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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: Noroeste, ligeras l luv ias ; resto de Espa-
D l c F " " " ' ••a—' "-3 i > u v i c i . o , X C S L U u o ü i a p a . -
ña, ouen tiempo, poco estable. Temperatura: m á x i m a 
¿el viernes. Granada, 19; m í n i m a de ayer, 5 bajo cero 
• Falencia y Valladol id. En M a d r i d : m á x i m a de 
8,5; m í n i m a , 1,2. (Véase en quinta plana el Bo-
le t ín Meteorológico. ) 
en 
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Conse jos d e A g r i c u l t u r a y n o C á m a r a s a g r í c o l a s L O D E L 
E i paso e nuevo m i n i s t e r i o de l a E c o n o m í a N a c i o n a l de los servicios a g r í -
colas otie'alfcs, aunque no ha sido completo , t oda vez que h a y que exceptuar 
¡os que depender de l a D i r e c c i ó n de A c c i ó n Socia l A g r a r i a , es lo suf iciente 
para pensar en una r e o r g a n i z a c i ó n de las ramif icac iones admins t r a t i va s p ro -
li í icas y p o c j fecundas que l a a g r i c u l t u r a t i ene en todas las p rov inc ias espa-
aoiao. 
Exis ten en cada cap i t a l el Consejo de Fomen to , l a C á m a r a A g r í c o l a O f i -
cial, l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de los servicios a g r í c o l a s , m á s los Pa t rona tos 
de Acc5 Jn A g r a r i a , las Jun tas de Ca ta s t ro y otros ó r g a n o s , cuya c o m ú n y 
principal m i s i ó n se refiere a l a a g r i c u l t u r a . Só lo vamos a estudiar hoy a 
los tres o r i m e r r - mencionados, los cuales h a n de depender del nuevo min i s t e -
rio Ce E c o n o m í a en su ac tua l e s t r u c t u r a o modif icados convenientemente, sin 
perjuicio de a d v e r t i r que l a poda eficaz de esa b u r o c r á t i c a f l o r a c i ó n a g r a r i a 
provinciana es uno de los c a p í t u l o s de l a g r a n r e o r g a n i z a c i ó n , que e s t á n p i -
diendo los servicios del Estado. 
Los Consejos de F o m e n t o e s t á n ahora v i r t u a l m e n t e disueltos. Sus compo-
nentes eran en su m a y o r pa r t e agra r ios y su m i s i ó n era a g r í c o l a . P a r a la 
tarea de c o m b a t i r las plagas del campo v e n í a n percibiendo u n impues to . Los 
Consejos de F o m e n t o s e r v í a n p a r a bien poco. Su d i s o l u c i ó n d e f i n i t i v a s e r á una 
medida buen?. 
L a C á m a r a A g r í c o l a es o t r o ó r g a o n a g r a r i o p rov inc iano . E n l a p r á c t i c a 
su fracaso ec evidente. ¿ A q u é r epe t i r a rgumen tos y pruebas tan tas veces ex-
puestos? E l propio conde de Guadalhorce, su jefe a d m i n i s t r a t i v o , expuso en 
la Asamblea N a c i o n a l su d i sconformidad con l a ac tua l e s t r u c t u r a de esos or-
ganismos. 
Hoy l a casi t o t a l i d a d carecen de v ida . Son una f i cc ión . E n t o m o a ellos 
sólo se mueve el deseo de unos cuantos respecto a l a "cuo ta o b l i g a t o r i a " , en 
desuso por l a cos tumbre . Cuando a lguna C á m a r a i n t e n t a el cobro forzoso de 
lo que no hay o b l i g a c i ó n de pagar , l a p ro te s t a surge, como en Sevi l la . E n otro, 
lugar publ icamos u n a in teresante c a r t a susc r i t a po r p rop ie t a r ios a g r í c o l a s 
sobre esta c u e s t i ó n . 
E l tercer o rgan i smo a g r a r i o p r o v i n c i a l son las Jun tas a d m i n i s t r a t i v a s de 
ios servicios a g r í c o l a s , encargadas de tu t e l a r , buscando apoyos e c o n ó m i c o s de 
las Diputaciones y los Munic ip ios , las instalaciones of iciales de Granjas , L a -
boratorios, Estaciones exper imentales , e t c é t e r a . 
L a s i m i l i t u d de fines, medianamente cumpl idos todos po r r eg l a general , de 
los Consejos 'de Fomen to , las C á m a r a s A g r í c o l a s y las Jun tas a d m i n i s t r a t i -
vas l leva de l a mano a pensar en una r e d u c c i ó n un i f icadora , con ven ta j a pa ra 
una labor eficaz y mengua de l a burocrac ia . 
E n l uga r de esos t res organismos, d e b e r í a cons t i tu i r se u n solo Consejo de 
Agricul tura , que asumiese todas las funciones de p a t r o n a t o a g r a r i o en l a p ro -
vincia y s i rv i e ra a l Gobierno de asesor e i n f o r m a d o r en los casos que fuera 
preciso. 
Su es t ruc tu ra h a b í a de ser m i x t a : de u n lado, las representaciones y los 
técnicos oficiales, que hoy f o r m a n par te de los t res o rgan ismos antes m e n -
cionados, aunque reducido su n ú m e r o bas tante p a r a que quedara en t é r m i n o s 
discretos. De o t r a par te , i n t e g r a r í a n los Consejos de A g r i c u l t u r a represen-
taciones sociales, elegidas ent re las asociaciones a g r í c o l a s y ganaderas y los 
labradores no asociados. 
Los ingresos de los Consejos de A g r i c u l t u r a p o d í a n ser pa r t e de los que h o y 
perciben los Consejos de F o m e n t o y las J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s de los Se rv i -
cios a g r í c o l a s . 
Las ventajas de los Consejos de A g r i c u l t u r a sobre los Consejos de F o m e n t o 
son evidentes por la m a y o r homogeneidad de su c o m p o s i c i ó n y de 'sus func io-
nes. S e r í a n t a m b i é n m á s convenientes que las actuales Jun tas a d m i n i s t r a t i -
vas, pues su m a y o r a m p l i t u d les p r e s t a r í a m a y o r a u t o r i d a d y p o d r í a n rea l i za r 
mejor labor que l a ve r i f i cada po r a q u é l l a s has ta ahora. 
L a ventaja sobre las C á m a r a s A g r í c o l a s es man i f i e s t a . Los Consejos de 
Agr icu l tu ra son u n ó r g a n o a d m i n i s t r a t i v o y no una p r e t e n s i ó n representa t iva . 
La esteri l idad de las C á m a r a s A g r í c o l a s proviene precisamente del i n t en to 
propio sólo de quienes desconocen el modo de i n t e g r a r fuerzas sociales, de 
hacer de ellas una " r e p r e s e n t a c i ó n " a g r í c o l a , a l a cua l el Es tado o iga como 
ünlca voz de los campesinos e s p a ñ o l e s . 
Dejemos a é s t o s agruparse como m á s les convenga, y no pensemos en co-
accionarlos pa ra encuadrar los en u n a o r g a n i z a c i ó n ú n i c a ob l iga to r i a , que l l eva 
doa lustros de fracaso. ¿ S e quiere me jo r " l e c c i ó n " de l a rea l idad? 
Si el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l acomete l a s i m p l i f i c a c i ó n que p r o p u g -
namos, r e a l i z a r á una obra d i g n a de alabanza. C r é e n s e los Consejos de A g r i c u l -
tura en s u s t i t u c i ó n de l a m u l t i p l i c i d a d de Consejos, C á m a r a s y Jun tas que 
noy viven a r t i f i c i a l m e n t e y s i n b r í o s , no " p a r a l a a g r i c u l t u r a " , sino de l a 
"agricultura nac iona l" . 
' i i r m i i i i ; ! 
En estos d í a s , y con m o t i v o de regias 
excursiones, se h a n publ icado t e l eg ra -
mas laudatorios p a r a los p rop ie t a r ios 
oe las fincas que h a v i s i t ado nues t ro 
Rey. 
En estas not ic ias se h a n comentado 
las mejoras l levadas a cabo por sus due-
aos y hasta se h a expuesto, como he-
cho digno de consignarse, que u n p r ó -
cer i lustre v ive en su a g r o casi t odo el 
ano. 
Nada de esto t e n d r í a s i g n i f i c a c i ó n es-
pecial s i no fuera porque se p a r t i c u l a -
d a , y, aun parece cosa r a r a y e x t r a -
d^9Ue Un0S ProPietar ios dediquen Gui-
ados, afanes y gastos cuantiosos a c u l -
p a r sus fincas, a preocuparse de ellas 
y ae sus colonos y obreros. Y lo que es 
mas digno a ú n de l o a : que v i v a n ent re 
sus gentes" y en el campo.. . 
Es n a t u r a l que estas cosas se comen-
^ n en estos t iempos, en los que s ó l o 
atribas y amenazas merec ie ran los que 
^ei campo procedemos y de él v iv imos . . . 
«Jaque t a n m a l nos "pague", a veces, l a 
ierra. Y decimos que es n a t u r a l que se 
«aben y saquen a r e luc i r estas cuest io-
lari' 00 por(Jue sean nuevas, n i casos ais-
aaos, sino porque es m u y conveniente 
^ e en los empor ios ciudadanos, donde 
an a r t i f i c ia lmente se v i v e y t a n fuera 
e la realidad, po r lo que a l campo se 
e^e- se den cuen ta de que h a y quien 
campo y del c a m p o vive , quien en el 
en él " ex pone sus afanes, que l a t i e r r a da 
uchos disgustos, que es l en t a en re-
mpensar, que pide sobriedad en l a v l -
el mora l idad en las costumbres, que 
<ÍUe labra po r su cuen ta ha de conv i -
tratCOn SUS obreros ' hacerles j u s t i c i a , 
•Ahl0S COn afecto y m i r a r p o r ellos, 
to v ! ' S i no se 11111)1636 hablado t a n -
v, ^ 1:an acremente y t a n s in sent ido 
ecnr especuladores de los grandes 
4uivocados!, de esos grandes que se 11a-
ajon M a r x , E . George y C o m p a ñ í a ; si 
hub' m o s c a r d ó n de m i t i n y academias 
el tenido 'J116 v i v i r en el a g r o y por 
ees §:r0' y no de Pm&ü63 destinos, a ve-
polí,?OIlseguidos a fuerza de escarceos 
biese 0-S y aun de o t r a í n d o l e : si no l u -
Se h ^ 0 por es1;os hombres , d igo, no 
blem erair en tu rb iado t a n t o los p r o -
^ ]Jas (que exis ten, pero s in l a m a l d a d 
tlerr extensi(5li que se les supone) de l a 
s S como a ú n 10 e s t á n -
miip muchos cientos, puede que sean 
Wos grandes y modestos p rop ie ta -
í r que v iven 6n ^ t i e r r a y de sus t i e -
paz en grac ia de Dios. Y no d igo en 
la ' . Porque la paz entre unos y otros 
cha!a en enturbiando hace t i e m p o m u -
Y gentes que a ello se dedican. 
iqj 016 complazco en rend i r desde a q u í 
l i0I^0d6sto. pero s incero y bien fundado 
crjJj 36 a labradores t an de cepa, t a n 
eotr an0S y t a n c a b a ñ e r o s , como son, 
íüeft 0tros don L u i s de E i z a g u i r r e . 
q ^ " 0 de L a To ledana (Ciudad Rea l ) , 
^enfQ Veir i t i t rés a ñ o s de l abrador (y 
Bo ia^ ^ o r a c u a r e n t a y dos de edad) 
W f l n te sa l ió de sus posesiones u n 
t i d o en campos y co r t i j o s de l a b o r l o 
que so lamente e ran grandes extensio-
nes de j a ros y malezas ; pero dejando 
l o n o c u l t i v a b l e p a r a ganados y cotos 
con verdadero conoc imien to del p r o -
blema. 
H e de n o m b r a r t a m b i é n a l s e ñ o r Pe-
dro A . de í j ú ñ i g a , i l u s t r e l a b r a d o r de 
J a é n , que con se ten ta y seis a ñ o s , a ú n 
m o n t a en su cabal lo y recor re los ex-
tensos o l ivares , cr iados p o r é l , donde só -
lo h a b í a piedras y coscojares. ¡ C u á n t a 
pelea, c u á n t o gas to , c u á n t a espera, " q u é 
palos".. .! 
Y t a m b i é n he de nombra r , aunque me 
coja de cerca, po r e s p í r i t u de es t r i c ta jus -
t i c i a , en t re otros muchos, a m i s he rma-
nos G r e g o r i o y Juan, que l l evan l a b r a n -
do sus modestas f incas en Granada 
¡ t r e i n t a y seis a ñ o s ! , y que v i v e n en 
ellas en todo t i empo , s i n o t r o a m p a r o 
que sus t r aba jos y l a P r o v i d e n c i a de 
Dios , ¡ B e n d i t o sea!, que, a veces, se 
m u e s t r a t a n hosca con e i campesino.. . 
N o crean , pues, los que v i v e n en las 
ciudades, los s e ñ o r e s de l a Banca, del 
comercio , de l a p o l í t i c a , de los dest inos 
p ú b l i c o s , que l a v i d a del l a b r a d o r es l a 
del h o m b r e l i b r e y desahogado, que v i v e 
y gas ta , que t o m a el sol y caza... Eso 
de l a caza son dos o t res d í a s a l a ñ o 
cuando se puede. L o d e m á s , todo es 
t r aba jo rudo, sol, s e q u í a , agua, t o r m e n -
tas y t r ibu tos . . . , g e g ú n v ienen los t i e m -
pos... 
J . A B R I L . 
Bolivia y Paraguay 
A y e r d á b a m o s n o t i c i a de l a sangr ien-
t a co l i s i ón r eg i s t r ada ent re paraguayos 
y bo l iv ianos . Sabido es que ent re estas 
dos n a c i o n e ü se a g i t a hace muchos a ñ o s 
un conf l ic to po r l a p o s e s i ó n del Chaco 
Borea l . E l inc idente de ahora , que ha 
ocasionado 22 muer tos , es el segundo 
que ocur re en poco t i e m p o . Hace mes y 
medio t e r m i n ó u n inc idente parecido, i n -
t e r n á n d o s e los adversar ios en t e r r i t o r i o 
b r a s i l e ñ o , donde. fueron desarmados. 
E n o t r o l u g a r v a una r e s e ñ a de c ó m o 
se ha desar ro l lado este p le i to . N o que-
remos ahora , n i s e r í a de opor tun idad , 
e n t r a r en el fondo del asunto. Nos l i m i -
t amos a l a m e n t a r p ro fundamente lo 
ocu r r i do y a esperar que no t e n g a con-
secuencias m á s desagradables. N u e s t r a 
p o s i c i ó n equidis ta , en el afecto, de una 
n a c i ó n y o t r a . A m b a s son hispanoame-
ricanas, y esto es lo suficiente para que 
mi r emos sus asuntos con el m a y o r ca-
r i ñ o . S in es tud ia r s iquiera los confl ictos 
"a p r i o r i " , sent imos hondamente el de-
seo de que nunca estal len en luchas f r a -
t r i c idas , puesto que de p a í s e s hermanos 
se t r a t a . 
Es de esperar que todo conc luya en 
el t e r r eno amistoso. E l inc idente ante-
r i o r a que y a hemos a lud ido se r e s o l v i ó 
a s í . P o r o t r . pa r t e , en el p ro toco lo final 
de l a Conferenc ia de Buenos A i r e s , t a n -
to B o l i v i a como P a r a g u a y c o m p r o m e t i é -
ronse a m a n t e n e r sus disensiones den t ro 
del t e r r eno pac í f i co . A s í deben resolver-
se, poco a poco y con el m e j o r e s p í r i t u , 
estas cuestiones ent re los p a í s e s hispa-
noamericanos . Confl ictos de í n d o l e pa-
recida a l que existe ent re B o l i v i a y Pa-
r a g u a y los h a y ent re Gua tema la y H o n -
duras, en t re P e r ú y Chile , s iquiera sea 
é s t a u n a c u e s t i ó n de t e r r i t o r i o , y ent re 
Co lombia y Ecuador . De desear fuera 
que se l legase en todos ellos a una so-
l u c i ó n r á p i d a y p a c í f i c a que alejase p a r a 
s iempre estas p e q u e ñ a s nubes del h o r i -
zonte i n t e r n a c i o n a l de H i s p a n o a m é r i c a . 
Por lo que t oca a l caso concre to de B o -
l i v i a y Pa r aguay , repe t imos l a expre-
s i ó n m á s s incera de nuestros deseos de 
paz ent re ambos p a í s e s . 
La estabilización de la peseta 
H o y comenzamos a p u b l i c a r una se-
r ie de a r t í c u l o s de nuestro colaborador 
s e ñ o r Olascoaga sobre t e m a t a n i m p o r -
t an te y t a n de ac tua l idad . R e m i t i m o s a 
los lectores a l f o l l e t ó n de nues t r a p lana 
sexta, donde inc lu imos el p r i m e r ar-
t í c u l o de l a serie en c u e s t i ó n . , 
E l p ú b l i c o , t a n interesado por los p r o -
blemas que p lan tea nues t r a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y l a baja de l a peseta, se-
g u i r á sin duda c o n el m a y o r i n t e r é s los 
a r t í c u l o s del s e ñ o r Olascoaga. Nosot ros 
a l pub l ica r los pers i s t imos en l a l í n e a de 
conducta que p ropugnamos ; que or ien-
ten a l p ú b l i c o sobre estas cuestiones de 
t a n t a t rascendencia las personas au to -
r izadas y competentes. 
Educación y cultura 
DE M á s detenciones en la estafa Marta Hanau 
Custodiados por la Guardia Civil, 
fueron llevados al nuevo edificio 
del Banco de España en Sevilla 
SE 
í m m m m . m 
e s t a madrugada, en cinco ;El 27 de noviembre ya se había 
coches , se Hizo EL t r a s l a d o decidido la investigación 
La comitiva dió un rodeo para no 
atravesar la parte céntri-
ca de la ciudad 
UN PROYECTO DE LEY PARA 
REGLAMENTAR LA PROFESION 
DE BANQUERO 
L a nueva sucursal será inaugurada 
mañana; ha costado cuatro 
millones de pesetas 
S E V I L L A , 9 .—El lunes se i n a u g u r a r á 
l a nueva sucursal que el Banco de Es-
p a ñ a ha cons t ru ido en Sevil la, y que se-
r á el m á s suntuoso de todos los e d i f i -
cios que posee. Es de estilo n e o c l á s i c o , 
y el a u t o r del p royec to es el a rqu i t ec to 
don A n t o n i o Ulanes. C o m e n z ó su cons-
t r u c c i ó n en d ic iembre de 1924. Todo es 
de p iedra . E n los s ó t a n o s hay cajas re-
servadas; de a lqui ler , y en las g a l e r í a s 
los t imbre s de a l a rma , con u n servicio 
especial de c o n t r o l de celadores con apa-
ra tos e l é c t r i c o s que r e g i s t r a n en d iver -
sas habi taciones cualquier m o v i m i e n t o . 
Consta l a casa de cua t ro p lantas . E l sa-
lón del p ú b l i c o es suntuoso; todo de 
m á r m o l , co lor verde y ro jo , de Alpes 
y C a r r a r a ; bronces, caoba y p i l a s t ras 
de m á r m o l . Tiene una lucerna de acero 
b r u ñ i d o , con una v i d r i e r a a r t í s t i c a . E l 
edificio ha costado cua t ro mi l lones de 
pesetas. E l l imes s e r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de los servicios, pero el acto o f i c i a l se 
v e r i f i c a r á en febrero y a s i s t i r á una re-
p r e s e n t a c i ó n del Consejo del Banco. 
E s t a noche, con fuerzas de l a Guar-
d i a c i v i l , se h a hecho el t r a s l ado del 
d inero de l a a n t i g u a sucursa l a l a nue-
va . Se e f e c t u ó ent re las dos y t res de 
l a m a d r u g a d a . A l mando del teniente 
don B r a u l i o M a r t í n e z Cabrera , cus-
t o d i a b a n el t r a y e c t o t r e i n t a pare jas 
de l a G u a r d i a c i v i l . Se h a n u t i l i z a -
do cinco carruajes , que han hecho tres 
viajes. Se h a n t ras ladado 800 talegos de 
p l a t a de 10.000 duros cada uno; 150 t a -
legos de o ro ; 90 de cobre, 45 de cupro-
n íque l , 65 mi l lones en bil letes ú t i l e s , 17 
mi l lones en bi l le tes i n ú t i l e s y 500 m i l l o -
nes ent re d e p ó s i t o s , g a r a n t í a y car tera . 
Los coches, custodiados po r parejas 
de l a G u a r d i a c i v i l , l l ega ron a l a p laza 
de San Francisco , donde se l evan t a el 
nuevo edificio. Seguidamente se p r o c e d i ó 
a descargar los sacos de dinero , y fueron 
entrados a los s ó t a n o s . Como hemos d i -
cho, el l imes se a b r i r á n a l p ú b l i c o las 
nuevas oficinas. 
Los que hayan quebrado no podrán 
ejercer esa profesión ni en nom-
bre propio ni por poder 
P A R I S , 8. — E n l a C á m a r a ha sido 
d i s t r i bu ido a los d iputados el p royec to 
de ley r e l a t i v o a que el Gobierno p ro -
h iba el e jercicio de l a p r o f e s i ó n de ban-
quero a aquellas personas que hayan 
El 
Las próximas se celebrarán en 
Barcelona y San Sebastián 
Una de las conclusiones establece 
Decía que Deauville no era playai|a formación de una ponencia que 
bastante aristocrática 
LOS E S P O S O S HABIAN SIDO CAS-
TIGADOS DURANTE LA GUERRA 
POR FRAUDE Y TIMO 
Se ha planteado de nuevo la cues-
tión de la incompatibilidad de 
los negocios y la política 
estudie la Escuela de Periodismo 
La Asociación dé la Prensa de Va-
lencia costea una comida para 
los pobres de la ciudad 
NO S E HAN TRATADO LAS 
CONDICIONES D E L TRABAJO 
( D e nues t ro enviado especial) 
V A L E N C I A , 8. 
Hemos c lausurado la V I A s a m b l e a 
de l a Prensa e s p a ñ o l a ; d e s e a r í a m o s 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S . 8 .—Una i n f o r m a c i ó n m á s sen-
t ada y u n con t ra s t e m á s depurado de 
los hechos reduce a sus verdaderas p r o - , 
„ porciones la f i g u r a de madame H a n a u . al que los organizadores de actos como 
sufr ido condenas impuestas por los t r i - la que los p e r i ó d i c o s , en u n p r i n c p ío , é s t o s ap rend ie ran l a sencillez y breve-
bunales y a las que se hub ie ran d e c í a - h a b í a n a t r i b u i d o sensacionales cua l ida - dad de que ha dado ejemplo esta A s a m -
des de h á b i t o s in te lec tuales y sociales, blea. E l secretar io hP leído las conclu-
Nada , s e g ú n se desprende de l a evoca- sienes, el presidente ha p ronunc iado 
c ión de su v ida , existe en e l la de mujer !breves palabras , las autor idades nos 
e x t r a o r d i n a r i a , como no sea l a f r a u d u - i h a n dado u n f r a t e r n a l a d i ó s por boca 
len ta o p e r a c i ó n que le h a ab ie r to l a s ' d e l . gobernador y pun to final. 
rado en qu iebra s in obtener pos te r ior -
mente su r e h a b i l i t a c i ó n . 
E l c i tado p royec to de ley extiende l a 
p r o h i b i c i ó n no solamente a los qUe efec-
t ú e n operaciones bancar ias po r su cuen-
ta , sino t a m b i é n a los que las rea l icen 
por cuenta ajena, como directores , ad-
min i s t radores , delegados, agentes, e t c é -
tera, s iempre que se encuentren en con-
diciones de proceder en nombre de sus 
poderdantes. 
Siguiendo las ins t rucciones de M . Po in -
c a r é y del s e ñ o r Cheron. m i n i s t r o de H a -
cienda, el d i r ec to r de l m o v i m i e n t o ge-
n e r a l de los fondos p ú b l i c o s r e u n i ó en 
su oficina a l S í n d i c o de l a C o m p a ñ í a de 
Agentes de Cambio , a l secretario ge-
puer tas de l a c á r c e l . 
E n 1 9 0 6 — t e n í a entonces ve in te a ñ o s — 
se c a s ó con L e B l ó c h . Los diez p r ime ros 
a ñ o s de este m a t r i m o n i o permanecen 
a ú n en el m i s t e r i o . D e s p u é s de este 
t i e m p o se encuen t ra insta lados a los dos 
esposos, p r i m e r o , en u n t a l l e r de ropa 
F i n a l de t raba jos p e r i o d í s t i c o s , po r -
que los actos de en t r e t en imien to con-
t i n ú a n t o d a v í a . Prec isamente apenas el 
gobernador d ió po r c lausurada la A s a m -
blea en el s a l ó n del que l l a m a n Pa l a -
cio m u n i c i p a l , que no es el de l A y u n t a -
mien to , c o m e n z ó a t o c a r l a banda y l a 
ne ra l de esta C o m p a ñ í a y a los p r e - d a s a los soldados. Los esposos B l o c h 
b lanca , y d e s p u é s , t r a s u n m o s t r a d o r gente j o v e n se dispuso a ba i la r , 
humi lde de modas, que no prospera . L o s | nq es é s t e el s i t i o p a r a de t a l l a r las 
finales de mes sor penosos. E n los t iem-|conciUSioneSi pero nos in teresa deci r 
pos de l a g u e r r a i n s t a l a n u n p e q u e ñ o jqUe l a Escuela de Per iod i smo se hace 
negocio a base de s u m i n i s t r o de beb i - , camino en ios e s p í r i t u s ; y a se ha pa-
sidentes de los dos Sindicatos de los 
banqueros de valores a l contado y a p la -
zos, a s í como a l comisar io de P o l i c í a 
de l a Bolsa p a r a l a r e g l a m e n t a c i ó n del 
mercado. 
L a Pol icfa v i g i l a b a 
Los m i n i s t r o s de Jus t i c i a y del I n -
t e r i o r han hecho pub l i ca r l a n o t a s i -
guiente re lac ionada con el escandaloso 
asunto de 
son m u l t a d o s con m i l francos po r f r a u -
de a l i m e n t i c i o y t i m o . S in embargo, 
en 1920 h a b í a n l og rado r e u n i r u n peque-
ñ o c a p i t a l . M a d a m e H a n a u , que a l a sa-
z ó n h a b í a pedido el d ivorc io creyendo 
sado del p e r í o d o a p o l o g é t i c o a l p e r í o -
do const ruct ivo. - P a r a l a p r ó x i m a A s a m -
blea h a b r á una ponencia que concrete 
el contenido y o r g a n i z a c i ó n de l a Es -
cuela. E l p u n t o m á s debat ido ha sido 
l a de f in ic ión de per iodis ta . N o deja de 
que su m a r i d o e ra y a p a r a e l la u n peso|ser una cosa r £ r a el los pe r iod i s . 
m u e r t o se ap resura no obstante, a vo l - ; t ag no uedan ponerse de acuerdo en 
el concepto m i s m o de su p r o f e s i ó n . E n 
efecto, es t a n p r o t e i c a o m u l t i f o r m e l a 
a c t i v i d a d del per iod is ta , que es dif íc i l 
a .guno, pa labras o acciones que reve len " ° f * ^ f f í ^ ^ ^ t ^ ^ 
ver a él, r e q u i r i é n d o l e como comand i -
t a r i o . Y a s í c o m e n z ó , no se sabe s i es-
" L a Gaceta del F r a n c o " : ~ e " l a o í e S n q ^ a^ora Z & Z ~ * aei penoa is ra , que es o i n c u 
"Cier tos a r t i cu los de los p e r i ó d i c o s m ¥ o c a n t e a l a p s i c o l o g í a de l a detenida.! J ^ , 1 0 ^ ^ R e p a r a de los 
t ienden a hacer creer que en el asunto no se h a podido encon t r a r en e l la r a s t r o i demiás c lud fdanos , ^ de una m a n e r a 
de " L a Gaceta del F r a n c o " no se ha-
b r í a p roduc ido la i n t e r v e n c i ó n de l a 
j u s t i c i a m á s que d e s p u é s de l a p u b l i -
c a c i ó n de los documentos hecha el 30 
de noviembre po r un d i a r i o de l a no-
che. Es lo c o n t r a r i o de l a verdad . Las 
operaciones de esta E m p r e s a financie-
ra e r an v ig i l adas desde var ias semanas 
antes. Consecuencia de esta v i g i l a n c i a 
es p o r lo que se ha decidido someter 
r i ó d i c o . L a Asamblea , s i n embargo, ha 
dado una def in ic ión , reservando los ca-
sos dudosos pa /a l^s Jun tas de las Fe-
deraciones. H u b i é r a m o s quer ido que l a 
Asamblea hub ie ra t r a t a d o las condic io-
L a "Gaceta" del 5 de este mes dis-
pone l a i n v e r s i ó n de var ias can t ida -
des p a r a ' servicios de e d u c a c i ó n y c u l -
t u r a , en dos I n s t i t u t o s de Segunda en-
s e ñ a n z a y en 32 Escuelas Norma le s . 
Los dos I n s t i t u t o s han sido agrac ia -
dos con l a suma de 2.500 pesetas, y las 
Escuelas Normales , con cant idades v a -
r i a s en t re 1.000 y 2.000 pesetas, a ex-
c e p c i ó n de una, que ha alcanzado 10.000. 
Las c i f ras exiguas y r a q u í t i c a s con-
t r a s t a n con e l pomposo c a p í t u l o a l que 
se las des t ina : E d u c a c i ó n y C u l t u r a . 
Verdaderamente , no sabemos q u é s e r á 
lo que p o d r á hacerse en u n I n s t i t u t o 
como el de San Is idro , de M a d r i d , con 
C a l l e s , f u e r a d e l a p o l í t i c a 
m e j i c a n a 
Ha sido preciso disolver la muche-
dumbre que aclamaba a los adver-
sarios políticos del ex presidente 
M E J I C O , 8 .—El ex presidente Calles 
ha anunciado que res igna su cargo de 
pres idente del p a r t i d o r evo luc iona r io y 
que t iene e l p r o p ó s i t o de r e t i r a r se a la 
v i d a p r i v a d a . 
Parece que su a c t i t u d es consecuencia 
^500 pesetas. D ¡ b e n " d " e " " se7 m i l a g r o s ' i d e las demostraciones host i les de que 
viene siendo obje to p o r p a r t e de sus 
adversar ios p o l í t i c o s . 
D o c e o b r e r o s s e p u l t a d o s 
e n u n a m i n a p e r u a n a 
Fueron extraídos en estado agó-
nico después de nueve horas 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
L I M A , 8 .—En una de las minas de 
las inmediaciones de esta cap i t a l , y a 
consecuencia del h u n d i m i e n t o de u n a 
g r a n capa de lodo e x t r a í d o de los po-
zos, h a n quedado sepultados t res obre-
ros. 
D e s p u é s de nueve horas de í m p r o b o s 
esfuerzos, se h a conseguido ex t r ae r a 
todos ellos en estado a g ó n i c o . S i n em-
bargo, los m é d i c o s que les asisten no 
d e s c o n f í a n de sa lvar los . 
S e g ú n los c á l c u l o s de los ingenieros 
de l a m i n a , l a can t idad de lodo que se 
d e s p l o m ó sobre los trece mineros t e n í a 
u n peso ap rox imado de 265 toneladas. 
Associa ted Press. 
A s e s i n a n a l j e f e d e l a 
P o l i c í a d e C h i c a g o 
C H I C A G O , 8 . — E l jefe de P o l i c í a , Le-
r o y Gi lbe r t , ha sido asesinado ayer por 
unos bandidos, de los que se sospecha 
que e s t á n a sueldo de una banda de 
^eses p o r a ñ o , habiendo conver- con t raband is tas de a lcohol . 
De tales pueden ser calificados los f r u -
tos de nues t r a Segunda e n s e ñ a n z a , que, 
dados los medios de que dispone, todo 
lo que hace debe parecer e x t r a o r d i n a -
rio. ; 
P o r o t r o lado, vemos esa l a r g a l i s t a 
de Escuelas Normales , sobre las que 
se desmenuzan s in l u c i r n i parecer 
60.000 pesetas. H a y es tablecimiento que 
alcanza 500; h a y uno a l que sólo l l e -
g a n 482. Y es que nues t ro presupuesto 
de e n s e ñ a n z a , a d e m á s de escaso, e s t á 
p é s i m a m e n t e repar t ido , a fue rza de t r i -
t u r a r l o y s u m i n i s t r a r l o en m í n i m a s do-
sis a muchas y va r iadas atenciones. 
B a s t a p a r a r l a a t e n c i ó n en este he-
cho que e n l a ind icada "Gaceta" apare-
ce, pa ra pe r c ib i r dos vicios radicales 
de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a : po-
breza y d e s o r g a n i z a c i ó n . E s t a segunda 
es en p a r t e causa de l a p r i m e r a , y g r a -
ve i m p e d i m e n t o p a r a cua lqu ie r r e fo r -
m a seria que se qu ie ra emprender . N o 
es posible p a r a el Es tado poner una 
U n i v e r s i d a d en cada pueblo, n i un I n s -
t i t u t o en cada aldea. Por haber m u l t i -
pl icado i m p r u d e n t e m e n t e los es tableci-
mien tos de e n s e ñ a n z a , é s t o s v i v e n a n é -
micos, y po r no proceder con toda se-
ve r i dad a u n a r e o r g a n i z a c i ó n de l a en-
s e ñ a n z a , con b ien medi tadas y c laras 
ideas de q u é es lo que se quiere o se 
puede gas ta r , todo lo que e l Es tado 
hace r e s u l t a poco, a veces p o q u í s i m o , 
como en el caso que estamos comen-
tando. E s t o s i n en t ra r , a considerar 
o t ras causas, que ponen m á s a ú n de 
relieve l a epilepsis de nues t r a I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . A l lado del I n s t i t u t o de 
San I s i d r o con 2.500 pesetas p a r a edu-
c a c i ó n y c u l t u r a e s t á el I n s t i t u t o - E s -
cuela con 200.000. Son saltos de ve r -
dadero e p i l é p t i c o . 
Falta de estadísticas 
B E R L I N , 8 .—Un te l eg rama de Mé j i co 
dice que el ex presidente Calles ha de-
cidido, a causa d é las recientes manifes-
taciones Celebradas c o n t r a él, r e t i r a r se 
de l a p o l í t i c a . 
L A S R A Z O N E S D E L A R E T I R A D A 
M E J I C O , 8.^—Ha sido preciso emplear 
mangas de r iego p a r a disolver l a m u -
chedumbre estacionada f ren te a l a C á -
m a r a , que ac lamaba a l d ipu tado l abor i s t a 
M a n r i q u e , adversar io del ex presidente 
Calles. 
H a b l a r en E s p a ñ a de f a l t a de esta-
d í s t i c a s , y a r e su l t a un t ó p i c o . S in em-
bargo, nada m á s c ier to n i m á s eviden-
te. L a genera l idad con que suele t r a -
tarse de es ta m a t e r i a ha o r ig inado su 
desprest igio, y l a d i f u s i ó n de l t ó p i c o 
impide que muchos le concedan l a 
a t e n c i ó n que merece. 
E l s e ñ o r Olascoaga apun taba hace 
unos d í a s l a ca renc ia de e s t a d í s t i c a s de 
la r e n t a nac iona l . U n ejemplo de los 
muchos que se p o d r í a n aduc i r . 
E s p a ñ a , p a í s a g r í c o l a y pecuar io por 
excelencia, ¿ p O s e e e s t a d í s t i c a s suf ic ien-
tes que s i s t e m á t i c a m e n t e ponderen, 
analicen y c las i f iquen su r iqueza? 
L a e s t a d í s t i c a de carnes es r u d i m e n -
t a r i a e incomple ta . 
Desde 1919 no se pub l i ca l a de u t i l i -
dades. E s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n y con-
sumo de huevos, leche y otros a r t í c u l o s 
aparecen e s p o r á d i c a m e n t e y hechas por 
par t icu la res , con restr icciones locales. 
Como en este m i s m o luga r d e c í a m o s de que hemos hablado se^convier ' ta en 
hace unos d í a s , a lgo hemos avanzado i endemia de r u t i n a a d m i n i s t r a t i v a . ' 
en E s p a ñ a en esta m a t e r i a . Pero es 
m u y de l a m e n t a r que l a s e s t a d í s t i c a s 
oficiales se pub l iquen con ex t remado 
ret raso. Y el comerc ian te mecesi ta es-
t a d í s t i c a s deta l ladas y de ac tua l idad . 
Opor tunas , sobre todo. 
Hace unos meses el negocio de t r igos 
y aceites es tuvo sumido en u n caos de 
i n c e r t i d u m b r e : se i g n o r a b a n c i f r a s con-
cre tas de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
existencias y consumo. 
L a s relaciones de i m p o r t a c i ó n de ce-
reales aparecen mensua lmente en la 
"Gaceta" con casi dos meses de r e t r a -
so, cuando s e g ú n los t r á m i t e s reg lamen-
t a r i o s b a s t a r í a n quince d í a s p a r a com-
p le ta r l a s . L a s de p r o d u c c i ó n de m i n e r a -
les aparecen con casi t res meses de re-
t r a s o ; hace quince d í a s p u b l i c ó el m i -
n i s t e r i o de F o m e n t o l a correspondiente 
a l mes de agosto. 
E l m i n i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n 
p u b l i c a po r t r i m e s t r e s sus e s t a d í s t i c a s 
de precios y consumo, siendo a s í que y a 
en 1923 p r o m e t i ó hacer lo mensualmen-
t e . E s l o peor quo las correspondientes 
a l p r i m e r t r i m e s t r e de este a ñ o aca-
ban de publ icarse a mediados de no-
v iembre . 
U n caso m á s , y es e l ú l t i m o , las esta-
d í s t i c a s de suicidios — m u y detal ladas, 
po r c ier to—se p u b l i c a n mensualmente en 
l a "Gaceta" con dos meses de re t raso . 
Pues hace quince d í a s h a publ icado el 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o l a e s t a d í s t i c a com-
p le t a de ¡ 1 9 2 7 ! U n a s imple suma, un 
t r a b a j o de r e c o p i l a c i ó n senci l la nos h u -
b i e r a dado l a e s t a d í s t i c a de suicidios 
de 1927 en el mes de febrero, nueve 
meses antes. 
A u n l i m i t á n d o n o s a casos concretos, 
esta m a t e r i a se h a r í a inagotable . 
P lenamente convencidos estamos todos 
de l o que represen tan las e s t a d í s t i c a s 
p a r a el comerc io , pa ra l a ciencia e c o n ó -
m i c a y h a s t a p a r a nues t ro p res t ig io i n -
te rnac iona l , y a que en muchas ocasio-
nes, h i p ó t e s i s y c á l c u l o s las sup len con 
frecuente per ju ic io . 
Y este abandono necesariamente tiene 
que ser cor reg ido , no sea que el r e t raso 
el deseo desmedido de aparecer como 
p r o v i s t a de u n a gen ia l idad des lumbran-
te has ta ante sus cl ientes o sus s e r v i -
dores. 
Sus gustos eran, po r lo d e m á s , de lo 
m á s v u l g a r , y , a l m i s m o t i empo , j ac - ^ s del t r aba jo de los penoais tas , pero 
tanciosa. T r o u v i l l e antes que Deauv i l l e . Ino se t o c ó este tema- R o m á n t i c o s s iem-
De esta ú l t i m a p l a y a d e c í a l a ex t e n - ¡ P r e , como d e c í a el s e ñ o r Francos Ro-
.dera que h a b í a m u c h a mezc la ; c h a m p á n ! d r S § ^ e z en su b r : v e cuanto jugoso d i s -
tales operaciones a l examen de los ex- ,en ioa res taurantes modernos de M o n - [ c u r s o . ^ s per iodis tas se a r r i e sgan a 
pertos. E s t a d e c i s i ó n ha sido t o m a d a i m a r t r e y abr igos de ch inch i l l a . N i n g u n a i ^ e K ^ d o r los derechos de todos los t r a -
el 27 de noviembre . Desde el d í a s i - , a f i c ión p o r l a a c t u a l i d a d i n t e l e c t u a l c ¡ b a j a d o r e s ; los que corresponden a su 
g u í e n t e , 28, madame H a n a u ha sido c i -
t a d a por l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a y el 
9, el asunto h a sido entregado al Juz-
gado." 
Se esperan m á s detenciones 
a r t í s t i c a n i inc l inac iones a viajes de es- | t r aba io no les preocupa, 
tudios, n i filantropía o amor a l p r ó j i m o . D i g a m o s t a m b i é n , en honor de l a ve r -
Su s u e ñ o de grandeza , que no t e n í a fun - | dad , que este g r e m i o de periodistas , que 
damento subje t ivo , queda reducido e n | e l vu lgo de l a gente calif ica con t a n t a 
la v i d a de u n a celda estrecha de l a San-1 ligereza, se ha mos t rado en estos actos 
E l " M a t i n " . o c u p á n d o s e del asun to de t é , a h u m o : el h u m o de l a c a j e t i l l a que c o r r e c t í s i m o , sobrio, y , por ser quien es 
consume apenas comenzada. l a "Gazet te d u F ranc" , dice que, como 
resul tado de los ú l t i m o s reg i s t ros p rac -
t icados ayer p o r l a P o l i c í a , se considera, 
i nminen te l a d e t e n c i ó n de o t ros colabo-
radores í n t i m o s de l a s e ñ o r a H a n a u . 
U n comisa r io de l a P o l i c í a j u d i c i a l , presa, del d ipu t ado soc ia l i s ta mons ieu r 
por orden del juez i n s t r u c t o r , h a r e a l i - nn hn. servido. 
E L D E B A T E , a ñ a d i m o s buenos c r i s t i a -
Inos. L o que nos ha l l amado l a a t e n c i ó n 
La política y lOS negOOiOS ¡en las sesiones que hubimos de presen-
: j c ia r es l a f r a t e r n i d a d , el deseo de s i m -
S i l a r e t r a c t a c i ó n , poco menos que ex-1 pa t i za r mani fes tado ent re los represen-
zado hoy c ier tas gestiones en va r ios es-
tab lec imientos financieros p a r a ave r i -
g u a r las cuentas que t u v i e r a n en los 
mismos las personas compl icadas en el 
asunto de l a "Gace ta del F ranco" . 
L o que se ha encontrado 
L a s cantidades recogidas po r l a P o l i -
c í a en diferentes Bancos y en e l d o m i -
c i l io social de l a "Gaceta del F r a n c o " 
ascienden a unos 700.000 francos . 
A causa de l a abundancia de docu-
mentos y del desbarajuste de l a conta-
b i l i d a d , se t a r d a r á n a ú n t res semanas 
en fijar con e x a c t i t u d el i m p o r t e del ac-
t i v o y del pas ivo de l a Sociedad. 
I n d i c e - r e s u m e n 
E ! secreto del forzado (fol le-
t í n ) , po r G, d 'Ablancour t . P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
£1 p a t r ó n oro en E s p a ñ a , 
por R a m ó n de Olascoaga. P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 8 
Charlas del t iempo, p o r 
"Meteo r " P á g . 9 
E l hermano novelista, por 
F ide l ino de F igue i redo . . . P á g . 12 
Paisajes de a lmas, por " C u -
r r o Vargas" P á g 12 
L a semana t ea t ra l , por N i -
c o l á s G o n z á l e z Ruiz P á g . 12 
Ac tua l i dad ex t ran jera , por 
R . L P á g . 12 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — L a fes t iv idad de l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n ( p á g . S).—Van a 
comenzar en breve las obras del I n s -
t i t u t o de F í s i c a y Q u í m i c a , costeado 
por l a I n s t i t u c i ó n Rockefe l l e r .—Im-
portantes mejoras en Vallecas; se 
proyecta un e m p r é s t i t o de tres m i -
llones para mejoras urbanas (pág . 7 ) . 
Reglamento def in i t ivo de la Asam-
blea; el n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s no 
p a s a r á de 400 ( p á g i n a 9 ) . 
P R O V I N C I A S . — U n grupo de t u r i s -
tas m a l a g u e ñ o s en L a R á b i d a . — A g a -
sajo a l general A r t i ñ a n o en F e r r o l . 
E n Barce lona ha sido organizado u n 
concurso de "Belenes" p a r a l a p r ó -
x i m a Navidad.—Dos obreros ahoga-
dos en el Ta jo—Cerca de T a r r a g o n a 
hubo cinco heridos en u n accidente 
de a u t o m ó v i l . — M a n a d a s de lobos en 
L a v l a n a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — H a sido dest i tuido 
el embajador de A r g e n t i n a en Was-
hington.—Calles se r e t i r a de la po l í -
t i c a . — M o n s e ñ o r Kaas ha sido ele-
gido jefe del Centro a l e m á n . — L a C á -
mara i t a l i ana c e l e b r ó su ú l t i m a se-
s ión . — No se han encontrado sino 
700.000 francos en el ac t ivo de " L a 
Gaceta del Franco".—Jorge V con-
t i n ú a en igua l estado. — H a m u e r t o 
. Magalhaes L i m a ( p á g i n a s 1, 2 y 3 ) . 
Chastenet no ha servido, n a t u r a l m e n t e , 
pa ra e s t i r a r el s u m a r i o de l a "Gaceta 
del F ranco" , ha reproducido, en c a m -
bio, l a c u e s t i ó n de l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
de los cargos de m i n i s t r o s y los Conse-
jos de a d m i n i s t r a c i ó n . P o i n c a r é , en su 
ú l t i m a car ta , no se so l ida r i za con l a t e -
sis de l a i n c o m p a t i b i l i d a d de un m o d o 
general . L a c u e s t i ó n — d i c e — e s comple ja . 
N o se puede e x i g i r a u n i n d u s t r i a l o a 
un financiero que abandone sus i n t e r e -
ses en cuan to sea elegido representan-
te. "Pero como us ted—ha a ñ a d i d o el je fe 
del Gobierno en su e p í s t o l a a Chastenet— 
tiene e l derecho de i n i c i a t i v a , espero que 
r e d a c t a r á una p r o p o s i c i ó n colec t iva , y bi 
con este m o t i v o el P a r l a m e n t o encuen-
t r a el medio de i m p e d i r a los abogados 
• que confundan su p r o f e s i ó n con sus 
mandatos , p o d r á j a c t a r s e de haber he-
cho mucho p a r a e l saneamiento de nues-
t r a s cos tumbres p o l í t i c a s . " 
" L e T e m p s " dedica l a rgas reflexiones 
al t e m a . De u n m o d o g e n é r i c o , defiende 
tantes de las d i ferentes regiones, en es-
pecial catalanes y castellanos. N o obs-
tante l a v iveza de a lgunas discusiones, 
hubo algo m á s que c o r r e c c i ó n , u r b a n i -
dad en las r é p l i c a s e in ter rupciones , u n 
deseo la ten te de c o m p r e n s i ó n , de f r a -
te rn idad , de c o l a b o r a c i ó n . P o r eso el p r ó -
x i m o Congreso o A s a m b l e a s e r á en B a r -
celona; los colegas catalanes y a se p r o -
ponen achicar a los de Valenc ia en ob-
sequios a los fu tu ros congresistas. 
Una comida en la Aso-
ciación de Caridad 
L a A s o c i a c i ó n de Va lenc ia ha tenido 
hoy u n rasgo que h o n r a no sólo a esta 
i n s t i t u c i ó n , sino a t oda esta t i e r r a gene-
rosa,, en la cua l l a Beneficencia es de 
a n t i q u í s i m o abolengo. P a r a celebrar l a 
c lausura de l a A s a m b l e a se ha dado una 
comida e x t r a o r d i n a r i a a los pobres en 
l a A s o c i a c i ó n Va lenc iana de Car idad . 
Nues t ro banquete" s e r á m a ñ a n a ; el de 
pobres, hoy. Hemos ten ido l a f o r t u n a 
Je i r en l a C o m i s i ó n enviada a presen-
la p a r t i c i p a c i ó n de los p o l í t i c o s y de los ciar l a d i s t r i b u c i ó n de l a comida; en-
p a r l a m e n t a r i o s en los Consejos de ad- | "amos en l a g r a n nave del edificio don-
1 m i n i s t r a c i ó n , a s í como en cua lqu ie r r a -
i m a de l a a c t i v i d a d social o de la p ro-
d u c c i ó n , s iempre que l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
| ño sea patente , porque—razona—lo ver-
j daderamente i n m o r a l es que ex is ta una 
clase social dedicada ú n i c a y exc lus iva-
mente a l a p o l í t i c a ; es decir , que exis-
t a n los p o l í t i c o s profesionales. E l m i s -
mo L e ó n B l u m — a ñ a d e " L e Temps '—es-
t á incur so en l a c o n d e n a c i ó n de su co r re -
de se r e ú n e n a comer todos los d í a s a l -
rededor de 600 pobres; hoy h a b r í a m á s . 
E n las mesas se ven las hi leras de 
naranjas sobre los vasos que en el a m -
biente de l a m á s escrupulosa l impieza 
dan una no ta de colores p o é t i c o s . Los 
comensales son casi todos ancianos, m u -
jeres en su m a y o r í a ; las madres sostie-
nen a sus hijos p e q u e ñ o s , que comen con 
ellas; los d e m á s d í a s los n i ñ o s comen en 
l i g i o n a r i o . Po rque ¿ n o es c ier to que j s i t i o apar te , unos comedorci tos amuebla-
como abogado defiende y es tudia toda dos y decorados especialmente p a r a ellos. 
clase de intereses, incluso los que le 
c o n f í a n e lementos que no pertenecen 
precisamente a l p r o l e t a r i a d o ? ¿ Y no as 
c ie r to t a m b i é n q u é B l u m p a r t i c i p a en 
una Sociedad m e r c a n t i l como l a e d i t o r a 
del d i a r i o " L e P o p u l a i r e " ?—Daranas. 
O T R A C A R T A D E C H A S T E N E T 
P A R I S , 8 . — E l d i p u t a d o soc ia l i s ta 
Chastenet ha d i r i g i d o a l pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r P o i n c a r é , 
una nueva ca r t a , en la cua l se l i m i t a a 
poner de mani f i es to que los dos se en-
c u e n t r a n de pe r fec to acuerdo en l o que 
se refiere a los s iguientes pun tos : 
P r i m e r o . E l a sun to r e l a t i v o a la quie-
b r a de l a "Gace ta de l F r a n c o " e s t á so-
A d e m á s t ienen en el piso super ior una 
e s p l é n d i d a escuela, cuyo loca l y ma te -
r i a l e n v i d i a r í a n muchas del m i s m i s i m o 
M a d r i d . 
L a fundación de un to-
rero que ahora es pobre 
E l d i r ec to r del es tablecimiento nos d i -
ce que aquel la escuela es dona t ivo de 
u n t o r e ro que a h o r a no tiene una pe r ra 
chica; cuando se quiso poner s u nombre 
en una l á p i d a l o p r o h i b i ó , inscr ibiendo, 
en cambio, u n _ he rmosa m á x i m a , que es 
l a t r a d u c c i ó n del d i cho e v a n g é l i c o : " N o 
sepa l a m a n o derecha l a buena obra que 
hace l a i zqu ie rda ." A l lado de l a escuela 
hay u n comedor reserv do pa ra las po-
; me t ido en la a c t u a l i d a d a los T r ibuna l e s bres vergonzantes . L a delicadeza de la 
de Jus t i c ia , y po r l o t an to , nada puede!car idad es patente. Los organizadores 
c a m b i a r n i v a r i a r e l curso n o r m a l del 
asunto, t e n i é n d o s e l a evidencia de que 
los culpables s e r á n ob je to de l correspon-
diente cas t igo. 
Segundo. Deben ser adoptadas las ne-
: c e s a r í a s medidas encaminaa^s a p r o t e -
!ger el p e q u e ñ o ahorco y a l l egar a l a 
¡ r e g l a m e n t a c i ó n de l a p r o f e s i ó n de ban-
quero; y 
Terce ro . H a quedado p lan teado e l 
p rob lema de l a i n c o m p a t i b i l i d a d de los 
p a r l a m e n t a r i o s en l o que se refiere a 
c ier tas especulaciones, p r o b l e m a que es 
necesario quede resuel to lo antes posi-
ble. 
Chas tene t t e r m i n a su ca r t a diciendo 
que, con su i n t e r v e n c i ó n y con sus ac-
tos, no h a t r a t a d o en modo a lguno de 
p r o d u c i r una e s c i s i ó n , 
han hecho ca rgo de que t r a s aquellas 
caras avergonzadas se escorcen do loro-
sas t r aged ia s ; casi todas son s e ñ o r a s y 
decimos s e ñ o r a s y no mujeres, porque 
basta ver los ros t ros del an t i guo bienes-
ta r . T a m b i é n los cubier tos y el resto del 
servicio es de me jo r c a t e g o r í a que la de 
los otros, aunque la comida es i g u a l . Co-
m o da to de o r g a n i z a c i ó n sabia vemos 
que l a comida l a s i r v e n algunos de los 
mismos beneficiados; los hombres d i s t r i -
buyen el agua y el v i n o ; las mujeres, con 
su de lan ta l blanco, r e p a r t e n los p la tos . 
L a c a r r e t a de l a g r a n h o l l a v a pasando 
por e l cen t ro y los s irvientes hacen lo 
d e m á s . A l g u n o s de los comensales t i e -
nen p la tos de enfermos: caldo y a l i m e n -
tos especiales. 
L a A s o c i a c i ó n de l a P rensa va lenc iana 
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ha sido e s p l é n d i d a . P o r eso los p la tos 
son excelentes y abundantes, sobre todo 
l a r i c a pae l la del p a í s . A d e m á s , se les 
d i s t r i buye l a cena y el desayuno del 
d í a s iguiente, p a r a no obl igar les a v o l -
ver. Nos choca que las s i rv ien tas y 
cr iadas sean seleccionadas en t re los 
mismos pobres que a l l í comen m é d i a n t e 
una m ó d i c a g r a t i f i c a c i ó n . Nosot ros espe-
r á b a m o s ve r las tocas de las monjas , 
pe ro no por eso es una i n s t i t u c i ó n la ica . 
Tiene su cap i l l a , con u n hermoso Cru-
ci f i jo , y bas ta a b r i r l a a r t í s t i c a ve r j a 
p a r a t r a n s f o r m a r 1 .̂. g a l e r í a en iglesia , 
donde oye m i s a algrmas veces la mu-< 
chedumbre que Viene a comer. E n fin, 
una i n s t i t u c i ó n modelo en su g é n e r o , 
t a n t o po r su func ionamien to corao por 
l a l impieza , el buen gus to y l a a l e g r í a 
que se resp i ra en su ambiente . 
N a d a de e x t r a ñ o t iene esto en Valen 
cia, puesto que es una de las ciudades 
e s p a ñ o l a s donde se at iende me jo r a la 
Beneficencia y se g l o r i a de haber f u n -
dado el p r i m e r manicomio-"del mundo. 
.La A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Valencia 
propone este buen ejemplo a l c lausurar -
se l a A s a m b l e a a las d e m á s Asoc iac io-
nes del resto de E s p a ñ a . A s í se sup r i -
m e l a mend ic idad y el per iodismo c u m -
ple en é s t e aspecto su noble m i s i ó n de 
c o n t r i b u i r a l bien p ú b l i c o . 
M a n u e l GR A Ñ A 
L . a s 
V A L E I s í C I A , 8.—En l a s e s i ó n de hoy 
h a sido desechada una p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r A n t i g ü e d a d , de San S e o a s t i á n , pa-
r a el ingreso de l a F e d e r a c i ó n de l a 
Prensa en l a U n i ó n Qeneral de T r a b a -
jadores . 
L a s conclusiones aprobadas por la 
A s a m b l e a puedan resumirse del s iguien-
te modo : 
E n l a p r i m e r a se reproduce í n t e g r a 
l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r .Lucia sobre de-
f i n i c i ó n del pe r iod i s ta y pe r iod i s ta p r o -
fesional, de lo que se d ió cuenta opor-
tunamente . 
E n l a segunda se establecen los re-
quis i tos dei "carnet" profes ional , que 
l l e v a r á el n ú m e r o de reg i s t ro del C o m i t é 
p a r i t a r i o . E n l a te rcera se dec laran anu-
lados todos ios actuales • 'carnets". Ea 
c u a r t a se ref iere a l a f o r m a c i ó n del cen-
so de periodistas , tomando por base los 
"carnets" expedidos por la F e d e r a c i ó n . 
L a q u i n t a de t e rmina que el pe r iod i s t a 
c a u s a r á baja en l a F e d e r a c i ó n a l a ñ o 
de no ejercer l a p r o f e s i ó n . L a sexta es-
tablece l a a s p i r a c i ó n de una posible par -
t i c i p a c i ó n en los beneficios de las E m -
presas. L a s é p t i m a , octava, novena y 
d é c i m a recaban l a l ibre e l e c c i ó n del pre-
sidente y secre tar io de los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s , que en ios plei tos entre corres-
ponsales y Empresas sean competentes 
los C o m i t é s p a r i t a r i o s de l a loca l idad 
donde resida el p r i m e r o , y que dichos 
C o m i t é s p a r i t a r i o s sean de c a r á c t e r l o -
ca l y no i n t e r l o c a l como ac tua lmente . 
L a d é c i m o p r i m e r a pide que en las acla-
raciones a l C ó d i g o Pena l p r ó x i m a s a 
p romulgarse sean tenidas en cuenta las 
peticiones de los per iodis tas . 
P o r l a d é c i m o s e g u n d a es designada 
una ponencia que e s t u d i a r á lo concer-
niente a l a f o r m a c i ó n de una Escuela 
de Per iodismo. 
L a s é p t i m a Asamblea se c e l e b r a r á en 
Barce lona y l a oc tava en San S e b a s t i á n . 
Sesión de clausura 
E s t a tarde, a las seis, se c e l e b r ó en 
e ,̂, . P ^ a w o , .JvluijíQípai., t a . gegión,, de . c l a u -
su ra de l a V I Asamblea de l a Federa-
c i ó n de l a Prensa. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z p r o n u n -
c ió u n bello discurso, en el que hizo la 
d e s c r i p c i ó n de l a s i t u a c i ó n del per iodis-
m o en los t iempos actuales, que, como 
todas las profesiones, a t rav iesa una t r a s -
cendental crisis o t r a n s f o r m a c i ó n . C a n t 
en u n bello p á r r a f o el r o m a n t i c i s m o del 
s iglo X I X , y s e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a y 
j u s t i c i a de las aspiraciones de los obre-
ros de l a p l u m a par t e r m i n a r m o s t r a n -
do su o p t i m i s m o en el f r u t o de esta 
Asamblea . 
C e r r ó e l acto el gobernador c i v i l , que 
f e l i c i t ó a los periodistas p o r el é x i t o de 
este Congreso, y m o s t r ó su deseo de que 
sean atendidos en las peticiones que han 
f o r m u l a d o a los Poderes p ú b l i c o s . 
Fué visitada la capital por 833.000 
ingleses, 534.000 españoles y 
233.000 norteamericanos 
is fe 
E L TOTAL DE TURISTAS ASCEN-
DIO A 2.800.000 
4, 
L a Oficina de Turismo cuenta con 
660 sucursales en toda la nación 
a n e s r o c i a r 
n u e v o c o n 
A T E N A S , 8 .—En v i s t a de que la. 
Prensa t u r c a demuest ra en l a a c tua l i dad 
u n a a c t i t u d m á s conc i l i adora con res-
pecto a Grecia , e l Gobierno de este p a í s 
h a enviado ins t rucciones a su represen-
t a n t e d i p l o m á t i c o en A n g o r a , encamina-
das a la r e a n u d a c i ó n de las negociacio-
nes r e l a t ivas a l cambio de poblaciones. 
fUBOSCO 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calaíravas) 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 8 .—El agregado comerc i a l de 
l a E m b a j a d a de l a G r a n B r e t a ñ a acaba 
de hacer p ú b l i c a l a M e m o r i a presentada 
a su Gobierno en orden a l a o rgan iza -
c i ó n y rend imien tos del t u r i s m o en F r a n -
cia d u r a n t e 1927. E n el a ñ o pasado estu-
v ie ron en P a r í s 833.000 ingleses, 534.000 
e s p a ñ o l e s , 233.000 nor teamer icanos y 
58.000 holandeses. Ca lcu la m í s t e r Cahi l 
en 1.500.000 los t u r i s t a s procedentes de 
I t a l i a / E u r o p a Cent ra l , p a í s e s escandi-
navos y ba l cán i cos^ A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E g i p t o , As i a , etc., que, sumados a las 
p r imera s cifras , debidamente comproba-
das, a r r o j a n un cont ingente de 2.800.000 
personas, po r u n gas to t o t a l real izado 
dent ro del t e r r i t o r i o f r a n c é s de 50 m i l l o -
nes de l i b r a s ester l inas (1.500 mi l lones 
de pesetas) . 
L a e x p l o t a c i ó n m e t ó d i c a y c i en t í f i ca 
de esta g r a n fuente de r iqueza es d i r i -
g i d a po r l a Ofic ina N a c i o n a l del T u r i s -
mo, que t iene una red de 660 sucursales 
en toda F ranc i a , fundadas en el ava l 
del Es tado f r a n c é s y sostenidas con una 
f r a c c i ó n de l a tasa de residencia que 
pagan los ex t ran je ros . 
Desde 1925 s ó l o en P a r í s se h a n Ins-
ta lado 15 hoteles t i p o "Palace". A ñ a d e 
m í s t e r Cah i l que, salvo en p o q u í s i m o s 
hoteles, todas las habi taciones e s t á n 
provis tas , d í a y noche, de agua ca l iente 
y f r í a y de c a l e f a c c i ó n cen t r a l . Y ase-
g u r a que el ac tua l a ñ o t u r í s t i c o de 1928 
h a b r á proporc ionado rend imien tos aun 
mayores . Es te verano ú l t i m o v in i e ron , 
sobre todo de E s p a ñ a , m á s t u r i s t a s que 
nunca.—Daranas . 
E L T U R I S M O E S P A Ñ O L Y L A S 
E X P O S I C I O N E S 
P A R I S , 8 .—En el m i n i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s se ha celebrado l a re-
u n i ó n semestra l , a l a que las C o m p a ñ í a s 
francesas de los f e r roca r r i l e s de O r l e á n a 
y del M i d i i n v i t a n a p a r t i c i p a r a las 
Agenc ias mundia les de viajes p a r a d is-
c u t i r el desenvolv imiento del t u r i s m o en 
sus l í n e a s . H a n asis t ido unos 120 repre-
sentantes de Agenc ias de viajes y de 
C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s francesas y 
ex t ran je ras . 
E n t r e o t ros asuntos de i n t e r é s p a r a 
E s p a ñ a , se ha t r a t a d o del p royec to de 
nuevos expresos ent re P a r í s y Barce lo -
na y de a u m e n t a r las faci l idades a los 
v ia jeros con m o t i v o de las Exposic iones 
que se c e l e b r a r á n el a ñ o p r ó x i m o en Se-
v i l l a y Barce lona . 
D o n J o a q u í n Bosch, contestando a l 
discurso pronunciado por M r . B r a n d t , 
del "Sou thern R a i l w a y " , de I n g l a t e r r a , 
que a l u d i ó a las p r ó x i m a s Exposiciones 
y a las faci l idades que se d a r á n a los t u -
r is tas p a r a que crucen por P a r í s y l l e -
g ü e n " r á p i d a m e n t e a B a r c e l o n a - y Sevi-
l l a , d e c l a r ó que, en su ca l idad de dele-
gado oficial del t u r i s m o e s p a ñ o l y de l a 
E x p o s i c i ó n de Barcelona, f a l t a r í a a su 
deber s i no expresara su ag radec imien to 
por el i n t e r é s demostrado por todos en 
cuanto a E s p a ñ a concierne. E n e l a ñ o 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en E s p a ñ a dos 
grandes manifes tac iones/ E n Sevi l la , l a 
r o n i á n t i c a c a p i t a l andaluza, p o d r é i s con-
t emp la r el r e su rg imien to de u n pueblo 
que, habiendo perdido su vasto i m p e r i o 
colonial , quiere reconquis tar lo , no por 
l a fuerza de .las armas, sino p o r los 
v í n c u l o s del c a r i ñ o y el afecto, y no 
cabe duda que l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la 
l l e n a r á su comet ido en p ro de l a u n i ó n 
iberoamericana. 
L a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a — c o n t i n u ó 
diciendo el orador—es m u y d i s t i n t a y 
refleja la pu j anza de la ac t i v idad i n -
d u s t r i a l de l a noble r aza e s p a ñ o l a , sana 
y laboriosa. A m b o s c e r t á m e n e s m o s t r a -
r á n lo que son capaces de hacer los pue-
blos cuando e s t á n b ien gobernados, y 
E s p a ñ a lo e s t á hoy grac ias a u n g r a n 
hombre (Aplausos ) , y h á progresado 
como j a m á s lo hizo en i g u a l p e r í o d o de 
t i empo. 
Los d i rec tores de las diversas Compa-
ñ í a s f e l i c i t a r o n a l orador , declarando 
que e s t á n dispuestos a hacer cuanto 
puedan en f avor del t u r i s m o hacia Es -
p a ñ a . Todos los reunidos conv in i e ron 
en que el a ñ o de 1929 s e r á excepcional 
para el t u r i s m o e s p a ñ o l , a c o n d i c i ó n de 
que los precios de los hoteles no sean 
abusivos y de que las C o m p a ñ í a s espa-
ñ o l a s den el m á x i m o de faci l idades. 
E L P A B E L L O N P O R T U G U E S 
(Serv ic io exc lus ivo) 
x L I S B O A , 8 .—Hoy h a sido expuesta a l 
Tiene cuarenta y siete años, es di-
putado y profesor de Teología 
de la Facultad de Treveris 
Al Congreso de Colonia asisten 500 
delegados y representantes de -
partidos católicos extranjeros 
Ñ A U E N , 8 .—El p a r t i d o del centro, r e -
unido en Congreso genera l en Colonia, 
ha elegido jefe del pa r t ido , en s u s t i t u -
c ión de M a r x , al profesor M o n s e ñ o r 
Kaas, d iputado. 
• A s i s t e n a l Congreso 500 delegados de 
d i s t in t a s par tes de A l e m a n i a y repre-
sentantes de los pa r t idos c a t ó l i c o s ale-
manes de A u s t r i a , Checoeslovaquia y 
D a n t z i g . L a m a y o r í a de los oradores han 
hecho constar en t é r m i n o s amargos l a 
d e c e p c i ó n producida en toda A l e m a n i a 
por los recientes discursos de los m i n i s -
tros aliados de Negocios E x t r a n j e r o s 
a p r o p ó s i t o de l a e v a c u a c i ó n de las re-
giones renanas. 
C O N G R E S O N A C I O N A L I S T A 
Ñ A U E N , 8 . — M a ñ a n a se r e ú n e el Con-
greso del p a r t i d o nac iona l i s ta a l e m á n 
pa ra estudiar l a r e o r g a n i z a c i ó n del par -
t ido . 
* * 
N . de l a R . — E l nuevo jefe del centro 
tiene cuarenta y siete a ñ o s . Se ha dis-
t ingu ido en el mov imien to d e m ó c r a t a c r iá -
t iano y en el m o v i m i e n t o p a c i ñ s t a . E n 
és te t an to como en a q u é l . E n 1927 pro-
n u n c i ó el s e r m ó n en l a iglesia da N o t r e 
Dame de Ginebra en la ceremonia r e l i -
giosa que los c a t ó l i c o s celebran pa ra la 
p e r t u r a de la Asamblea anual . (Este 
a ñ o p r e d i c ó el padre Urbano) . M o n s e ñ o r 
Kaas denunciaba la i n u t i l i d a d d i a b ó l i c a 
de las guerras" . H a b í a empezado su dis-
curso con las p a l a b r á s de la i n v o c a c i ó n 
al E s p í r i t u Santo "pa ra que renueve l a 
faz de la t i e r r a " . " L a paz viene de l a 
u n i ó n esp i r i tua l . H u b o u n t iempo en que 
el mundo era como una m a g n í f i c a c ú p u -
la estrellada. Pero luego esa a r m o n í a se 
r o m p i ó , y un p u ñ a d o de soberbios quie-
re sobre los restos de esa c ú p u l a destro-
zada poner el ídolo del nacional ismo en 
vez de l a cruz." 
M o n s e ñ o r Kaas, profesor de T e o l o g í a 
de l a Facu l t ad de T r é v e r i s , t iene el pa-
cifismo sól ido y p a t r i ó t i c o de los que co-
nocen exactamente el significado de las 
palabras N a c i ó n , Estado, Pa t r ia , Un ive r -
so. S e r í a interesante comparar sus ideas 
sobre la o r g a n i z a c i ó n in te rnac ional con 
las de o t ro Prelado i lus t re , el canci l ler de 
Aust r ia , M o n s e ñ o r Seipel. 
Cier tamente que todo predispone a 
M o n s e ñ o r Kaas pa ra tener del mundo 
una v i s i ó n amp l i a y jus ta . H a nacido en 
T r é v e r i s , t i e r r a f ron te r iza conocedora de 
ant iguo de todas las angustias de la gue-
r r a y t a m b i é n de lo f á c i l m e n t e que se 
entienden los hombres y de c ó m o se ha-
cen amistades al o t ro lado de cualquier 
f rontera . Pero a d e m á s ha estudiado en 
Roma, centro de l a catol ic idad. 
E n cuanto a la p o s i c i ó n de M o n s e ñ o r 
Kaas dentro del par t ido , parece ser i n -
termedia . Es to h a con t r ibu ido s in duda 
a su e lecc ión , aunque el va lor personal 
del Prelado le ind icaba y a hace t i empo 
para los m á s altos cargos po l í t i cos . M u -
chas personas no se recataban de prede-
ci r , en M o n s e ñ o r . Kaas u n fu tu ro can-
ci l ler de Alemania . 
N a c i ó el nuevo jefe del centro en T r é -
ver is el a ñ o 1881. E s t u d i ó en d icha c iu-
dad F i l o s o f í a y T e o l o g í a , que luego per-
fecc ionó en B o n n y en Roma. E n 1910 
fué nombrado d i rec to r del o r fe l ina to 
Kemperhof , en Coblenza, y en 1918 pro-
fesor de, l a Facu l t ad de T e o l o g í a de T r é -
veris. Es diputado por el d i s t r i t o de 
Huns ruck . H a sido deleg3.do suplente de 
Aleman ia en l a Sociedad de Naciones des-
de el a ñ o 1927. 
a i r i c o e n 
" a u t o s " 
Figura a la cabeza Inglaterra, 
con doscientos cincuenta mil 
P R A G A , 8.—Una e s t a d í s t i c a amer ica -
na que acaba de publ icarse ca lcula en 
unos 630.000 coches a u t o m ó v i l e s l a p ro -
d u c c i ó n europea del a ñ o ac tua l . 
Todos los Estados europeos p a r t i c i -
pan de esta e l e v a c i ó n , pero el progreso 
se observa p r inc ipa lmen te en Checoes-
lovaquia, donde se ha comprobado en 
este t e r reno u n aumento del 50 por 100 
con r e l a c i ó n a l á ñ o precedente. 
E n l a G r a n B r e t a ñ a es probable que 
la p r o d u c c i ó n correspondiente a l a ñ o 
1928 sea de 250.000 coches; en F r a n -
cia, 200.000; en A l e m a n i a , 91.000; en 
I t a l i a , 55.000; en Checoeslovaquia, 
15.000; en A u s t r i a , 11.500, y en B é l -
gica, 7.200. 
púb l i co l a maque ta del p a b e l l ó n ' p o r t u -
gués en l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana 
de Sevi l la . 
E l p r ó x i m o d í a 15 q u e d a r á ce r rada 
la i n s c r i p c i ó n . de expositores p o r t u g u e -
ses p a r a dicha E x p o s i c i ó n . — C ó r r e l a 
L A M U R G A C A R T E L I S T A 
P O I N C A R E . — ¡ B a s t a ! ¡ C o n l a m ú s i c a a o t r a p a r t e ! 
( " L a V i c t o i r e " , P a r í s . ) 
I¡lllllllllll!llillll!lllllll{l!llllllill̂  
LOS M I N I » FRANCESES 
Fué acordada esta medida en el 
Consejo de ayer 
Se cree que los artículos 70 y 71 
serán votados en la Cámara 
antes de fin de año 
P A R I S , 8.—Los m i n i s t r o s se h a n re-
un ido esta m a ñ a n a en el E l í s e o , bajo l a 
presidencia del de l a R e p ú b l i c a , D o u -
mergue . E l Consejo a c o r d ó man tene r en 
ac t ivo , s i n l i m i t a c i ó n de edad, a l gene-
r a l Gouraud, gobernador m i l i t a r de Pa-
r ís ; ; . 
T a m b i é n se a c o r d ó que los m iembros 
del Gobierno d e b e r á n en lo sucesivo abs-
tenerse de p a r t i c i p a r en Congresos o 
banquetes organizados po r los pa r t i dos 
p o l í t i c o s . 
Se a ñ r m a que el Gobierno ha decidido 
someter a las deliberaciones y a l a vo -
t a c i ó n de l a C á m a r a , antes de fin de 
a ñ o , los a r t í c u l o s de l a ley de Hac ienda 
referente a las congregaciones re l igiosas 
y a l a a t r i b u c i ó n a ellas de bienes ecle-
s i á s t i c o s . 
Parece que esta d e c i s i ó n ha p rovoca-
do a lguna o p o s i c i ó n ent re los g rupos de 
l a izquierda, en p a r t i c u l a r ent re los r a -
dicales socialistas, que h a n celebrado es-
tos d í a s numerosos c o n c i l i á b u l o s en los 
pasi l los de las C á m a r a s . 
E L P R E S U P U E S T O D E A V I A C I O N 
PARTS, 8.—La C á m a r a de D ipu t ados 
ha aprobado los presupuestos de Bel las 
A r t e s y E n s e ñ a n z a T é c n i c a y ha abor-
dado l a d i s c u s i ó n del de A e r o n á u t i c a . 
Con este m o t i v o , el m i n i s t r o del A i r e , 
L a u r e n t Eynac, ha expuesto sus p ro -
yectos de c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l y na -
c i o n a l i z a c i ó n de l a a e r o n á u t i c a , anun-
ciando l a c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o de 
M e c á n i c a a e r o n á u t i c a , en el que los p i -
lotos r e c i b i r á n e n s e ñ a n z a complementa -
r i a . T a m b i é n ha anunciado el m i n i s t r o 
l a c r e a c i ó n , en breve plazo, de t res i m -
por tan tes l í n e a s de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
D E C R E C E E L T I F U S 
L Y O N , 8.—Signe decreciendo l a ep i -
demia de fiebres t i foideas . H o y se han 
r eg i s t r ado 15 casos nuevos, que con los 
28 declarados en los ú l t i m o s d í a s , ele-
v a n el n ú m e r o de atacados, desde el 
p r i n c i p i o , a 2.201. 
E n los hospitales h a n fa l lec ido ocho 
enfermos. L a epidemia h a causado, has-
t a ahora, 77 v í c t i m a s . 
L A C A S A D E V E L A Z Q U E Z 
P A R I S , 8 .—La A c a d e m i a de Bel las 
A r t e s ha celebrado esta m a ñ a n a su se-
s i ó n i naugu ra l , ba jo l a pres idencia del 
s e ñ o r F o r a i n . 
E l s e ñ o r W i d o r p r o n u n c i ó u n i n f o r m e 
r e l a t i v o a l a f u n d a c i ó n de l a Casa de 
V e l á z q u e z . D e s c r i b i ó el m a g n í f i c o papel 
que é s t a e s t á l l a m a d a a d e s e m p e ñ a r y 
t e r m i n ó r ind iendo homenaje a l a hospi-
t a l i d a d e s p a ñ o l a y a don A l f o n s o X I I I , 
generoso con t inuador de las tendencias 
dei s iglo de oro y de los Soberanos p ro -
tectores de las a r tes . 
M A C D O N A L O E N P A R I S 
P A R I S , 8 ,—A las diez y siete cuaren-
t a ha l legado a esta c a p i t a l el jefe del 
p a r t i d o l a b o r i s t a b r i t á n i c o , s e ñ o r M a c 
Donald , que f u é saludado en l a esta-
c i ó n po r numerosos amigos p o l í t i c o s 
ingleses y franceses y uno de los secre-
t a r ios de l a E m b a j a d a de su p a í s . 
L A S A D U A N A S E S P A D O L A S 
S A I N T E T I E N N E , 8 .—El Sindica to 
El jefe del Gobierno, en un dis-
curso, hizo el resumen 4 e la 
labor parlamentaria; 
En la próxima campaña electoral 
sólo se pronunciará un dis-
curso en cada provincia 
<»-
TODOS LOS DIPUTADOS VESTIAN 
LA "CAMISA NEGRA" 
R O M A , 8 .—Hoy se ha celebrado l a 
s e s i ó n de c l ausura d é l a C á m a r a de 
Dipu tados . Todos los asistentes v e s t í a n 
l a "camisa negra'1. 
D e s p u é s de aprobarse, por ac lama-
ción, el p royec to de c a r t a de t r aba jo y 
el referente a l G r a n Consejo fascista, 
el s e ñ o r M u s s o l i n i p r o n u n c i ó u n discur-
so, en el cua l e x p r e s ó su s i m p a t í a a 
todos los d iputados po r haber c u m p l i -
do sus deberes con respecto a l p a í s . 
H a b l ó d e s p u é s de . las leyes funda-
mentales adoptadas por el P a r l a m e n t o 
en los ú l t i m o s d í a s de labor . Puso de 
manif ies to la i m p o r t a n c i a de la c a r t a 
del t r aba jo y de l a referente a l G r a n 
Consejo fascista . A g r e g ó que las elec-
ciones p r ó x i m a s no t e n d r á n nada de 
c o m ú n con las anter iores n i con las de 
o t ros p a í s e s , pues, en lo que se refiere 
a p ropaganda electoral , sólo s e r á p ro-
nunciado u n discurso en cada p r o v i n -
c i a por el respect ivo prefecto. 
L a p r ó x i m a C á m a r a p o d r á d i scu t i r 
l i b r emen te l a ob ra del Gobierno, no pa-
r a der r ibar le , sino para ejercer el de-
recho de c r í t i c a y colaborar con él . 
H i z o resa l ta r a c o n t i n u a c i ó n la so-
l idez del r é g i m e n fascis ta y los p ro -
gresos realizados con respecto a l a a g r i -
c u l t u r a y l a i ndus t r i a . 
Las dif icul tades financieras h a n sido 
vencidas y l a l i r a e s t á ga ran t i zada por 
las existencias en oro . 
Expuso acto seguido los progresos 
efectuados en el t e r reno social, que han 
dado por resul tado l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a lucha de clases. 
Hab lando de p o l í t i c a ex t ran je ra , di jo 
que todos desean l a paz en el paz, y por 
eso I t a l i a ha firmado el Pac to K e l l o g g . 
\ g r e g ó que es u n a rea l idad el hecho 
de que, a pesar de todo, el n ú m e r o de 
c a ñ o n e s y bayonetas aumenta , y es ne-
cesario no hacerse demasiadas i lus io -
nes sobre el estado de la p o l í t i c a euro-
•>ea. I t a l i a t r a b a j a r á po r l a paz y no 
t u r b a r á el equ i l ib r io europeo, pero sin 
d e í a r de estar prevenida por ello. 
T e r m i n ó i nv i t ando a todos a t r aba j a r 
p a r a la m a y o r grandeza de l a obra fas-
c is ta . 
E l "duce" f u é objeto de una del i rante 
ovac ión a l t e r m i n a r su discurso y en 
'os pr inc ipa les p á r r a f o s del m i s m o . 
SE 
DE Li S. D[ I . 
__ o-
BRIAND Y STRESEMANN LLEGA-
RON A Y E R A DICHA C I U D A D 
La Prensa europea cree que la 
sesión tendrá suma importancia 
& 
Un momento crítico para la polí-
tica de Locarno 
cree que Jorge V está 
L a A s a m b l e a d e l p a r t i d o 
c r o a t a , p r o h i b i d a 
• • ' ' — 
B E L G R A D O , 8. — E l Gobierno ha 
acordado p r o h i b i r la r e u n i ó n , anuncia-
da p a r a m a ñ a n a , de l p a r t i d o de c o a l i c i ó n 
d e m o c r á t i c o - a l d e a n o de Croacia . 
de tejedores del L o i r a y del A l t o L o i r a 
se h a d i r i g i d o a los pa r l amen ta r io s que 
representan a aquellas regiones en so-
l i c i t u d de que i n t e r v e n g a n procurando 
que se l legue a u n a in t e l igenc ia con 
E s p a ñ a en lo r e l a t i v o a l a c u e s t i ó n de 
las t a r i f a s aduaneras, con objeto de que 
no r e su l t en aumentados los derechos 
sobre las sedjs francesas. 
L U G A N O , 8 .—A su l l egada a esta 
ciudad, B r i a n d ha sido ca lurosamente 
rec ib ido po r l a p o b l a c i ó n . E n el m i s m o 
t r e n l l e g ó el representante finlandés. 
Procope. 
Sc ia lo ja v e n d r á a c o m p a ñ a d o de G r a n 
di , siendo é s t a l a p r i m e r a vez que el 
subsecretario de Es tado en Negocios 
E x t r a n j e r o s p a r t i c i p a r á en los t rabajos 
de l a Sociedad de Naciones. 
E s t a ta rde , a las seis, en medio de 
unr l l u v i a t o r r enc i a l , h a l legado J Stre-
semann con las d e m á s personalidades 
que i n t e g r a n l a D e l e g a c i ó n a lemana. 
N o se p r e v é p a r a h o y n i n g u n a entre-
v i s t a ent re los s e ñ o r e s B r i a n d y S t re -
semann. 
L a p o b l a c i ó n e s t á engalanada. 
L A D E L E G A C I O N I N G L E S A 
L O N D R E S , 9. —- Chamber l a in , lady 
C h a m b e r l a i n y los s e ñ o r e s W a l f o r d , Sei-
by y s i r Cecil H u l l s a l d r á n hoy de esta 
c a p i t a l p a r a Lugano , con objeto de par-
t i c i p a r en l a r e u n i ó n del Consejo de la 
Sociedad de Naciones . 
^ •» * * 
P A R I S , 8 .—El embajador j a p o n é s y 
la D e l e g a c i ó n n ipona en l a r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones han 
sal ido p a r a L u g a n o . 
U N M O M E N T O C R I T I C O 
Ñ A U E N , 8 .—La Prensa a lemana hace 
n o t a r l a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a que 
l a Prensa de t oda E u r o p a concede a ¡a 
p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo de l a So-
ciedad de Naciones, en L u g a n o . S e g ú n 
" L e Jou rna l " , esa r e u n i ó n s e r á proba-
blemente u n m o m e n t o c r í t i c o en l a po l í -
t i c a de Loca rno . 
P o r su pa r t e , el "T imes" , de L o n -
dres, recuerda las recientes desviaciones 
del e s p í r i t u de L o c a r n o y espera que 
C h a m b e r l a i n se deje g u i a r po r ese esp í -
r i t u . 
S e g ú n u n a r t í c u l o , de l a "Gaceta de 
A l e m a n i a del N o r t e " , a r t í c u l o a l cual se 
a t r i b u y e c i e r t a i m p o r t a n c i a en los cen-
t r o s d i p l o m á t i c o s , parece ser que l a 
"Wi lhems t ra s se" no se o b s t i n a r á en sos-
tener con abso lu ta i n t r ans igenc i a que las 
cuestiones de l a e v a c u a c i ó n de Renania 
y de las reparaciones deben ser resuel-
tas en un p lano comple tamente d i s t i n to , 
pero ello a c o n d i c i ó n , s in embargo, de 
que l a Hac ienda del Re i ch e s t é l ib re , 
d u r a n t e todo el p e r í o d o de pago de la 
deuda alemana, de u n a fiscalización que 
se c o n s i d e r a r í a i n c o m p a t i b l e con l a so-
b e r a n í a del Re ich . 
* * * 
B E R L I N , 8 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , el 
Gobierno del Re ich no h a dado a S t re -
semann n i n g u n a i n s t r u c c i ó n prec isa n i 
tampoco n i n g ú n poder especial p a r a las 
negociaciones de L u g a n o . Se cree gene-
r a l m e n t e que el p rob lema de l a evacua-
c ión de Renania s e r á d i s c u t i r en aquel la 
r e u n i ó n con los m i n i s t r o s de Negocios 
Ex t r an j e ro s , pero que no se a b o r d a r á l a 
de las reparaciones. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 8 .—Hablando de l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n de Lugano , los p e r i ó d i c o s expre-
san su o p i n i ó n de que las deliberaciones 
que d u r a n t e las sesiones del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones han de cele-
brarse d a r á n u resul tado favorab le . 
A g r e g a n que l a tesis a lemana referen-
te a l derecho de ese p a í s a obtener una 
e v a c u a c i ó n an t i c i pada de los t e r r i t o r i o s 
ocupados es inadmis ib le . 
T e r m i n a n diciendo, en general , que 
B r i a n d y S t resemann e n c o n t r a r á n segu-
r a m e n t e en L u g a n o u n t e r reno de 
acuerdo. 
L O S I N C I D E N T E S D E M A G U N C I A 
B E R L I N , 8 .—Comunican de F r a n c k -
f o r t - s u r - M e i n a l " B e r l i n e r L o k a i A n z e i -
ger" que el Gobierno a l e m á n p r o t e s t a r á 
ante el Gobierno f r a n c é s c o n t r a l a ac-
c i ó n de l a P o l i c í a f rancesa en los d o m i -
nios de l a a d m i n i s t r a c i ó n del Re i ch en 
Magunc i a . L a p ro tes t a s u b r a y a r á que l a 
d e t e n c i ó n de var ios funcionar ios en u n 
edificio de l a A d m i n i s t r a c i ó n cons t i tuyo 
una v i o l a c i ó n de domic i l io y una v i o l a -
c ión de l a s o b e r a n í a a lemana en los te-
r r i t o r i o s ocupados, á u n en el caso de que 
las acusaciones c o n t r a las personas de-
tenidas fuesen fundadas. 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes de M a g u n c i a , 
que anunc i a ron ú l t i m a m e n t e l a deten-
c i ó n de va r ios oficiales franceses, han 
sido obl igados a desmen t i r l a n o t i c i n 
por las autor idades de o c u p a c i ó n . 
E L C O N T R O L D E A R M A S 
G I N E B R A , 8 .—La C o m i s i ó n especial 
El Rev pasó la noche tranquilo y 
descansó algunas horas 
Ayer celebraron nueva consulta ios 
médicos para estudiar él pro-
ceso de la enfermedad 
L O N D R E S , 8 .—Dentro de l a reserva 
n a t u r a l en t a n grave enfermedad, la ¡m, 
p r e s i ó n c o n t i n ú a siendo o p t i m i s t a en ¡o 
que se refiere a l estado del Rey. Toda 
l a a t e n c i ó n de los m é d i c o s parece ahora 
concent rada en l a pos ib i l idad de que se 
f o r m e l iqu ido en l a p l eu ra y faci l i te asi 
una f o r m a m á s a c t i v a de combat i r la 
enfermedad. 
E s t a i m p r e s i ó n o p t i m i s t a ha sido con-
firmada por u n t e l e g r a m a enviado des-
de pa lac io po r el secretar io particular 
del R e y a los "yeomen" de Norfolk. 
E l t e l e g r a m a dice a s í : "Su majestad 
m e j o r a y l a s i t u a c i ó n es menos inqule-
t an te . " 
D e s c a n s ó d u r a n t e l a noche 
D e s p u é s de l a p u n c i ó n que le fué 
p r a c t i c a d a ayer a l Rey, se esperaba que 
el augus to enfermo pasara l a noche 
t r a n q u i l o . A las diez y med ia su estado 
era sa t i s fac to r io y las fuerzas se man-
t e n í a n , d á n d o s e l e a beber u n a poción 
ca lman te con el fin de que pudiera con-
c i l i a r el s u e ñ o . 
A l a ho ra de cos tumbre no se había 
publ icado esta m a ñ a n a en Palacio el bo-
l e t í n f a c u l t a t i v o ; pero se sabia que al-
gunas personalidades pa la t inas declara-
ban que el Soberano h a b í a pasado la 
noche t r a n q u i l o y descansando y que la 
m e j o r í a in i c i ada hace dos d í a s iba acen-
t u á n d o s e . 
Se consideraba, a d e m á s , como un in-
d ic io favorab le el que l a pr incesa María 
hubiese sal ido hoy de Londres , para pa-
sar el d í a en S o u t h a m p t o n . 
A med io d í a se p u b l i c ó en Palacio el 
p r i m e r b o l e t í n , que d e c í a a s í : 
" E l Rey ha d o r m i d o va r i a s horas. La 
t e m p e r a t u r a sigue siendo elevada, a cau-
sa de l a l o c a l i z a c i ó n del m a l . E l estado 
g-eneral no ha exper imentado cambio." 
N u e v a consu l ta de médicos 
L a Prensa cal i f ica de excelente señal 
el hecho de que el R e y h a y a podido de# 
cansar d u r a n t e a lgunas horas, y se co-
m e n t a favorab lemente el pa r t e faculta-
t i v o f a c i l i t a d J esta m a ñ a n a . 
D u r a n t e todo el curso de l a enferme-
dad l a rea l f a m i l i a ha sido puesta cons-
t an t emen te a l cor r ien te . E l P r í n c i p e de 
Gales, d u r a n t e su r á p i d o viaje, recibe 
t a m b i é n not ic ias sobre el estado del Mo-
narca , que se e n v í a n po r t e l e g r a f í a sin 
hi los y recoge l a e s t a c i ó n del crucero 
"En te rp r i s e " . 
E s t a ta rde , a las seis, los cinco doc-
tores que cu idan a l Rey h a n vuelto a 
reuni rse en consul ta . 
Se cree que los doctores han estudia-
do detenidamente los detal les de todas 
las fases de l a enfermedad y que el doc-
to r Hodgson ha mos t rado y explicado a 
sus colegas l a r a d i o g r a f í a que obtuvo 
ayer. 
L a pers is tencia de l a i n f ecc ión pul-
m o n a r e s t á causando, de u n modo evi-
dente a los m é d i c o s c i e r t a inquietud y, 
dada l a ausencia de indic ios claros, la 
m e j o r í a observada en el augusto enfer-
m o no se considera en Palacio .tan se-
g u r a como se deseaba. 
E l pa r te f a c u l a t t i v o fac i l i tado esta 
noche, y que f i r m a n cinco médicos, di-
ce que el Rey ha pasado el d í a tranqui-
lo y h a do rmido algo. Persiste la tem-
p e r a t u r a elevada, y a que l a inflamación 
del p u l m ó n ha de evolucionar, necesa-
r iamente , con l e n t i t u d en su marcha ha-
cia el res tablec imiento . 
E L P R I N C I P E E N E L CAIRO 
E L C A I R O , 8.—Ha l legado el Princi-
pe de Gales, procedente de Súez, donde 
h a b í a sido recibido por l o r d Lloyd, alto 
comisar io b r i t á n i c o en E g i p t o , y Hassan 
H e i n Bey, representante del rey Fuad. 
E n l a e s t a c i ó n de E l Cairo el Prínci-
pe de Gales fué saludado por Subficar 
B a j á , g r a n c h a m b e l á n , y Hafez ¿ey , mi-
n i s t r o de Negocios Ext ran jeros , entre 
otras a l tas personalidades. 
encargada de redac ta r el anteproyecto 
de Convenio sobre con t ro l de la fabri-
c a c i ó n de armas, munic iones y material 
de gue r r a , h a t e r m i n a d o sus trabajos. 
Como han pers is t ido las divergencias de 
c r i t e r i o que se man i fes t a ron anterior-
mente , d i c h a C o m i s i ó n a p l a z ó sus re-, 
uniones has ta una fecha que se fijara 
u l t e r i o r m e n t e . 
E L A B O G A D O A S E S O R 
P A R I S , 8 . — T e l e g r a f í a n de E l Havre 
a l " P e t i t P a r i s i é n " dando cuenta de la 
l legada del s e ñ o r F raner , abogado^ ase-
sor amer icano de l a C o m i s i ó n de Repa-
raciones. 
E l s e ñ o r F r aze r se d i r ige a Berlín 
pa ra colaborar en los t raba jos del agen-
te genera l de pagos, s e ñ o r Parker Gú-
ber t . 
—Pero yo !e he pedido leche, y usted me trae 
agua. 
—Usted perdone. Se me ha olvidado añadirle 
la leche. 
( " L e M o u s t i q u c " , Char le r^ i . i 
—• —¡Uofcííc 
E L PINTOR.—-Debe usted ser muy aficionado a la pesca; lo veo aquí siempre. 
E L OTRO.—No, señor. Es que soy casado, con suegra, tres cuñadas, una hermana y una 
prima de mi mujer. 
( " L e Sour i r e" , P a r í s . : 
—Mira si es embustero Gastón, que dice haberle compra-
do a su mujer un "auto" de diez y ocho quilates y una alhaja 
de veinticuatro caballos. 
("Pages Gales", I v e r d ó n . ) 
-Y la casa, ¿tiene ascensf 
-No; es de un solo piso. 
A 
( "Le R i r e " , P ^ ' 
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Concurso de "Belenes" 
B A R C E L O N A , 8.—La A s o c i a c i ó n de 
"pesebristas" de Barcelona ha organi -
zado, como en a ñ o s anteriores, el V I 
concurso i n f a n t i l de "Belenes". 
Se a d m i t i r á n inscripciones g ra tu i t a -
mente de "Belenes" construidos expresa-
mente por n i ñ o s o n i ñ a s de diez a ca-
torce a ñ o s . Estos se d i v i d i r á n en dos g ru -
pos: uno de diez a doce a ñ o s , y o t ro de 
trece a catorce. T a m b i é n se o r g a n i z a r á 
un grupo especial p a r a jovenci tos de am-
bos sexos de quince a diez y ocho a ñ o s . 
Los inscr i tos en el g rupo de quince a 
diez y ocho a ñ o s , e s t á n obligados a exhi-
bir su " B e l é n " los d í a s y horas que s e ñ a -
la rán en el bo l e t í n de i n s c r i p c i ó n , para 
poder ser visi tados por los c o m p a ñ e r o s de 
su grupo y s e ñ o r e s socios. 
Consti tuido el j u r a d o calificador, con-
cederá los premios a los "Belenes" que 
bajo su buen c r i t e r i o r e ú n a n mejores con-
diciones a r t í s t i c a s , pero t e n d r á en cuen-
ta y d a r á preferencia a los que se adap-
ten m á s en el estilo a l a é p o c a , que se 
trata de conmemorar . S e r á n declarados 
fuera de concurso los "Belenes" que con-
tengan cosas impropias de un be l én , ver-
bigracia, figuras en posiciones indecoro-
gas, ferrocarr i les , etc., y aquellos que se 
tenga no t ic ia que han sido te rminados 
después del d í a de N a v i d a d o desmonta-
dos de l a Candelar ia . 
Vapor a pique 
B A R C E L O N A , 8.—El vapor " A r r i ó l a " , 
que sal ió de Rosas con d i r e c c i ó n a Bar-
celona, al l legar cerca de P a l a m ó s s u f r i ó 
una a v e r í a a bordo y se fué a pique. L a 
t r ipulación, compuesta de 11 hombres, se 
salvó. 
__En la calle del Cid cuest ionaron es-
ta m a ñ a n a Francisco Requiel y Lorenzo 
Cruz, que l legaron a las manos. E l se-
gundo r e s u l t ó g r a v í s i m a m c n t e her ido de 
un navajazo. P a s ó a l Hosp i t a l Cl ín ico 
muy vigi lado, por estar reclamado por 
el Juzgado de A l m e r í a . E l agresor fué 
detenido. 
Vizcaya en el homenaje a Cuba 
B I L B A O , 8.—Se ha nombrado u n Co-
mité gestor, fo rmado por los s e ñ o r e s mar-
qués de Casa Monta lvo , Balzola, Egu i l i o r , 
M a r c o Gardoqui , m a r q u é s de Bun ie l , 
Abaunza, Eguidazu (don Juan ) , B a r a n -
d ia rán (don Edua rdo ) , presidente de l a 
Asociación de la Prensa y otras persona-
lidades, que c o m e n z a r á en seguida sus 
trabajos, encaminados a logra r que Viz -
caya tenga la debida p a r t i c i p a c i ó n en el 
homenaje nacional a Cuba, consistente en 
la e recc ión de u n monumento . Se han 
adherido a la idea numerosas personali-
dades y entidades v i z c a í n a s . 
Dos obreros ahogados en el Tajo 
CACERES, 8.—En Peraleda de la M a -
ta varios trabajadores de una Sociedad 
de construcciones, al t e r m i n a r las faenas 
del d í a en unas obras de c o n s t r u c c i ó n de 
un puente sobre el r í o Tajo , en la carre-
tera de Guadalupe a N a v a l m o r a l de la 
Mata, atravesaron el r í o en barcas. U n a 
de é s t a s , por la r o t u r a de u n remo, fué 
arrastrada por la corr iente y perecieron 
ahogados los obreros Juan M i g u e l F r a i l e 
y Fi lomeno M a r t í n e z . Sus c a d á v e r e s no 
han sido hallados. 
—Esta m a ñ a n a , un "au to" del servicio 
públ ico a r r o l l ó a l n i ñ o C i r i l o H u r t a d o , 
que jugaba con unos amigui tos en l a ca-
lle del Duque, y r e s u l t ó con graves he r i -
das. Fué asistido en la Casa de Socorro. 
£1 Museo de Hernán Cortés 
CACERES, 8.—Coincidiendo con el an i -
versario de l a muer te de H e r n á n C o r t é s 
se ha inaugurado en Cast i l le ja de l a 
Cuesta, lugar "el fa l lec imiento del i lus-
tre conquistador e x t r e m e ñ o , u n . c u r i o s í -
simo museo de recuerdos, no só lo del 
glorioso c a p i t á n , sino de los siglos de 
nuestro dominio en N u e v a E s p a ñ a y a ú n 
de años posteriores. 
El cape l lán real don J o s é S e b a s t i á n y 
Bandarán describe d icho museo que con-
tiene en p r i m e r t é r m i n o , var ios re t ra -
tos de C o r t é s , p intados en l ienzo unos, 
como el que representa a l h é r o e de cuer-
po entero, copia del o r i g i n a l existente en 
Sicilia en el Palacio de M o n t e l e ó n , y el 
que es r e p r o d u c c i ó n del guardado en el 
Archivo de Ind i a s ; grabados otros, por 
cierto de bastante i n t e r é s a r t í s t i c o e his-
' tórico; varios lienzos con bastantes c iu -
dades en el t i empo de nuestra domina 
ción; otros, con episodios de la Conquis-
ta, o con recuerdos del caudil lo, como 
son varias ramas del famoso c i p r é s bajo 
el que pasó C o r t é s " l a noche t r i s t e " , en 
la ret i rada al ser ba t ido por los aztecas. 
Cur ios í s imos son, a l par, var ios obje-
tos, expuestos en hermosa v i t r i n a que 
ocupa el f rente del Museo H e r n á n Cor-
tés, tres juegos de estribos, tallados en 
madera por los indios, que debieron 
Pertenecer al m a r q u é s del Val le de Oaxa-
ca; una g r a n espada, de u n pez del 
mismo nombre, cogido en el golfo me-
jicano; una i n t e r e s a n t í s i m a va j i l l a , com-
puesta de var ias piezas, hecha de c á s -
caras de f ru tos mejicanos, p in tada con 
lacas de vistosos colores y decorada con 
Pequeñas figuras doradas; u n gran trozo 
de rico ópa lo de T u i n j a p á n y 16 figuras 
labradas en cera que representan t ipos 
y costumbres mejicanas perfectamente 
vestidos. 
Especial m e n c i ó n merecen u n g r a n 
crucifijo obra mejicana, que fo rmaba el 
altar del conquis tador; un met ro con 
siete c e n t í . n i t r o s Vn^° - - ^ - i <]* mar-
fil de que e s t á hecha l a efigie, que se 
muestra c lavada en una cruz s a l o m ó n i -
ca- hecha de palo santo y un p e q u e ñ o 
relicario de p la ta dorada, con dos es-
maltes, uno de ellos de nuestra S e ñ o r a 
de Montser ra t y de San Juan B a u t i s t a ; 
?1 otro, t a m b i é n del uso y d e v o c i ó n de 
Cortés. 
Pero e n t í e todos estos recuerdos, la 
i íoya de m á s i n t e r é s del museo es sin 
duda l a l l amada Cruz de H e r n á n C o r t é s 
Un p e q u e ñ o madero, de t r e i n t a c e n t í m e 
tros de alto, cruzado por o t ro de quince 
Jorman el s í m b o l o santo de l a R e d e n c i ó n 
riie en su or igen una cruz t r a í d a de Je 
rusalén y dada por a l g ú n franciscano a' 
conquistador; l l evó la é s t e a M é j i c o y ella 
J0 a l en tó en sus é p i c a s h a z a ñ a s ; con es 
ta cruz c a t e q u i z ó a los indios y domin-
'egiones. i r r ad iando algunas veces fu lge 
res celestiales el sagrado madero; con e l l : 
vino a Sevilla en su postrer viaje, y abra-
zado a esta p r i m e r a cruz que adoraron 
los mejicanos, quiso entregar su esp í r i 
tu al Señor . 
Después de muer to C o r t é s , f u é l l eva 
aa la cruz a Mé j i co y conservada como 
Preciosa r e l i qu ia en una e r m i t a por él 
y a n t a d a sobre la g r a n p i r á m i d e de 
^.nplula, en dondo hubo un e r an "teoca 
' ' ' o templo dedicado a "Quetzalccat l" , 
dios del aire, y era como l a Meca para 
•J8 indios del Anahuac ; c o n s e r v ó s e all í , 
"'endo muy v is i tado por los i n d í g e n a s 
"asta 1853, en que un e s p a ñ o l , don E d u a r 
b°n querino' t emiendo desapareciese tan 
-Ua reliquia, la t r a j o y d o n ó a ?us a l 
r;2as reales los s e r e n í s i m o s infantes du-
ques de Montpensier . 
Comple tan este interesante Museo va-
rias obras impresas, re la t ivas a la Coló 
n i z a c i ó n y Conquista de Méj ico , y no po-
cos manuscr i tos , copias de los guarda-
dos en el A r c h i v o de Indias . 
L a h i s to r i a de t an preciados recuer-
dos, hasta ven i r a fo rmar este Museo, 
es como sigue: Fue ron todos ellos ad-
qui r idos con l a casa palacio de H e r n á n 
C o r t é s , hoy Colegio de Religiosas I r -
landesas, en Cast i l le ja de la Cuesta, por 
los duques de Montpensier, en a b r i l de 
1855; cedidos a su h i j a la re ina M e r -
cedes y d e s p u é s al Rey don Alfonso X I I 
en j u l i o de 1878, del Monarca pasaron a 
la Pr incesa de As tu r i a s en 1885, y d.e 
esta s e ñ o r a a sus hijos los infantes don 
Alfonso y d o ñ a Isabel Al fonsa de Bor-
bón , sus l e g í t i m o s propietar ios , quienes 
pa ra que puedan ser debidamente con-
templados en su marco propio, los han 
cedido en d e p ó s i t o a- la Comunidad de 
Rel ig io j rv ; Irlandesas, donde actualmen-
te se exhiben. 
El general Artiñano a Ferrol 
C O R U N A , 8.—Ha marchado a F e r r o l el 
c a p i t á n general de esta r e g i ó n , s e ñ o r A r -
t i ñ a n o , i nv i t ado por el c a p i t á n general de 
aquel depar tamento para as is t i r a un 
banquete. 
—Procedente de L a Habana l l egó el 
t r a n s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " con nu-
merosos pasajeros, entre los cuales figu-
raba el c a p i t á n don Rober to M a r t í n e z 
B a l d r i c h , h i jo del m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , que regresa de su e x c u r s i ó n a 
N o r t e a m é r i c a . 
Muerto por atropello 
F E R R O L , 8.—En la car re tera de Cas-
t r o , u n a u t o m ó v i l que se d i r i g í a a Lugo , 
a t r e p e l l ó al campesino Ambros io S á n -
chez, que fa l lec ió una hora d e s p u é s de 
ocur r ido el accidente. 
Manadas de lobos 
G I J O N , 8.—Manadas de lobos invadie-
r o n el concejo de Lav iana , donde han 
causado grandes destrozos en el ganado. 
Las mismas not ic ias se reciben de los 
montes de Deva y Q u i r ó s . Se han orga-
nizado m o n t e r í a s para darles batidas. 
— H a comenzado el t empora l de agua 
y nieve en toda l a p rov inc ia . 
Turistas malagueños en Huelva 
H U E L V A , 8.—Llegaron a esta c iudad 
70 tu r i s tas m a l a g u e ñ o s para v i s i t a r el 
monaster io de L a R á b i d a y los lugares 
colombinos. E n t r e los viajeros, f i g u r a n 
bellas s e ñ o r i t a s . F u e r o n recibidos en la 
e s t a c i ó n por el A y u n t a m i e n t o , Agrupacio-
nes a r t í s t i c a s . I n s t i t u t o Colombino Onu-
bense y A s o c i a c i ó n de la Prensa. Segui-
damente v i s i t a r o n las escuelas de rfiurot. 
Reco r r i e ron todas las dependencias y elo-
g i a r o n la labor p e d a g ó g i c a del maestro 
Siurot . Este e x p l i c ó a los tu r i s tas sus 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . 
Desde al l í se t ras ladaron a l a R á b i d a , 
a c o m p a ñ a d o s de var ios concejales, miem-
bros de la Sociedad Colombina y otras 
personalidades de esta capi ta l . E l supe-
r i o r del Monaster io, f r ay L e ó n "Vence, 
p r o n u n c i ó elocuentes palabras pa ra agra-
decer l a v i s i t a de los tur is tas , y les ex-
p l i có las glorias de aquellos h i s t ó r i c o s 
lugares. 
Los excursionistas se t ras ladaron des-
p u é s a Palos de Moguer, de donde re-
gresaron a H u e l v a ya anochecido. A 
las diez de l a noche l a A g r u p a c i ó n A l -
varez Quin tero c e l e b r ó una f u n c i ó n tea-
t r a l en honor de los m a l a g u e ñ o s . L a 
fiesta r e s u l t ó m u y b r i l l an te . , 
AlcanzaJo por una vagoneta 
L E R I D A , 8.—En las obras de construc-
c ión del t ú n e l de Alfonso X I I I en Vie-
11a, que f a c i l i t a r á las comunicaciones con 
el Va l l e de A r á n , fué alcanzado por una 
vagoneta R a m ó n G o n z á l e z S á n c h e z , obre-
r o de una br igada, que r e s u l t ó con her i -
das g r a v í s i m a s . 
— R e g r e s ó de M a d r i d y Barcelona el 
gobernador c i v i l , luego de recoger a su 
f a m i l i a , que r e s i d i r á en esta capi ta l . 
Imposición de una cruz 
M A L A G A , 8.—En la plaza ae la Cons-
t i t u c i ó n y ante las t ropas de la guar-
n i c i ó n , el gobernador m i l i t a r impuso es-
t a m a ñ a n a la c ruz de Beneficencia al 
sargento del r eg imien to de Alava , Joa-
q u í n F e r n á n d e z Conde, que s a l v ó la 
v ida a un joven que estaba a punto de 
ahogarse. Las t ropas desf i laron d e s p u é s 
ante el c o n d é c o r a d o . 
60 aniversario de profesión religiosa 
M A L A G A , 8 — E n el Hosp i t a l c i v i l ce-
l eb ró hoy su sesenta aniversar io con la 
p r o f e s i ó n religiosa, la he rmana F i lome-
na, que hace cincuenta a ñ o s se encuen-
t r a a l frente de la sala de tuberculosos 
y cancerosos de dicho centro benéfico. 
E n l a iglesia del Hosp i t a l tuvo lugar 
una solemne f u n c i ó n rel igiosa. 
La primera piedra de un templo 
O V I E D O , 8.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado en Salinas el acto de ben-
d i c i ó n y c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a pie-
d r a del fu tu ro templo par roqu ia l , que 
bendi jo el Arc ipres te , p á r r o c o de San N i -
c o l á s de Avi lés , en r e p r e s e n t a c i ó n de) 
Obispo. As i s t i e ron las autoridades civiles 
y e c l e s i á s t i c a s . 
Cinco heridos en accidente 
de "auto" 
T A R R A G O N A , 8.—A consecuencia de 
u n accidente de a u t o m ó v i l r e su l t a ron he-
ridos de c o n s i d e r a c i ó n el alcalde de Go-
dal l , don Pedro Cervera, y los concejales 
don I s i d r o M a l d a y don J o s é A r n a l y el 
secretario, don J o s é M a r t í . T a m b i é n re-
s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do el vecino Rafae l M u ñ o z . 
Chocan un carro y un "auto" 
Z A R A G O Z A , 8.—En l a ba r r i ada de Ve-
necia u n car ro de l a Cooperat iva de a l -
b a ñ i l e s c h o c ó con u n a u t o m ó v i l de J o s é 
Sala. Ambos v e h í c u l o s suf r ie ron desper-
fectos. 
— L a n i ñ a de siete a ñ o s A n t o n i a A l -
varez se c a y ó desde el p r i m e r piso de 
una casa del b a r r i o de Alcachoferas y 
se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
Parece que tuvo discrepancias 
con el Gobierno acerca de 
la visita de Hoover 
Una Escuadra yanqui de 31 barcos 
visitará varios puertos de 
América del Sur 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d |nfanter ía ce|eijra )a fiesta de su Patrona 
Nuevos choques con la Policía 
en Colombia; diez muertos 
y 24 heridos 
L O N D R E S , 8 . — T e l e g r a f í a n de Buenos 
Aires dando cuenta de haberse publ ica-
do u n decreto presidencial , por el que 
queda relevado de su cargo el s e ñ o r 
M a l b r á n , embajador de l a A r g e n t i n a en 
W á s h i n g t o n . 
E s t a med ida parece que obedece, en 
parte, s e g ú n se dice en los c í r c u l o s no r -
teamericanos, a l a d ivergenc ia de op i -
niones ent re el embajador y el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s acerca de l a 
v i s i t a que hace ac tua lmente a las r e p ú -
bl icas iberoamericanas el presidente 
electo de los Estados Unidos , Hoover . 
H O O V E R L L E G A A C H I L E 
(Serv ic io exc lus ivo) 
A N T O P A G A S T A , 8.—Prosiguiendo su 
via je a t r a v é s de las r e p ú b l i c a s hispano-1 
americanas, el presidente electo de los 
Estados Unidos , H e r b e r t Hoover , h a l l e -
gado es ta m a ñ a n a a esta cap i ta l , a 
bordo del acorazado nor teamer icano 
" M a r y l a n d " . 
L a r e c e p c i ó n que le t r i b u t ó l a pobla-
ción, agolpada en los muelles, f u é m u y 
entusiasta. A l a en t rada del " M a r y l a n d " 
en el p u e r t o le sa ludaron las salvas de 
a r t i l l e r í a de las b a t e r í a s del pue r to y 
del c rucero chileno "Chacabuco", que ha 
escoltado al barco pres idencia l desde 
V a l p a r a í s o . — A s s o c i a t e d Press. 
O T R A V I S I T A D E " B U E N A 
V O L U N T A D " 
W A S H I N G T O N , 8 .—En el A l m i r a n -
tazgo h a n anunciado que u n a Escuadra 
nor teamer icana , compuesta po r 31 b u -
ques de g u e r r a de diversas c a t e g o r í a s , 
v i s i t a r á en breve los puer tos m á s i m -
po r t an t e s de l a A m é r i c a del Sur. 
L A E S T A N C I A E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 8.—Ha quedado u l -
t i m a d o en t é r m i n o s generales el p r o g r a -
m a de los actos que se v e r i f i c a r á n en 
honor de l pres idente electo de los Es ta -
dos Un idos , Hoover . Es te l l e g a r á el d í a 
13 del co r r i en te y s a l d r á el 16 p a r a 
Montev ideo . 
N U E V O S C H O Q U E S E N C O L O M B I A 
B O G O T A , 8 . — A y e r se p rodu je ron se-
rios choques ent re hue lguis tas y p o l i -
c í a s en l a r e g i ó n de las plantaciones 
en C i é n a g a . E n ellos hubo, que se sepa 
has ta ahora , diez muer tos y v e i n t i c u a t r o 
heridos. 
S e g ú n in fo rmes pa r t i cu la res , estos t u -
mul to s son consecuencia de la p rec ia 
m a c i ó n de l a ley M a r c i a l , que ha exas-
perado a l a p o b l a c i ó n . A u n q u e las auto-
ridades pre tenden que s ó l o se t r a t a de 
una a g i t a c i ó n de c a r á c t e r comunis ta , 
parece que l a r evue l t a t iene mucha m a -
y o r i m p o r t a n c i a . 
Los aviones que han vo lado sobre .a 
r e g i ó n h a n v i s t o des t ru idas po r el fuego 
var ias estaciones y g ran jas . 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
L a L e g a c i ó n de B o l i v í a en M a d r i d 
nos e n v í a el s iguiente cab legrama re-
cibido de su p a í s : 
" L a Paz, 7 de d ic iembre de 1928.— 
L a g a c i ó n de B o l i v í a . — M a d r i d . — F o r t í n 
• "Vanguard ia" , s i tuado al N o r t e del Cha-
co bo l iv iano , y cuya exis tencia d a t a 
desde hace mucho t iempo, ha sido ata-
cado en l a mad rugada de hoy por t res 
destacamentos de C a b a l l e r í a pa ragua-
ya, que incendia ron los edificios. D icho 
l i i 
m 
i i 
Misas de campaña en todos los cuarteles. Primo de Rivera estuvo en el 
de Saboya. El refectorio del cuartel de San Francisco, transformado en 
comedor para 700 soldados. Otra bandera para el regimiento de León. 
Premio a un soldado por haber salvado la vida a una rana. 
La cantante española Lucrecia Bori, a quien se ha concedido la 
cruz de Alfonso XII por la función de beneficio dada en Nue-
va York a favor de la Ciudad Universitaria 
M á s de trescientas m i l pesetas de beneficio d i ó para la C iudad U n i -
versi taria e s p a ñ o l a la func ión de gala celebrada d í a s pasados en el " M e - ; 
t ropo l i t an Opera House" , de Nueva Y o r k . D e esta cant idad, una parte j 
impor tan te corresponde a la ilustre artista e s p a ñ o l a , h o y recompensada 
por su generoso rasgo. 
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m u e r t o e n L i s b o a C o n c u r s o d e a r t í c u l o s 
UN DONATIVO DE MIL P E S E T A S , 
PREMIO UNICO O DIVISIBLE 
Era Gran Oriente de la Masonería 
portuguesa, y fué uno de los 
que fundaron la república 
L I S B O A , 8.—Ha muer to en su casa 
de esta c a p i t a l el G r a n Or ien te de l a ¡de u n concurso de a r t í c u l o s sobre el 
U n a persona generosa y de noble i n -
t e n c i ó n , que reside en provinc ias , nos 
e n v í a " m i l pesetas" p a r a que las des-
t inemos, a nues t ra vo lun tad , a p remios 
E l Cuerpo de I n f a n t e r í a c o n m e m o r ó 
ayer l a f e s t i v i d a d de su P a t r o n a con 
diversos actos, que se ce lebraron en los 
cuarteles donde se a lo j an las t ropas del 
A r m a , en a lgunos t emplos y en loca-
les de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
E l r e g i m i e n t o de L e ó n oyó , f o r m a -
do, una misa de c a m p a ñ a en el pa t i o 
p r i n c i p a l del cua r t e l . Presidiendo el a l -
t a r figuraba u n a i m a g e n de l a P u r í -
s i m a y en e l fondo se co locó l a ban-
dera de A r a p i l e s . A s i s t i ó a l a solem-
nidad, en r e p r e s e n t a c i ó n de su majes-
t a d el Rey, e l coronel s e ñ o r C a l d e r ó n , 
quien r e p a r t i ó luego los p remios " F r a n -
cisco J o s é " , los r eg lamen ta r ios de t i r o 
y los de buena conducta . E l p r i m e r o 
consiste en u n a copa de p la ta , que se 
o t o r g a a l a c o m p a ñ í a c a m p e ó n de t i r o . 
P a r a gana r lo de f in i t ivamente es p r ec i -
so haber sido obtenido en dos a ñ o s 
consecutivos o en t res a l ternos . T a l con-
d i c i ó n r i ge po r p r i m e r a vez este a ñ o . 
L a segunda c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o 
ha resul tado p r i m e r c a m p e ó n a los efec-
tos de dicho p r emio . 
L o s r eg lamen ta r ios de t i r o h a n sido 
adjudicados a l sargento M a n u e l A l f o n -
seca, cabos Fe l i pe L ó p e z y Pedro Po-
rras, y soldados Pedro Moreno y Juan 
S á n c h e z . Cada uno ha destacado en una 
especialidad por el s iguiente o rden : f u -
s i l " M á u s e r " , f u s i l ame t ra l l adora , ame-
t r a l l ado ra , m o s q u e t ó n y p is to la . 
Los p r ime ros p remios de buena con-
d u c t a h a n sido ganados por el sargen-
to H i p ó l i t o Es t eban y cabo Cr i san to 
del Pol lo . L a c u a n t í a de los p remios 
v a r í a desde 100 has ta cinco pesetas. 
N U E V O C O M E D O R E N E L C U A R -
T E L D E S A N F R A N C I S C O 
E l a n t i g u o re fec to r io del convento 
que hoy es c u a r t e l de San Francisco , 
estaba reducido a u n s a l ó n l ó b r e g o y 
des tar ta lado, que ha ocupado bastante 
t i empo l a p l ana m a y o r del r e g i m i e n t o 
de L e ó n . E n só lo quince d í a s ha sido 
t r a n s f o r m a d o en u n g r a n comedor. Con-
t r a s t a su decorado, pues j u n t o a l m o -
saico y azulejo del s iglo X V I , a u t é n t i -
co del ve tus to re fec tor io , se observan 
hoy baldosines m u y parecidos, a lgunos 
de d ibujo i d é n t i c o , res tauradores de 
aquellos t rozos de m u r o cuyo p r i m i t i -
vo adorno se d e s p r e n d i ó po r l a a c c i ó n 
del t i empo . N o s aseguran que u n an-
t i c u a r i o o f r e c i ó 20.000 pesetas por sólo 
los baldosines t e rmina les del z ó c a l o . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n ha sido efectua-
da po r los soldados, cada uno de los 
cuales a p o r t ó los conocimientos de su 
p r o f e s i ó n o l a hab i l i dad de su oficio. 
E l m u r o f r o n t e r o del s a l ó n e s t á ocu-
pado por u n g r a n escudo del r e g i m i e n -
to, l ab rado en c e r á m i c a , p a r a hacer 
juego con el v i e jo z ó c a l o antes m e n -
cionado. E l a u t o r del t r aba jo es un 
cabo v o l u n t a r i o , a lumno de l a Escue-
l a de San Fe rnando y pensionado por 
l a D i p u t a c i ó n de C a s t e l l ó n . Se l l a m a 
J o s é Tor re s G o n z á l e z . P a r a a s i s t i r a 
las clases t i ene u n a a u t o r i z a c i ó n espe-
c ia l de sus jefes, de suerte que sus 
obligaciones m i l i t a r e s son compat ib les 
con los estudios en l a Escuela de P i n -
t u r a y E s c u l t u r a . D u r a n t e é s t o s ha ob-
raasonería por tuguesa, doctor M a g a l -
haes L i m a . 
E l c a d á v e r ha sido t ras ladado a l edi-
ficio del G r a n Or ien te L u s i t a n o U n i d o . 
E l en t i e r ro se e f e c t u a r á m a ñ a n a . — C ó -
r re l a Marques . 
N . de l a R.—Magalhaes L i m a era de 
la p r i m e r a g e n e r a c i ó n de republicanos, 
la que los portugueses l l a m a n la ge-
n e r a c i ó n del " u l t i m á t u m " . Estos repu-
blicanos h a b í a n hecho pa t r io t i smo pro-
f o r t í n bo l iv i ano t e n í a solamente una pa-! testando con t ra el u l t i m á t u m de Ing l a -
t r u l l a de 25 hombres . E s inexac ta yjterra Por medio de una c a m p a ñ a con-
absurda toda a f i r m a c i ó n con t r a r i a . Bas- trt j a M o n a r q u í a . Los muchachos que 
estudiaban entonces fueron la segunda 
r T l D O M A < l F L O R E S • P L A N T A S 
^ • \ J M \ K J l l ' S f \ * D p rend idos de Azahar. 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a . "í. 
A r d e e n P a r í s u n a g r a n 
f á b r i c a d e e s p e j o s 
P A R I S , 8 . — U n vio len to incendio ha 
destruido en pa r te una g r a n f á b r i c a de 
espejos y lunas de los arrabales. E l s i -
l i e s t r o no c a u s ó v í c t i m a s , pero los da-
ñ o s ma te r i a l e s son de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
^ P o r t a c i ó n e importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
t a r í a p a r a demos t ra r lo el considerar 
que u n s imple piquete de o b s e r v a c i ó n 
que hub ie r a asomado a ese l uga r , y que 
hubiese recibido l a a g r e s i ó n repent ina 
de los d u e ñ o s de casa, no p o d í a v e n -
cerlos y desarmarlos. L a l ó g i c a corres-
ponde r i gu rosamen te a la rea l idad de 
los hechos. Necesi taba ser una fuerza 
super ior l a de ataque a l f o r t í n p a r a 
dominar lo . T a l acontec imiento p r o d ú c e -
se estando en suspenso, y no clausu-
radas, las conferencias de Buenos A i -
res." 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 9 . — L a L e g a c i ó n 
de B o l i v í a en esta c a p i t a l i n f o r m a que 
las ú l t i m a s not ic ias recibidas c o m u n i -
can que las fuerzas bol iv ianas han re-
cuperado e l fuer te de V a n g u a r d i a . 
M O O R E E N F E R M O 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I M A , 8 .—En uno de los sanatorios de 
esta c a p i t a l ha ingresado, g ravemente 
enfermo, el embajador de los Estados 
Unidos cerca del Gobierno peruano y 
ex embajador en M a d r i d , m í s t e r A l e -
j a n d r o Moore . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , el en-
fe rmo, desde su ingreso en dicho sa-
na tor io , ha exper imentado a lguna me-
j o r í a . — A s s o c i a t e d Press. 
C h o q u e d e t r e n e s 
e n s a c i a 
C O I M A R , 8.—Esta m a ñ a n a , a las seis 
y cuar to , y a causa de l a densa niebla, 
que i m p i d i ó ve r las s e ñ a l e s de v í a ce-
r r a d a a l maqu in i s t a , u n t r e n de mercan-
c í a s ha chocado, cerca de l a e s t a c i ó n 
de Sundhofen, con u n t r e n ó m n i b u s , ocu-
pado casi exc lus ivamente por obreros y 
estudiantes. 
E l choque f u é t e r r i b l e y r e s u l t ó muer-
t o en e l acto el maqu in i s t a . Quedaron 
heridos, de m á s o menos gravedad, nu-
merosos viajeros, ent re ellos cuat ro n: 
ñ o s . 
Los her idos han sido t ras ladados a lo? 
hospi ta les de C o l m a r en a u t o m ó v i l e s -
ambulanc ias y a u t o m ó v i l e s de propie-
dad p a r t i c u l a r . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , los h e r i -
dos son, has ta ahora, 27, diez de ellos 
de g r avedad . 
O T R O T R E N S E D E S P E S A 
C H A M O N I X , 8 .—A consecuencia de 
una a v e r í a en l a locomotora , u n t r e 
e l é c t r i c o que s u b í a la r a m p a de Chadde 
a Servoz, en d i r e c c i ó n a C h a m o n í x , per-
d ió los frenos y se d e s l i z ó hac i a a t r á s 
T res coches desca r r i l a ron y se despe-
ñ a r o n p o r un barranco de 40 met ro 
de a l t u r a . Ot ros dos quedaron des t ru i -
dos a l borde de l a r a m p a . N o se sabe 
que h a y a habido v í c t i m a s . 
g e n e r a c i ó n de republicanos y los que 
hic ieron l a r e p ú b l i c a , pero los pa t r ia r -
cas de la p r i m e r a g e n e r a c i ó n ocuparon 
los p r imeros puestos. 
Es decir, algunos como Magalhaes 
L i m a no t e n í a n v o c a c i ó n , o audacia y 
valor, pa ra las p r imeras Alas. E l po l í t i -
co fal lecido ahora, d i rec tor marav i l loso 
desde bastidores, experto en a d q u i r i r y 
manejar influencias, pref i r ió siempre u n 
segundo t é r m i n o . N t la oscuridad casi 
absoluta, el conocimiento só lo de los 
elegidos, sino el papel de n i n f a Ege r i a 
del radica l i smo y del l ibrepensamiento. 
Casi p o d í a decirse que h a b í a nacido pa-
ra Gran Oriente. Es cierto que tampo-
co en su cor to paso por la p o l í t i c a p ú -
bl ica le a c o m p a ñ ó el acierto. F u é m i n i s -
t ro de I n s t r u c c ' ó n p ú b l i c a en el Gobierno 
que s u c e d i ó a P imen ta Castro, . y n i é l 
n i sus corre l ig ionar ios pudie ron f e l i c i -
tarse por ello. 
Sus cualidades personales le fac i l i t a -
ban t a m b i é n esa p o s i c i ó n en que estaba 
colocado. E r a hombre de s i m p a t í a s , de 
t r a to afable y acogedor. P o s e í a una cu l -
t u r a apreciable, e s c r i b í a con so l tura y 
hablaba con f ac i l i dad y una o r a t o r i a y a 
abandonada, ampulosa y mit inesca. 
Su a c c i ó n no fué beneficiosa pa ra su 
pat r ia . Bajo sus aires de p a t r i o t a tuvo 
el g r a v í s i m o defecto de apelar a l ex-
t ran jero c o n t r a su p a í s y pocos han sa-
bido mane ja r como é l en l a p o l í t i c a i n -
ter ior e r fantasma—y la realidad—de sus 
relaciones internacionales. E l pun to m á s 
oscuro de su v ida es sus relaciones con 
el asesino d-! Sidonio Paes. N o pretende-
mos lanzar una a c u s a c i ó n . Nos l i m i t a -
mos a recordar u n hecho comprobado. 
E n los ú l t i m o s t iempos, d e s p u é s de l a 
s u b l e v a c i ó n de Opor to en febrero de 
1927, Magalhaes L i m a quiso aprox imar -
se a l a D i c t a d u r a por medio de Passos 
e Sousa. 
Magalhaes L i m a n a c i ó en R í o Janeiro 
en 1850. C u r s ó l a car re ra de Derecho 
en C o i m b r a y a los v e i n t i t r é s a ñ o s em-
pezó su ca r r e r a p e r i o d í s t i c a , fundando 
el p e r i ó d i c o " A R e p ú b l i c a Por tuguesa" . 
A l t e r m i n a r us estudios p a s ó a Lisboa 
y a l l í f u n d ó los p e r i ó d i c o s " O Comercio 
de P o r t u g a l " y "O Seculo". A p a r t i r 
de 1897 d i r i g i ó " L a Vanguard ia" . Sus 
c a m p a ñ a s p o l í t i c a s le va l i e ron un viaje 
al ext ranjero pa ra interesar a las na-
ciones lat inas en favor de P o r t u g a l con 
mot ivo del u l t i m á t u m de I n g l a t e r r a de 
1890. D i ó numerosas conferencias de 
propaganda de sus ideales en muchas 
ciudades de Europa , donde t r a b a j ó para 
que fuera reconocida la r e p ú b l i c a por-
tuguesa. H a sido diputado, senador y 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E r a oñ -
cla l de la L e g i ó n de Honor . E n t r e sus 
obras figuran: " O Socialismo v a E u r o -
pa", "Pe la P a t r i a e Pela R e p ú b l i c a " , 
"Patres e Reis", e t c é t e r a . 
t e m a " H o n r a r padre y madre" . 
N u e s t r o comunican te se i n s p i r a en 
elevadas consideraciones que juzgamos 
o b l i g a t o r i o atender. E n consecuencia, y 
usando de l a l i b e r t a d que se nos con-
cede, convocamos e l concurso con a r re -
glo a las s iguientes 
B A S E S 
P r i m e r a . Los a r t í c u l o s , sobre el te-
m a antes indicado, se nos d e b e r á n en-
v i a r escri tos a m á q u i n a o con l e t r a m u y 
c l a r a en cua r t i l l a s cubier tas po r una sola 
cara . 
Segunda. Su e x t e n s i ó n no p o d r á ex-
ceder de m i l palabras. 
Tercera . D e b e r á n r emi t i r s e a l a se-
c r e t a r í a de l a D i r e c c i ó n de E L D E B A -
T E , A p a r t a d o 466, M a d r i d , y se p o n d r á 
en el sobre la i n d i c a c i ó n "pa ra e l con-
curso". 
Cua r t a . I r á n firmados con un lema 
y en sobre apar te , que l l e v a r á ese lema 
escri to, i r á encerrada una n o t a con el 
nombre y s e ñ a s del au to r . 
Quin ta . E l plazo de a d m i s i ó n de los 
t rabajos comienza hoy y t e r m i n a el 31 
de d ic iembre , a las doce de l a noche. 
Sexta. L a R e d a c c i ó n de f':i-. D E B A -
T E s e r á la encargada de e x a m i n a r los 
t rabajos r emi t idos y p ronunc ia r el fa l lo , 
que se h a r á p ú b l i c o en l a segunda q u i n -
cena de enero de 1929. 
S é p t i m a . L a s " m i l pesetas" dest ina-
das a p remios p o d r á n ser concedidas 
a un solo a r t í c u l o , o bien d iv id idas en-
t r e var ios , que en este caso ú l t i m o no 
p o d r á n exceder de cua t ro . L a d i v i s i ó n 
puede ser en par tes iguales, o desigua-
les s i los a r t í c u l o s premiados son de 
m é r i t o d i s t i n to , s e g ú n el c r i t e r i o l ib re 
de l a R e d a c c i ó n . 
Octava . L a D i r e c c i ó n de E L D E B A -
T E puede publ icar , s i asi l o e s t i m a con-
veniente, a l g ú n a r t í c u l o de los r e m i t i -
dos y no premiados . E n este caso t r a -
t a r í a p a r t i c u l a r m e n t e con sus autores. 
Novena . N o pueden acud i r a este 
concurso los redactores y colaboradores 
fijos de E L D E B A T E . 
D o s h e r i d o s c u r a d o s p o r 
r a d i o t e l e g r a f í a 
G I B R A L T A R , 7 .—El m é d i c o del pa-
quebote " A n d e s " ha comunicado por ra-
d i o g r a m a ins t rucciones a l c a p i t á n del 
vapo r " A l b u e r a " . pa ra poder c u r a r a dos 
t r i p u l a n t e s que r e su l t a ron heridos a con-
secuencia de una e x p l o s i ó n o c u r r i d a a 
bordo. 
E l c a p i t á n del vapo r nor teamer icano 
"Cardon ia" h a comunicado t a m b i é n po r 
" r a d i o " que se d i r i g e a l l u g a r donde se 
encuent ra el " A l b u e r a " , p a r a p res ta r le 
a u x i l i o y que piensa l l egar a é l esta no-
che. 
L a r e b e l i ó n , s o f o c a d a e n 
e l A f g h a n i s t á n 
L O N D R E S , 8 .—Comunican de K a b u l 
que el E j é r c i t o afgano ha logrado so-
[focar l a r e b e l i ó n . 
L a V i l l a d e P a r í s 
Casa C e n t r a l : A T O C H A , 87. 
Sucursal : C. S. J E R O N I M O , 28. 
Cont inuamos l iqu idando los mo-
delos de P a r í s de la presente tem-
porada con 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a 
2.000 ABRIGOS Í Z ^ t S ^ 
como terciopelo, a s t r a c á n (gran 
moda) y p a ñ o cibelina, 
D e s d e 5 0 p e s e t a s 
E L CABO, J O b i i TOKI ISS 
Alumno pensionado de la Escuela 
de San Fernando 
L E O N T E N D R A P R O N T O 
B A N D E R A N U E V A 
E l r e g i m i e n t o t e n d r á a p r inc ip ios del 
a ñ o p r ó x i m o una bandera nueva, que 
le rega la l a c a p i t a l de L e ó n . 
L a a c t u a l p a s a r á a l Museo de I n f a n -
t e r í a . A u n q u e p rema tu ramen te , se p re -
v é una solemnidad inus i t ada en l a ce-
r e m o n i a de l a en t rega de l a nueva ban-
dera, acto que, s e g ú n nuestros i n f o r -
mes, h a b r á de celebrarse en Febre ro o 
m a r z o . p r ó x i m o s . 
E N O T R O S C U A R T E L E S 
A l a misa que o y ó en su c u a r t e l el 
r eg imien to de Wad-Ras a s i s t i ó el m a r -
q u é s de Someruelos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Rey. 
E l p r i m e r p r e m i o del concurso de 
t i r o f u é adjudicado a l suboficial don 
J u a n Clemente. E l del concurso l i t e -
r a r i o c o r r e s p o n d i ó a l sargento E rnes to 
Payeta , y ent re los que o b t u v i e r o n p re -
mios po r buena conducta figura el m ú -
sico de p r i m e r a Vicen te M o y a , el m á s 
an t iguo del r eg imien to . Su a n t i g ü e d a d 
se r e m o n t a a a lgunos a ñ o s antes del 
1906, en que se c o m e t i ó el a tentado 
con t r a los Reyes en l a calle M a y o r , y 
s i t io donde f o r m a b a n las fuerzas de 
Wad-Ras . 
E n los cuarteles del Rey, A s t u r i a s , 
Saboya y Covadonga se celebraron so-
lemnidades re l igiosas como en los a n -
ter iores , y d i s t r ibuc iones de p remios 
por a n á l o g o s concursos. 
D e s t a c ó el concurso de t i r o en el r e -
g i m i e n t o del Rey, po r l a ca i ldad de los 
concursantes, ent re los que figuró el t i -
rador o l í m p i c o sargento Ensebio P é r e z , 
a quien f u é o to rgado uno de los p re -
mios. 
S o b r e s a l i ó t a m b i é n en el mismo cuar-
t e l l a ent rega de u n d i p l o m a y u n p re -
mio en m e t á l i c o de 200 pesetas a l sol -
dado Diego C a l d e r ó n , propuesto p a r a l a 
c ruz de Beneficencia. L a d i s t i n c i ó n le 
ha sido hecha por l a j u n t a de Pro tec-
c ión a l a In fanc ia , en a t e n c i ó n a u n 
acto m e r i t o r i o . E l soldado s a l v ó l a v i -
da en V i l l a n u e v a de l a Serena a u n a 
n i ñ a de nueve a ñ o s , que h a b í a sido a l -
canzada por u n to ro . Los padres del 
homenajeado v i n i e r o n expresamente a 
presenciar l a ceremonia. 
E L P R E S I D E N T E E N E L C U A R -
T E L D E L I N F A N T E D O N J U A N 
L a misa celebrada en el cua r t e l del 
I n f a n t e don Juan, f u é o í d a por e l m i -
n i s t ro del E j é r c i t o y c a p i t á n general . 
O s t e n t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de su m a -
jes tad el comandante de Ingenieros se-
ñ o r Serra. • 
M á s t a rde l l e g ó el general P r i m o de 
R i v e r a con el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n y el gobernador m i l i t a r , genera l 
Saro. E l presidente hizo ent rega de los 
premios a los t i r adores y d i s t inguidos 
por su buena conducta . Estos ú l t i m o s 
son organizados p a r a todos los cua r t e -
les po r las damas de la A s o c i a c i ó n de 
M a r í a Inmacu lada . Las s e ñ o r a s que 
asis t ieron al c u a r t e l del I n f a n t e don 
Juan recor r ie ron , con el genera l P r i m o 
de R i v e r a y sus hi jas, el comedor de 
la t r o p a y o t ras dependencias. 
L O S D E I N T E R V E N C I O N 
M I L I T A R 
L a fiesta re l ig iosa organizada por el 
Cuerpo de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r se ce-
l e b r ó en l a ig les ia de los Agus t inos , de 
la calle de Valverde . A m e d i o d í a se re -
un ie ron en banquete los generales, j e -
fes y oficiales de dicho Cuerpo, quie-
nes, a l m i s m o t i empo , t r i b u t a r o n u n 
homenaje al i n t e r v e n t o r s e ñ o r Resino 
por haber, é s t e , sol ic i tado su pase a l a 
reserva, antes de t i empo p a r a f a c i l i t a r 
el ascenso al i n t e r v e n t o r de d i s t r i t o , co-
ronel F e r n á n d e z V i l l a r a i l . 
M I S A D E P O N T I F I C A L 
E l Pre lado de l a d ióces i s , doctor E i -
jo, c e l e b r ó en l a Catedra l solemne m i -
sa de pont i f ica l . F u é predicador el ca-
n ó n i g o m a g i s t r a l don Enr ique V á z q u e z 
Camarasa. D e s p u é s de l a misa el Obis-
po i m p a r t i ó a los fieles l a b e n d i c i ó n pa-
pal . 
E N L A I G L E S I A D E L A F L O R 
Da A s o c i a c i ó n de Damas antes n o m -
brada, c e l e b r ó l a - f e s t iv idad en la ig le -
sia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de Bor ja . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el padre T o -
• rres, S. J . A s i s t i e r o n el presidente del 
I Consejo, el genera l M a r t í n e z A n i d o y 
¡ C o m i s i o n e s de todos los Cuerpos de l a 
te r io r de Palacio se e n c o m e n d ó a l a Be-
n e m é r i t a . 
t en ido u n p r e m i o de 500 pesetas y va-1 ^ u ^ Q i c i ó n 
r í a s m a t r i c u l a s de honor. , ' . „ „ ^ T „ , 
E l nuevo comedor es capaz p a r a 700 | ^ B E N E M E R I T A H I Z O G U A R -
soldados, que pueden acomodarse en 5 0 D I A E N P A L A C I O 
grandes mesas con planchas de m á r - i A ñ n de que las fuerzas de I n f a n -
m o l . A l i n a u g u r a r l o ayer, f u é es t rena- i t e r í a estuviesen francas de servicio en 
da t a m b i é n l a v a j i l l a , en la que se \el d í a de su Pa t rona , la guard ia ex-
cuen tan los p l a to s po r casi u n cente- f' 
n a r de docenas. Todos ellos e s t á n se-
ñ a l a d o s con e l escudo del r eg imien to . 
Los soldados i n v i t a r o n a comer a los 
cuotas y a representantes de o t ros 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . E n t r e todos 
los comensales s u m a r o n 650, y a su 
servic io ac tua ron quince rancheros. 
E l gobernador m i l i t a r , genera l Saro, 
p r e s e n c i ó l a comida . 
C O M O V A U N R E G I M I E N T O 
A L T E A T R O 
E l r e g i m i e n t o de L e ó n a s i s t i ó p o r la 
t a rde a l a f u n c i ó n del C i r co de Pr ice . 
Se o b t u v i e r o n 700 localidades, que pa-
saron a poder de los sargentos de se-
m a n a p a r a d i s t r i b u i r l a s entre los sol-
dados. L a sa l ida del c u a r t e l se o r g a n i -
za po r c o m p a ñ í a s , con in te rva los de 
c inco m i n u t o s . A las cua t ro y media, 
t r e i n t a m i n u t o s antes de comenzar la 
f u n c i ó n , sale l a p r i m e r a c o m p a ñ í a y su-
cesivamente las d e m á s . M o m e n t o s an-
tes de p a r t i r t u v i m o s o c a s i ó n de pre-
senciar u n a ce remonia sencilla, pero 
e m o t i v a . Re inaba en el i n t e r i o r del 
c u a r t e l l a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n p ro -
p i a de la f e s t iv idad . Grupos de sol- ~r* c e m u 
dados en los pas i l los l ó b r e g o s y en los !vara desde ahora dicha calle-
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 8.—Se ha celebrado con 
g ran solemnidad l a fiesta de l a P u r í s i -
ma en esta c iudad. E n l a Catedral hubo 
misa cantada, en l a q u é of ic ió el Pre-
lado, doctor Mi ra l l e s , y en los d e m á s 
templos, que estuvieron c o n c u r r i d í s i m o s , 
cultos propios del d í a . 
E n el cuar te l de Jaime I , con asis-
tencia del c a p i t á n general, gobernador 
m i l i t a r , generales, jefes y oficiales de 
I n f a n t e r í a de la g u a r n i c i ó n . Comisiones 
de las d e m á s Armas , autoridades locales 
y numerosos invi tados, se ce l eb ró una 
misa de c a m p a ñ a . Rodeaban al a l t a r una 
c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a por ca-
da uno de los cua t ro regimientos de I n -
f a n t e r í a y del b a t a l l ó n de Cazadores de 
Mon tana de l a plaza. Es ta noche, en u n 
restaurante, se r e u n i r á n ^n banquete los 
jefes y oficiales, y las t ropas han .-ido 
obsequiadas con comidas ex t raord inar ias 
y va r ios festejos. M a ñ a n a , a las once, se 
v e r i f i c a r á una misa de c a m p a ñ a en l a 
calle Diez de la b a r r i a d a de Sans, y des-
p u é s se d e s c u b r i r á una l á p i d a con el 
nombre del Comandante B c n í t e z , que lio 
pa t ios d i s f r u t a b a n del asueto con l a na-
t u r a l a l g a r a b í a . Vemos c ó m o pers iguen 
m á s de t r e i n t a rec lu tas a u n cabo por -
t a d o r de una p e q u e ñ a bo te l l a de l icor . 
L e a lcanzan y le conducen en hombros 
por el pa t io . Todos se d i v i e r t e n . I n s -
t a n t á n e a m e n t e se i n i c i a u n s i lencio que 
cunde r á p i d o p o r todos los á m b i t o s del 
cua r t e l . Sobreviene u n m o m e n t o casi 
i n v e r o s í m i l de serenidad colect iva, sin 
n i n g u n a p r e p a r a c i ó n y ante l a t r o p a 
esparcida y d i sc ip l inada pasa u n te-
n ien te con l a bande ra de Arapi les , que 
vuelve a ocupa r su s i t io en la v i t r i n a 
desde e l a l t a r del pa t io . A l toque de 
t r o m p e t a , u n p iquete r inde honores, el 
o f ic ia l g r i t a e l " ¡ r o m p a n filas!" y el 
c u a r t e l r ecobra l a a g i t a c i ó n de l a fiesta. 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 8.—Con l a solemnidad r jos-
tumbrada se ha celebrado hoy l a f e s t iv i -
dad de l a P u r í s i m a . E n todos los t em-
plos ha habido misas solemnes, a las que 
han asistido muchos fieles. H a destacado 
la fiesta que han celebrado los Luises de 
Bi lbao en la iglesia del Sagrado C o r a z ó n . 
P r e d i c ó el p a n e g í r i c o el padre E l o r r i -
ga, S. J. 
_ E n los cuarteles hubo misas de campa-
ñ a y las t ropas de I n f a n t e r í a t u v i e r o n co-
midas ex t raord inar ias y varias diversio-
nes. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 8.—Se h a celebrado l a fes-
t iv idad de la P u r í s i m a con una misa 
sojemne en la Catedral , en la que o f i -
ció el Prelado. A s i s t i e r o n las au tor ida-
des. Las t ropas oyeron una misa en l a 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n , y d e s p u é s 
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desfi laron ante las autoridades. E l acto 
fué presenciado por g r a n g e n t í o . E n el 
cuar te l del regimiento de B o r b ó n se en-
t regaron premios a las clases y soldados 
que ganaron el concurso de t i r o . E n 
los cuarteles y en el campamento Be-
n í t e z hubo comidas ex t raord inar ias y 
festejos diversos. 
E N T O L E D O 
T O L E D O , 8.—Con g r a n solemnidad se 
h a celebrado l a fiesta de la I nmacu lada 
C o n c e p c i ó n , remate de los cultos organi -
zados por el Cardenal Pr imado , que ha 
quer ido que este a ñ o tuviese mayor 
esplendor l a fiesta de la P u r í s i m a . A 
las ocho de l a m a ñ a n a hubo m i s a de 
c o m u n i ó n general, d is t r ibuyendo é s t a el 
Cardenal y cinco capitulares. Se calcu-
la en m á s de tres m i l las comuniones 
repart idas. E l Cardenal d i r i g ió a l final 
una p l á t i c a en a c c i ó n de gracias. A- las 
diez tuvo lugar la misa solemne de pon-
t i f ica l . L a Catedral estaba repleta de fie-
les, como no se recuerda hace mucho. 
As is t ie ron l a Academia de I n f a n t e r í a y 
el Colegio de M a r í a Cr i s t ina . E n el pres-
b i te r io t omaron asiento los gobernado-
res c i v i l y m i l i t a r , alcalde y A y u n t a -
miento, delegado de Hacienda, coronel 
de l a Guard ia c i v i l y jefes de todas las 
dependencias mi l i t a res y civiles con nu-
t r idas comisiones de entidades y asocia-
ciones. Cantada Terc ia solemne se cele-
b r ó d e s p u é s l a p r o c e s i ó n conventual en 
la que figuraban el Cabildo Catedra l y 
las Capillas de Reyes y M u z á r a b e , con 
capas pluviales y las dignidades de l a 
M i l i t a r . • Inmedia tamente se ver if icó la 
misa de pont i f ical . E n l a escalinata del 
a l t a r mayor daba gua rd i a la escuadra de 
gastadores de l a Academia de In fan t e -
r í a . As is t ie ron el Pr imado , el Dean doc-
t o r Polo y Beni to , el arcipreste, m a y o r 
de Reyes y tesorero, y los capi tulares 
doctores C o r t é s y Segura. 
L e í d o el Evangel io , el Cardenal , con 
b á c u l o y m i t r a , se d i r i g i ó a l a t r i b u n a 
instalada en el crucero, donde p r o n u n c i ó 
u n s e r m ó n , desarrollando el t e m a del 
Evangel io de San Lucas. " M e l l a m a n 
bienaventurada todas las generaciones 
porque hizo en m í cosas grandes el que 
es Todo Poderoso". Sostuvo que l a fiesta 
de l a Inmacu lada es^la fiesta del amor 
de Dios a l a V i r g e n y del pueblo a la 
V i rgen . D i j o que en los t iempos p r i m i -
t ivos se vislumbraba- el mis te r io del dog-
ma, que Dios quiso exponer veladamen-
te a la humanidad . E l mundo c r i s t i a -
no a d o r ó siempre la pureza de l a Con-
cepc ión , y avanzados los mundos, f i g u -
raban el pueblo e s p a ñ o l y E s p a ñ a por 
excelencia, como el pueblo de la I n m a -
E l A t h l e t i c g a n ó a l E x t r e m e ñ o y e l E u r o p a a l V a l e n c i a . P o r s e g u n d a v e z , e l C e l t a s e p r o c l a -
m a s u b c a m p e ó n d e G a l i c i a . E s t a t a r d e s e j u g a r á e n C h a m a r t í n e l p a r t i d o R e a l M a d r i d - R e a l 
O v i e d o . V u e l v e a a p l a z a r s e l a p r u e b a e n c u e s t a d e M o n t s e r r a t . 
U z c u d u n y a no es c a m p e ó n d é E u r o p a 
P A R I S , 8.—Con a r reg lo a l r e g l a m e n t o 
de l a I n t e r n a c i o n a l B o x i n g , y po r no 
haberse l levado a efecto den t ro del p la -
zo fijado, que e x p i r ó el d í a 5 del ac tua l , 
el combate en t re P ie r re Charles y Pau-
l ino Uzcudun , se ha declarado vacan te 
el t í t u l o de c a m p e ó n de E u r o p a de pe-
sos pesados y se a b r i r á c o m p e t i c i ó n pa-
r a des ignar el nuevo c a m p e ó n . 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 8 .—El m i é r c o l e s p r ó -
x imo, como complemento de l a ve lada 
in t e rnac iona l que se c e l e b r a r á a base del 
" m a t c h " a diez " rounds" Quadr in i -C ic lo -
ne, t e n d r á l u g a r el combate por el c a m -
peonato de C a t a l u ñ a en l a c a t e g o r í a de 
peso l ige ro . 
I s i d r o P é r e z d e f e n d e r á su t í t u l o con-
t r a M a r t í n Oroz. 
Campuzano c o n t r a E m i l i o M a r t í n e z 
V I G O , 8 .—El m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n una i n t e r e -
sante velada, cuyo p r o g r a m a t e n d r á 
po r base e l " m a t c h " entre C é s a r C a m -
puzano y E m i l i o M a r t í n e z . 
¿ R u i z - P a ü l G a y ? 
D e s p u é s de que P a ú l G a y c o m b a t i ó 
Y a hemos ind icado que se v ió poco 
juego. Respecto a l mediano p a r t i d o rea-
l izado p o r el A t h l e t i c , h a y que tener en 
cuenta que f a l l a r o n los i n t e r io re s ; A r e -
t a se l e s i o n ó y Cosme s ó l o h izo m a r c a r 
el "pena l ty" . Conduc tor a ra tos y an i -
m a d o r s iempre del equipo, se espera de 
él no poco p a r a l a buena m a r c h a del 
ataque. N o hemos ten ido o c a s i ó n de i n -
dagar lo , pero es m u y posible que se re-
s ienta de a lguna l es ión , que le p e r m i t e 
j u g a r , pero no p a r a sobresal i r . 
Dos jugadores pud ie ron destacarse del 
conjunto , que son Santos y Lecube, quie-
nes h a n provocado los momentos m á s 
peligrosos, l a m a y o r p a r t e de las i n i c i a -
t i va s . Y A r e t a , que, en real idad, ' se le 
puede con ta r s ó l o m á s de med ia h o r a de 
juego. Con todo, a pesar de su l e s ión , 
e s t o r b ó m á s de l o d,ebido e h izo m á s 
que los cua t ro sanos restantes del a ta -
que, cua l es el m a r c a r el te rcer t an to . 
T a n t o M o ñ o n e s como O r d ó ñ e z se v a n 
a ñ a n z a n d o en sud puestos. 
¿ Y el E x t r e m e ñ o ? H a dado l a i m -
p r e s i ó n de ser u n equipo aceptable, s ó l o 
con el defecto o defectos^ apuntados de 
sus delanteros. A ra tos se no taba f a l t a 
de c o m p e n e t r a c i ó n , que Id achacamos, 
p r inc ipa lmen te , a va r ios fac tores : que 
no e s t á n cur t idos y l a novedad del te-
r reno, que se d i fe renc ia considerable-
Z ^ J ^ ' S ' r ^ ™ ? JSÍZ| "S -o » P - o p n n c i p a i m e n t e . desea encontrarse t a m b i é n con el f r a n -
cés p a r a d e m o s t r a r lo que t o d a v í a pue-
de dar de si'. 
R o u t i s regresa a F r a n c i a 
N U E V A Y O R K , 7 . — M a ñ a n a se em-
b a r c a r á el conocido p ú g i l Rou t i s , de re-
greso p a r a F r a n c i a . 
K i d F r a n c i s vence a P i n t o 
L O S A N G E L E S , 7 . — E l boxeador f r a n -
c é s . K i d F r a n c i s ha ba t ido comple tamen-
culada, a ' l a que pide derrame sus ben-j^e, po r puntos , a su c o n t r a r i o Cha r l i e 
diciones sobre el Cabildo, Clero, au to r i - P m t o . 
Romero Rojas , " k n o c k - o u t " 
N U E V A Y O R K , 8.—En Cleve land ha 
sido ba t ido p o r " k . o." en el p r i m e r 
m i n u t o del p r i m e r " r o u n d " del combate 
en que ha tomado pa r t e el boxeador 
Romero Rojas . 
E l i n e c o n t r a T h u r u 
N U E V A Y O R K , 9 .—En San F r a n c i s -
co de Ca l i fo rn i a , Johnny E l i n e ha ba-
t i d o a l f r a n c é s M a r c e l T h u r u , en el 
sexto " r o u n d " en u n combate a diez 
" rounds" . E l á r b i t r o detuvo el combate 
en e l sexto asal to po r i n f e r i o r i d a d de 
T h u r u , que sangraba abundantemente . 
T h i l vence a F a r m e r 
P A R I S , 6 . — E l c a m p e ó n f r a n c é s de pe-
sos medios, T h i l , ha der ro tado por 
" k . o." a l i n g l é s F a r m e r , en u n combate 
que d u r ó só lo c incuenta y dos segundos. 
E l peso e x t r a l i g e r o T e r r i e r ha d e r r o -
tado por puntos a l e s p a ñ o l Barbero , y 
el semipesado P a i l l a u x ha der ro tado por 
" k . o." a l cua r to " r o u n d " a l mu la toame-
r icano J i m m y M é n d e z . 
dades. A r m a de I n f a n t e r í a y hogares 
toledanos. É l R i m a d o dió luego l a ben-
d ic ión a los fieles. 
A las diez y media t e r m i n ó el pon t i -
f i ca l . Momentos antes de la b e n d i c i ó n 
papal tocaron las campanas por ind ica-
c i ó n de su eminencia. T e r m i n a d a l a ce-
remonia, se de sv i s t i ó el P r imado de los 
ornamentos y a g r a d e c i ó i nd iv idua lmen-
te l a presencia de las autoridades. Se 
guido de é s t a s y de las comisiones que 
asistieron a los cultos, se d - igió a l Pa-
lacio arzobispal. Frente a l edif icio des-
f i l a r o n l a Academia con bandera y ban-
da de cornetas, la s e c c i ó n de tropas y 
el Colegio de H u é r f a n o s . 
L a Academia de I n f a n t e r í a fes tp jó a 
su Pa t rona con u n banquete, a l que asis-
t i e ron el gobernador c i v i l y las a u t o r i -
dades; funciones teateales y una f iesta 
de sociedad en el A l c á z a r . E n el Cole-
gio de H u é r f a n o s se reunieron en comi-
da í n t i m a , el profesorado y los alumnos. 
A las siete de la noche se celebraron 
en l a Catedral los cultos del ú l t i m o d í a 
de l a novena a la P u r í s i m a . L a concu-
rrencia , mayor que en los anteriores, l le -
naba por completo el ampl io templo p r i -
mado. D e s p u é s de rezado el Rosar io y 
efectuada la B e n d i c i ó n y Reserva, el Car-
denal, con m i t r a y b á c u l o , p r o n u n c i ó una 
sentida p l á t i c a para agradecer l a coope-
r a c i n ó que le ha prestado Toledo pa ra l a 
c e l e b r a c i ó h dé~ estos c ü l t 6 s r " E ñ seguida 
se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo. L a imagen de la P u r í s i m a fué 
l levada sobre la carroza de l a V i r g e n de! 
Sagrario. A l l legar a l a Capi l l a de l a Des-
c e n s i ó n el Prelado hizo la c o n s a g r a c i ó n 
de Toledo a M a r í a Inmaculada . T e r m i n a -
r o n los cultos cantando los fieles l a Salve 
popular . 
E N V I G O 
V I G O , 8.—Con gran solemnidad se ce-
l e b r ó la fes t iv idad de l a Inmaculada . E n 
todos los templos hubo mi l la res de co-
muniones. 
-Las fuerzas del reg imien to de M u r c i a 
asis t ieron a una misa en l a iglesia Co-
legiata , concurr iendo t a m b i é n el alcalde y 
los jefes de l a A rmad a . 
Las t ropas fueron obsequiadas d e s p u é s 
con una comida ex t raord inar ia : 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , S.—Las fuerzas de I n f a n -
t e r í a de l a g u a r n i c i ó n han celebrado la 
fes t iv idad de su P a t r o n a con una misa 
que se ce lebvó en la iglesia de Santa E n -
gracia.^ As i s t i e ron las autoridades y una 
c o m p a ñ í a de cada reg imiento , con ban-
dera y m ú s i c a . 
H u b o rancho ex t raord ina r io p a r a los 
soldados, y los jefes y oficiales de Esta-
do M a y o r se reunieron en banquete, al 
que a s i s t i ó el gobernador c i v i l , s eño r 
C a n t ó n - S a l a z a r , que p e r t e n e c i ó a dicho 
Cuerpo. 
grandes, alhajas 
ant iguas y viejas 
pago m á s que nadie. Huer tas , 22. J o y e r í a 
H u b o muchos balones abandonados por 
D O M I N G O 9. A L A S 
4, 6,15 y 10,15 
P e l í c u l a T I T A N F O X 
que está conmoviendo a l público, 
Novela emocionan- *•< 
te, realizada c o n A 
insuperable alarde 
de t é c n i c a f o t o g r á - V 
fica y de t a n per- ^ 
f e c t a in te rpre ta - A 
cion, que 
es la p e l í c u l a que 
todos a d m i r a n . 
pa ra ev i t a r las mo-
V lestias al púb l i co , 
^ t iene abier to u n 
fii despacho de conta-
^ d u r í a s in recargo 
V de precios. Te l é fo -
no 17.571 
E l Ce l ta , s u b c a m p e ó n de Ga l i c i a 
P O N T E V E D R A , 8. 
R. C L U B C E L T A , de V i g o . . . 7 tan tos . 
(Polo , 3; E g u í a , 2; Grac i l i a -
no, H e r m i d a ) 
* E i r i ñ a F . C 1 — 
(Losada ) 
P a r a presenciar el segundo p a r t i d o 
en t re estos equipos v i n o de V i g o m u -
cho p ú b l i c o en t r e n especial. A l empe-
zar el encuentro se les ionaron B l a n c o y 
A z m ü e l , del E i r i ñ a . E l segundo sólo* j u g ó 
m a l a m e n t e en el p r i m e r t i e m p o . E l E i r i -
ñ a , s i n a l a izquierda , no pudo defen-
derse del juego a r r o l l a d o r del Celta , que 
t u v o u n a g r a n tarde . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r Quin tana , de Can-
t a b r i a , es tuvo m u y b ien y f u é fe l i c i t ado . 
Equ ipos : 
R . C. C . — L i l o , C a b e z o — P a s a r í n , Pa -
redes—Vega — H e r m i d a , Reigosa, C h i -
c h a — E g u í a — P o l o — G r a c i l i a n o . 
E . F . C.—Chalala, B a r r i l e s — R o d r í -
guez, Vega — B u e l a — C a r b ó , G a b r i e l — 
L o s a d a — G a r l i t o s — A z m u e l — B l a n c o . 
T r i u n f o del A t h l e t i c sobre e l E x t r e m e ñ o 
* A T H L E T I C C L U B 3 t a r t o s . 
( A r e t a , 2; Cosme, " p e n a l t y " ) 
R. C. D . E x t r e m e ñ o 0 — 
Con bas tante p ú b l i c o se j u g ó ayer en 
el S t á d i u m el p a r t i d o que corresponde a 
l a p r i m e r a v u e l t a del campeonato na -
c iona l . 
Los a t l é t i c o s a l inearon s u m e j o r equi -
po, y en cuan to a los e x t r e m e ñ o s , el 
con jun to poco v a r i ó con r e l a c i ó n a lo 
que anunciamos p rev iamen te . 
I n i c i a d o e l j uego por el equipo foras-
te ro en los p r i m e r o s momentos , con a l -
gunas buenas ocasiones p a r a i n a u g u r a r 
el tan teador , sus adversar ios se d i e ron 
cuenta de que h a b í a que d a r el m a y o r 
r end imien to posible. Sur in tenciones no 
fue ron coronadas po r el é x i t o , pues to 
que no se v i ó u n excelente p a r t i d o , y 
los vencedores, con los 3-0, no rea l i za -
ron , n i m u c h o menos, u n a m a g n í f i c a ex-
h i b i c i ó n . Y a veremos m á s adelante las 
a tenuantes . 
L a p r i m e r a pa r t e t r a n s c u r r i ó con c ier-
t a n i v e l a c i ó n ; los a t l é t i c o s a t aca ron m á s 
veces, pero el bando e x t r e m e ñ o supo 
oponer una buena defensiva. E s t o es t a n 
c ie r to , que p a r e c í a dif íc i l marca r l e s . 
A n t e s de los diez m i n u t o s se , m a r c ó 
el p r i m e r t an to , en el que se d e s t a c ó l a 
l abor de A r e t a . Es te p a s ó p r ev i amen te 
a Olaso, que devuelve bombeado el ba -
lón, p a r a ser r e m a t a d o de cabeza. 
A l g u n a s sal idas a dest iempo del gua r -
dame ta e x t r e m e ñ o no fue rpn aprovecha-
das. Y se t a r d ó e n m a r c a r el segun-
do t a n t o , de "pena l ty" , conve r t i do por 
Cosme. 
Lesionado A r e t a , c a m b i a su pues to 
por e l € e l e x t r e m o . 
E n l a segunda pa r t e el d o m i n i o a t l é -
t i c o f u é sensible, pero, con todo , h izo 
menos en c u a n t o a t a n t o s que en l a 
p r i m e r a . A r e t a s i g u i ó ocupando l a e x t r e -
m i d a d i zqu ie rda . 
Med iado e l t i empo , los a t l é t i c o s m a r -
ca ron el t e rce ro en l a s iguiente f o r m a : 
u n cen t ro de Lecube l o r e m a t a M a r í n 
a las manos de Castro, que rechaza d é -
b i l ce rca de los pies de A r e t a , quien 
lo fus i l a m a t e r i a l m e n t e . 
L o s e x t r e m e ñ o s disponen de v a r i a s 
arrancadas , de a lgunos ataques. E l es-
fuerzo de sus defensas y medios de em-
p u j a r l a pe lo ta hac ia adelante r e s u l t ó 
i n ú t i l , po r dos cosas p r i n c i p a l m e n t e : l en-
t i t u d y poca d e c i s i ó n en l a v a n g u a r d i a . 
E n cuan to a su i n d e c i s i ó n , se les v e í a 
deseo de machaca r m á s , de finalizar la 
j u g a d a cerca y s in el m e n o r estorbo. Y 
esto se da r a ra s veces. C ie r t amente , el 
a r b i t r a j e no estuvo fe l iz en" a lgunas de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ V ^ ^ V ^ 4 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ a s J u s t a s de los e x t r e m e ñ o s . 
creer que s a l í a n fue ra y no fueron po-
cos los perdidos po r f a l t a de domin io . 
Muchos d i r á n que o t r o equipo o el A t h -
le t ic mi smo , en m e j o r e x h i b i c i ó n , p o d í a 
haber marcado 4 ó 5 tan tos . E s t o no se 
puede a f i rmar , s in pecar de e x a g e r a c i ó n 
o ingenuidad . Se debe tener presente 
s iempre que las m á s de las veces se 
j uega s e g ú n p e r m i t e el adversar io . A c a -
so o t r o equipo m á s po ten te hub ie ra he-
cho menos. 
Los campeones e x t r e m e ñ o s poseen u n a 
l í n e a m e d i a buena, en l a que destaca e l 
centro . Cumplen los defensas y en este 
sentido, G a r r o b é es demasiado conocido 
p a r a i n t e n t a r descubr i r le . Sabemos que 
el de lantero cen t ro vale , pero aye r no 
hizo nada ; del a taque s o b r e s a l i ó el ex-
t e r io r derecha. Es gente hecha, y po r 
ende, dura . 
L a e x h i b i c i ó n de ayer es bas tante pa-
r a pensar que en su campo pueden ser 
duros de pelar . 
E l A t h l e t i c ha sal ido bien de este p r i - j S 
m e r choque, na tu ra lmen te , no p o r e l j s 
t r i u n f o s implemente , s ino por el m a r g e n j — 
c l a ro de t res tan tos . E n efecto, p a r a s e r j s 
e l iminados h a r á f a l t a en Bada joz una i-S 
d i fe renc ia de cua t ro tan tos y esta c i f r a | ~ ' 
es demasiado fuer te , m á x i m e si el equi-
po a qu ien han de sacarle esa diferen-
c ia se da per fec ta cuen ta de su m i s i ó n 
en semejantes c i rcuns tancias . 
A r b i t r o , s e ñ o r I n s a u s t i ( G u i p ú z c o a ) 
Equ ipos : 
A . C . — M a r t í n e z , M o r i o n e s — * A . Ola-
so, S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , Lecuber4-
C o s m e — M a r í n - A r e t a — * L . Olaso. 
R. C. D . E .—Cast ro , M a t a — * G a m o b e . 
M o r á n — G u l a r o n s — E n r i q u e , Gorgonio— 
L e o n c i t o — F e l i ú — F o n d o s — A l b o r . 
E í E u r o p a vence a l Va lenc ia 
B A R C E L O N A , 8. 
*C. D . E U R O P A 3 tan tos . 
Va lenc i a F . C 2 — 
E s t a ' ta rde se c e l e b r ó en el campo 
del E u r o p a el p r i m e r p a r t i d o de c a m -
peonato de E s p a ñ a ent re el E u r o p a y 
el Valenc ia . Los valencianos accedie-
r o n a j u g a r hoy, en vez de m a ñ a n a do-
mingo , con el f i n de que los aficionados 
puedan presenciar los dos pa r t idos . 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r M e l c ó n se a l i -
nean los equipos. 
E u r o p a . — A l t e s , V i g u e r a s — A l c o r i z a , 
Sol igo—Gomis — M a u r i c i o , Pe l l icer — 
B e s t i t — C r o s — I r a p z o — * A l c á z a r . 
Valencia .—Pedret , T o r r e g a r a y — M o l i -
né , S a l v a d o r — M o l i n a — A m o r ó s , T o r r e -
d e f l o t — P i c o l í n — S u a y — S i l v i n o — S á n -
chez. 
E n los p r imeros momentos d o m i n a n 
los europeistas, y a los t res m i n u t o s 
Pel l icer hace un g r a n pase, que, reco-
g ido p o r Cros, lo t r a n s f o r m a en " g o a l " 
L a cu lpa del t a n t o l a t u v o el po r t e ro 
valencianis ta , que d e s p u é s de tener b lo-
queado el b a l ó n , ge le e s c a p ó de las 
manos y entonces lo r e c o g i ó Cros y lo 
i n t r o d u j o en l a red. Sigue el d o m i n i o 
del Europa , y a los diez m i n u t o s hacen 
o t r o " g o a l " por ob ra de una g r a n j u g a -
da de A l c á z a r , que pasa a Cros, quien 
consigue e l segundo tan to . E l tercero, 
momentos d e s p u é s l o consigue Bes t i t , 
a l r e m a t a r un pase de M a u r i c i o . E l Eu-
ropa a l conseguir este t a n t o se conf í a , 
lo que aprovechan los valencianos p a r a 
reaccionar . E l d o m i n i o es a l t e rno y a los 
t r e i n t a m i n u t o s se t i r a u n " c ó r n e r " con-
t r a el Eu ropa , y l o g r a n el p r i m e r t a n t o 
los blancos po r m e d i a c i ó n de S á n c h e z . 
Con el resul tado de 3 a 1 t e r m i n a el 
p r i m e r t i empo. Reanudado e l juego, do-
m i n a n m á s los valencianos, los cuales 
desa r ro l l an u n juego m u y eficaz. L a de-
fensa de l E u r o p a a duras penas l o g r a 
contener los avances. H a c i a el f i n a l de l _ 
encuentro, Suay m a r c a e l segtmdo^s 
"goa l " , y con u n avance del V a l e n c i a 
t e r m i n a el pa r t i do . L o s europeistas mos-
t r a r o n su conf ianza de que en V a l e n -
cia g a n a r á n y los valencianos d i j e ron 
que el resul tado fué in jus to y que en 
su t i e r r a l o g r a r á n l a v i c t o r i a . 
E l p a r t i d o de esta t a rde 
E n e l p a r t i d o de hoy en- C h a m a r t í n , 
los equipos se a l i n e a r á n probablemente 
como s igue : 
Rea l M a d r i d . — V i d a l , * Q Ü e s a d a — U r -
qu izu , *Pra t s—Esparza — *J. M . P e ñ a , 
L a z c a n o — T r i a n a — R u b i o — L . U r i b e — M o -
re ra . 
Real Oviedo.—Oscar, Trucha—Cal iche , 
A b d ó n — A v i l e s u — M í e res, C h u c h é — Pe-
l ó n — ^ Z a b a l a — B a r r i l — T a m a r g o . 
A r b i t r o : s e ñ o r Comore ra ( C a t a l u ñ a ) . 
E l equipo del A t h l e t i c b i l b a í n o 
V I G O , 8 .—En e l expreso ha l legado 
e l equipo del A t h l e t i c b i l b a í n o , que j u -
g a r á m a ñ a n a c o n t r a el s u b c a m p e ó n de 
Gal ic ia . E l jefe de l a e x p e d i c i ó n ha ase-
gurado que e l equipo se f o r m a r á a s í : 
Blasco, L a r r a c o e c h e a — * J u a n í n , G a r i -
z u r i e t a — f L e g a r r e t a — fRobe r to , • L a -
fuen te—fCarme lo — U n a m u n o — A l b e r -
di—-Graciano. 
E n t r e g a de u n a copa a l R a c i n g f e r ro l ano 
F E R R O L , 8.—Cuando regrese de V i -
t o r i a el equipo del R a c i n g i r á a Corufia , 
donde en solemne ac to l e e n t r e g a r á el 
presidente de l a F e d e r a c i ó n Gal lega de 
F o o t b a l l , s e ñ o r F e r n á n d e z Sar, u n a va-
l i o s í s i m a copa of rec ida por el Cen t ro 
Gal lego de Buenos A i r e s al equipo que 
alcanzase el campeonato de Gal ic ia . Con 
m o t i v o de esta v i s i t a el Rea l C lub De-
p o r t i v o C o r u ñ é s o b s e q u i a r á a los j u g a -
dores del R a c i n g con u n e s p l é n d i d o 
" l u n c h " . 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o y e l Pasayako , 
ü e m p a t a n 
B I L B A O , 8.—En San M a m é s h a n j u -
gado esta t a rde u n p a r t i d o amis toso el 
reserva del A t h l e t i c y el p r i m e r equipo 
del Pasayako, de G u i p ú z c o a . E m p a t a r o n 
a cua t ro tan tos . E n el p r i m e r t i e m p o 
m a r c ó el A t h l e t i c los suyos y en el se-
gundo el Pasayako. E l encuentro ha ca-
recido de i n t e r é s y l a en t rada ha sido 
f lo ja . A r b i t r ó Gunz, asp i ran te a p r i m e r a 
c a t e g o r í a . 
C. D . A l a v é s 
V I T O R I A , , 8.—Los v i t o r i a n o s presen-
t a r á n m a ñ a n a el s iguiente equipo: 
B e r i s t a i n , C i r í a c o — t Q u i n c o c e s , U r q u i -
r i — f A n t e r o — A z p e i t i a , Modes to—Ol iva -
r e s — I b a r r a r á n — A l b é n i z — P a c h i . 
E l Zaragoza g a n a a l T a r r a s a 
R E A L Z A R A G O Z A C. D . . . . 3 tan tos . 
T a r r a s a F . C 2 — 
E l M á l a g a gana a l Recrea t ivo 
R E A L M A L A G A F . C.-R. C. Re-
c r ea t i vo de H u e l v a 4—2 
¿ Q u i é n s e r á col i s ta de A s t u r i a s ? 
S A M A , 8. — P a r a decidi r el te rcer 
puesto del campeonato as tu r iano se j u -
g ó hoy el p r i m e r pa r t i do , cuyo resul -
tado f u é el s igu ien te : 
* R A C I N G C L U B 3 tan tos . 
C lub G i j ó n 1 — 
E l segundo p a r t i d o d e b e r á jugarse en 
Gi jón en una de estas fechas: 23, 25 o 
30 del mes ac tua l . 
O p o r t o - V i g o 
V I G O , 8.—Se ha concertado u n par -
t ido ent re las selecciones de Opor to y 
V i g o , a d isputarse en l a p o b l a c i ó n por -
tuguesa. 
env ia r su m e j o r equipo, puesto que el 
Ce l t a t e n d r á p a r t i d o en B i lbao . 
Se t r a t a de c o n s t i t u i r e l A u t o m ó v i l C lub 
de L a C o r u ñ a 
Tenemos entendido que va r i o s en tu -
siastas c o r u ñ e s e s t r a t a n de c o n s t i t u i r 
m u y en breve el A u t o m ó v i l C lub de L a 
C o r u ñ a . 
Celebraremos que tenga é x i t o l a idea, 
y a que el a u t o m o v i l i s m o en aquel la re-
g i ó n ha obtenido u n considerable incre-
mento. 
Inscr ipc iones p a r a l a p rueba de las 
V e i n t i c u a t r o H o r a s 
M O L S H E I M , 8 .—El cons t ruc to r B u -
g a t t i , de esta loca l idad , ha asegurado l a 
p a r t i c i p a c i ó n de u n a med ia docena de 
coches p a r a l a g r a n prueba de las V e i n -
t i c u a t r o Horas , que se d i s p u t a r á en el 
c i r c u i t o de M a n s el mes de j u n i o del 
a ñ o p r ó x i m o . 
y M o t o -
L a prueba en cuesta de M o n t s e r r a t 
B A R C E L O N A , 8,—La d i f i cu l t ad que 
representa el no poder efectuar los en-
t r enamien tos con l a ca r r e t e ra comple-
t amen te l ib re de g r a v i l i a , r equ is i to del 
que no ha podido prescindirse con el 
fin de que el firme quede per fec tamen-
te consolidado, lo cua l no p o d r á v e r i -
ficarse has ta mediados de l a p r ó x i m a 
semana, ha obl igado a l Real M o t o Club 
de C a t a l u ñ a a efectuar u n nuevo apla-
zamien to de la car re ra , l a cua l ha sido 
fijada en de f in i t i va p a r a el d í a 30. 
H a n efectuado su i n s c r i p c i ó n los con-
cursantes s igu ien tes : n 
F e r r o l Bros , ve lomoto r " D . K . W . ' , 
150 c. c. 
R e í o s , mo toc i c l e t a " A . J . S.", 350 c. c. 
Spr in te r , í d e m "Rudge" í d e m . 
J o a q u í n D o m i n g o , í d e m " B . S. A . " , 
í d e m . 
A l b e r t o Feu, í d e m í d e m í d e m . 
M a n u e l Pons, í d e m " N e w Hudson" , 
í d e m . 
J o a q u í n V i d a l , í d e m " N o r t o n " , 500 c. c. 
Car los L á z a r o , í d e m í d e m 1.000 c. c. 
X . X . , "side-car" " A r i e l " , 500 c. c , 
no exper to . 
F ranc i sco C a s t e l l ó n , autocic lo " A u s -
t i n " , 750 c. c , t u r i s m o . 
J o s é M . Planas, í d e m í d e m , 750 c. c , 
l i b r e . 
P . Soler, í d e m " A m í l c a r " , 1.100 c. c , 
l i b r e . 
L a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
L a " U n i o n In te rnac iona le des Fede-
ra t ions d ' A m a t e u r s de B i l l a r d " , o rga-
n i smo in t e rnac iona l que federa a los 
aficionados de F ranc i a , B é l g i c a , H o l a n -
da, Suiza, E g i p t o , A l e m a n i a , Estados 
Unidos y E s p a ñ a , en su ú l t i m a A s a m -
blea ha elegido presidente a M . Char -
les F a r o u x , uno de los depor t i s tas de 
m a y o r au to r idad , " r e c o r d m a n " de l a 
serie a l cuadro a u n solo golpe, con 
124 tan tos . 
Los representantes e s p a ñ o l e s 
E n l a m i s m a r e u n i ó n fueron t a m -
b i é n elegidos representantes de las Fe-
deraciones e s p a ü o l a y egipcia, en el se-
no del C o m i t é i n t e rnac iona l el c a m -
p e ó n de E s p a ñ a a l a p a r t i d a a l ib re , 
don R a i m u n d o Vives , y su a l teza rea l 
el p r í n c i p e A b a s H a l i m , presidentes, 
respect ivamente , de las Federaciones 
de dichos p a í s e s . 
Se cons t i t uye la F e d e r a c i ó n va lenciana 
H a quedado c o n s t i t u i d a l a Asoc i a -
c i ó n Valenciana de B i l l a r , que se ha 
adherido a l a F e d e r a c i ó n Nac iona l . Con 
el la son y a cua t ro las regiones, en que 
el b i l l a r e s t á organizado. Centro, Ca-
t a l u ñ a , V i z c a y a y Valencia , y de es-
E n su consecuencia l a i n s c r i p c i ó n pera r es que cunda el ejemplo, y que 
queda p r o r r o g a d a a derechos sencillos 
has ta el d í a 24, c l a u s u r á n d o s e a dere-
chos dobles el d í a 27, en que se v e r i -
N a t u r a l m e n t e , los vigueses no p o d r á n ficará el sorteo p a r a el o rden de salida. 
e n c í a e s 
f a t a l p o r q u e d e b í * 
e l o r g a n i s m o 
Ĵ>r 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perd idas y a l e l a r toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado t ó n i c o 
v i t a h z a d o r , a p r o b a d o 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éx i to cre-
ciente 
en breve quede u l t i m a d a l a o rgan iza-
c i ó n d e p o r t i v a de todo el t e r r i t o r i o na-
c iona l . 
tados, no el 81 de dic iembre ttin 
15 ó 31 de enero. ' ao 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a t e m p o r a d a barcelonesa 
B A R C E L O N A , 8 . — M a ñ a n a se i»,» 
g u r a l a t e m p o r a d a de concurso orga • 
zada p o r el Rea l Polo Jockey Club ^ 
F i g u r a en el p r o g r a m a una p i - ^ 
de "Ensayo" y o t r a de "Ganadores", e 
Prueba 
esta j o r n a d a se d i s p u t a r á l a 
" A m a z o n a s " . 
E n l a p rueba "Amazonas" p o d r á n t 
m a r pa r t e toda clase de caballos. 0' 
E n l a p rueba "Ensayo" p o d r á n tomap 
pa r t e los caballos que en los dos últi 
mos a ñ o s no h a y a n ganado en concur" 
sos h í p i c o s u n p r e m i o super ior a 300 
setas. ' 
E n l a de "Ganadores", todos los de 
m á s caballos, teniendo en cuenta quI 
los cabal los que e s t é n matr iculados en 
una p rueba no p o d r á n t o m a r parte en 
las d e m á s , a e x c e p c i ó n de l a prueba 
"Amazonas" . 
L a w n - t e i m i s 
Inscr ipc iones en l a Copa Davis 
P A R I S , 8.—Para t o m a r pa r te en la 
Copa D a v i s se han in sc r i to hasta ahora 
pa ra el torneo de 1929, los equipos de 
I n g l a t e r r a , Yugoes lav ia e I t a l i a . 
Los " records" nacionaJes 
P r ó x i m a l a c e l e b r a c i ó n de los cam-
peonatos de E s p a ñ a de b i l l a r , creemos 
interesantes dar a conocer los "records" 
nacionales homologados. Son los s iguien-
tes : 
P a r t i d a a l i b r e 
M e d i a general , 27,86, por el s e ñ o r V i -
ves, campeonato de E s p a ñ a , Barcelona, 
a ñ o 1928. 
M e d i a p a r t i c u l a r , 55,55, po r el s e ñ o r 
Vives , en la m i s m a prueba. 
Serie, 363 tantos , po r el s e ñ o r Vives , 
en l a m i s m a prueba. 
P a r t i d a a t res bandas 
s i M e d i a general , 0,51, po r el s e ñ o r P i n g -
E ver t , campeonato de E s p a ñ a , Barce lo-
E na, a ñ o 1928. 
e | Serie, 7 tantos , por el s e ñ o r Soler, en 
l a m i s m a prueba. 
Los " records" mundia les 
Y a p r o p ó s i t o , creemos opor tuno dar 
a conocer los "records" mundiales , que 
son los que s iguen: 
P a r t i d a a l cuadro de 
45 a 3 golpes 
M e d i a genera l en torneo, 29,94, por 
M . Moons, Copa W i l h e l m i n a , A m s t e r -
dam, a ñ o 1927. 
M e d i a genera l en " m a t c h " a 1.000 
tantos, 30,30, po r M . C o r t y , en el d e s a f í o 
p a r a el campeonato del mundo, cele-
brado en M a r s e l l a el a ñ o 1925. 
M e d i a genera l en " m a t c h " a 1.500 
tantos , 26,31, po r M . Cor ty , en l a m i s -
m a prueba. 
M e d i a p a r t i c u l a r en 400 tantos , 80, 
por M . Rond i l , Copa E l i t e y Copa Glo-
r ienz, a ñ o 1926: 
M e d i a p a r t i c u l a r en 500 tantos , 41,66, 
po r M . Cor ty , en d e s a f í o pa ra el c a m -
peonato del mundo , celebrado en M a r -
sella el a ñ o 1925. 
Serie, 263 tantos , po r M . Rondi l , Co-
pa Glorienzr , a ñ o 1926. 
P a r t i d a a l cuadro de 45 
a un golpe 
M e d i a general , 15,65, po r M . V a n Be-
lle. Copa E l i t e , Bruselas, a ñ o 1928. 
M e d i a pa r t i cu l a r , 25, por M . Moons. 
Copa E Í i t e , Bruselas, a ñ o 1928. 
Serie, 124 tantos , po r M . Foronx , Co-
pa E l i t e , Bruselas, a ñ o 1928. 
P a r t i d a a l i b r e 
M e d i a general , 30,70, po r M . Soussa, 
campeonato del mundo, Basi lea, a ñ o 
1928. 
M e d i a p a r t i c u l a r , 45,45, po r M . Sous-
sa, campeonato del mundo, Basi lea, 
a ñ o 1928. 
Serie, 274 tantos , po r M . Soussa, 
campeonato de l mundo , Basi lea, 1928. 
P a r t i d a a t res bandas 
M e d i a general , 0,552, por M . Sous-
sa, campeonato del mundo , Reims, a ñ o 
1928. 
M e d i a p a r t i c u l a r , 0,74, p o r M . Za-
m a n , campeonato de l mundo , Reims, 
a ñ o 1928. 
Serie, 9 tantos , por M . Soussa, c a m -
peonato del mundo , Reims , a ñ o 1928. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Ent renadores de M a d r i d a N e w m a r k e t 
E l lunes o m a r t e s de l a p r ó x i m a se-
m a n a s a l d r á n p a r a N e w m a r k e t los en-
t renadores M . Georges H i g s o n y don 
Franc i sco Labrador . V a n al l í p a r a t r a e r 
va r ios caballos de carreras . 
H i g s o n t iene a l parecer ó r d e n e s de 
t r a e r p a r a el H a r á s Velasco seis o sie-
te productos , de t res a ñ o s la m a y o r 
pa r t e , puesto que esta cuadra d ispon-
d r á el a ñ o p r ó x i m o de u n n ú m e r o acep-
t ab le de p roduc tos nacionales de dos 
a ñ o s . 
L a b r a d o r v a po r va r i o s p rop ie ta r ios , 
po r lo que su m i s i ó n r e s u l t a m á s i m -
p o r t a n t e en cuan to a n ú m e r o y ca l idad. 
Piensa en diez caballos, por lo menos, 
de los cuales, un cua t ro a ñ o s , y a con 
excelente "pe r fo rmance" p a r a reservar-
lo a q u í a las grandes pruebas. 
« * * 
A h o r a p r egun t amos nosotros: ¿ c u e n -
t a n y a estos entrenadores con el p ro -
g r a m a de 1929? 
Porque s e r í a ho r r i b l e que luego apa-
rezcan las condiciones, y que todo ca-
ba l lo que l legue a E s p a ñ a d e s p u é s del 
15 de d ic iembre de 1928 h a de recar-
g a r 8, 10 ó 12 k i los . 
Desde luego estas condiciones o pa-
recidas no puede es t ipu lar las l a Socie-
dad de F o m e n t o de l a C r í a Cabal la r , t e -
niendo en cuenta su f ina l idad . A l con-
t r a r i o , cabe esperar que ha de dar to -
da clase de faci l idades, p a r a asegurar 
a l " t u r f " e s p a ñ o l . 
E n esto de las faci l idades, l a Socie-
dad, s i quisiera, p o d í a a d m i t i r como 
p í a z o p a r a las inscr ipciones de i m p o r -
a — - — y a 
E l S a l ó n N á u t i c o In t e rhac iona l 
P A R I S , 8 .—El d í a 12 se i n a u g u r a r á el 
t e rce r S a l ó n N á u t i c o In te rnac iona l , que 
p rome te u n g r a n é x i t o . 
C i c l i s m o 
Prueba p a r a n e ó f i t o s 
E l Club C ic l i s t a de C h a m a r t í n de la 
Rosa o rgan i za p a r a el 16 del ac tua l una 
c a r r e r a de aspirantes, que se d i spu ta rá 
sobre e l r ecor r ido s iguiente : 
Sa l ida del k i l ó m e t r o 3 de l a carrete-
r a de C h a m a r t í n , s iguiendo por este pue-
blo a Alcobendas ( ca r r e t e r a nueva) , San 
S e b a s t i á n y San A g u s t í n , regresando 
por el m i s m o i t i n e r a r i o (50 k i l ó m e t r o s ) . 
L o s p remios son: u n p a r de zapatos, 
c icl is tas , u n f a r o l , u n g u í a , u n sillín, un 
f reno y unos " rap t r a s" . 
L a s inscr ipciones se a d m i t e n en la Se-
c r e t a r í a de l a Sociedad has ta el 14, a 
las diez de l a noche. 
L o s campeonatos de A l e m a n i a 
C O L O N I A , 8.—Se ha decidido que los 
p r ó x i m o s campeonatos de A l e m a n i a de 
ve loc idad y medio fondo se celebren el 
d í a 14 de j u l i o . N o se ha fijado la po-
b l a c i ó n donde se c o r r e r á n estas pruebas. 
C a r r e r a a c a m p o t r a v i e s a 
Una prueba de l a G i m n á s t i c a 
P o r causas ajenas a l a C o m i s i ó n de 
A t l e t i s m o de l a Rea l Sociedad Gimnás -
t i c a E s p a ñ o l a , h a sido aplazada l a ca-
r r e r a de "cross-count ry" que t e n í a anun-
c iada p a r a este domingo, ce l eb rándose 
el p r ó x i m o d í a 16. 
Sigue obteniendo u n g r a n é x i t o l a lis-
t a de i n s c r i p c i ó n , a l a cual pueden apón-
tarse todo s e ñ o r que lo desee en el 
domic i l io social, B a r b i e r i , 22. 
P a r a esta c a r r e r a se conceden valio-
sos premios . 
Concurso en Barce lona 
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, c o m e n z ó el concurso de Aviación 
de o t o ñ o , organizado p o r e l Real Aero 
Club . E l r ecor r ido era P r a t de Liebre-
ga t , Granol lers , Sabadell , Tarrasa , Man-
resa y regreso. E n t o t a l , u n trayecto de 
136 k i l ó m e t r o s . 
T o m a r o n p a r t e u n " H a v i l l a n d " con 246 
k i l o g r a m o s y t r i p u l a d o por el pílate ci-
v i l don G u i l l e r m o X u c l a ; u n avión de 
caza " M a r t y n s i d e " , m o t o r "Hispano Sui-
za", t r i p u l a d o por el teniente de navio 
don Fe l ipe Char lo , con 422 kilogramos; 
u n g r a n a v i ó n torpedero "Blackburn", 
m o t o r "Napie r" , t r i p u l a d o por el tenien-
te don J o s é G a l á n , con 873 kilogramos; 
o t ro " M a r t y n s i d e " , de caza, pilotado por 
el t en ien te don J o s é D í a z D o m í n g u e z , con 
246 k i l o g r a m o s , y u n b ip lano "Nieuport" 
m o t o r "Rhone", p i lo t ado por el civi l don 
J o s é Canudas, con 174 k i logramos . 
E n t r a r o n por el s iguiente orden: 
1 . E l " M a r t y n s i d e " , de don J o s é Díaz 
D o m í n g u e z , que e m p l e ó 55 minutos 38 
segundos. 
2. E l " M a r t y n s i d e " , de don Felipe 
Char lo , con 1 h o r a 14 minu tos . 
3. D o n G u i l l e r m o X u c l a con una hora 
17 m i n u t o s . 
4. E l " B l a c k b u r n " , de don J o s é Galán, 
en 1 h o r a 16 minu tos , y ú l t i m a m e n t e 
el " N u p o n t " en u n a h o r a 13 minutos. 
E l J u r a d o d i ó l a s iguiente pun tuac ión : 
1. D o n J o s é Canudas, 348 puntos 5/10; 
2, don G u i l l e r m o Xuc la , 326 9/10; 3. don 
J o s é G a l á n , 207 5/10; 4, don Felipe 
Char lo , 168 8/10. 
I t a l i a favorece el " r u g b y " 
R O M A , 8 .—El secretario general del 
p a r t i d o fascista, A u g u s t o T u r a t t i , en 
unas declaraciones sobre el juego del 
" r u g b y " , ha dicho lo s igu ien te : 
" H a g o cons tar con placer el des-
a r r o l l o que e l " r u g b y " ha tomado en 
I t a l i a , ese deporte que yo mismo apre-
ciaba como desconocido has ta hace pO' 
co en nues t ro p a í s . He est imulado las 
p r i m e r a s in ic ia t ivas , pues estoy conven-
cido de los é x i t o s de este deporte, que 
considero indicado p a r a las cualidades 
de nues t r a raza ardiente y combativa. 
E l " r u g b y " , jugado por hombres cons-
cientes de s í mismos y b ien educados, 
no es u n juego b r u t a l . N o hace falta 
creer que todos los aficionados de I ta ' 
l i a puedan j u g a r u n pape l de Pri^e^ 
orden en el " r u g b y " m u n d i a l , pues nan 
hecho f a l t a bastantes a ñ o s en Francia 
p a r a l l e g a r a a lcanzar su clasificacio 
ac tua l . N o nos i lusionemos n i nos oes-
an imemos . E n el cuadro del g ran pi-0̂  
g r a m a que m e propongo realisar e 
provecho de l a e d u c a c i ó n f í s i ca de nue^ 
t r a j u v e n t u d , el " r u g b y " ocupa un pue " 
to por entero en el p r i m e r t é r m i n o . 
P R O G R A M A D E L D I A 
M o t o c i c l i s m o 
P rueba de r e g u l a r i d a d del Real ^ o 
C lub de E s p a ñ a . L a sal ida se d a r á ^ 
te a l cha le t del Club . 
H o c k e y ' 
* A . D . F e r r o v i a r i a c o n t r a Real 
d r i d . A las once de l a m a ñ a n a , en 
campo de la F e r r o v i a r i a . 
Rug;by A 
A t h l e t i c Club c o n t r a Un ive r s i t a ry . 
las once, en el S t á d i u m . 
F o o t b a l l ^ j j j 
* R E A L M A D R I D F . C. con t r a eQ 
O V I E D O F . G. A las t res en pun^u, 
C h a m a r t í n . 
Pe lo ta vasca laS 
P a r t i d o s en t re profesionales. A-
cuat ro , en J a i - A l a i . 
t i 
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La capilla pública 
de la Inmaculada 
A las once se c e l e b r ó en Pa lac io la 
t r ad ic iona l cap i l l a p ú b l i c a de l a I n m a -
culada, con l a so lemnidad y esplendor 
acostumbrados. 
E l regio t e m p l o se ha l l aba adornado 
con l a soberbia a l f o m b r a que r ep rodu-
ce el p a b e l l ó n e s p a ñ o l ; el magn i f i co t r o -
no de valioso dosel y rec l ina tor ios de r i -
cas coberturas y s i t ia les p a r a sus m a -
jestades, a cuya derecha, desde las m i s -
inas gradas del t r ono , se e x t e n d í a n los 
sillones de los I n f an t e s e I n f a n t a s ; los 
sitiales de las damas de honor de la 
Soberana, cubier tos de damasco blanco, 
y los de los grandes de E s p a ñ a , de da-
masco a m a r i l l o . E n el a l t a r , coronado 
por una i m a g e n de l a P u r í s i m a , t e d a de 
plata, l a l l a m a d a "de Car los I I I " , cuya 
banda ostenta y que es l a P a t r o n a de l a 
orden de D a m a s Nobles de M a r í a Lu i sa , 
se e x p o n í a n los 12 re l icar ios , rega lo del 
Pontíf ice P í o I X a l a r e ina Isabel IT. 
L a c o m i t i v a regia , po r el o rden acos-
tumbrado, d i r i g i ó s e a l t e m p l o a los 
acordes de l a " M a r c h a belga", de Vega, 
por las g a l e r í a s de cr is ta les , que l l ena-
ban n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o y que c u b r í a n 
los reales guardias , de gala , a l mando 
del oficial m a y o r don A n t o n i o T o m á s 
de Luque . M a r c h a b a n en dos l a rgas 
filas los gent i les hombres, los m a y o r -
domos, los grandes de E s p a ñ a y , po r 
último, los In fan tes . S e g u í a n luego, en-
tre u n zaguanete de Alabarderos , a l 
mando del of ic ia l m a y o r don E n r i q u e 
Feduchy, los Soberanos y las In fan ta s , 
llevando el R e y d e t r á s y a su i n m e -
diación a l comandante genera l del R e a l 
Cuerpo, conde de X a u e n . I b a n a c o n t i -
nuac ión los t res jefes superiores de Pala-
cio, duque de M i r a n d a , conde de M a -
ceda y m a r q u é s de B e n d a ñ a ; d e t r á s , el 
cortejo de damas, y , finalmente, l a casa 
mi l i t a r de su majes tad , of ic ia l idad m a -
yor de Alaba rde ros y Esco l t a Rea l . Ce-
rraba el cor te jo l a m ú s i c a de l Rea l 
Cuerpo, con el m ú s i c o m a y o r don E m i -
lio Vega. 
Y a en l a cap i l l a , d i e ron comienzo las 
sagradas ceremonias, oficiando el N u n -
cio de Su Sant idad , as is t ido de los ca-
pellanes de honor, receptor s e ñ o r Pa-
cín; p r e s b í t e r o asistente, s e ñ o r M o r -
láns; d i á c o n o s de honor, s e ñ o r e s Z a r a -
g ü e t a y Verde ; m i t r a , s e ñ o r G a s c ó n ; 
báculo, s e ñ o r G a r c í a N i ñ o , y l i b r o , se-
ñor Ruiz M u ñ o z . 
Ocupó l a sagrada c á t e d r a el reveren-
do padre L u i s U r b a n o , domin ico que 
diser tó e locuentemente sobre e l t e m a : 
"La I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ha sido el 
ideal insp i rador de las grandezas de l a 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , cuyo gobie rno so-
bre nues t ra P a t r i a se h a parecido a l de 
Dios sobre el U n i v e r s o y a l del a l m a so-
bre el cuerpo." 
L a cap i l l a mus ica l , ba jo l a d i r e c c i ó n 
del maestro Saco del Val le , i n t e r p r e t ó , 
a toda orquesta, l a m i s a "en sol" , de 
Gounod, y , a l O f e r t o r i o , el " A v e M a -
ría", de Goicoechea. 
A l a una, con l a solemne b e n d i c i ó n 
papal que d i ó e l N u n c i o de S u S a n t i -
dad, daban fin las sagradas ceremonias, 
. y, los Soberanos, con su s é q u i t o , p o r el 
mismo orden r e s e ñ a d o , regresaron del 
templo a los sones de l a m a r c h a "San-
ta M a r í a de R í p o l l " , de L a m o t t e de 
Grignon. 
E l Monarca v i s t i ó u n i f o r m e del I n m e -
morial, con l a venera de las c u a t r o ó r -
denes mi l i t a res , los collares del T o i s ó n 
y Carlos m, banda r o j a del M é r i t o m i -
litar y otras condecoraciones naciona-
les y extranjeras ; los infantes don J a i -
me, uniforme de Ca la t r ava , con banda 
de Isabel l a C a t ó l i c a ; banda i g u a l l u c í a n 
don Alfonso, con u n i f o r m e de H ú s a -
res de la Princesa, y don Fernando , de 
la Escolta Rea l ; don L u i s Al fonso , de 
Ingenieros, y don Carlos, de general , con 
la banda ro j a del M é r i t o m i l i t a r ; todos 
los infantes l u c í a n los collares, de l T o i -
fión y de Car los m . 
La Soberana v e s t í a el t r a j e u n i f o r m e 
de estas ceremonias, de t i s ú de plata , 
y lucia diadema y aderezos de t u r q u e -
sas y br i l lan tes y el co l l a r de cha to -
nes; t o c á b a s e con m a n t i l l a blanca, y , a 
su igual, todas las I n f a n t a s y damas. 
Uniforme como e l de su augus t a madre 
lucían las i n f an t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
Cristina, con d i adema de b r i l l a n t e s y 
collares de per las ; d o ñ a Isabel A l fonsa , 
«loña Isabel y d o ñ a M a r í a Lu i sa , el t r a -
je uniforme, de p l a t a y aderezos y j o -
yas del a l to va lo r . L a s damas, todas el 
traje de ceremonia con ricas j o y a s y 
preseas. Los caballeros, u n i f o r m e de su 
cargo o d ign idad ; m i l i t a r , o t r o s ; o t ros 
de ó r d e n e s m i l i t a r e s y algunos de aca-
démicos, todos c o ñ bandas, grandes c r u -
ces, collares y a l tas condecoraciones na -
cionales y ex t ran je ras . 
As is t ie ron los s iguientes grandes de 
E s p a ñ a : 
Duquesas de San Carlos , V i c t o r i a , 
D ú r c a l , San ta E l e n a y Mandas ; m a r -
quesas de B e n d a ñ a y San ta C r i s t i n a y 
condesa A g u i l a r de I n e s t r i l l a s ; todas de 
guai-dia con su majes tad y altezas rea-
les; duques de Gor, Medinace l i , , A l i a g a , 
Vis tahermosa . N á j e r a , M e d i n a de las T o -
rres, S a n l ú c a r l a M a y o r , A r c o , T e r r a -
nova, Montea legre , A l m a z á n , G r i m a l d i , 
r á d l c a i n d i v i d u a l , a d q u i r i d a o p e q u e ñ a 
hemof i l i a ; las dos a lcanzan exc lus iva-
mente a los varones. 
L a hemof i l ia , denominada enfermedad 
de los sangradores, es de o r d i n a r i o f a -
m i l i a r y he red i t a r i a . L a hemogen ia es 
de o r d i n a r i o e s p o r á d i c a . 
L a hemof i l i a a taca de o rd ina r io a l 
sexo mascu l ino y se t r a n s m i t e p o r el 
" E l pa t i o " , p o r don A l f o n s o Grosso; 
Consuelo, de " L a s flores", y Pureza, 
de " L a ca lumniada" , por don Sant iago 
M a r t í n e z ; Socor r i to , de " E l amor que 
pasa", p o r don M i g u e l A n g e l del P ino . 
Organización cien-
S ^ r M ^ ^ ^ ^ ^ a c t o d e v i o l e n c i a 
tífica del trabajo 
Pinohermoso y A l m e n a r a A l t a ; m a r - sexo femenino. L a hemogenia a taca p r i n -
queses de Velada, San ta Cruz, Q u i r ó s , 
San J u a n de Piedras Albas , Romana , 
Heredia , M i r a f l o r e s y Cas te l -Rodr igo y 
condes de Campo A l a n g e y Peralada. 
Ayer regresó el Monarca 
E n el expreso de A n d a l u c í a l l egaron 
de Sev i l l a su ma jes t ad el R e y y su a l te -
za el i n f a n t e don Carlos. E n l a e s t a c i ó n 
les esperaban los infantes d o ñ a Lu i sa , 
d o ñ a I sabe l A l fonsa , don J a i m e y don 
A l f o n s o de B o r b ó n ; pres idente del Con-
sejo, c a p i t á n genera l , gobernadores c i -
v i l y m i l i t a r , a lcalde, pres idente de la 
D i p u t a c i ó n y jefe super ior de P o l i c í a . 
E n Pa lac io d i e ron l a b ienven ida a 
sus majestades y al tezas todo el a l t o 
personal pa l a t i no . 
La Junta del Co-
legio de Médicos 
L a J u n t a genera l del Colegio de M é -
dicos, convocada p a r a e l mar tes , se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o jueves en l a Asoc ia -
c i a c i ó n de Empleados de F e r r o c a r r i l e s 
( A t o c h a , 115) . 
Inauguración de curso 
en la S. Odontológica 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p re s i -
d ió l a i n a u g u r a c i ó n del curso en l a So-
c i e d a d O d o n t o l ó g i c a . E l doctor don M a -
r i a n o del P r ado d i s e r t ó acerca de " L o s 
estados h e m o r r a g í p a r o s en O d o n t o l o g í a " . 
D e d i c ó una p a r t e de su d i s e r t a c i ó n a l 
f e n ó m e n o de l a c o a g u l a c i ó n s a n g u í n e a , 
describiendo los elementos que i n t e r v i e -
nen. 
M e r e c i ó u n a especial m e n c i ó n l a he-
c ipa lmen te a l sexo femenino. L a hemo-
filia en c ie r tas f ami l i a s se t r a n s m i t e sis-
t e m á t i c a m e n t e de g e n e r a c i ó n en genera-
c i ó n ; en otras , puede s a l t a r una, dos o 
tres generaciones. L a s f a m i l i a s h e m o f i l l -
cas t i enden a l a fecundidad . 
E l conferenciante e s t u d i ó , po r ú l t i -
mo, l a t e r a p é u t i c a de l a enfermedad. F u é 
m u y ap laudido . 
El homenaje a los 
hermanos Quinteros 
mof i l i a , con sus dos t i p o s : l a f a m i l i a r 
h e r e d i t a r i a o g r a n hemofi l ia , y l a espo- A n t o n i o O r t i z de E c h a g ü e ; Carmen , de 
E n los p r ime ros d í a s de enero s e r á 
i n a u g u r a d a l a e x p o s i c i ó n de i n t e r p r e -
taciones a r t í s t i c a s de los personajes fe -
meninos del t e a t ro qu in te r i ano . L a s ú l -
t i m a s obras recibidas has ta ahora p a r a 
esta e x p o s i c i ó n , son los s iguientes : 
Pasionera , de "Pasionera" , y M i c a e -
la, de " L a s B u ñ o l e r a s " , p o r don J o s é 
C a m e l o ; Mano l i ca , de "Solico en el 
mundo" , p o r don J . G á r a t e ; N e n a Te-
ruel , de " N e n a Te rue l " , -por don J o s é 
B e n l l i u r e ; l a Seria, de " L a Seria" , po r 
don H i g i n i o Colmenero ; A u r e l i a , de 
" F e b r e r i l l o el loco", po r don .Jacinto H i -
gueras; P i p i ó l a , de " P i p i ó l a " , po r don 
Juan F r a n c é s ; A f r i c a , de "Pasionera", 
por don Car los V á z q u e z ; Concha l a l i m -
pia, de "Concha l a l i m p i a " , po r don 
A n g e l D í a z H u e r t a s ; Rosa y Ros i ta , de 
"Rosa y Ros i t a" , po r don J o s é A r p a . 
Rosa M a r í a , de "Las F lores" , y Co-
ra l i t o , de " E l genio a legre" , po r don 
Gonzalo B i l b a o ; M a r t a Rosa, de " L a 
c u e s t i ó n es pasar e l r a t o " , po r don 
Edua rdo C h i c h a r r o ; Glor ia , de " C a b r i -
t a que t i r a a l monte" , p o r don J o s é 
L ó p e z M e z q u i t a ; Cora l , de " L a r e ina 
m o r a " , p o r don J . R o m e r o de T o r r e s ; 
V io l an t e , de "Los pap i ros" , p o r don 
ex t ingu idas y a de los vaqueros de A l -
zada, en A s t u r i a s . 
Estudiantes Cató-
licos de Farmacia 
E l C o m i t é e s p a ñ o l de o r g a n i z a c i ó n 
c i e n t í f i c a del T r a b a j o ha empezado a 
p r e p a r a r l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a y 
de los p a í s e s h ispanoamer icanos en el 
Congreso que se c e l e b r a r á en P a r í s del 
20 a l 25 de j u n i o de 1929. Y a h a rec i -
bido va r i a s memor i a s y comunicaciones. 
Las apor taciones m á s aprovechadas 
son las que se ref ieren a realizaciones y 
aplicaciones p r á c t i c a s en el t e r reno de 
o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i c a . 
A d e m á s de las secciones habi tua les 
( P r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l y a g r í c o l a . D i s -
t r i b u c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n p r i v a d a y 
p ú b l i c a ) , h a y u n a referente a E c o n o m í a 
d o m é s t i c a y o t r a r e l a t i v a a M é t o d o s y 
d i v u l g a c i ó n . 
Los t r aba jos d e b e r á n estar escri tos en 
f r a n c é s , a l e m á n o i n g l é s . E l C o m i t é los 
r e c i b i r á de E s p a ñ a y de los p a í s e s de 
H i s p a n o a m é r i c a h a s t a el 1 de enero de 
1929, en su domic i l i o , m a r q u é s de V a l -
deiglesias. 1. 
Sesión de lá Sociedad 
E . de Antropología 
E s t a Sociedad c e l e b r ó s e s i ó n ord ina» 
r í a , bajo l a pres idencia de don E d u a r d o 
H e r n á n d e z - P a c h e c o . 
Quedaron admi t i dos como socios n u -
mera r ios don J o s é P é r e z de Bar radas , 
don Fernando Conde, y presentados, don 
J o a q u í n S á n c h e z J i m é n e z , d o n J u a n 
Cuadrado R u i z y don M a n u e l M e l é n d e z 
C a s t a ñ e d a . 
E l padre B a r r e i r o c o m u n i c ó a l a So-
ciedad a lgunos in fo rmes relacionados 
con el descubr imien to de objetos p r o t o -
h i s t ó r i c o s en las obras que se rea l izan 
en el Seminar io de V a l d e d i ó s . 
E l secre tar io p r e s e n t ó ejemplares del 
cuaderno p r i m e r o del t o m o V I I de las 
actas y M e m o r i a s de l a Sociedad. 
E l s e ñ o r B a r r a s p r e s e n t ó u n p lano 
r e m i t i d o po r d o ñ a E lena de W i s h a w , 
de las inves t igaciones que v ienen rea-
l izando en el cas t i l lo de N i e b l a ( H u e l v a ) . 
E l s e ñ o r S á n c h e z p r e s e n t ó una co-
m u n i c a c i ó n sobre an t iguas cos tumbres 
por el presidente de l a Sociedad y los se-
ñ o r e s M é l i d a e I b a r r a . — V i s i t a a las ha-
bitaciones de M e n é n d e z Pelayo. 
Para mañana 
Reunida en l a Casa del E s t u d i a n t e de 
M a d r i d l a J u n t a genera l de l a Asoc i a -
c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de F a r -
macia , se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d el n o m -
b r a m i e n t o de l a s iguiente J u n t a di rec-
t v a : presidente, don Pedro M a r t í n e z ; v i -
cepresidente, don L u i s Granda ; secreta-
r io , don Pab lo C a r r e r o S á n c h e z ; vicese-
cre ta r io , don Modes to Palacios; b ib l io t e -
car io , don E n r i q u e G a r c í a ; delegado de-
p o r t i v o , don Isaac M a r t i n Gran izo . 
E l nuevo presidente s a l u d ó a sus c o m -
p a ñ e r o s y t r a z ó u n esquema de los p l a -
nes a seguir d u r a n t e este curso. 
Boletín meteorológico 
Es tado general .—Sobre l a m i t a d o r i en -
t a l de l a P e n í n s u l a exis te una á r e a de 
presiones d é b i l e s , que se ex t ienden ha-
c ia C ó r c e g a y C e r d e ñ a , y po r cuyo i n -
flujo p ierde es tab i l idad e l buen t i e m p o 
en E s p a ñ a . L a s presiones a l tas c o n t i n ú a n 
en las Azores . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — G i j ó n , 10 
m i l í m e t r o s ; Oviedo, 9; T a r i f a , 7; A l g e c i -
ras, 6; San S e b a s t i á n , 5; T á n g e r , 4 ; San-
t i ago , 3; C o r u ñ a , 2; V i t o r i a , 1 ; Gerona, 
0,4: Barcelona, 0,3; B u r g o s , T a r r a g o n a , 
Baeza y San Fernando, inapreciable . 
Para hoy 
Academia J u r í d i c a de l a Casa del Es-
tud ian t e (Mayor , 1).—7,30 t., don J o s é 
M a r t í n e z A g u l l ó : " O r g a n i z a c i ó n corpora-
t i v a " . 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar te-
ros, 9).—7 t. , s e s i ó n p ú b l i c a en l a que 
i n t e r v e n d r á n los doctores Sici l ia , Baste-
r r a y G a r c í a del Dies t ro . 
B ib l i o t eca D i p l o m á t i c a de l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a (Universidad).—6,30 t , don 
M a n u e l G a r c í a Moren t e : " L a m o r a l del 
placer en el s is tema de l a E t i c a " . 
U n i ó n Ibe roamer i cana (calle de Reco-
letos, 10).—4 t. , j u n t a general pa ra la 
c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é Cent ra l D i r e c t i v o 
del A ñ o J u b i l a r homenaje a E s p a ñ a y a 
l a Raza. 
Otras n o t a s 
C a m p a ñ a de higiene social (Cinema X ) . 
11 m., acto de c a m p a ñ a sani tar ia , en el 
que t o m a r á n par te el doctor N a v a r r o 
F e r n á n d e z , d o ñ a M a t i l d e M u ñ o z , d o ñ a 
C la ra Campoamor, d o ñ a E l i sa Soriano, 
d o ñ a Teresa Luzza t t i , don Constancio 
Berna ldo de Q u i r ó s , don Inocencio J i m é -
nez y don Pedro Sangro, que p r e s i d i r á . 
F o m e n t o de las Artes.—Se h a ab ie r to 
una clase de "Canto y conjunto" , en la 
cua l pueden ma t r i cu la r se los socios y 
sus fami l ia res , aprendices, dependientes, 
etc, los d í a s laborables, de seis a nueve. 
D o m i c i l i o social, San Lorenzo, 15. 
Cruzada de Buenas Lecturas.—El Obispo 
de M a d r i d ha nombrado al c a p e l l á n don 
J o s é Olivares , Cons i l ia r io de la Cruzada 
de Buenas Lec turas , pres idida po r d o ñ a 
Dolores de G o r t á z a r , l a cual a c o m p a ñ a -
da de su h i j a d o ñ a Caro l ina V a l c á r c e l de 
Salamero ha sal ido pa ra Va lenc ia con el 
fin de dar conferencias de propaganda. 
E l P r i m a d o ha bendecido d icha Cruzada. 
A m i g o s de E s p a ñ a . 
de Vis tahermosa , de propaganda de la 
Sociedad A m i g o s de E s p a ñ a . 
H i c i e r o n uso de la pa labra don L u i s de 
Sousa, s e ñ o r G i l Fagoaga y don Faus t ino 
P r i e t o Pazos. Todos fueron m u y aplau-
didos. 
E l C o m i t é p a r i t a r i o de p e l u q u e r í a s . — 
na l . 
Casa de l a M o n t a ñ a . — 2 t . Banquete 
en el c a f é de San I s id ro , con m o y v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo domic i l io 
social . 
Cuar t a C o m i s i ó n de l a Cruz R o j a (Ca-
beza, 36).—11 m., i m p o s i c i ó n de condeco-
raciones a don F i d e l R e g u i l l a y don F é -
l i x Bermejo . 
P a b e l l ó n P r í n c i p e de As tu r i a s (Plaza 
M a n u e l Becerra , 10).—12 m., doctor Bar -
t r i n a Costa: " In f luenc ia del ejercicio físi-
co sobre el c o r a z ó n " . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Excursiones.— 
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La infanta Isabel Alfonsa y sus compañeras del Colegio de las Madres irlandesas de Madrid 
d e l a C R O M 
— • 
Pretendió impedir que la Unión de 
Cantantes de Opera tomara el 
acuerdo de separarse de ella 
LOS "PORRISTAS" INVADIERON 
E L LOCAL EN QUE S E C E L E -
BRABA LA REUNION 
20 policías quisieron incautarse de 
una edición del "Excelsior" 
Hay que revisar los inventarios de 
las iglesias, porque habían sido 
h e c h o s para que los fraudes 
siguieran siendo posibles 
" E l Sol" , de M o n t e r r e y ( M é j i c o ) , en 
su n ú m e r o del 11 de nov iembre , da cuen-
t a de u n nuevo ac to de v io lenc ia come-
t i d o p o r l a C R O M . 
Los m iembros de l a U n i ó n de Can-
tan tes de Opera, en t idad que has ta hace 
poco se ha l l aba a f i l i ada a l a Confedera-
c ión r eg iona l O b r e r a Mej icana , acorda-
r o n en p r i n c i p i o separarse de ella, y pa -
E n l a Sociedad i r a t o m a r este acuerdo de una m a n e r a 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , se ce le - 'de f in i t iva se r eun ie ron en u n c é n t r i c o 
b r ó una r e u n i ó n , p res id ida por el duque s a l ó n . 
L a s e s i ó n se desl izaba con el m a y o r 
orden, cuando i r r u m p i e r o n en el loca l 
unos cuantos " p o r r i s t a s " enviados p o r 
l a C R O N y acaudi l lados po r V a l l e j o 
Anaya , quienes en f o r m a v i o l e n t a t r a -
t a r o n de disolver l a r e u n i ó n y de i m p e -
d i r que se tomase en e l l a acuerdo de 
n inguna clase. Los reunidos, con g r a n 
serenidad de e s p í r i t u , s igu ie ron t r a t a n -
¡do de sus intereses en medio de los g r i -
tos y bromas de m a l gusto que les d i -
r i g í a n los " p o r r i s t a s " ; pero no cons i -
gu ie ron su p r o p ó s i t o , porque los can t an -
tes de ó p e r a v o t a r o n por u n a n i m i d a d el 
acuerdo de separarse de l a C R O N . 
L a P o l i c í a se v i ó obl igada a m o n t a r 
un servic io de v i g i l a n c i a a l a sal ida del 
loca l p a r a e v i t a r cua lquier posible a l -
t e r a c i ó n del orden. 
La Policía invade los 
talleres de Excelsior 
E n el p e r i ó d i c o " L a Prensa", de San 
A n t o n i o (Texas ) leemos que a las dos 
de l a t a rde del d í a 19 de nov iembre i n -
vad ie ron los t a l l e res del p e r i ó d i c o " E x -
cels ior" u n g r u p o de ve in te agentes de 
P o l i c í a y a lgunos detectives, quienes 
m a n i f e s t a r o n que no p e r m i t i r í a n que sa-
l i e r a n i u n solo e jemplar de l a e d i c i ó n 
que i b a a comenzar a t i r a r se . 
L a Gerencia del p e r i ó d i c o , no obs tan-
te l a amenaza p o l i c í a c a , o r d e n ó que con-
t inuase l a i m p r e s i ó n del d i a r io , y m i e n -
t ras t a n t o , h izo gestiones p a r a ponerse 
a l hab la con el pres idente Calles. Cuan-
do pudo a v e r i g u a r su paradero, u n l u g a r 
del Es t ado de M é j i c o a donde h a b í a ido 
A c t o en recuerdo de C o n c e p c i ó n Are- , H a sido nombrado vicepresidente p r ime-
r o del C o m i t é p a r i t a r i o de p e l u q u e r í a s , 
de M a d r i d , don A n t o n i o G a r c í a Va l l ada-
res. 
Camas doradas, somier b ierro , desde 100 
pesetas; inmenso surt ido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
F u n e r a r i a de l Carmen. In fan tas , 25. 
P a r a la anemia, cloro- I jpnn j ADDAn^ 
sis y sus complicaciones L lUUn L H í R ^ " 
E l me jo r y m á s agradable de los fe-
rruginosos. 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
E l c a p i t á n de Es tado M a y o r don Fe-
der ico de l a I g l e s i a N a v a r r o acaba de 
p u b l i c a r u n fo l l e t o de cerca de ochenta 
p á g i n a s , t i t u l a d o "Los ejercicios de cua-
dros sobre el p lano y las conferencias de 
g u a r n i c i ó n " . 
E l fo l le to , en el que se establece una a pasar las vacaciones de fin de sema-
m e t o d o l o g í a y se dan reglas p a r a real i -1 nai i g d ió cuen ta p o r t e l é f o n o de lo 
zar ejercicios t á c t i c o s sobre el p l ano . esiqUe o c u r r í a , y a l saberlo el pres idente 
Pres ide l a I n f a n t a I sabe l A l fonsa , que 
en breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con el 
conde Z a m o y s k l , este g r u p o de j ó v e n e s 
colegialas de las que f u é c o m p a ñ e r a 
desde 1919 h a s t a 1921, a ñ o e n que se 
m a r c h ó a Sev i l l a po r haber sido n o m -
brado c a p i t á n gene ra l de aquel la r e -
g i ó n e l i n fan te don Car los . No , es c ier-
t a m e n t e fecunda en cur ioso anecdota-
r i o l a v i d a de colegio de l a j o v e n I n -
f a n t a . Su sencillez, su l abor ios idad y 
a p l i c a c i ó n , sus acrisoladas v i r t u d e s , 
man ten ida s con t e s ó n y constancia , f o r -
m a n entrelazadas u n a r o m a ú n i c o y 
u n i f o r m e d u r a n t e su estancia en e l Co-
leg io de las M a d r e s I r landesas . De ello 
dan fe cuan tas re l ig iosas y amigas t u -
v i e r o n e l honor de t r a t a r l a . P o r i n s -
t rucc iones especiales de sus augustos 
padres no g o z ó de n i n g u n a d i s t i n c i ó n 
en t re l a s a lumnas . A s í n i e n e l refec-
t o r i o n i en el estudio t u v o pues to espe-
c ia l . E n e m i g a de todo boa to , l e a g r a -
daba ser confundida en amable s o l i -
d a r i d a d de sus c o m p a ñ e r a s y a s í en 
c i e r t a o c a s i ó n r u b o r i z ó s e cuando a l cele-
b r a r u n a vez sus c u m p l e a ñ o s sus c o n -
d i s c í p u l a s l a so rp rend ie ron e n e l come-
dor con l a en t r ega de u n r a m o de flo-
res a los acordes de l a M a r c h a Rea l . 
S e n t í a p r e d i l e c c i ó n po r los estudios de 
L e t r a s y de H i s t o r i a y a m a b a con en-
tus iasmo e l d ibu jo y l a p i n t u r a . E n las 
veladas p a r t i c i p a b a ac t i vamen te . A s í se 
recuerda e l pape l que hizo de P r ince -
sa del J a p ó n en l a opere ta " T h e Ja -
panese G i r l " , representada an te l a rea l 
f a m i l i a en m a y o de 1920. T a m b i é n e ra 
af icionada a los deportes. Sobre todo 
le encantaba el "baske t -ba l l " . De i g u a l 
modo s e n t í a a f i c ión a las labores m a -
nuales y le g u s t a b a bordar , como lo 
r e v e l ó ú l t i m a m e n t e en Sev i l l a bo rdan-
do los o rnamentos p a r a l a m i s a de ac-
c i ó n de g rac ias celebrada en Cannes 
e l pasado mes de j u n i o con m o t i v o de 
las bodas de d i a m a n t e de sus abuelos 
los condes de Caser ta . 
E n el g r u p o que presenta l a f o t o g r a -
f í a figuran de pie, de i zqu ie rda a de-
recha, las s e ñ o r i t a s Sara Moreno , A s u n -
c i ó n G á l v e z C a ñ e r o , A d e l a i d a Boceta , 
Josefina A l b a , Mercedes A r a ú j o , Tere-
sa M a u r a y Celsa Felgueroso. Y sen-
tadas, las s e ñ o r i t a s M a r í a El iza lde , A n i -
t a Sancho, su a l t eza rea l l a i n f a n t a 
I sabe l A l f o n s a y las s e ñ o r i t a s M a r í a 
L u i s a G a r c í a y M a r í a L u i s a Boz-
zano. 
de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y de u n a g r a n 
u t i l i d a d p r á c t i c a , porque viene a l l ena r 
u n vac io en l a l i t e r a t u r a p rofes iona l de 
nues t ro E j é r c i t o . 
L a obra del c a p i t á n L a I g l e s i a N a v a -
r r o puede decirse que s e r á indispensable 
a los jefes y oficiales, pues el p l an tea -
m i e n t o y r e s o l u c i ó n de los ejercicios t á c -
t i cos sobre el p lano, que t a n g r a n pre-
ponderanc ia h a n alcanzado h o y en todos 
los E j é r c i t o s y que se ex igen en los cur-
sos p a r a capi tanes y coroneles p r ó x i m o s 
a l ascenso, en las convocator ias p a r a e¡ 
ingreso en l a Escue la Super ior de Gue-
r r a , en los estudios a d m i n i s t r a t i v o s re-
gionales de I n t e n d e n c i a y en los de I n -
f o r m a c i ó n p a r a oficiales de complemen-
to , e t c é t e r a , hacen impresc ind ib le una 
m e t o d o l o g í a y unas normas que s i rven 
p a r a encauzar l a r e s o l u c i ó n de los temas 
sobre e l p lano . 
L a ob ra cons ta de seis c a p í t u l o s y v a -
r ios a p é n d i c e s . 
Sobre l a u t i l i d a d que el fo l l e to h a de 
r e p o r t a r a jefes y oficiales, el l i b r o del 
c a p i t á n L a I g l e s i a N a v a r r o t i ene el va -
lo r e s p i r i t u a l de ser l a c o n s a g r a c i ó n del 
esfuerzo i n t e l i g e n t e y asiduo de u n c u l -
t o y b r i l l a n t e o f ic ia l que merece p o r su 
t r a b a j o los m á s sinceros aplausos. 
L o s pedidos de e jemplares deben d i -
r i g i r s e a l au tor , a l a C a p i t a n í a genera l 
de B u r g o s . 
A N U N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
A las once de l a m a ñ a n a del d í a 17 de 
los corr ientes, se v e n d e r á n en p ú b l i c a su-
basta en l a n o t a r í a de don L u i s G a l l i n a l 
y Pedregal (Preciados, 4) las f incas r ú s -
t icas en el t é r m i n o de Brea del Tajo , per-
teneciente a l a t e s tamenta r ia de d o ñ a 
C a r m e n G u t i é r r e z Calleja. 
T í t u l o y pl iego de condiciones pueden 
verse en d i c h a n o t a r í a . 
o r d e n ó a l a P o l i c í a que no impidiese l a 
c i r c u l a c i ó n del p e r i ó d i c o . 
E n los c í r c u l o s oficiales se d i jo que 
l a o rden de s u s p e n s i ó n h a b í a emanado 
de l a I n s p e c c i ó n de. P o l i c í a , , p e r o , no se 
d ió n i n g u n a e x p l i c a c i ó n de las causas 
que m o t i v a r o n semejante a ten tado . 
L a n o t i c i a se d i v u l g ó r á p i d a m e n t e po r 
l a c iudad, y en muchas pa r tes l l e g ó a 
darse p o r seguro que el Gobierno se 
h a b í a incautado de las oficinas del pe-
r iód ico , l o que p r o d u j o g r a n s e n s a c i ó n 
y d ió l u g a r a comentar ios m u y desfavo-
rables p a r a e l r é g i m e n ac tua l . 
Los inventarios 
de los templos 
Parece, a j u z g a r por lo que dicen los 
p e r i ó d i c o s mejicanos, que l a en t rega de 
los templos me t ropo l i t anos no es cosa 
m u y senci l la . Las nuevas Jun tas son 138, 
y p a r a que l a en t rega pueda real izarse 
hacen f a l t a , de acuerdo con lo dispuesto 
por l a Secre ta r ia de G o b e r n a c i ó n , o t ras 
^antas Jun tas vecinales. H a s t a l a fecha 
sólo nueve templos h a n sido entregados 
a sus respect ivas Juntas , que ahora se 
componen de cinco miembros , uno de los 
cuales es el encargado de l a custodia de 
la ig les ia . 
L a d i f i cu l t ad es t r iba en que los i n -
ven ta r ios que se h i c i e ron po r las p r i m i -
t ivas Jun tas no expresaban l a v a l o r a -
c ión efect iva , con l o que quedaba abier-
t a l a p u e r t a a l f raude a l p e r m i t i r l a 
s u s t i t u c i ó n de objetos de g r a n va lo r 
a r t í s t i c o po r o t ros sin n i n g ú n m é r i t o . 
A h o r a se e s t á haciendo l a r e v i s i ó n de 
inventar ios , que t e n d r á que realizarse 
minuciosamente . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
* --
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GOURAUD D'ABLANCOURT 
S E C R E T O D E L 
( N O V E L A ) 
((Versión cas te l lana de E m i l i o Carrascosa , expresamente 
aecha p a r a E L D E B A T I S ) 
L a s e ñ o r a de R ives y Y o l a n d a de Tourne l l ea se m i -
raron duran te u n r a t o en s i lencio . U n a y o t r a t e n í a n 
a flor de labios su respect ivo secreto. L a d a m a pen-
saba: 
— S I en l a f a m i l i a de esta d é l i c l o s a c r i a t u r a hubie-
Be alguna t acha . . . ¡ e n t o n c e s m i h i jo , m i R e m i g i o , po -
^ a casarse y r ea l i za r sus s u e ñ o s y los m í o s ! 
L a s e ñ o r a de R ives se l e v a n t ó de l a s i l l a . 
— V o y a v e r s i m i h a b i t a c i ó n lacus t re es y a aborda-
ttte—dijo.— ¿ Q u i e r e u s t e d a c o m p a ñ a r m e ? A s i p o -
d rá us ted c o m p r o b a r los destrozos que ha hecho l a 
tormenta. 
•"VVamos, pues ; nada h a y m á s g r a t o p a r a m í que su 
compañ ía . 
• ^ b a s sa l i e ron de l r e s t a u r a n t e ; los á r b o l e s es-
t r i l a n el agua que hab lan recogido en t re sus ramas , 
las hojas mojadas r e l u c í a n al sol, como si f u e r a n de 
Illetal b r u ñ i d o , e l suelo estaba cub ie r to de r amas t r o n -
cadas , l a a rena f o r m a b a p e q u e ñ o s montones y los 
t ac izos de v e r d u r a a p a r e c í a n ta lados. E n e l bu l eva r 
^e ios Estados U n i d o s u n g r a n p l á t a n o d e r r i b a d o obs-
tru5a el paso. 
Rinaldo de Rives y algunos hombres m á s , a rmados 
**e picos, azadones y o t ros ú t i l e s de j a r d i n e r í a t r a t a -
^ de r e t i r a r a u n lado el á r b o l c a í d o p a r a dejar 
6 el camino y p a r a que el. agua qu?. se h a b í a es-
tancado a l l í a l e n c o n t r a r u n a b a r r e r a , pud i e r a seguir 
cor r iendo. L a v e r j a de m a d e r a que rodeaba el j a r d í n 
h a b í a suf r ido grandes d a ñ o s a l desplomarse sobre e l l a 
el p l á t a n o . 
— ¡ Q u é d e s a s t r e ! — e x c l a m ó l a p r o p i e t a r i a . — P o r lo 
v i s to es l a acogida que m e hace m i nueva propiedad , 
porque t o d a v í a no hace t res d í a s que c o m p r é l a v i l l a . 
R i n a l d o de Rives v i n o sonr ien te a l encuentro de las 
mujeres . S u r o s t r o estaba r o j o y p o r su f ren te c o r r í a 
copiosamente el sudor. 
—Descansa, R i n a l d o — l e d i j o su m a d r e . — E s t á s m u y 
sofocado y no qu i e ro que t e expongas t o n t a m e n t e a 
quedar te f r í o . 
— N o es toy cansado. L o s t r a b a j o s de fue rza . . . no 
me asustan. E l á r b o l es m u y pesado, pero y a nada h a y 
que hacer, porque hemos conseguido todo l o que nos 
p r o p o n í a m o s : que no estorbe e l paso t o t a l m e n t e . A n d a , 
en t r a ; p a r a a y u d a r t e y e v i t a r que t ropieces, t e d a r é 
l a mano . ¿ Y usted, s e ñ o r i t a , no quiere pasa r? 
— N o , g r a c i a s — r e s p o n d i ó Y o l a n d a . — V u e l v o a casa, 
no v a y a a neces i tar a lgo m i t í a . ¡ O h , q u é l á s t i m a de 
flores t ronchadas , t a n bel las c o m o e r a n ! 
— P o r las flores n o h a y que preocuparse. L a s p l a n -
tas no h a n su f r ido d a ñ o en las r a í c e s y v o l v e r á n a flo-
recer. E s t a t a r d e m e o c u p a r é de r e p a r a r u n poco los 
destrozos hechos en el j a r d í n p o r l a t o r m e n t a . S i nos 
hace u s t e d e l honor de v e n i r a v i s i t a r n o s p o d r á us ted 
c o m p r o b a r los progresos de m i t r a b a j o y has ta es po-
sible que le parezca a us ted que como j a r d i n e r o no 
soy de l todo despreciable. 
— S í , venga us ted a hacernos u n r a t o de c o m p a ñ í a , 
s i l a nues t r a le es grra ta y no se lo i m p i d e n sus o c u -
p a c i o n e s — I n s i s t i ó l a s e ñ o r a de R ives .—Le e n s e ñ a r é a 
us ted m i á l b u m de " f o t o s " y d ibujos p a r a que vea 
usted c ó m o son las casas de l a colonia . 
— V e n d r é , s e ñ o r a , con m u c h o g u s t o — p r o m e t i ó Y o -
landa de T o u r n e l l e s . — L a s i m p a t í a con que me rec iben 
ustedes e n todo m o m e n t o y que y o agradezco s incera-
mente,, m e a t r ae a ustedes, y y o por m i pa r te siento 
u n a g r a n complacenc ia en de ja rme l l eva r po r esta 
a t r a c c i ó n . H a s t a luego, pues. 
Y o l a n d a s u b i ó todo lo de p r i s a que pudo l a avenida 
de los Es tados Unidos , p o r l a que se des l izaban en 
z i g - z á s p e q u e ñ o s a r royuelos fo rmados p o r l a l l u v i a , y 
se e n c a m i n ó a l a Q u i n t a de los A l i a d o s , temerosa de 
que su t í a l a hubiese l l amado . Cuando, s ig i losamente , 
p a r a no hacer ru ido , pene t raba en l a alcoba de l a 
condesa de Sauv igny , l a anc iana acababa de a b r i r los 
ojos. 
— ¡ H o l a , sobrina! . . . ¿ Q u é h o r a es y a ? 
— E s t á n dando las nueve, t í a . ¿ H a descansado us t ed? 
—Apenas , h i j i t a . ¡ Q u é r u i d o t a n espantoso el de 
los t ruenos ! M e d e s p e r t é sobresal tada, l l ena de miedo, 
creyendo que e r an los " B e r t h a " que v o l v í a n a enf i lar -
nos como d u r a n t e l a gue r r a , pero los r e l á m p a g o s y el 
f r a g o r de l a l l u v i a m e h i c i e r o n comprender que se t r a -
t a b a de u n a b r o m a del t i e m p o . Como s e n t í a m u y . pe-
sada l a cabeza j u z g u é necesario descansar y o r d e n é 
por t e l é f o n o que no te de j a r an s u b i r a desper tarme 
cuando, como todas las m a ñ a n a s , v o l v i e r a s con e l t e r -
mo l leno de agua . ¿ Y a t i , a l ond ra m a ñ a n e r a , te cog ió 
despier ta l a t empes tad? 
— ¿ D e s p i e r t a , dice u s t e d ? — e x c l a m ó sonr iendo Y o -
landa .—Me c o g i ó camino de l a fuen te de l H o s p i t a l y 
t uve que r e f u g i a r m e en l a ig les ia de San Blas, donde 
oí m i s a . Pero beba us t ed su vaso, que se e s t á haciendo 
demasiado t a rde . 
— D a m e , p e q u e ñ a . A f o r t u n a d a m e n t e h a v u e l t o el 
buen t i e m p o y supongo que nada se o p o n d r á a que 
real icemos nues t r a p royec t ada e x c u r s i ó n a M o n t g i l -
be r t . ¿ S a b e s que no e s t a r í a de m á s que fueses a i n -
f o r m a r t e de l o que piensa nues t ra a m i g a la baronesa 
de P o r t e l ? 
— V o y a p r e g u n t á r s e l o . Seguramente e s t a r á en su 
cua r to . 
— S í , anda, pe ro antes a l c á n z a m e e l espejo de m a n o 
p a r a que me m i r e l a cara. ¿ C ó m o me encuentras t ú ? 
— M u y b i e n ; t iene us ted e l r o s t r o fresco y se conoce 
que h a descansado usted, aunque d i g a que no , porque 
las facciones no r eve l an l a m e n o r f a t i g a . L o s a ñ o s pa -
san p o r us t ed s in de jar ras t ro , t í a ; parece u s t e d u n a 
muchacha . 
—Entonces m e ocur re l o c o n t r a r i o que a t i , que 
siendo u n a m u c h a c h a pareces u n a v ie ja , con esa c a r a 
t r i s t e y l a r g a de co lo r de acei tuna. ¡ T a m b i é n es u n a v i -
d i t a agradable l a que te e m p e ñ a s en l l eva r , h i j i t a ; no 
te alabo e l g u s t o ! Pe ro tus rarezas se h a n acabado 
desde ahora mismo , porque esta t a rde , quieras o no, 
t e l l e v a r é con nosotros . 
— N o , t í a ; l e ruego a us ted que no m e ob l igue . M e 
siento a ú n m u y f a t i g a d a p a r a hace r u n a e x c u r s i ó n t a n 
l a rga . O t r o d í a , se l o p r o m e t o . 
— H a z t u capr icho , pero t e n l a segur idad de que 
me das l á s t i m a . ¿ P o r q u é no has de ser como las de-
m á s j ó v e n e s , a f ic ionada a l a a l e g r í a y a las d ive r s io -
nes? Y si eso es ahora, cuando tengas m i edad, no se 
te c o n c e b i r á s i n t u b u e n g o r r o de d o r m i r calado has-
t a las orejas, como las abuelas oc togenar ias . 
— ¡ Q u é cosas dice us ted! Y a no h a y g o r r o s de dor-
m i r . N o se l l e v a n porque l a m o d a los h a des ter rado. 
— ¡ B a h , bah ! . . . ¡Sí que se te d a r í a a t i u n a r d i t e de 
las modas del m u n d o ! 
L a j o v e n s a l i ó del c u a r t o p a r a I r a l l a m a r a l a puer -
t a del ocupado por l a baronesa. N o h a b í a andado m e -
d i a docena de pasos p o r l a g a l e r í a , cuando se en-
c o n t r ó con M a r c e l o de P o r t e L 
— ¿ S i g u e e n pie e l p royec tado paseo de M o n t g i l -
b e r t ? — l e p r e g u n t ó l a muchacha , d e t e n i é n d o s e . 
—Supongo que sí, porque no hemos r ec ib ido n i n -
g ú n aviso en con t ra r io , pero p rec i samente a h o r a i b a 
a h a b l a r p o r t e l é f o n o con los o t ros excurs ionis tas . 
A c o m p á ñ e m e usted y p o d r á i n f o r m a r s e pe r sona lmen-
te de l o que desea saber. 
A m b o s j ó v e n e s l l e g a r o n a l a cab ina en que es taba 
Ins ta lado e l apara to t e l e f ó n i c o , y M a r c e l o de P o r t e l 
l l a m ó : 
— ¡ O i g a ! ¿ E s e l 36,86, ho t e l R í v o l i ? . . . T e n g a l a bon-
dad de avisar a l a s e ñ o r a condesa de Gensey... ¿ Q u e 
ha sal ido?, . . ¡ A h ! . „ ¿ E s usted su hi jo?, A q u í , e l ba -
I r ó n de P o r t e l ; buenos d í a s , m i teniente..., ¿ h a suf r ido 
j a l g ú n cambio e l p r o g r a m a de nues t r a e x c u r s i ó n ? 
A l m i s m o t i empo que f o r m u l a b a esta pregunta , M a r -
celo le o f r ec ió a Y o l a n d a uno de los aur iculares p a r a 
que pud ie r a escuchar la respuesta. 
— N o c r e o — r e s p o n d i ó R e m i g i o de Gensey—. M a m á 
y m i h e r m a n a h a n ido a t o m a r su ducha y me a n u n -
c i a ron que no t a r d a r í a n en v o l v e r . L a p a r t i d a e s t á 
s e ñ a l a d a p a r a las diez. 
—^Perfectamente. Entonces nos e s p e r a r á n í i s t e d e s , 
¿ v e r d a d ? . . . Eso es... Noso t ros pasaremos a recogerles. 
¡ H a s t a luego! 
M a r c e l o c o l g ó e l apa ra to y v o l v i ó a l l a m a r . 
— V o y a hab la r a h o r a con los Ol ivares . Escuche 
usted, s e ñ o r i t a . 
— ¿ E s t o y en c o m u n i c a c i ó n con el ho te l G a r i t ó n , 
45-85? Deseo hab la r con el s e ñ o r Ol ivares o con s u 
m u j e r . . . ¡ C ó m o ! . . . ¿ E s usted, C a r l o t a ? . . . ¡ Q u é f e l i z 
coincidencia! . . . . Sí, q u e r í a p regun ta r l e s a ustedes s i h a 
sufr ido a lguna m o d i f i c a c i ó n nues t ro paseo... 
L a s e ñ o r i t a de Tourne l les e s c u c h ó l a respuesta de l a 
¡ s e ñ o r a de Ol iva res . 
— N o — r e s p o n d i ó C a r l o t a — . M i m a r i d o h a ido y a a l 
garage p a r a p r e p a r a r e l coche. ¿ H a o í d o us ted e l 
conc ie r to con que nos h a despertado hoy l a n a t u r a l e -
za?.. . M u c h o m e t a l , como en las p a r t i t u r a s de a lgunos 
composi tores , ¿ n o es c ier to . . .? 
— S í ; m i m u j e r y y o nos l evan tamos , porque n o 
p o d í a m o s d o r m i r y es tuvimos presenciando a t r a v é s 
de los cr is ta les de l a ven t ana el e s p e c t á c u l o que o f re -
c í a el c ielo, m u y bel lo e imponen te . 
— Y o , que soy m u y miedosa, o p t é por c e r r a r los 
ojos y po r t a p a r m e los o í d o s con a l g o d ó n en r a m a . . . 
¡ V a l i e n t e susto!... ¿ S e r á n de l a p a r t i d a esos s e ñ o r e a 
a quienes aux i l i ó usted en la ca r r e t e ra de P a r í s , v 
cuyo n o m b r e no puedo recordar en este ins tante? . . . ¿"i 
l a condesa de S a uv i gny y s u sobr ina? . . . ¡ N o v a y a n a 
comenzar a h o r a las deserciones!. . . Y o me c r e e r í a de-
f r audada e n t a l caso. 
.(Continuará.̂  
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B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 8.—Mercado de A l g o -
dones. 
L i v e r p o o l . A m e r i c a n o — . Disponible , 
10,75; d ic iembre , 10,23; enero, 10.21, 
marzo , 10,26; mayo , 10,28; j u l i o , 10,25; 
octubre, 10,02. 
L i v e r p o o l . B r i t á n i c o . — E n e r o , 10,18; 
marzo , 10,27; mayo , 10,30; j u l i o , 10,12; 
octubre, 9,86. 
N u e v a York .—Dispon ib l e , 20; d iciem-
bre, 19,88; enero, 19,78; marzo, 19,83; 
mayo , 19,78; j u l i o , 19,55; octubre, 19,05. 
N u e v a O r l e á n s . — Disponible , 18,98, 
enero, 19,13; marzo , 19.:-3; mayo , 19,17, 
j u l i o , 19,02; octubre, 18,60. 
Barcelona .—Disponible . N o hubo co t i -
z a c i ó n . 
R E S U M E N S E M A N A L 
D e s p u é s de l a l i q u i d a c i ó n de noviem-
bre, con cuyo final abre fecha esta se-
mana , nuevamente vuelve a no ta rse el 
r e t r a i m i e n t o del dinero en l a Bo l sa de 
M a d r i d . 
Buena prueba de ello es l a v u e l t a a 
l a l i m i t a c i ó n de negocio con su c a r á c -
t e r p redominan te de flojedad p a r a todos 
los corros. S in embargo, hay o t r o he-
cho que a d e m á s cons t i tuye el rasgo sa-
l ien te de l a semana y que s i rve de aser-
t o conf i rma t ivo a ese f e n ó m e n o : nos re-
fe r imos a l a baja de los Explos ivos , que 
por u n m o m e n t o l l egó a a d q u i r i r carac-
teres a la rmantes ; de u n lado, l a p r e s i ó n 
del dinero p a r a aquellas personas con 
endebles posiciones en este va lor , y de 
o t ro , el s imple anuncio de u n dividende, 
que no alcanzaba el t i p o esperado, bas-
t a r o n pa ra desmoronar aquellas posicio-
nes y a r r a s t r a r a t rope l ladamente los 
cambios, como ocurre l ó g i c a m e n t e en 
esos casos, s in tener en cuenta el em-
puje ayudado de los baj is tas . 
T a m b i é n debemos ano ta r en este sen-
t ido , l a d e t e r m i n a c i ó n t o m a d a por el 
S í n d i c o p roh ib iendo l a c o n t r a t a c i ó n en 
ausencia de los agentes, p a r a e v i t a r a s í , 
manejos desaprensivos del corro, v i é n -
dose con agrado general el acuerdo de 
celebrar u n B o l s í n d e s p u é s de las sesio-
nes p a r a s a t i s f a c c i ó n de unos y otros . 
N u e s t r a moneda sigue ofreciendo a l -
guna es tabi l idad en el cambio in te rnac io -
na l , y con este m o t i v o en l a semana que 
r e s e ñ a m o s , se han comentado los ar-
t í c u l o s del s e ñ o r C a m b ó , a s í como la 
no t a del m i n i s t r o de Hacienda, sobre to -
do por quienes s iguen con i n t e r é s nues-
t r a p o l í t i c a mone ta r ia , y m á s con la 
c a m p a ñ a defensiva del C o m i t é I n t e r v e n -
t o r . 
Los valores del Estado, den t ro de u n 
sos tenimiento acentuado, denotan i r r e -
gu l a r idad . L a Deuda i n t e r i o r se sostuvo 
ent re 75,90 y 75,80. E x t e r i o r , entre 89,10 
y 89,50 en pa r t i da . De los amor t izab les 
el 4 po r 100 an t iguo , a 84; el 5 po r 100 
de 1926 sube de 104,10 a 104,25; el de 
1927, s in impuestos, sostenido a 104,25, 
y con impuestos pasa de 92 a 92,20; el 
3 po r 100 de 1928 se sostiene ent re 75 
y 75,50; el 4,50 por 100, a 98,30 y 98.45. 
L a Deuda B 'e r roviar ia de 103.60 a 
103,95 y el e m p r é s t i t o de Marruecos , a 
93,50. 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 1868, gana 
medio entero, a 103,50; Deudas y obras 
s iguen a 93,50; Mejoras urbanas, en re-
troceso, a 99,25 y c i e r r an a 99,50; Sub-
suelo, s in v a r i a c i ó n , a 99,50; de los E n -
sanches, el de 1914, ba ja u n entero a 
93 y sigue a este m i s m o cambio el de 
1918. 
E n el g r u p o bancar io p r e d o m i n a l a 
pesadez; el Banco de E s p a ñ a pasa de 
580 a 582; el H ipo teca r io , oscila ent re 
514 y 515, cerrando a 514; e l E s p a ñ o l 
de C r é d i t o abre a 420; sube a 425 y 
435, el jueveS, cerrando a dicho cambio 
en operaciones a l contado; el Hispano-
Amer i cano , a 230; Cent ra l , a 205; I n t e r -
nacional , a 125,50. 
L a s acciones e l é c t r i c a s e s t á n , m á s 
bien, d e c a í d a s ; Chade, a 736; Mengemor , 
270 con t r a 267; Coopera t iva E lec t r a , a 
140; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 214,50, 
L e c r í n , 123, y Sevi l lana, 160. 
Mine ra s e indus t r ia les acusan indec i -
s i ó n ; Felgueras , en retroceso, a 77,50; 
M i n a s R i f f , a l por tador , de 732 a 735 y 
ba j an a 722,50 a l contado, h a c i é n d o s e a 
739 y 725 a fin corr iente , con l iqu ida-
c i ó n p rov i s iona l a 722,50 y las nomina -
t i va s ba jan de 675 a 672, 665 y 663 y 
662, cer rando el viernes a 665 pesetas. 
Explos ivos es el v a l o r m á s ag i t ado de 
l a semana y con marcada i n c l i n a c i ó n a 
l a baja, pues si bien en la a p e r t u r a ga-
nan, luego retrocede a los cambios de 
1.250 el lunes, 1.175, 1.170, 1.200, 1.198. 
1.216 y 1.210 a l contado, cerrando a 1.177 
y entre 1.308 y 1.180 a fin cor r ien te , con 
el cambio m á s bajo de 1.120. L a s A z u -
careras preferentes no se t r a t a n ; las or-
d inar ias pasan de 57,75 a 56,25, en ope-
raciones a l contado. 
Fe r roca r r i l e s y de t r a c c i ó n , sostenidos 
a lgunos y con buena o r i e n t a c i ó n ; Nor tes , 
a 620; Al i can tes , a 592,50; Andaluces, a 
89, ganando t res cuar tos . 
E l " M e t r o " pasa de 169 a 165. M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s abre e l lunes a 145,25 
en a lza de t res enteros, y ba ja d e s p u é f 
a 145 y 144,75, cambio é s t e ú l t i m o de 
c ie r re a l contado; 146,25, 145,50 y 14f 
a fin corr iente . 
Tabacos gana un entero a 240; F é n i x 
a 429, con a lza de diez a ñ o s ; P e t r ó l e o s 
en baja, a 138, p a r a reaccionar a l final 
cerrando a 143; T e l é f o n o s , a 100 de con^ 
tad<Sí C o n s t r u c c i ó n nava l , blancas, t 
124,50; F ó s f o r o s a 140, s i n v a r i a c i ó n . 
H a y m u y poco negocio en obl igacio-
nes; Gas M a d r i d , a 105 en a lza de me-
cüo entero; Chade, a 103,75 y Sevi l lana, 
novena, a 104,25; U n i ó n E l é c t r i c a , las 
del 5 po r 100, a 101,60 y las del 6 por 
100. 105,75-50 y 75. 
M i n a s R i f . a 102 serie B ; Mieres , 94, 
y Ponfer rada , a 95; N a v a l , 6 po r 100, 
a 103; bonos de 1917, a 102 y de 1923 
a 102,50, s in v a r i a c i ó n . 
Tlor te , p r i m e r a , pasa de 76,50 á 77; 
quedando a 76,75; segunda, a 74,25; 
cuar ta , r ep i t en t a m b i é n , 74,50 y qu in ta , 
se pub l i ca a 75,15 c o n t r a 74,50. 
As tu r i a s , p r i m e r a , a 73,40; Valencia-
nas, de 102 a 101,80 y 102,15; A r i z a s , e 
99; A l i can t e , p r i m e r a hipoteca, pasa de 
343 a 340,50, cer rando a 341. 
C e n t r a l de A r a g ó n , a 96, s i n v a r i a -
c ión ; " M e t r o " 5 po r 100, de 96 a 95,50: 
las del 5 y medio de 102, a 1 0 1 ; P e ñ a -
r rova -Pner to l l ano . a 101. s in v a r i a c i ó n 
L a s oscilaciones de la moneda e x t r a n -
j e r a h a n sido como s igue: 
Francos . L i b r a s . D ó l a r e s . 
L o s p r e c i o s d e l o s t r i g o s s e m a n t i e n e n f i r m e s . M a l a c o s e c h a d e o l i v a . 
H a c e d i d o a l g o e l p r e c i o e n a l z a d e l o s s a l v a d o s . 
L A S F A B R I C A S , C O N G E S T I O N A D A S D E R E M O L A C H A 
Lunes 
M a r t e s 
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L A S F I N A N Z A S A R G E N T I N A S 
B U E N O S A I R E S , 8 .—El balance de 
la T e s o r e r í a genera l de l a n a c i ó n acusa 
pa ra el pasado mes de noviembre u n a 
c i f r a de ingresos de 58.099.857 pesos. 
E n Caja y en el Banco d é l a N a c i ó n 
ha quedado depositada l a can t idad de 
11.628.150 pesos. 
" S U P E R A V I T " E N B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Los p e r i ó d i -
cos ca lculan que el presupuesto p a r a 
1929 t e n d r á un " s u p e r á v i t " de 68 contos. 
Se sabe que el Congreso N a c i o n a l p ro -
yecta la e l e c t r i f i c a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
del Estado de P a r á . 
Los .gastos han sido valorados en 
20.000 contos de r e í s . 
U n a C o m p a ñ í a c a r b o n í f e r a de R í o de 
Cervao p royec t a establecer u n a l í n e a 
a é r e a pa ra t r a n s p o r t a r el c a r b ó n p a r a 
las instalaciones de l a C o m p a ñ í a car-
b o n í f e r a Urussnga , l a cual , con l a i n -
n o v a c i ó n , s e r á g randemente beneficiada. 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 8 .—La Bolsa de B e r l í n ha 
estado hoy m á s an imada y m á s firme. 
De A m é r i c a y de Suiza han venido ó r -
denes impor t an t e s de c o m p r a y t a m -
b i é n h a n comprado mucho los grandes 
Bancos alemanes. Los valores m á s so-
l ic i tados han sido los de las i ndus t r i a s 
q u í m i c a s y e l é c t r i c a s . Las ventas he-
chas por orden de provincias , sobre t o -
do, han inf lu ido algo, pero no mucho, 
en hacer ba ja r algo los precios cot iza-
dos a l p r i n c i p i o . 
E L P R E S U P U E S T O C U B A N O 
L A H A B A N A , 8 .—El presupuesto de 
la r e p ú b l i c a de Cuba en el a ñ o fiscal 
1928-29 c i f r a los ingresos en 84.400.000 
pesos y los gastos en 84.887.210 pesos, 
lo que representa un s u p e r á v i t i n i c i a l 
de 12.790 pesos. Los ingresos se ca lcu-
l an como s igue: Rentas de Aduanas , 
41.173.000 pesos; Derechos y M e j o r a s 
de puertos, 1.750.000; Rentas consula-
res, 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ; de Comunicaciones, 
2.650.500; Terres t res , 27.626.500; Espe-
ciales del e m p r é s t i t o , 5.600.000, y L o -
t e r í a í i á C i o n a l , ' 4.000.000 pesos y los 
gastos se d i s t r i b u y e n a s í : Pres idencia 
de l a r e p ú b l i c a , 487.720 pesos; Secre-
t a r í a de Estado, 1.833.022; de J u s t i c i a J 
388.620; de G o b e r n a c i ó n , 4.527.523; d í * 
Hacienda, 7.398.223; de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Traba jo , 1.185.038; de Obras 
p ú b l i c a s , 4.243.882; de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica y Bel las A r t e s , 15.737.282; de Sa-
n i d a d y Beneficencia, 5.745.247; de Gue-
r r a y M a r i n a , 12.858.684; de C o m u n i -
caciones, 5.372.976; D r a g a d o de puer -
tos, 1.162.385; Eondo especial de Obras 
p ú b l i c a s , 25.000; í d e m de veteranos, 
6.743.297, y Deuda p ú b l i c a , 16.678.307 
pesos. 
Alza casi general 
M A D R I D . — N o nos equivocamos a l de-
c i r el pasado s á b a d o que era probable 
una subida de precio para el ganado la-
nar, una r e a c c i ó n en el del ganado de 
cerda y que se s o s t e n d r í a el del ganado 
vacuno. Se pagaron los corderos con 20 
c é n t i m o s m á s en k i l o y los carneros con 
cinco; las ovejas siguen al m i s m o 
precio y con l igera tendencia alcista, y 
en cuanto al ganado vacuno, c o n s e r v ó 
los suyos, con f i rmeza, y lo mismo po-
demos decir sobre la m a r c h a del mer-
cado de cerda. 
E l mercado durante la semana, ha es-
tado casi s in operaciones, debido a que 
el Consorcio sustenta un c r i t e r io opues-
to en todo a la s i t u a c i ó n del mercado, 
pues a todo trance pretende compra r 
en baja, porque las autoridades no le 
han pe rmi t i do elevar el precio de la car-
ne, sin tener en cuenta que los piensos 
cada d í a e s t á n m á s caros y que a los 
precios que e s t á n pagando ahora el ga-
nado, obtienen ellos m á s beneficio que 
el ganadero. Por todo ello, hay en el mer-
cado una completa p a r a l i z a c i ó n de ope-
raciones, hasta el extremo de que mu-
chos d í a s no se pueden completar las 
matanzas por fa l ta de reses. 
Queda el mercado con pocas existen-
cias de ganado lanar, y escasa ofer ta , 
por lo que los precios acusan m u c h a f i r -
meza. 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , di remos que 
se han hecho ya operaciones de corderos 
nuevos para sacr i f icar a p a r t i r del d í a 
26, por precios que osci lan entre 4,40 y 
4,50; esperamos poder c o n f i r m a r esta 
i m p r e s i ó n el p r ó x i m o s á b a d o . 
De ganado vacuno sigue habiendo bas-
tante concurrencia , pero no obstante, se 
mant ienen f i rmes los precios. 
Poca ofer ta hay de ganado de cerda, 
y todos los ofrecimientos son a m á s pre-
cio del que indicamos hoy; esto nos ha-
ce creer que en breve s u f r i r á v a r i a c i ó n 
en sentido de alza el precio de este ga-
nado. 
R igen los siguientes precios por pese-
tas y po r k i l o canal . 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,78 a 2,87; í d e m í d e m regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas buenas, 
de 2,68 a 2,76; í d e m vídem regulares, de 
2,60 a 2,68; bueyes leoneses buenos, de 
2,76 a 2,83; í d e m í d e m regulares, de 
2,81 a 2,76; vacas, de 2,70 a 2,76; vacas 
A c o n t i n u a c i ó n indicamos los precios 
que r igen por pesetas y por 100 ki los . 
T r i g o , se paga a 55; la cebada, a 43; 
la avena, a 40; las habas, a 45; las a l -
garrobas, a 40; l a h a r i n a de tasa, a 62,50; 
l a especial, a 69; los salvados a 34; el 
m a í z , a 44; la a l fa l fa seca empacada, de 
26 a 27, y la pu lpa seca de remolacha, 
a 26. 
La faena de la siembra 
C I U D A D R E A L , 8. — T o d a v í a vemos 
por esos llanos manchegos pares de m u -
las dedicadas a l a faena de sementera. 
Gente nueva, por lo general , conduce la 
" y u n t a " y maneja el arado romano por 
su mancera, y va ra jando el lomo que 
al deshacerse a r r o j a l a t i e r r a sobre la 
semil la , quedando de igua l f o r m a l a par-
cela en f o r m a alomada. Los mayorales 
son los encargados de "volcar el pan" , y 
es curioso ver con l a seguridad que que-
da d i s t r i bu ida la s imiente y lo b ien que 
se tan tean para echar j un t amen te la 
can t idad deseada por u n i d a d de super-
ficie. 
Realmente, pa ra esta r e g i ó n cen t ra l 
nos p a r é c e ta rde l a s iembra de este mes 
para el t r i go , sobre todo t r a t á n d o s e de 
nuestros candeales, que son de ciclo ve-
getat ivo l a rgo ; el sembrar t emprano es 
algo fundamenta l en nuestro cu l t ivo ce-
realista, que, a ser posible, no sólo debe 
hacerse con el t r i go , sino con l a cebada. 
Nuestro refranero a g r í c o l a a s í nos lo en-
s e ñ a , y bueno es no o lv ida r lo que nos 
d iga : 
Si siembras por N a v i d a d 
y recoges en agosto, 
no vuelvas al arregosto, 
i que es una casual idad! 
No fué seguramente don J o s é Z o r r i l l a 
el a u t í j r d e l a redondi l l a que p o é t i c a m e n -
te resul ta p o l i é d r i c a ; pero lo que no 
cabe duda es que se t r a t a de " u n t í o " que 
s a b í a de cosas de campo u n ra to largo. 
S i lo t emprano miente , ¡lo t a r d í o , 
siempre!, o t a m b i é n : ¿ m a l o lo t emprano 
y bueno lo t a r d í o ? . . . ¡ T e m p r a n i t o m í o ! 
Otros, m á s exagerados, d icen: Siembra 
en polvo y r e c o g e r á s oro. Es to quiere 
decir que debe sembrarse en seco antes 
de que sobrevengan las l luvias o t o ñ a l e s . 
E l t r i go , como todas las plantas, ne-
cesita pa ra su desenvolvimiento in tegra l 
desde que amueve l a semi l la hasta que 
produce el f r u t o maduro , una suma de 
grados de calor que es el t r i go , y en 
asturianas buenas, de 2,70 a 2r76; í d e m nuestra zona v a r í a de 2.000 a 2.200 gra-
idem regulares, de 2,61 a 2,70; vacas mo- doSi l a cebada 1.750, l a avena 1.500, y a s í 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ruchas buenas, de 2,86 a 2,89; í d e m í d e m 
regulares, de 2,80 a 2,86; vacas extreme-
ñ a s buenas, de 2,78 a 2,87; í d e m í d e m re-
gulares, de 2,70 a 278; vacas de l a t ie-
r r a buenas, de 2,80 a 2,87; í d e m í d e m re-
gulares, de 2,70 a 2,80; vacas serranas 
buenas, de 2,78 a 2,85; í d e m í d e m re-
gulares, de 2,68 a 2,78; bueyes buenos, 
de 2,50 a 2,61; í d e m í d e m regulares, de 
2,30 a 2,50; novi l los buenos, de 2,87 a 3; 
í d e m regulares, de 2,78 a 2,87; toros ce-
bados, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.—De Cast i l la f i na de p r i m e r a , 
de 4,56 a 5; de í d e m de segunda, de 3,91 
a 4,35; de la t i e r r a grandes, de 2,17 a 
2,39; í d e m p e q u e ñ a s , de 3,04 a 3,26; mon-
t a ñ e s a s buenas, de 3,48 a 3,91; as tur ia-
nas, de 3,26 a 3,70; gallegas, de 2,96 a 
3,17. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , de 2,85 a 2,90; murc ianos y ma-
l lorquines, de 3 a 3,05; chatos, de 3,10 a 
3,20; blancos, de 3,20 a 3,23. 
54, que r e s u l t a r á n puestos en f á b r i c a , 
sobre 56, aunque abundaron m á s las de 
53, t an to pa ra l a h a r i n e r í a reg iona l co-
mo pa ra la de L é r i d a . Pero t a m b i é n se 
o p e r ó algo con t r igos corr ientes de la U-
sucesivamente. Los sumandos de esta su- ^ ^ t j t r i l l a s ° 5^50, Con unas 2,25 
m a son las tempera turas medias de cada de gast0Si y de Cinco v i l l a s , a 51 y 52. 
centros productores, como M e m b r i l l a y 
Manzanares, se cot izan de 1,95, a 2 pese-
tas arroba. E n V a l d e p e ñ a s siguen a nueve 
reales. ¿ E l candeal?... Bueno; el can-
deal a m u y buen precio. Pa ra q u é nos 
vamos a "meter en l íos" . Los chicha-
ros, a 34 pesetas los 100 k i logramos . 
Avena, 37,50; yeros, 34; a z a f r á n , 3 pese-
tas onza; cominos, 1,40 k i l o g r a m o ; que-
so, 52 pesetas ar roba . 
O. M . A . 
Buena perspectiva de sementera 
V A L L A D O L I D , 8.—Durante todo el d ía 
hubo una persistente agua nieve de poca 
intensidad, pero con c a r á c t e r general . 
De con t inua r a s í , p r o d u c i r í a enormes be-
neficios pa ra l a sementera V favorece-
r í a mucho la perspectiva de las p r ó x i -
mas cosechas. 
Calma en los trigos 
Z A R A G O Z A , 7 . — I m p r e s i ó n a g r í c o l a , — 
T e r m i n a d a en su m a y o r í a l a siembra, 
h í z o s e en medianas cuando no en malas 
condiciones de tempero; mucho se sem-
b r ó to ta lmente en seco; otros pref ieren 
esperar pa ra sembrar cebadas o avenas. 
U n a l l u v i a abundante de esta p r i m e r a 
quincena a l i v i a r í a mucho l a s i t u a c i ó n 
t o d a v í a ; pero en o t ro ca^o, el a ñ o a g r í -
cola t i ene m a l comienzo en A r a g ó n . L a 
r e c o l e c c i ó n de l a o l iva se v a generalizan-
do; aunque escasa, parece que resulta 
de buena calidad, aunque de poco ren-
dimiento , por la s e q u í a . Con t i e m p o y 
f r í o seco, el a r ranque de remolacha ha 
sido intenso, hasta congestionar a las 
f á b r i c a s , que han ten ido que suspender 
unos d í a s la r e c e p c i ó n ; las protestas si-
guen manteniendo l a efervescencia de 
los cul t ivadores, por es t imar a r b i t r a r i o 
el proceder de las f á b r i c a s , c o n f i á n d o s e 
mucho en l a i n t e r v e n c i ó n de l a Comi-
s i ó n m i x t a , pa ra a rmon iza r intereses y 
t r a t a r de l a nueva c o n t r a t a c i ó n . 
Tr igos .—Calma grande en nuestro mer- seg. iaH superficies, producciones y r c i i ' 
cado t r iguero , d e s p u é s de algunos d í a s d imien tos por h e c t á r e a de 35 productos 
de ac t iv idad , es t imulada a r a í z de l a i a g r í C o i a s para todos los p a í s e s (prome-
m o d i f i c a c i ó n del r é g i m e n de mezclas e n i ó i o 1909-13 y de 1924 a 1927); los efec-
las har inas de t r igos e x ó t i c o s . L a o fe r - l t ¡vos nueve pr incipales especies 
t a no ha hecho mucho caso de algunosLje ganados en los diferentes p a í s e s ; Jos 
de estos cambios, y só lo ha vendido algo | ,3^03 l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n en 
cuando se lo h a n pagado bien, por re-|]os diferentes p a í s e s de 40 productos ve-
g l a general ; a s í hemos registrado ventas getales y de cinco productos de or igen 
de t r igos de fuerza superior pagados a|anjn),al; los precios de los pr incipales 
productos a g r í c o l a s ; los fletes m a r í t i m o s 
pa ra los cereales y el a l g o d ó n ; l a produc-
c ión , comercio y consumo de los abo-
nos q u í m i c o s ; el curso de los cambios. 
E s t a obra, que e s t á precedida por una 
San ta L u c í a 
E l 13 s e r á n los d í a s de la marquesa 
v i u d a de Quin tanar . 
Condesas de L i m p i a s y de Romero . 
S e ñ o r a s de Alvarez de Toledo y Cur to-
pasi, v iuda de Bote l la v D o n o s o - C o r t é s , 
C r e s p í de V a l l d a u r a (don M a n u e l ) . Gar-
c í a L o y g o r r l , H e r r e r a O r i a (don Manue l ) 
y M o r a l y P é r e z Aloe. 
S e ñ o r i t a s de Alvarez de Toledo y Silva. 
Casani y Losada, R i v e r o y A g u i r r e y 
M a r t í n e z y L a d r ó n de Guevara. 
San Arsen io 
E l 14 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 
el m a r q u é s de la Viesca y el s e ñ o r 
V a l d é s . 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r l a respetable s e ñ o r a v i u d a de don 
Fe rnando de Tor re s A l m u n i a y p a r a su 
j o v e n h i j o don J u a n Tor re s Ossorio, fué 
aye r pedida l a m a n o de l a encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Asp iunza . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
Bodas 
A y e r tarde, a las cinco, en l a p a r r o -
q u i a de l a C o n c e p c i ó n , con t ra j e ron m a -
t r i m o n i o la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a 
V i l a y F e r n á n d e z con el d i s t i ngu ido 
p i l o t o av iador don Per fec to R o d r í g u e z 
H e r m í d a A p a d r i n a r o n a los con t r ayen -
tes l a d i s t i n g u i d a madre del novio, d o ñ a 
M a r í a Her ra ida , y e l respetable padre 
de l a novia , don A r t u r o V i l a , siendo tes-
t igos don J o s é Ben to , don Pedro B l a n -
co, don M a r c e l i n o P ó r t e l a , don M a n u e l 
A l v a r e z , don Eugen io Daquiuo y don 
Per fec to R o d r í g u e z . 
Bend i jo l a u n i ó n e l s e ñ o r cu ra p á -
r roco , don J e s ú s Tor re s Losada. 
L a d i s t i n g u i d a concurrenc ia que p re -
t u r a do R o m a acaba de pub l ica r el 
" A n u a i r e I n t e r n a t i o n a l de Stat is t ique 
Agr ico le 1927-28". E l vo lumen contiene 
las superficies t e r r i to r i a l e s y n ú m e r o de 
habi tantes en 1913 y 1927 de 220 p a í s e s ; 
el dest ino de las superficies, produccio-
nes y ganados en 1926 y 1927 de 47 p a í -
uno de los d í a s que median entre ambos 
f e n ó m e n o s extremos. 
Si sembramos temprano, como en oto-
ñ o l a t empera tu ra es clavada re la t iva -
mente, absorbe el t r i g o una buena par te 
de calor que necesita, y, como dicen por 
a q u í , ¡ que le qu i t en lo bai lao! L lega el 
mes de mayo con sus altas temperaturas , 
y en poco t i empo t o m a lo que le f a l t a y 
los t r igos m a d u r a n temprano, lo hacen 
a su amor en é p o c a adecuada; si sobre-
viene heladas t a r d í a s , como el grano es-
t á hecho, o casi hecho, sufre mucho me-
nos que si e s t á en plena evo luc ión . Si 
es calor excesivo, ocurre lo mismo, por-
que y a se f o r m ó el a l m i d ó n , y los d a ñ o s 
s e r á n exiguos. Pero si nos metemos en 
mayo, y por haber sembrado tarde no 
t ienen recibidos m á s que 1.000 grados, 
lo m á s seguro es que no puedan rec ib i r 
"por las buenas" el resto, bien porque se 
a 3,50. 
Nada ha variado 
E n nada v a r i ó l a s i t u a c i ó n del mer-
cado de cereales con r e l a c i ó n a l a se-
mana an te r io r ; s iguen los mismos pre-
cios y se opera m u y poco. 
E n t r igos, se n o t ó m á s af luencia de 
vendedores, y por el cont rar io de com-
pradores; no obstante, el precio e s t á 
f i r m e . 
Sigue sin n i n g u n a v a r i a c i ó n el merca-
do de piensos, el cua l conserva precios 
f i rmes y en p a r t i c u l a r l a a l fa l fa seca 
que se cotiza en alza. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
d e 1 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s , p r i m e r a h i p o t e c a , 
d e l a S . A . " S a l t o d e l C o r t i j o , , 
A L 5 1/2 P O R 100 D E I N T E R E S A N U A L , L I B R E S D E I M P U E S T O S 
P R E S E N T E S V F U T U R O S , D E 500 P E S E T A S N O M I N A L E S , A M O R T I -
Z A R L E S A L A P A R E N T R E I N T A A Ñ O S , C O N C U P O N E S T R I M E S -
T R A L E S D E L0 D E E N E R O , L0 D E A B R I L , L0 D E J U L I O Y V D E 
O C T U B R E D E C A D A AÑO 
L a Sociedad " S A L T O D E L C O R T I J O " tiene u n capi ta l de 5.000.000 
de pesetas en acciones y explota un aprovechamiento h i d r á u l i c o en el r í o 
Ebro , s i tuado a 5 k i l ó m e t r o s de L e g r o ñ o y a 80 de l a f á b r i c a de la Compa-
ñ i a A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s de Beasaln, a l a que sumin i s t r a e n e r g í a 
mediante u n impor t an t e cont ra to , que cubre con g r a n exceso todas las 
cargas financieras de la Sociedad. 
E s t a e m i s i ó n h a sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
. B A N C O C E N T R A L 
" D E B I L B A O 
» U R Q U I J O 
I N T E R N A C I O N A L D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O , y 
" D E S A N T A N D E R ; 
q u é las ofrecen en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a t í t u l o I r reduct ib le , y con e l c u p ó n 
de L0 de enero de 1929, 
A L T I P O D E 95 P O R 100, O S E A N 475 P E S E T A S P O R T I T U L O 
pagaderas en el acto de l a s u s c r i p c i ó n . 4 
Teniendo en cuenta la pa r t e de c u p ó n co r r ido de este ú l t i m o t r imes t re , 
e l t i p o efect ivo de i n t e r é s es de 5.85 por 100. 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l uga r o l d í a 10 de d ic iembre y se c e r r a r á en 
el momen to de quedar sol ici tados todos los t í t u l o s . 
Se a d m i t e n suscripciones en las oficinas centrales de los Bancos citados 
y en todas sus sucursales, agencias y filiales. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,85 a 2,90; hiele 0 porqUe se arrebate, los resulta-
carneros, de 3,30 a o,35; corderos, de 3,45 dos g e r á n fatales, y a que una p r i m a v e r a 
la rga ( c l i m a t o l ó g i c a m e n t e ) fresca, con 
aires suaves y poco fuertes, sólo l lega 
cada veinte a ñ o s . P o r esto debemos pre-
venirnos y sembrar temprano, m u y tem-
prano, a l menos el t r i g o , que, como y a 
vemos, es el cereal que m á s grados de 
calor exige. 
Hablamos especialmente para la r e g i ó n 
cent ra l de E s p a ñ a , porque este f e n ó m e n o 
que s e ñ a l a m o s e s t á influenciado por o t r a 
serie de ellos como el grado a c t i n o m é -
t r ico , la d u r a c i ó n de los d í a s s e g ú n la 
l a t i t u d del lugar , etc., etc. 
Es to lo sabe todo el m u n d o ; s i no, l a 
e x p l i c a c i ó n t é c n i c a (que por eso l a da-
mos) el f e n ó m e n o . Pero s a b i é n d o l o y 
todo, no siempre se puede hacer en esta 
zona v i t íco la , porque, l legada l a ú l t i m a 
decena de septiembre y casi todo el mes 
de octubre, no se puede pensar en o t r a 
cosa que no sea recoger la cosecha de 
uva y v in i f icar . Todas las yuntas , todos 
los hombres, todos los, carros y galeras 
vienen cortos. Pero cabe sembrar lo que 
se pueda en septiembre y d e s p u é s el 
resto. E n cuanto a las zonas no v i t í co -
las, es inexcusable el sembrar t emprano 
y no dejar lo pa ra ú l t i m a hora, porque es 
comprometer la cosecha que v a y a con, 
una n o r m a i n i c i a l considerable. 
E l t i empo fr ío y seco de estos d í a s 
per judica mucho a lo que se ha sembra-
do tarde y se e s t á sembrando, que es 
bastante, en V a l d e p e ñ a s y pueblos emi-
nentemente v i t í c o l a s , que proceden asi 
por las razones expuestas. E l t r i g o para 
ge rmina r necesita, a d e m á s de l a hume-
dad necesaria, 150 grados de calor, que 
ya en esta é p o c a hacen f a l t a muchos 
d í a s pa ra que los tome la semi l la ente-
r rada . 
L a i m p r e s i ó n sobre el negocio de v i -
nos es a n á l o g a a la de l a an te r io r se-
mana. Poco m o v i m i e n t o de e x p o r t a c i ó n 
en las pr incipales plazas; pero precios fir-
m í s i m o s y con tendencia a l alza, sobre 
todo en los blancos. 
E l aceite, cada d í a m á s coquetuelo con 
los compradores, que lo hacen objeto 
de sus miradas apasionadas, y é l , d e j á n -
dose querer, pero con exigencias. De 22 
a 23 pesetas arroba..., ¡y lo que caiga! 
Esto parece que al fin se ar regla . 
Los cereales, cada d í a m á s firmes; la 
cebada, "nada m á s " que a 14 pesetas 
fanega, de fo rma que t rae m á s cuenta 
dar a las m u í a s tor tas de A l c á z a r que 
pienso ord inar io . iPobre de quien haya 
menester compra r pienso pa ra sus m u -
las! ¡ Y a v a cogido por l a f a j a ! 
Las patatas, en baja. E n los grandes 
L a ú l t i m a nota de i n t e r é s pa ra este 
negocio nos la da la reciente declara-
c ión del m i n i s t r o de E c o n o m í a , declaran-
do su p r o p ó s i t o de no p ro r roga r los p r é s -
tamos concedidos con g a r a n t í a de t r igos, 
a f i n de obl igar a sus tenedores a ven-
derlo, evi tando l a escasez de ofer ta que 
se no ta en los merca.dos nacionales. Esto 
nos hub ie ra gustado m á s , que de hacer-
l a r g a i n t r o d u c c i ó n , mien t ras presenta un 
g r a n i n t e r é s p r á c t i c o pa ra todos los que 
se ocupan de ag r i cu l tu ra , comercio y ha-
cienda, ofrece a l mismo t iempo una con-
t r i b u c i ó n real y fuerte a los que se de-
d ican a l estudio de los grandes proble-
mas que mayormen te interesan la v ida 
e c o n ó m i c a m u n d i a l . 
De interés a los vinicultores 
s e n c i ó l a ceremonia re l ig iosa fué obst» 
qu iada e s p l é n d i d a m e n t e en el Palace 
Hacemos sinceros votos por la f^u 
c idad del nuevo m a t r i m o n i o , que saltó 
p a r a P a r í s . 
Alumbramiento 
L a consorte de don Enr ique Janer 
D u r á n (nac ida C o n c e p c i ó n de l a Llave 
V a l a r i n o ) h a dado a luz con felicidad 
una n i ñ a . 
F u é apadr inada por l a abuela paterna 
y el abuelo m a t e r n o y r e c i b i ó los nom. 
bres de M a r í a de Lourdes . 
Viajeros 
H a n sal ido: pa ra Membr i s , don An 
ton io Garay V i t ó r i c a y f a m i l i a ; par-
San S e b a s t i á n , el conde de Urqu i jo ; pa 
r a Sevil la, el conde del Cast i l lo de Tajo-
pa ra Portugalete , l a condesa viuda dé 
V i l l a l o n g a ; para P a r í s , los condes de 
B r i a n d i n a y los marqueses de Lamber-
tye ; pa ra Bi lbao, don N i c o l á s Gi l i tu" 
r r i a g a ; pa ra L u x o r , don Francisco Revi 
noso; pa ra Plasencia, d o ñ a Ju l i a Gar-
c í a C a ñ a s ; para Barcelona, l a señora 
v iuda de Castro Casaleiz, l a duquesa de 
D ú r c a l y los duques de l a V i c t o r i a ; para 
P a r í s , los s e ñ o r e s de T h i e r r y y don Gon-
zalo M o r a ; para San S e b a s t i á n , la se-
ñ o r a v i u d a de V i g n a n ; pa ra Montreur 
don Es toban R u i z M a n t i l l a y señora; 
para Valencia , don Francisco Díaz Brú 
to ; pa ra A l a m í n , l a condesa de Güelll; 
pa ra Santander, l a condesa viuda de 
Mansi l la , y para Valencia, el barón de 
R u a y a ; para P a l m a del R í o , don Luis Ca-
mero C ív i co ; pa ra Torrelodones, don José 
Alonso M a r t í n e z ; para Ginebra, el señor 
R o m m e l ; para Vejer , don Mar i ano Per-
n á n d e z Te je r ina ; pa ra Orense, don Ela-
dio P é r e z Romero ; par^ Astorga, don 
T i r s o Alonso y Alonso; pa ra Arquillos, 
d o ñ a M a t i l d e F e r n á n d e z de C ó r d o b a ; pa. 
r a Archena , el duque de Tova r ; para 
Viena , el conde de V l l a n o v a ; para Pa-
r is , los condes de Sizzo N o r i s . 
Regreso 
H a n regresado de A l c a b ó n , d o ñ a Jua-
na Carbonero, condesa de Sol ; de Ven-
ta de Pesadil la , la marquesa de So-
mosancho; de A l c u d i a de Crespina, doña 
E m i l i a G a r c í a de Mengod; del extranje-
ro, l a condesa v iuda de Ardales del Rio, 
los condes de este nombre y l a señora 
v iuda de Torres Rivas ; de Barcelona, el 
m a r q u é s de C o r t i n a y l a s e ñ o r a viuda 
de E i z a g u i r r e ; de Pontevedra, los con-
des de B u g a l l a l ; de P a r í s , l a marquesa 
de M o v e l l á n ; de C o r u ñ a , l a marquesa 
v iuda de la Vega de Anzo ; de Avila , la 
condesa v iuda de Crescente y sus hi-
jas; de Vi l l aca r r i edo , don Gonzalo Fer-
n á n d e z de Velasco; de Puente de Don 
Juan, l a s e ñ o r a v iuda de Cremades; de 
Tor r i jo s , d o ñ a E l v i r a Gal larza; de Los 
Corrales de Buelna, don Felipe Díaz-
Bus tamante ; de Araya , las s e ñ o r i t a s de 
A j u r i a ; de Aldehue la de la B ó v e d a , don 
Salvador B a u t i s t a Ramos ; de Moherman-
do, l a marquesa de Mos, v i u d a de Mo-
chales, y su preciosa sobrina, la señori ta 
M a r í a F e r n á n d e z de Liencrcs y Eldua-
yen, y de Bi lbao, los condes de Heredla 
S p í n o l a e h i jos ; de E l F e r r o l , l a señora 
v iuda do Gayoso; de Los Molinos, la se-
ñ o r a v i u d a de F a u r a ; de Segovia, don 
L u i s de Sant iago; de Lejona, los mar-
queses de T r i a n o ; de P a r í s , los duques 
lo, se hubiese hecho s in dar le ta.nta pu- c a r á el 15 de enero p r ó x i m o un A n u a r i o 
bl ic idad, porque se i n t en t a por de te rmi- I n t e rnac iona i dei v i n o en u n vo lumen 
de 500 p á g i n a s aproximadamente , com-nada Prensa pa ra h inchar con gruesas t i -tu lares las manifestaciones minis ter ia les , 
t r a tando de crear ambiente favorable a 
l a baja. Por lo que respecta a nuestra 
r e g i ó n , podemos a f i r m a r que h a n sido 
una m i n o r í a exigua las par t idas vendi-
das a u n precio superior a las 53 pese-
tas, y siempre que esto ha ocur r ido , se 
t r a t aba de calidades selectas de g ran 
fuerza; por lo tanto , no puede juzgarse 
el r e t r a imien to de los vendedores como 
a c t i t u d codiciosa, puesto que constante-
mente ven sus t r i gos por bajo de las co-
tizaciones alcanzadas por los de Castil la, 
a ú n siendo infer iores a los nuestros en 
cal idad y r end imien to . 
Harinas.—Se van defendiendo nuestros 
fabricantes, gracias a los t r igos, que al 
p r i n c i p i o de cosecha adqu i r i e ron a pre-
cios bajos; pero pasada la racha de act i -
v a demanda que f l u í a de los mercados 
n o r t e ñ o s , v ino l a i n v a s i ó n de los mismos 
por las har inas procedentes de t r igos ex-
t ranjeros mol turados en las f á b r i c a s del 
l i t o r a l , decreciendo la ac t iv idad y f la-
queando fa ta lmente los precios, que ha-
biendo llegado a rebasar las 71 pesetas 
pa ra las de fuerza selectas^ vuelven a 
quedar entre 68 y 69, y asi los d e m á s 
t ipos, sobre 66 entrefuertes, 64 a 65 blan-
cas. 
Piensos.—Salvados: D e s p u é s de subir 
de modo a larmante , s in perder todo io 
ganado, han cedido algo, quedando con 
E l "Office In t e rnac iona l du Y i n " p u b l i - de A l i a g a ; de E l Espinar , don Domingo 
R o d r í g u e z A r c e ; de E l Escorial , don 
Juan Ranero y d i s t ingu ida f ami l i a ; de 
Puente Viesgo, el m a r q u é s de Rifes; de 
c i e r t a ca lma sobre 28,50 l a te rcera ; 24, 
t e rce r i l l a ; 19, cabezuela selecta, y 18 la 
cor r ien te , todo por saco de 60 k i los ; el 
menudi l lo , 10 los 35; el salvado hoja, 7,75 
los 25. Avena : s in existencias p a í s , se 
opera con e x t r e m e ñ a , de 88 a 39, y supe-
r i o r neg ra para sembrar, 41. Cebada: m u y 
f i r m e y escasa, de 36 a 37 flojas, y 38 a 
39 superiores en pueblos, y dos m á s en 
plaza. M a í z : no abunda el del p a í s , es-
caseando ofer ta sobre 39 a 40 pueblos, y 
42 a 43 plaza; el de L é r i d a , 42,50 a 43. 
Aceites. — L a m a l a cosecha y escasas 
existencias de a ñ e j o favorecen l a f i rmeza 
de precios de l a o l iva y su consecuencia, 
l a f i rmeza de los aceites; casi no se co-
nocen operaciones, porque la demanda 
e s t á en s i t u a c i ó n expectante, s iempre f ia-
da en l a baja; pero los cosecheros se 
apresuran a real izar ajustes, pretendien-
do mejores precios. 
Vinos .—Unico produc to abundante, bue-
prensivo de las siguientes mater ias : 
1. a L i s t a d é los p a í s e s v i t í c o l a s con 
la i n d i c a c i ó n pa ra cada uno de l a super-
ficie p lan tada de v i ñ a s y de la cant idad 
de hectol i t ros recolectados. 
2. a L e g i s l a c i ó n sobre vinos . 
3. ' I n d i c a c i ó n de los pr incipales t ipos, 
pagos y marcas. (Vinos t intos , blancos, 
Jerez, M á l a g a , e t c é t e r a . ) 
é." E s t a d í s t i c a s de los precios del v ino 
y de su consumo. 
5. " L is tas y direcciones de las Socie-
dades de Vi t i cu l to res , de los negociantes 
en v inos y de los hoteleros en E s p a ñ a y 
en el mundo. 
6. n L i s t a de los p e r i ó d i c o s y revistas 
v i n í c o l a s , y 
7. a L i s t a de las Ferias y Exposiciones 
de i n t e r é s v in í co l a . 
E l precio de l a s u s c r i p c i ó n se ha fijado 
en 50 francos, incluidos gastos de f r an -
queo, a u m e n t á n d o s e este precio a 75 
francos para las suscripciones posterio-
res a l 31 de dic iembre. E l impor t e de la 
s u s c r i p c i ó n puede ser r e m i t i d o al "Office 
I n t e r n a c i o n a l d u V i n " . R ú e L a - B r u y é r e , 
P a r í s . 
De acuerdo con los representantes del 
C o m i t é se admi te la publ ic idad pa ra el 
A n u a r i o . 
Cada p á g i n a o med ia p á g i n a de anun-
cios da derecho a u n e jemplar g r a t u i t o 
del A n u a r i o , y cada anuncio de u n cuar-
to o de un octavo de p á g i n a reduce el 
precio de la a d q u i s i c i ó n del e jemplar a 
30 francos. 
Se conceden condiciones especiales a 
los suscriptores de 20 ejemplares como 
m í n i m u n , 
S e r í a m u y lamentable que t r a t á n d o s e 
de una p u b l i c a c i ó n de un Centro In t e r -
nacional , en el que e s t á n representados 
todos los p a í s e s productores, no f igu ra -
sen en ella los vinos e s p a ñ o l e s en el l u -
gar que corresponde a sus excepcionales 
calidades y a la i m p o r t a d a de nuestra 
p r o d u c c i ó n ^ que ocupa uno de los p r i m o -
ros lugares en l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , 
m á x i m e cuando las mate r i as que dicho 
A n u a r i o comprende son de g r a n i n t e r é s 
p a r a nuestros v in icu l to res . 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingen ie ros a g r ó n o m o s . — D o n R a m ó n de 
r .0^aosP^2C0iUtr?s^e^?n o l S 1 ^ ^ ^ I r S r T o l o S ^ ^ ^ ^ ^ a 50 los 120 l i t ros , s e g ú n clase. ' t a c i ó n de v i t i c u l t u r a 
Mercado de granos de Arévalo 
C o t i z a c i ó n del de ta l l hoy 7 de d ic i em-
bre de 1928: T r i g o , 98 reales las 94 l i -
bras ; centeno, 65 las 90; cebada, 50-2 
fanega, s e g ú n ciase; algarrobas, 61-3; 
avena, 37; cebadil la , 68; habas, 70; ye-
ros, 7 1 ; m a í z , 45 pesetas los 100 ki los . 
Tendencia : a e x c e p c i ó n de los dos p r i -
meros, firme. 
El anuario internacional de 
estadística agrícola 
E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r l c u l -
y E n o l o g í a de 
H a r o ( L o g r o ñ o ) . D o n Carlos Inzenga 
Caramanzana, ingeniero aspirante, es 
destinado a l Servicio de c á t e d r a a m b u -
lante de l a r e g i ó n " M a n c h a - E x t r e m a d u -
ra" , con residencia en Ciudad Rea l . 
Ayudan tes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
Por pase a supernumerar io del ayudan-
te p r i m e r o don J o s é L ó p e z Grau , ascien-
de a ayudante p r i m e r o don M a r i a n o S á n -
chez Gabr ie l Olmedo, e ingresa como ayu-
dante segundo don J o s é Vicente Mon to -
ya Lahoz, siendo é s t e destinado a pres-
t a r sus servicios a l a D i v i s i ó n A g r o n ó -
m i c a de Exper imentac iones de Falencia . 
Daroca, don Metodio A m o r ; de Alame-
da de l a Sagra, don Jac in to Pedraza; 
de Sant i l lana del Mar , l a duquesa viu-
da de Parcent ; de Ugnea, d o ñ a Catali-
na Bextarde, y de M i r a n d a de Ebro, don 
Lope Olar te ; de P a r í s , l a marquesa viu-
da de Castel Rodr igo y los condes de 
B i a n d r i n a ; de B i á r r i t z , la marquesa viu-
da de A l q u i b l a ; de Pedrola, los duques 
de Vi l l ahe rmosa y sus h i jas Pilar, Car-
men, Isabel y C o n c e p c i ó n ; de Barcelona, 
la duquesa de D ú r c a l ; de Oviedo, ios 
marqueses de la Vega de Anzo ; de Rue-
da, don Juan P imen te l ; de Iniesta, don 
J o s é M a r í a A lva rez ; de Las Arenas, ia 
marquesa v iuda de Z u y a ; de Pesadilla, 
los marqueses de Jura-Real y familia; 
de Carresse, el m a r q u é s v iudo de Cama-
rasa y la suya; de Bruselas, el marqués 
del A l b a y c í n e hijos, y de Noja , la mar-
quesa y su madre . 
Fallecimientos 
Anteanoche , a las nueve y media, fa-
l lec ió l a reverenda m a d r e M a r í a Bravo 
y Boule t , re l ig iosa del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
N a c i ó en M a d r i d el 13 de agosto 
de 1848, y era m u y apreciada por sus 
v i r t udes y car idad . 
E l c a d á v e r r e c i b i r á sepul tura en el 
convento de C h a m a r t í n de l a Rosa. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a la fami-
l i a de l a d i f u n t a y a l a mencionada Co-
m u n i d a d . 
— A la edad de setenta y nueve años 
f a l l e c i ó ayer c r i s t i anamente don Críspa-
lo M o r o Ibáf tez, padre del arquitecto don 
C r í s p u l o M o r o Cabeza, presidente del 
Cent ro de H i j o s de M a d r i d . 
Nues t ro- sent ido p é s a m e a los familia-
res de l finado. • 
Funeral 
M a ñ a n a lunes, a las once, se celebra-
r á n solemnes exequias en e l templo 
las Ca la t r avas po r el a l m a del señor 
don A n t o n i o M é n d e z Laserna . 
I n v i t a l a Sociedad genera l E s p a ñ o a 
de Empresa r ios de E s p e c t á c u l o s y Ia 
C o m i s i ó n m i x t a de e s p e c t á c u l o s de Ma-
d r i d , a las cuales enviamos sentido pe-
same. 
Aniversarios 
M a ñ a n a h a r á seis a ñ o s que p a s ó a me-
j o r v i d a l a m a l o g r a d a s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a S i l ió y B e l e ñ a de A r r a z o l a , y el I L 
once a ñ o s de l a m u e r t e de l s e ñ o r don 
M a n u e l P é r e z - V i l l a m i l y G a r c í a , ambos 
de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d , Si-
g ü e n z a y P a l m a r ( M u r c i a ) se ap l ica rán 
suf ragios per los difuntos , a cuyos res-
pect ivos deudos renovamos l a expresión 
de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
¿ C o n v i e n e i m p l a n t a r el p a t r ó n oro en E s p a ñ a ? Caso 
a f i r m a t i v o , ¿ q u é t ipo de p a t r ó n o ro debe adoptarse? 
N o conviene, a nuestro entender, en las actuales c i r -
cunstancias, re tocar en n i n g ú n sent ido nues t ro s is tema 
mone t a r i o n i , po r consiguiente, i m p l a n t a r el p a t r ó n oro 
en el sent ido que se suele dar a esta e x p r e s i ó n . 
Creemos que nuestro ac tua l r é g i m e n , t a l como e s t á 
definido en las leyes vigentes y cons t i tu ido en i a p r á c -
t ica , posee l a consistencia y l a flexibilidad necesarias 
p a r a adaptarse con l a m a y o r eficacia o b j e t i v a a las 
c i rcuns tanc ias e n que se desenvuelven del m e j o r modo 
posible l a E c o n o m í a nac ional y l a Hac ienda p ú b l i c a de 
E s p a ñ a , y es, a d e m á s , susceptible de alcanzar, po r ser 
p r o p i a v i r t u a l i d a d y p o r e v o l u c i ó n n a t u r a l , e s p o n t á n e a , 
e l pun to de perfeccionamiento que i m p l i c a e l func iona-
mien to de u n pu ro p a t r ó n oro. 
Es preciso t a m b i é n t ene r en cuen ta que nos ha l l amos 
en u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n y en un estado in teresan-
t í s i m o en nues t ra e c o n o m í a co lec t iva . 
Son los actuales momentos de u n a in tensa a c t i v i -
dad, o r i g i n a d a p o r l a e j e c u c i ó n del vasto p l a n de obras 
p ú b l i c a s , momentos en que se e s t á operando una ver -
dadera t r a n s f o r m a c i ó n p rog re s iva del equipo i n d u s t r i a l 
y de l a a r m a d u r a e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n . Y en tales 
momentos no parece opo r tuna una r e f o r m a m o n e t a r i a 
t a n t rascendenta l como l a i m p l a n t a c i ó n del p a t r ó n oro, 
que l i m i t a r í a el m a r g e n de las operaciones y l a l i b e r t a d 
de los m o v i m i e n t o s de que hoy d i s f ru t a e l Banco emi -
sor, y c o m p o r t a r í a u n a m a y o r r ig idez de todo e l s i s tema 
c i r c u l a t o r i o con las consiguientes res t r icciones del c r é -
di to . * 
O t r o inconven ien te—y g r a v í s i m o , p o r cierto—^provie-
ne de que s e r í a preciso fijar el t i p o de c o n v e r s i ó n de 
la moneda fiduciaria c i rcu lan te , s e g ú n a lguna de estas 
dos pau t a s : y a s in t o c a r e l pie mone t a r i o establecido 
por l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e p a r a l a peseta oro, dando 
ese m i s m o v a l o r de p a r i d a d a t o d a la moneda fiduciaria 
en c i r c u l a c i ó n , y a m o d i f i c á n d o l o , esto es, as ignando a la 
nueva peseta como u n i d a d m o n e t a r i a una can t idad de 
m e t a l fino oro a r b i t r a r i a m e n t e de te rminada , y desde 
luego In fe r io r a l a de l a a c t u a l ley. Como es sabido, 
é s t a as igna a nues t ras monedas de oro u n peso de 
322,58 m i l i g r a m o s de oro a l t í t u l o de 900 m i l é s i m a s 
de fino; l e y i g u a l a l a que r e g í a pa ra e l f ranco an te r io r 
a la reciente r e f o r m a , po r la cua l se define el nuevo 
.franco p o r u n peso de oro amonedado de 65,5 m i l i g r a -
mos de oro, o sea, se le ha reducido, a p r o x i m a d a m e n t e 
(una í n f i m a f r a c c i ó n menos) a l a q u i n t a p a r t e de l r e -
f o r m a d o . 
L a i m p l a n t a c i ó n del p a t r ó n oro, i m p l i c a r í a , pues, 
l a a d o p c i ó n de una de las dos pautas enumeradas, y 
n i n g u n a de las dos nos parece recomendable como m e -
d ida I n m e d i a t a po r las razones pa r t i cu l a r e s que expon-
dremos al t r a t a r del pun to segundo del cues t ionar io . 
P o r lo d e m á s , las ven ta jas del p a t r ó n o ro son cono-
cidas; peor acaso no s e r á superfino recordar las . L a p r i n -
c ipa l d e r i v a de que e l oro s i r ve de u n i d a d de medida , 
de me t ro , p a r a los v a l o r é s , los cuales, en su I n t e r c a m -
bio, neces i tan s iempre u n p u n t o de referencia p a r a 
la c o m p a r a c i ó n en t re sí , que, n a t u r a l m e n t e , t i ene que 
ser fijo o lo m á s estable posible, como el v a l o r de l oro 
lo es, o se supone que lo es. y pa ra los efectos p r á c t i c o s 
r e su l t a lo mismo, po r consenso universa l , como ocur re 
con o t ras unidades de m e d i d a que se t i enen p o r I n v a -
riables, aunque no lo sean en absoluto, s e g ú n las m o -
dernas t e o r í a s de l a r e l a t i v i d a d . 
E l o ro asume, ind iscut ib lemente , esa f u n c i ó n que es 
esencial p a r a la v i d a e c o n ó m i c a , si h a n de I m p e r a r 
en l a sociedad h u m a n a los postulados de j u s t i c i a y 
de equidad, el e s p í r i t u de a h o r r o y de c a p i t a l i z a c i ó n y 
las condiciones todas de l o r d e n y el progreso e c o n ó -
mico . 
Todas las d e m á s funciones mone ta r i a s del oro pueden 
ser discut idas , reguladas y reemplazadas por d i s t in tos 
elementos subrogados. 
E l d ine ro legal , cua lqu ie ra que sea su s is tema; e l d i -
nero papel, a u n en el r é g i m e n del curso forzoso, des-
e m p e ñ a sus funciones como I n s t r u m e n t o de los cambios, 
por l a fuerza l i b e r a t o r i a que el E s t a d o le concede o 
impone en las obligaciones j u r í d i c a s de pagos; pero l a 
un idad m o n e t a r i a a quo é l se refiere, i m p l í c i t a o e x p l í -
c i tamente , es s iempre el s i s tema que i m p e r a en todos 
los p a í s e s del mundo civi l izado, u n a can t idad d e t e r m i -
nada de oro o de p la t a . E s t e es el hecho un ive r sa l . Y 
con él, m a l que b ien , m e j o r o peor, se c u m p l e n las 
funciones elementales mone ta r i a s . 
Pero l a f u n c i ó n que hemos s e ñ a l a d o como esencial 
queda siempre, has ta ahora, adsc r i t a a l oro . 
E s d iver t ido—se dice en u n a r t í c u l o reciente t i t u l a d o 
" L a r e h a b i l i t a c i ó n de o ro" y publ icado en el " J o u r n a l 
des Economis tes"—el contras te ent re las t e o r í a s del 
c é l e b r e profesor i n g l é s M r . Keynes, s e g ú n las cuales 
el o ro estaba l l a m a d o a desaparecer o a ser s u p r i m i d o 
en los s is temas monetar ios , y "los esfuerzos sobrehu-
manos de I n g l a t e r r a p a r a restablecer el p a t r ó n o ro" . 
Y en todos los p a í s e s de Europa , i d é n t i c o s esfuerzos, 
que finalmente* h a n convergido en estabi l izaciones l e -
gales o s is temas mone ta r ios a base de oro, genera lmen-
te con una a m p u t a c i ó n , m a y o r o menor , del valor co-
r respondiente a cada u n i d a d m o n e t a r i a de l a época an-
t e r i o r a la gue r r a . T a l es el caso de A u s t r i a , donde la 
a n t i g u a un idad m o n e t a r i a — l a corona—, e n su valor 
papel , se c o n v i r t i ó a r a z ó n de 14.500 p a r a l a nueva 
un idad en o ro ; el de B é l g i c a , con un coeficiente de 
d e s v a l o r i z a c i ó n de siete, o sea a r a z ó n de 175 francos 
l a l i b r a es ter l ina ; el de I t a l i a , a r a z ó n de 92 liras 
l a L . E . ; el de F r a n c i a , etc. 
Es , pues, una a s p i r a c i ó n u n i v e r s a l l a del estableci-
m i e n t o del p a t r ó n oro . 
Los e s p a ñ o l e s t a m b i é n debemos sent i r la , pero siem-
pre que t a l s i s tema sea v iable en las circunstancias 
pa r t i cu l a re s del p a í s y no se opongan a su implantacio 
postulados de super io r conveniencia nacional . 
Cuando exis te esta i n c o m p a t i b i l i d a d circunstancia, 
m e j o r es esperar y buscar por procedimientos adecua-
dos y opor tunos l a m a y o r a p r o x i m a c i ó n posible al idea 
de l a es tabi l idad m o n e t a r i a . 
T a l es el caso a c t u a l de E s p a ñ a y l a l í n e a de con-
d u c t a que se debe seguir, s e g ú n nues t ra opinión, q 
no vale nada, pero t a m b i é n — y é s a sí oue es imP0 
t a n t e — l a de los elementos m á s ac t ivos y preponder 
tes en nues t r a E c o n o m í a nac iona l . 
R a m ó n de OLASCOAOA 
M A D R I D . — A ñ o X V T I I . — N ú m . 6.054 E L D E B A T E (7) D o m i n g o 9 de ñ l c l é m b r e de 1 9 2 » 
Inauguración el 1.° de enero 
D0S GRUPOS E S C O L A R E S QUE 
HAN COSTADO DOSCIENTAS 
SESENTA MIL P E S E T A S ^ 
En un plazo de cuatro años se ha 
reducido el analfabetismo 
en un 75 ^or 1C0 
Se proyecta un empréstito de tres mi-
llones para otras mejoras urbanas 
Para el p r ó x i m o d í a 1 de enero e s t á 
anunciada l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
mercado del Puente de Vallecas. E n el 
mismo mes se i n a u g u r a r á t a m b i é n l a 
t r a í d a de aguas a l d i s t r i t o de l a V i l l a , 
esto es, a l propio Val lecas . Las aguas 
proceden del m a n a n t i a l de l a M i n a de 
Carrantona, d is tan te cua t ro k i l ó m e t r o s , 
« el coste de l a t r a í d a se ha elevado 
a cerca de 150.000 pesetas 
U n a C a s a S o c i a l 
*«£ • 
La obra de un'cura párroco 
SALON DE CONFERENCIAS, E S -
C U E L A S , BIBLIOTECAS Y SA-
L A S PARA R E C R E O S 
Serán albergados durante el día 
los hijos de las m a -
dres o b r e r a s 
Las obras se realizan exclusiva-
mente con el auxilio de la caridad 
E n el s i t io m á s c é n t r i c o del Puente 
de Val lecas , j u n t o a l a e s t a c i ó n del M e -
t r o y u n poco antes de l l ega r a ella, se 
e s t á cons t ruyendo u n edificio destinado 
a casa social . 
E l cuerpo del edificio e s t á y a t e r m i n a -
do y se han hecho t a m b i é n las d iv i s io -
nes in te r io res . F a l t a n los pisos, el revo-
que de las paredes y toda l a ob ra de 
c a r p i n t e r í a , que ha de ser m u y i m p o r -
Estas tres obras y las de p a v i m e n - j t an t e p o r el g r a n n ú m e r o de puer tas y 
tación de l a calle de M o l i n e r o y acera ¡ ventanas que tiene, 
de la Aven ida de Al fonso X I I I ( c a r r e - | Las obras real izadas representan u n 
tera de Va lenc ia ) , c a n a l i z a c i ó n de los |coste a p r o x i m a d o de 400.000 pesetas. E n 
arroyos de las M o r e r a s y del O l i v a r , h ie r ro , l a d r i l l o y cemento, que son los 
la c o n s t r u c c i ó n de los grupos escola-1 e lementos in tegrantes , se han i n v e r t i d o 
yes para n i ñ o s y l a de u n ma tade ro se 
DON ADOLFO S A L V A D O R L E O N 
Alcalde de Vallecas 
han hecho con cargo a l e m p r é s t i t o que 
el Banco de C r é d i t o L o c a l hizo a l A y u n -
tamiento por v a l o r de 1.750.000 pesetas. 
A d e m á s existe el proyecto de concer-
tar un nuevo e m p r é s t i t o de t res m i -
llones de pesetas p a r a desar ro l la r u n 
plan de obras que comprende: l a cons-
t rucc ión de dos grupos escolares p a r a 
niñas, E s t a c i ó n s a n i t a r i a — a n á l o g a a 
las que funcionan en otros pueblos de 
la provincia—, viviendas p a r a maes- ' 
tros, cuar te l pa ra l a Guard ia de Se-
guridad—servicio del cua l carece la ba-
m a á a — , obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l -
cantarillado y c r e a c i ó n de u n servic io 
de incendios. 
165.000 pesetas; en h ier ro , 65.000 y en 
l a d r i l l o y cemento, lo d e m á s . 
E l edificio es a m p l i o : t iene 50 me t ros 
de l a rgo , po r 22 de ancho y 7 de a l t u r a . 
Los c imien tos m i d e n cinco met ros de 
p r o f u n d i d a d y 1,20 de anchura . 
E l i n t e r i o r ofrece «una nave c e n t r a l y 
dos la tera les . L a nave cen t ra l , de 12 me-
t ros de anchura, t iene una pa r t e dest i -
nada a escenario, y se h a b i l i t a r á p a r a 
conferencias y representaciones c inema-
t o g r á f i c a s y tea t ra les . L a s naves l a t e ra -
les, con cinco me t ros de anchura, cada 
una, t i enen dos pisos, que se d e s t i n a r á n 
el de abajo, p a r a escuelas y el super ior 
p a r a cen t ro de recreo y bibl io teca . 
Las obras, d i r i g idas po r el a rqu i t ec to 
I don J o a q u í n S á i n z de los Terreros , co-
menza ron en noviembre del a ñ o pasado 
y d u r a n t e el t i e m p o t r a n s c u r r i d o han 
t r aba j ado de seis a 30 obreros, s e g ú n 
el estado e c o n ó m i c o del empresar io. 
E l edificio, t a l como acabamos de des-
c r i b i r l o , responde a l p r i m i t i v o p r o y e c t o : 
se q u e r í a una casa social , que fuera cen-
t r o de e n s e ñ a n z a p r i m a r i g , y secundaria 
y de d i v u l g a c i ó n c i en t í f i ca popular , b i 
: b l io teca y c í r c u l o de recreo y has ta ig le 
jsia, donde pud ie ran o í r m i s a los d í a s de 
¡ p r e c e p t o los innumerab les n i ñ o s y j ó v e -
jnes, que no pueden c u m p l i r sus deberes 
rel igiosos po r deficiencias de loca l . 
H a y en el Puente de Val lecas un n ú -
mero crecido de n i ñ o s , a quienes no se 
e n s e ñ a , n i se educa; h a y t a m b i é n una 
j u v e n t u d numerosa, que carece de ins-
t i tuc iones , que se ocupen de su m á s ú t i l 
f o r m a c i ó n en el orden rel igioso, p o l í t i c o 
y profes ional . E l Puente de Vallecas es 
u n b a r r i o populoso y obrero, y p a r a te-
ner atendidas, como merecen, a su n i -
ñ e z y su j u v e n t u d , se id2ó l a Casa So-
c ia l . 
T a n necesaria o m á s que l a e d u c a c i ó n 
de l a n i ñ e z y de l a j u v e n t u d , resul taba 
l a p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s que quedan 
sin a m p a r o duran te el d í a , a causa de 
t o d a 
A G E N C I A L E Y R A . S. en C. 
J C H E V R O L E T 
P R I N C i i ̂  V i L i t G A K A , 8 
V Í A S U R I N A R I A S 
Todo el que padezca B L E N O R R A G I A , 
P R O S T A T I T I S , C A T A R R O S V E S I C A -
L E S y todas las d e m á s enfermedades 
que r ad i can esencialmente en las V I A S 
U R I N A R I A S , debe emplear s in p é r d i d a 
de un d í a lo: Compr imidos de " U R A -
S E P T O L " , medicamento u l t ra-moderno 
que cura como n i n g ú n o t ro preparado 
todos los padecimientos citados. De ven-
ta en Farmac ias , 
De no encontrar lo , e n v í e n o s su i m -
porte de ptas. 7, y se lo remi t i remos 
por correo sin m á s gastos. L A I i O B A T O -
R l O F A R M A C E U T I C O . M A R T I N E Z 
C A M P O S , 2. M A D R I D . 
i R E U M A T I C O S ! 
R E U m O V l T A l . 
o j c u r a r a 
120 ptas. Equipos para cuotas de mag-
níficos p a ñ o s de Bé ja r , pantalones re-
clamo de esta Casa Plus U l t r a . Sastre-
r ía de la Casa G Navar ro . San Bernar-
do, 56, frente a Univers idad . 
U L L O A t ó p t i c é 
C a r m e n , 1 4 . ~ M A D R I D 
C R E S P O , O R T O P E D I C O 
D E L I N S T I T U T O R U B I O 
Construye aparatos para la c o n t e n c i ó n 
de la bernia en veinte modelos diferen-
tes, desde 15 pesetas. 
P a t i s e r i e M o d e r n e 
P r i m e r a casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos) Felipe 111. 7. T e l é f o n o 13.433. 
De cal le M a y o r a Plaza Mayor . 
E X I J I D E N T O D A S P A P T E S L A 
CAMA METÁUCÁ LOS ELEFANTES1 
( M A R C A REGISTRADA) 
v í a m m las 
oirás del \ m m 
DE FISICA! 
c á t e l a 
La Institución Rockefeller (hijo) 
sufraga la construcción con más 
de dos millones y medio de pesetas 
E L GOBIERNO COSTEA LOS T E -
RRENOS Y S E ENCARGARA D E L 
SOSTENIMIENTO DEL INSTITUTO 
. « r e p a r a r a en tej u n 
n u t S ^ a u t o ^ f % 3 t U a d o a 
deUcioso ó 
modelos de t res y 
Venta y demostración 
R . C O R B E L L A 
Marqués de Cubas, 5. 
Electrodo, Alcalá, 47. 
C o m p e t e n c i a s m e r c a n t i l e s f u n e s t a s 
VUELVEN A L L E V A R S E LOS "AUTOS". JAMON A TODO^ASTO. 
200.000 pesetas para personal y 
material el primer año; 400.000 
cuando la obra alcance 
su pleno desarrollo 
Tuberías de vacío y aire comprimido; 
variedad de corrientes eléctricas; 
cámaras de temperatura constante 
LOS LABORATORIOS, AISLADOS 
DE TODA VIBRACION EXTERIOR 
D e n t r o de pocos d í a s s e r á colocada 
l a p r i m e r a p i ed ra del I n s t i t u t o de F í -
sica y Q u í m i c a , cuya c o n s t r u c c i ó n sufra-
ga l a " E d u c a t i o n I n t e r n a t i o n a l B o a r d " , 
fundada po r Rockefe l le r ( h i j o ) , me-
diante un dona t ivo de 420.000 d ó l a r e s , 
o sean 2.599.800 pesetas al cambio de 
ayer. E l Gobierno e s p a ñ o l cede loa te-
rrenos y se compromete a sostener de-
corosamente a l I n s t i t u t o . 
E l edificio, s e g ú n nos i n f o r m a n , s e r á 
el m e j o r de los de su especie en el mo-
mento ac tua l . P a r a redac ta r el proyec-
to, los a rqu i tec tos que t r i u n f a r o n en 
el concurso de anteproyectos o r g a n i -
E n T e t u á n de las V i c t o r i a s se dedi -
can a l a ven t a a m b u l a n t e E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a D í a z , de cua ren ta y nueve a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en l a cal le de los V o l u n t a -
r ios Catalanes, 21 , y M a r í a G o n z á l e z 
M a r t í n , de t r e i n t a y uno, que h a b i t a 
en D i v i n o Redentor , 35. 
Las dos t r a f i c a n en el m i s m o a r t í c u -
lo, y , po r lo t a n t o , se ha establecido de 
una a o t r a y de o t r a a u n a c i e r t a 
especie de "h incha" , con vis tas a l E q u i -
po Q u i r ú r g i c o . 
L a c u e s t i ó n t e r r i b l e f u é s iempre l a 
de los precios. Cada vez que E n c a r n a -
c ión rebajaba u n c í n t i r a o l a m e r c a n -
cía, a su r i v a l le b r o t a b a el s a r a m p i ó n . 
Si, po r el con t r a r i o , l a i n i c i a t i v a e ra 
de M a r í a , E n c a r n a c i ó n se s u b í a a los 
tejados, c laro es que en sentido m e t a -
fó r i co , porque E n c a r n a c i ó n es persona 
seria, incapaz de rivalizar con los m i -
ninos. 
— ¿ P e r o no c o m p r e n d é i s — h u b o qu ien 
les di jo—que de l a competencia sale l a 
r e g u l a r i z a c i ó n del p rec io? 
— L o que es a é s a — c o n t e s t ó u n a de 
ellas—le v o y a d a r u n a pa l i za m á s que 
regu la r izada . 
Y . en efecto, ayer se pus ie ron f r en te 
a f r en te y se d ie ron unos golpes, s in 
rega.teo posible en n i n g u n a de las dos 
partes. 
E n c a r n a c i ó n y M a r í a fueron as i s t i -
das de lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a 
en l a Casa de Socorro. 
No hay que precipitarse 
Rica rdo B a r r i o M a r t í n , de diez y seis 
a ñ o s , doc imi l i ado en la calle del Suceso, 
n ú m e r o 4 (Carabanche l Ba jo ) s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado que se 
c a u s ó en el ascensor de la casa n ú m e r o 
56 de l a calle de R o d r í g u e z San Pedro, 
A n t e s d e e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , v i s i t e n l a 
N u e v a s e i m p o r t a n t e s 
r e b a j a s . T e r c i o p e l o s , 
p a n a s , s e d a s , e t c é t e r a , 
a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
L o t e s d e l a n a s , g r a n c a -
| l i d a d , a 6 y 8 p e s e t a s 
m e t r o . 
DIATERMIA 
K O C I I 
LTA 
tener que de jar su casa las madres pa-
El t é rmino m u n i c i p a l de Val lecas : ra r el sustento de sus hi jos . A n t e 
cuen a con m á s de 65.000 habi tantes , esta necesidad, se d e c i d i ó a m p l i a r el pro^ 
de ellos 5.000 en el d i s t r i t o de l a V i l l a , t o p r i m e r o . 
que dista cinco k i l ó m e t r o s de l Puente, ^ f , , - , 
y el resto en lo que a l l í denominan "los I N a " 0 !a ldeaf de l e v a n t a r u n alber-
barrios" y en M a d r i d se confunde b a j o í f " 6 - donde se a tendiera a estos peque-
la denominac ión ú n i c a de f u e n t e de Bos a qillenes t e m a n que abandonar sus 
Vallecas. A lgunos de estos habi tan tes i m a d r e s - d e do,s h e c h o t d e S g r a í f d ^ qUe 
-<iue en su m a y o r í a son obreros a u e ¡ o c " r n f 0 " fcasi a ^ ^ J a , un 
trabajan en M a d r i d - h a n const ru ido s u s l ° l f t ° de és+tos c a y ó a l suel0 desde u f a 
viviendas ñ o r s í mismos, t raba jando en de l a* ventanas de l a casa y se m a t ó . 
Poco d e s p u é s o t r o n i ñ o , que se entregaba 
a u n a vecina, p a r a que cuidase de él, 
y a l a que l a m a d r e daba una peseta 
p a r a que le d ie ra de comer, era l levado 
a C u a t r o Caminos po r su guardadora , 
p a r a ped i r l imosna . 
P a r a que las madres obreras puedan 
M A D F R A S A D R I A N P I E K A 
U l t \ . U t ^ t % . í - * . * D Santa Engrac ia , 125 
ratos libres y aun de noche, a l u m b r á n -
dose con velas, pero se t r a t a de casas 
contruídas de l a d r i l l o y no de chozas, 
como pudiera creerse. 
El^ actual alcalde, don Ado l fo Salva-
dor León, que l l eva cua t ro a ñ o s a l f r e n -
te del Munic ip io y a quien se deben , 
todas las in ic ia t ivas que L s ocupan, t i e - |dedlcarsfe ^ r ^ V ^ ] 0 * l 
ne especial p r e o c u n a c i ó n ñ o r las ( W e s t é n atendidos debidamente sus n i ñ o s , ...... P r e o c u p a c i ó n por las cues ige plenga Cfm3trulr un pabeii6n, j u n t o a l 
de higiene y e n s e ñ a n z a . D u r a n -
te su m a n d a t r ; L ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T / Í V ^ X l r a ^ e ^ 
dado escuelas noc turnas p a r a adultos, i m i t l d o s l03 h ; í o s de las obreras desde 
ba disminuido en u n 75 ñ o r 100 el n ú - l q u e cuenten A g i m o s d-.as de v i d a y per-
n u ' m a n e c e r á n en él has ta los catorce o diez 
y seis a ñ o s , y p a s a r á n de l a cuna, a los 
p á r v u l o s y de é s t o s a l a p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a , recibiendo a l imen to . 
« e r o de quintos analfabetos. H a f u n -
dado seis escuelas y en el p r ó x i m o p re -
supuesto ord inar io—que se eleva a 
1-650.000 pesetas—hay c o n s i g n a c i ó n pa -
ra crear o t ra . Desde sus puestos se-
cundan la labor del alcalde, el secre-
jario, s eño r Prez V i l l a m i l , y don J e s ú s 
Mulas, in te rven tor del A y u n t a m i e n t o . 
, la r e a l i z a c i ó n de algunas obras en 
e1 Puente de Val lecas h a con t r i bu ido 
una asoc iac ión de vecinos del ba r r io de 
'cazo, a l a que se deben muchas pe-
juenas in ic ia t ivas y que r e g a l ó dos te-
enos, donde se c o n s t r u y ó una escuela 
^ara nifi0g y nifiag en aquel b a r r i o 
se i obras p r ó x i m a s a i n a u g u r a r -
> 'a m á s i m p o r t a n t e es el matade-
• que c o s t a r á unas 800.000 pesetas, y 
oL i n a r á p a r a abr11 0 m a y o . L a s 
^as empezaron hace u n a ñ o . 
nart (Í0S S^P03 escolares y a t e r m i -
Nor?3 eS tán emPIeados en los d i s t r i t o s 
iíim ^ ^u r ' y só lo esperan p a r a ser 
¿ ^ ^ d o s a que el Es tado se haga 
tisffo elIos—para l o que ha de sa-
tros 061 8^ 000 Pesetas—y nombre maes-
Col ' P"68 ya t ienen inc luso m a t e r i a l es-
I B 1' . s edificios e s t á n hab i l i t ados pa -
e d u c a c í ó n y ciencia, s i n los pel igros del 
a r r o y o y se e n t r e g a r á n a sus madres , 
cuando acudan a reclamai ' los , al r e t i r a r -
se a sus casas p o r las noches. 
P a r a l l ega r h a s t a donde se ha l legado, 
se h a n tenido que vencer d i f icul tades 
g r a n d í s i m a s del o rden e c o n ó m i c o . 
U n h o m b r e só lo , s i n medios de f o r t u -
na, n i relaciones, idea esta admi rab le 
i n s t i t u c i ó n , y l a v a real izando con dona-
t ivos que recibe de a q u í y de a l l í . Es te 
h o m b r e es i el p á r r o c o del Puente de V a -
llecas, don E m i l i o F ranco . 
H a b í a t e r m i n a d o de c o n s t r u i r va r i a s 
dependencias del t e m p l o p a r r o q u i a l con 
l a a y u d a de personas generosas y adeu-
daba a ú n siete m i l pesetas po r este con-
cepto, cuando piensa en cons t ru i r este 
edificio. Casa Social . 
C o m u n i c a su idea a personas pud ien-
tes, y p r o n t o obtiene e l o f rec imien to 
g r a t u i t o de u n solar, que no era lo a m -
pl io que él deseaba. Puso sus ojos en 
una g r a n e x t e n s i ó n de ter reno, s i tuada 
donde h o y se l evan t a l a Casa Social, 2ftnCSro S^POS cada uno y h a n costado 
260.000 pesetas. E l m a t e r i a l p e d a g ó e i - <3ue P e r t e n e c í a a d o ñ a M a r í a de l a Con-
ñoiT^116 es ^0do de procedencia espa-i 
Sr1!np0rt6 4-000 duros-rará Plaza de Abas tos , que se i n r u g u -
terpp Primero de a ñ o , se l evan t a en 
Periné08 cedidos g r a t u i t a m e n t e po r u n 
reder 0 de c incuenta a ñ o s po r los he-
«Jiez Kdel Señor V i l l o t a - Cons ta de 
Ha f,pabeUones- dispuestos en t a l f o r -
tudinaf de:ian en t re sI una calIe l o n g i ' 
co ha y cua t ro t ransversales . L a s c i n -
tic sn sido asfal tadas y las que d a n 
cado mercado adoquinadas. E l mer -
de , Consta de 212 "cajones", cada uno 
M r m i CUales t iene e l m o s t r a d o r de 
azulei evantado sobre u n z ó c a l o de 
do Se 'Jf' y cierre m e t á l i c o . E l merca -
Wro c o n s t r u í d o en la p laza de San 
Joaq ' y 5as obras, d i r i g i d a s po r don 
^abbrv8^2 de los Ter re ros y don 
ro v,. v ioles , a r q u i t e c t o e ingenie-
de ygTPectivamente. de l A y u n t a m i e n t o 
iiüp0 , ,̂Cas' ^ a n durado ocho meses e 
oí . J ^ d o 250.000 pesetas, pero só lo en 
^0.000 
1929 se ca lcu la que r e n d i r á 
El ai„?,0,r a lqui ler de puestos. 
hibie¿¡Calde ha Publ icado u n bando p r ó -
vida Á! veu t a a m b u l a n t e en l a A v e -
J c e p c i ó n Beruete , v i u d a de C e r r a g e r í a . 
P a r a v e r s i c o n s e g u í a su deseo, v i s i t ó 
a esta s e ñ o r a y le p r e g u n t ó po r l a can-
t i d a d y condiciones de pago en que es-
t a r í a d i spues ta a ceder el te r reno . L a 
s e ñ o r a c o n t e s t ó diciendo que de m o m e n -
t o no p o d í a dec id i r nada en concreto. 
Pasa ron dos a ñ o s en si lencio, y a l cabo 
de este t i e m p o se presenta la s e ñ o r a 
v i u d a de C e r r a g e r í a en casa del p á r r o c o 
y le man i f i e s t a que t iene e l deseo de 
r e g a l a r l e p a r a su obra 30.000 pies de 
te r reno , en el so la r que l e in teresaba. 
A c e p t ó e l p á r r o c o e l dona t ivo , y con-
t ando y a con solar , c o m e n z ó a preocu-
parse de las obras y del dinero necesa-
r i o p a r a ellas. H a b l a con el a rqu i tec to 
y los maes t ros de obras ; l l e g a a un 
acuerdo con las casas que h a b í a n de su-
m i n i s t r a r los mater ia les , y a quienes 
ofrece p a g a r a su t i empo , y ruega un 
poco de indulgenc ia , s i en alguna, oca-
s i ó n no pud ie ra hacer f rente a los p a -
gos, como deseara, y lanza po r M a d r i d 
y el Puente de Val lecas mi l e s de c i r cu -
lares, e n las que expl ica sus deseos y 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
sal 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
a e .« . f íos os-' hxt to 
i i i i i i m m m i m i m m m i m m i i m i i i m i m i i i T 
ALGODON • w K / n A N 
L A I B E R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca. 
B r a v o M m i l l o , 20. M a d r i d . Teléf. 83 981. 
ümiimnmmmimmmimiiimmmillimi zado Por l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de por haber abier to l a p u e r t a del apara to 
s Es tudios v i s i t a r o n los edificios de fines | antes> de l l ega r ^ iso a(ionde se d i r i . 
semejantes que exis ten en v a n o s paí-1 g j a 
s ses. L a m i s m a I n s t i t u c i ó n Rockefe l ler 
f a c i l i t ó in formes acerca de los lugares 
donde nuestros arqui tectos , s e ñ o r e s S á n -
chez A r c a s y Lacasa, p o d í a n ve r lo 
m á s nuevo y m á s ú t i l de instalaciones 
de esta clase; t a m b i é n s u m i n i s t r ó da-
tos acerca de resul tados de los d ive r -
sos sistemas de instalaciones. 
Dispone l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
Estudios p a r a t a l fin de par te de unos 
terrenos, que m i d e n m á s de 63.000 me-
t ros cuadrados; l a m a y o r pa r te se des-
t i n a r á a l I n s t i t u t o y el resto s© d i v i -
d i r á en parcelas pa ra un cua r t e l de 
!a G u a r d i a c i v i l y pa ra o t ras obras de 
l a Jun ta . L i n d a n Icí. terrenos con la 
calle de Serrano, Residencia de E s t u -
diantes y el canal i l lo . 
A I S L A M I E N T O D E L O S 
L A B O R A T O R I O S 
E l e m e n t o esencial en estas const ruc-
ciones es el absoluto a is lamiento , de 
modo que no l leguen a los labora to r ios 
t repidaciones y vibraciones exter iores 
n i in te r iores , como medio de buscar l a 
m á s delicada p r e c i s i ó n en las observa-
ciones; dejar t a m b i é n las salas de t r a -
bajos independientes de l á t e m p e r a t u r a 
ex te r io r . P a r a esto exis te en los m u -
ros externos una capa de corcho, de 
cinco c e n t í m e t r o s de espesor, entre una 
capa ex te rna y o t r a i n t e r n a de l a d r i -
do aparente . L a s ter razas van asimis-
mo provis tas de corcho de un espesor 
de diez c e n t í m e t r o s . Puer tas y venta-
nas s e r á n meta l izadas . 
P a r a ev i t a r l a t r a n s m i s i ó n de v i b r a -
ciones externas, l a es t ruc tu ra , de hor-
m i g ó n armado, i r á sobre una capa de 
g r a v a que reabsorba tales vibraciones . 
L a ca rga sobre u n c e n t í m e t r o cuadra-
do de t e r reno no e x c e d e r á de medio 
k i l o g r a m o . L a par te c e n t r a l de l edi f i -
cio, con sus m á q u i n a s , ascensores y 
montacargas , q u e d a r á a is lada de las 
laterales po r m á s t i c e l á s t i c o . 
Se le d o t a r á de l a c o n s t r u c c i ó n de 
= t u b e r í a s de agua, gas, a i re c o m p r i m i -
do y v a c í o , redes de corr ientes e l é c t r i -
cas diversas, avisadores e l é c t r i c o s , ex 
t in to res de incendios, mangas y duchas 
de socorro. L a s substancias de d e s a g ü e 
I l l l l i l l l l i l l i t l l l l ] l i l l t l l l l l l l l i l l l l i 9 i l i l l ! ! l l l l l l ] ' ' 
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Le estalla cartucho en la mano 
Rogel io G a r c í a S á n c h e z , de cuaren ta 
y ocho a ñ o s , vecino del pueblo de Ceni -
ciento, se ha l l aba ocupado en los t r a -
bajos de c o n s t r u c c i ó n de las v í a s f é r r e a s 
de San M a r t í n de Valdeigles ias a V i l l a -
m a n t a y M a d r i d y t u v o l a desgracia de 
que le es ta l l a ra en las manos u*o de 
los car tuchos de d i n a m i t a que empleaba 
en l a labor . R e s u l t ó con lesiones de ca-
r á c t e r m u y g r a v e . 
E l lesionado f u é t r a í d o a M a d r i d e 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Gravísima caída 
A l apearse de u n t r a n v í a en m a r c h a 
en l a calle de R í o s Rosas F é l i x H i g u e r a 
de M a r c o , de t r e i n t a a ñ o s , con d o m i c i -
l io en Guadala jara , n ú m e r o 1, se c a y ó 
y se p rodu jo lesiones g r a v í s i m a s , de las 
que f u é aux i l i ado en l a Casa de Socorro 
de los C u a t r o Caminos . 
Timo de dos valiosos relojes 
E n una j o y e r í a de l a calle de F u e n -
ca r ra l , 27, se p r e s e n t ó u n ind iv iduo y 
so l i c i t ó que le a c o m p a ñ a r a u n depen-
diente con dos relojes, porque un a m i -
go suyo i b a a c o m p r a r uno que fuese 
bueno. A l efecto, e l ig ió dos de pulsera, 
de p l a t i n o y b r i l l an t e s , tasados en 1.850 
pesetas. 
U n dependiente f u é con él y los dos 
re lo j l tos has ta u n a c h o c o l a t e r í a de l a 
calle de A l c a l á donde el desconocido se 
" s u m e r g i ó " con los dos c r o n ó m e t r o s . E l 
dependiente q u e d ó a l a puerta . . . y en l a 
pue r t a s e g u i r í a s i po r deducciones de 
la l ó g i c a no h u b i e r a comprendido que 
se l a h a b í a n dado con " f romage" . 
Detención de un relámpago 
Los agentes s e ñ o r e s C a s á n y L o z a -
no v i e r o n esta m a d r u g a d a que dos sos-
pechosos en t raban , de una m a n e r a m á s 
sospechosa t o d a v í a , en u n es tablec imien-
to de l a calle de A t o c h a , 43. 
Con el t ac to consiguiente, los refe-
ridos func ionar ios e n t r a r o n t a m b i é n en 
l a t i enda y so rp rend ie ron a los I n d i v i -
duos. U n o de ellos ae h a b í a escondido 
debajo de u n c a j ó n y el o t ro , rabioso 
por el disgusto, s a c ó una ho ja de a fe i -
ve in t iocho a ñ o s , d o m i c i l i a d a en l a t r a -
v e s í a de las Pozas, 3, denuncia a J u l i o 
P é r e z , que h a b i t a en Princesa, 30, p o r 
s u s t r a c i ó n de 100 pesetas. 
C a í d a . — E n l a calle de Car tagena su-
fr ió una c a í d a casual el n i ñ o de ocho 
a ñ o s A n t o n i o Blanco, y se produ jo le-
siones de a lguna i m p o r t a n c i a . 
D e t e n c i ó n de u n agresor .—En l a cal le 
del P r inc ipe fué detenido M a r i a n o H e -
ras G a r c í a , de t r e i n t a y tres a ñ o s , que 
hab i t a en l a calle de B r a v o M u r i l l o , n ú -
mero 33, po r causar lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado en la ca ra a M a n u e l Gon-
z á l e z M a r t í n , que e s t á domic i l i ado en 
Monte ra , 23. 
— E n l a cal le de Pablo Iglesias, es-
qu ina a l a de G a r c i n u ñ o ( T e t u á n de las 
V i c t o r i a s ) el ca r ro conducido po r Pedro 
Ba r r i o s , que h a b i t a en V e i n t i ú n de Ene-
ro, n ú m e r o 27, bajo, a t r e p e l l ó a M a -
r í a M o l l a G ó m e z , de doce a ñ o s , que v i -
ve en e l 55 de l a cal le p r i m e r a m e n t e 
ci tada. 
L a m u c h a c h i t a f u é asis t ida en l a Ca-
sa de Socorro de C h a m a r t í n de l a Rosa 
de lesiones de p r o n ó s t i c o grave . 
E s f u m a c i ó n de u n " a a t o " . — E n l a ca-
l le de M i g u e l M o y a le sus t ra je ron su 
a u t o m ó v i l a don A l f r e d o Leyer , de v e i n -
t iocho a ñ o s , que h a b i t a en l a calle de 
San S e b a s t i á n , 2. E l coche t iene el n ú -
mero 7.897, de Sevi l la . 
R a t e r í a modes ta .—En casa de Ense-
bio San A n d r é s , paseo de los Pontones, 
n ú m e r o 23, e n t r a r o n ra te ros y p r e v i a l a 
f r a c t u r a de u n candado se l l eva ron en-
seres po r v a l o r de 50 pesetas. 
S i rv i en t e de confianza.—Francisco M a -
y o r San R o m á n , de cuaren ta y seis a ñ o s , 
con domic i l i o en l a cal le de Tudescos, 
n ú m e r o 45, d e n u n c i ó l a d e s a p a r i c i ó n 
brusca e inconcebible de su c r i a d i t a M a -
r í a M é n d e z , en u n i ó n de t res colchas, 
que va len 350 pesetas, propiedad de l a 
denunciante . 
Modern idad .—De u n a t i enda de l a ca-
l le de He rmos i l l a , 38, propiedad de A n -
ge l P é r e z Cano, de t r e i n t a y u n a ñ o s , se 
han l levado po r a r t e de m a g i a seis j a -
mones que va len 300 pesetas. L a moder-
n idad del suceso r ad i ca en que es ¡ j a -
m ó n ! 
Se l l e v a n unas rop i t as .—Juan F e r -
n á n d e z F lorez , de cua ren ta y dos a ñ o s , 
que h a b i t a en l a p l aza de L a v a p i é s , 4, 
d e n u n c i ó que de l a escalera de su casa 
le h a n robado va r i a s prendas, que v a -
l o r a en 60 pesetas. 
Se l l e v a n m u c h a porcelana, — De l a 
p u e r t a de l a casa n ú m e r o 70 de l a ca-
lle de A y a l a se l l e v a r o n unos descono-
cidos dos cajas de porcelana destinadas 
a l m i n i s t r o de China, y que acababan 
de ser descargadas de u n car ro . 
Cinco duros de menos .—En u n t r a n -
v í a de l a Guinda le ra le robaron l a car-
t e r a con 25 pesetas y documentos a V i -
cente Izqu ie rdo . 
p a s a r á n , antes de l l egar a l a r ed gene - j t a r y r e p r e s e n t ó u n bon i to y emocio-
r a l de a lcan ta r i l l ado , po r u n pozo de nante n ú m e r o como el " A d i ó s a l a v i d a " . 
101.25 pts . 
107,75 
113,75 
A d o m i c i l i o 
E n sacos prec in tados con e l 
m o n o g r a m a de 
11104 de A i f — ^ «* "-ver L a generosidad de muchas personas 
^ ' a a d fonso X I I I y calles de Joa- !ha hecho que las obligaciones c o n t r a i -
41 Cercan P re s i l l a y las de acceso das h a y a n podido satisfacerse e n g r a n 
A u g u r a d des(ie e l d í a <3ue é s t e quede pa r t e . L a m a y o r can t i dad del dinero re-
^ c ib ido p r o v i e n e de M a d r i d . E l Puente 
de Val lecas , a pesar de su buena vo -
l un t ad , h a c o n t r i b u i d o con poco. 
P rueba de esa buena v o l u n t a d es la 
conducta de muchos obreros, que se han 
p r i v a d o de l a cop i l l a de aguard iente , su 
i l u s i ó n de l a m a ñ a n a , p a r a c o n t r i b u i r 
con su e s c a s í s i m o i m p o r t e a los gastos 
de la Casa Social . 
M e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a merecen loa 
maestros de o b r a que h a n in te rvenido , 
don V i c t o r i n o Salcedo ( fa l lec ido hace 
poco) , y su h e r m a n o don J u l i o . N i uno 
n i o t r o h a n perc ib ido c a n t i d a d a lguna 
por su t r a b a j o ; no les i m p o r t a ser los = 
ú l t i m o s en cobrar , con t a l que la obra = 
se acabe. E s t a conducta resa l ta m á s 
si se t iene presente que don V i c t o r i n o 
ha dejado u n a v iuda con cinco hi jos , de 
los que el m a y o r t iene once a ñ o s , y don 
Ju l io t i ene t res h i jos , cen doce a ñ o s el 
mayor . 
N o queremos t e n n i n a r s i n r e f e r i r có -
m o pud ie ron resolverse dos de los m o -
mentos m á s d i f í c i l e s en que se ha v i s to 
el p á r r o c o p a r a r ea l i za r sus pagos. 
U n s á b a d o no t e n í a con q u é pagar a i 
los obreros; a las once de la m a ñ a n a i 
hab laba con el maes t ro de obras y le 
o f r e c í a que a l a una e s t a r í a con el d i ñ e -1 
ro necesario. S a l i ó e l p á r r o c o p a r a M a -
d r i d y se d i r i g i ó a casa de u n a f a m i l i a 
p a r a recoger l a c i r c u l a r que d í a s antes 
env ió . A l devolver le l a c i r c u l a r le en-
t r egan un sobre cerrado, y d e s p u é s de 
interesarse p o r el estado de las obras, 
le e n t r e g a n en l a mano 500 pesetas. E l 
sobre c o n t e n í a c ien pesetas. Con estas 
sumas pudo c u m p l i r con sus cargas . 
E n o t r a o c a s i ó n l l ega el d í a del ven-
c imien to de una l e t r a de bas tante can-
t i dad y e l p á r r o c o seguia s in dinero. 
A l t e r m i n a r l a m i s a de aquel d í a rec i -
b ió el anunc io de una v i s i t a de u n s e ñ o r , 
que le e n t r e g ó 2.000 pesetas p a r a l a 
obra, con las cuales pudo a tender a l 
g i ro . 
E l p á r r o c o quiere i n a u g u r a r el d í a 
p r i m e r o de l a ñ o p r ó x i m o t a n t o la Gasa 
Social como e l p a b e l l ó n p a r a los n i ñ o s 
de las obreras . N o cuenta con dinero , 
pero c o n f í a e n l a s a l m a s generosas. 
i , U I 
Se hacen los sumin i s t ro s en las 
fechas fijas p e r i ó d i c a s que i n d i -
can los cl ientes. 
Av i sos a G A S - M A D R I D , S. A . , 
Ronda de Toledo, 8, y a las su-
cursales, A l c a l á , 43 ; Pozas, 2; 
B a r b i e r l , 20 ; Serrano, 52 ; Plaza 
C h a m b e r í , 2 ; M a r q u é s de T o c a , i». 
T E L E F O N O 71.440. 
:Tillllllliliilillllllllllllllilllllllllllillllllliilin 
F U E N C A R R A L , 40 
V e s t i d o s - A b r i g o s 
S o m b r e r o s 
Vean l a c o l e c c i ó n que presenta; 
s i n duda, l a mejor . 
Nues t ros suscr ip to res de M a d r i d de-
ben r e c i b i r E L D E B A T E en su do-
m i c i l i o antes de las nueve y c u a r t o 
de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en e! se rv ic io 
s e r á c o r r e g i d a inmedia tamente , a v i -
sando a nues t ro depa r t amen to de 
c i r c u l a c i ó n . 
T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
n e u t r a l i z a c i ó n . 
L a J u n t a no e d i f i c a r á en todo el te-
Por •£ r reno de que dispone, sino en p a r t e de 
toneladas % él- -A-35 se p o d r á a m p l i a r luego el I n s -
t i t u t o o c o n s t r u i r otros complementa-
r ios . C o n s t a r á de t res p lan tas y l a del 
s ó t a n o . E n é s t a han de tener cab ida e! 
» js! se rv ic io de espectroscopia, c á m a r a s de 
N ¡Cj t e m p e r a t u r a constante , c á m a r a s de m á -
S quinas y d i s t r i b u c i ó n genera l de todas 
S i las instalaciones. Las c á m a r a s de . t e m -
S j p e r a t u r a constantes v a n ci rcundadas de 
S idos muros , ent re los cuales se puede 
El c i r c u l a r y se h a l l a n diversas ins ta lac io-
¡ s i n e s y l a c a l e f a c c i ó n externa, a f i n de 
que el ca lor se d i s t r i b u y a de u n a m a -
nera regu la r . 
L a p l a n t a ba ja s e r á ocupada po r l a 
¡s sala de conferencias, bibl ioteca, d i rec-
c ión y a d m i n i s t r a c i ó n , y po r los labo-
ra to r ios de F í s i c a . E n la p r i m e r a y se-
is g u n d a se i n s t a l a r á n -los l abo ra to r io s de 
Q u í m i c a . L a p a r t e de l abora to r ios l le-
v a r á doble piso y doble m u r o con tubos 
aspiradores p a r a diversas experiencias. 
L a s secciones de labora tor ios , apoya-
das en fuertes contexturas , v an d i v i d i -
das por tabiques poco costosos y aun 
una moderna d i s t r i b u c i ó n de ven tana -
les y de todos los elementos, de f o r m a 
Si que si un d í a conv in ie ra m o d i f i c a r la 
~ ' d i s t r i b u c i ó n , se consiga f á c i l m e n t e en 
cuanto a t i e m p o y d inero . 
Los apara tos de F í s i c a i r á n apoyados 
sobre u n m o n o l i t o de h o r m i g ó n c i c l ó p e o 
de u n m e t r o de espesor. 
L A A P O R T A C I O N A N U A L 
D E L E S T A D O 
E l presidente de l a " I n t e r n a c i o n a l E d u -
caca t i on B o a r d " , doc to r Rose, v i s i t ó en 
1924 los l abora to r ios m a d r i l e ñ o s de F í -
sica y Q u í m i c a y Ciencias N a t u r a l e s y 
c o n v e r s ó luego con el gene ra l P r i m o de 
R i v e r a m a n i f e s t á n d o l e que l a I n s t i t u c i ó n 
estaba d i spues ta a su f raga r l a const ruc-
c i ó n de un I n s t i t t u o de F í s i c a y Q u í m i -
ca n i e l Gobierno c e d í a e l t e r r eno y se 
encargaba de sostenerlo eficazmente, 
pues las fundaciones cu l tu ra les de Ro-
ckefe l le r t i enden no a sus t i t u i r , sino a es-
t i m u l a r los esfuerzos de cada p a í s . E n 
1925 v ino t a m b i é n a M a d r i d el doc to r 
T r o w b r i d g e . Se a n t i c i p ó 20.000 d ó l a r e s 
p a r a m a t e r i a l del a c t u a l I n s t i t u t o y gas-
tos de estudios del p royec to p a r a el 
nuevo. 
Luego , representantes de l a I n t e r n a -
c iona l y de l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
E s t u d i o s f o r m u l a r o n u n proyec to de con-
ven io ; pero el doctor Rose e s t i m ó que 
da m e j o r resu l t ado que los convenios 
p resen ta r u n a propues ta p a r a aceptar la . 
L a s bases p r inc ipa l e s fue ron las s igu ien -
tes : 
S e l e c c i ó n del personal po r u n a c o m i -
s i ó n de l a J u n t a ; a u t o n o m í a de é s t a ; re-
m u n e r a r a l pe rsona l suf ic ientemente pa -
pero s i n nada de p e n t á g r a m a . 
Los detenidos se apodan el " R e l á m -
pago" y el "Ca rn i ce ro" . 
OTROS SUCESOS 
N i ñ o les ionado.—Constant ino Q u i n t i -
l l en Alonso , de t r e ce a ñ o s , con d o m i c i -
l io en General P a r d i ñ a s , 26, s u f r i ó l e -
siones de p r o n ó s t i c o reservado a l caerse 
en l a cal le de N a r v á e z . 
uCscuela Superior del Magis te r io .—La 
vacante de profesor de G e o g r a f í a de la 
Escuela de Estudios Superiores del M a -
gisterio, por j u b i l a c i ó n del conde de Co-
dil lo , se p r o v e e r á por opos i c ión entre 
doctores en Letras o profesores no rma-
les. 
Ins t i tu tos .—Ha sido declarado desier-
to por no r e u n i r el ú n i c o aspirante las 
condiciones f i jadas en l a convocatoria, el 
concurso pa ra proveer l a c á t e d r a de Geo-
raf ia e H i s t o r i a del I n s t i t u t o de Las 
Palmas. 
M é d i c o de Correos.—La "Gaceta" del 
6 convoca a concurso para proveer 
en propiedad una plaza de m é d i c o de 
la D i r e c c i ó n general de Correos, con el 
sueldo anua l de 3.000 pesetas. Las ins-
tancias documentadas, hasta el 30 del 
actual . 
Inspectores munic ipa les de Sanidad.— 
P r i m e r ejercicio.—Se convoca pa ra el d í a 
9, a la m i s m a hora de la m a ñ a n a , en 
segunda vuel ta , a todos los opositores 
que no se presentaron en l a p r i m e r a por 
haber r e m i t i d o cert if icado m é d i c o . 
A c t u a r á n en el Palacio del Hie lo . 
E L " P R E M I O E U Z A L D E " 
L a "Gaceta" publ ica una real orden de 
l a Presidencia agradeciendo el gene-
roso d e s i n t e r é s de l autor premiado, 
don Salvador El iza lde Biada, a l dest inar 
5.000 pesetas para r e p a r t i r entre los de-
m á s concursantes que con su t raba jo h a n 
cont r ibu ido al é x i t o del concurso sobre 
proyectos de motor pa ra a v i a c i ó n , d o b i é n -
dose d i s t r i b u i r esta, cant idad del modo 
s iguiente: 2.000 pesetas al c a p i t á n de I n -
genieros mi l i t a res don Francisco Lozano 
y A g u i r r e , au to r de l proyecto con el le-
m a " E r n a " ; 1.500 a l c a p i t á n de Ingenie-
A t r o p e l l o s — D o n A n g e l Rapa l lo O r t s , ^os- fcíp de escuadril la, don Manuel Bada 
de cua ren ta y seis a ñ o s , que h a b i t a en | Y ^ f ' ^ . a " f ^ ^ ? n n T J l 0 t . ? « i 1 ^ 
. n j i / - i i -r-. j - ~ M a c r o c é f a l o , y 1.500 pesetas a l c a p i t á n 
la « « - i / í Ge n^ ra l P a r d i ñ a s n u m e - dQ A r t i l l é r í a , jefe de escuadrilla, don 
ro 22, fue alcanzado en l a calle de G o y a , Rafae l Calvo, au to r del proyecto con el 
por e l a u t o m ó v i l 21.361, conducido p o r j lema " H o r u s " ; cuyos tres trabajos son 
Gregor io J u á r e z U r u g a r r e , y s u f r i ó l e - los que por el orden enunciado han me-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l n i ñ o de once a ñ o s E l a d i o P é r e z , 
domic i l i ado en l a cal le de B r e t ó n de 
los Her re ros , 17, s u f r i ó lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado a l a t repe l l a r l e en el 
paseo de la Cas te l lana l a c a m i o n e t a 
1.809. de Toledo, que gu i aba A d o l f o A l -
zor P é r e z , de ve in te a ñ o s de edad. 
U n g o l p e . — A l l l e g a r u n t r a n v í a de l 
disco 28 a l a esquina de l a cal le de 
Alonso Hered ia y paseo de Ronda, e l 
v i a j e ro J o s é D a z a Blanco , que h a b i t a en 
Cabal lero de Grac ia . 10 y 12, se s a l i ó a l 
es t r ibo p a r a d a r paso a o t r o v i a j e ro y 
se dió u n golpe c o n t r a u n a co lumna . Se 
produjo lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
S u s t r a c c i ó n de u n g a b á n . — J o s é Sale-
ro Prades, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , con 
domic i l i o en A g u i l a , 16, d e n u n c i ó que le 
h a b í a n s u s t r a í d o el g a b á n en la ca l le 
de J e s ú s y M a r í a , 16, donde es taba de 
v i s i t a . 
D e n u n c i a . — G l o r i a F e r n á n d e z Rico, de 
o p u i n f isp Biou9J3jaj aoCoui opios j 
encargado del examen de los trabajos pre-
sentados al c i tado concurso. 
T a m b i é n acepta y agradece las ofertas 
del m i s m o de una copa para ser disputa-
da por pi lotos de A v i a c i ó n nacionales, con 
mate r i a l nacional , duran te tres a ñ o s con-
secutivos, a p a r t i r de 1929, y el donat ivo 
de 5.000 pesetas para cada uno de dichos 
a ñ o s , y dispone que por el Consejo Supe-
r io r de A e r o n á u t i c a deben ser estudiadas 
y publicadas las condiciones en que se 
ha de efectuar la competencia anual pa-
ra este premio . 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
r a que no le q u i t e n t i empo a l a i n v e s t i -
g a c i ó n o t ras ocupaciones; el Gobierno 
g a s t a r á a l p r i n c i p i o p a r a m a t e r i a l y per-
sonal, 200.000 pesetas a l a ñ o y cuando 
el I n s t i t u t o t r a b a j e en su p l e n a capac i -
dad, 400.000. E n u n a etapa de dos a ñ o s 
d e b e r í a proveerse a l a f o r m a c i ó n de 150 
estudiantes de diversos grados ; se nece-
s i t a r á n p a r a ello siete profesores y do-
ce estudiantes . 
L a I n s t i t u c i ó n Rockefe l l e r se desen-
t iende de las obras que crea en cuan to 
ent rega , a m e d i d a que se necesita, todo 
el m e t á l i c o of rec ido p a r a l a c r e a c i ó n . 
A l p r i n c i p i o se t r a t ó de des ignar a l 
I n s t i t u t o con el n o m b r e de Rockefe l l e r ; 
pero l a f u n d a c i ó n se opuso t e r m i n a n t e -
mente a que figure el nombre , n i s i -
qu ie ra u n a a l u s i ó n . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a a c o g i ó con 
g r a n c a r i ñ o l a idea desde u n p r i n c i p i o : 
él y e l m i n i s t r o del r a m o e s tuv i e ron a l 
t a n t o de las gestiones e i n t e r v i n i e r o n 
o p o r t u n a m e n t e en m o m e n t o s en que l a 
a d q u i s i c i ó n de los t e r renos escogidos p re - Pesetas-
sentaban serias d i f icu l tades . 
S e r á d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o e l d o c t o r 
Cabrera . 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — V i u d a de 
sesenta a ñ o s , con dos nietecitos suyos 
(8-1-28).—-Una s e ñ o r a ca tó l i ca , 10. Tota l 
651,80 pesetas. 
Josefa G ó m e z , con una h i j a anormal . 
Trabaja en la c o n f e c c i ó n de flores pa ra 
subvenir, aunque p o b r í s l m a m e n t e y con 
grandes privaciones, a l sostenimiento de 
ambas. I n f o r m a m o s a nuestros lectores 
de la s i t u a c i ó n de esta f a m i l i a el pa-
sado inv ie rno , pero en el presente se ha 
agudizado la penur ia que sufren (9-2-
28).-—Un estudiante. 12. Total , 242,50 pe-
setas. 
M a t r i m o n i o de la calle de Santa E n -
gracia, n ú m e r o 120, bajo, n ú m e r o 9 (10-
11-28).—E. M . C . 50; una s e ñ o r a c a t ó -
lica. 5; una suscr iptora , 3; una h i j a de 
M a r í a . 5. Tota l , 130.50 pesetas. 
E n c a r n a c i ó n R o m á n . - E . M . C , 50; 
R. A. S., 5; una s e ñ o r a c a t ó l i c a , 10; una 
suscriptora, 3; por el a l m a de una b i l -
b a í n a , 5. To ta l , 148 pesetas. 
Ca rmen G a l á n Fresno. Se q u e d ó v i u -
da en el mes de m a y o ú l t i m o , d e s p u é s 
de u n a ñ o de enfermedad de l mar ido . 
Tiene tres hijos, el mayor de siete a ñ o s . 
V iven en Galileo, n ú m e r o 44 (28-11-28). 
Una suscr ip tora de M a d r i d , 5. To ta l , 5 
pesetas. 
S e ñ o r a d is t inguida , que ha d is f ru tado 
de buena pos i c ión y hoy carece de re-
cursos e c o n ó m i c o s . De sus tres hijos, 
dos de ellos e s t á n enfermos (28-11-28). 
Una suscr ip tora de M a d r i d , 5. To ta l , 5 . 
* * ¥t 
G. L . T . h a r e m i t i d o c incuenta pese-
tas pa ra las Misiones C a t ó l i c a s en el 
ext ran jero . 
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S A L A R E X : "Despedida a R u b é n " 
L a segunda función de la entidad tea-
tral "Caracol", celebrada el jueves por 
la tarde fué dedicada al poeta Rubén 
Darío. 
Fué casi una conferencia sobre el poe-
ta; su personalidad, su obra y su signi-
ficación, hecha y leída magistralmente 
por Cipriano Rivas Cherif, con ilustra-
ciones musicales, recitados y danzas de 
tal calidad, que a más de avalorar la 
conferencia, tenían casi tanto interés co-
mo la conferencia misma. 
Hace algCm tiempo vino a decir, en 
síntesis, el conferenciante, Rubén Darío 
era sólo amado y conocido de un grupo 
entusiasta de la poesía, que sabía vibrar 
ante las nuevas rimas del maestro y de-
jarse arrastrar por su poderosa imagi-
nación; el vulgo sólo conocía, para co-
mentarlos grotescamente, algunos versos 
que, arrancados de su engarce, perdían 
mucho de su valor. 
Ha pasado el tiempo, no son más co-
nocidos que antes la obra y el espíritu 
de Rubén, y a pesar de ello, por fenó-
meno rarísimo, van degenerando para la 
gente en algo frío y apagado con mar-
chiteces de lugar común. Es necesario 
que los que verdaderamente aman al 
poeta lo olviden un poco, lo callen, lo 
preserven del manoseo incomprensivo y 
antes de este silencio, es justo que se le 
haga una despedida cordial. 
Como introducción .a cada poesía, 
preparando el espíritu para escuchar-
la, Enrique Aroca, al piano, y Rafael 
Martínez, al violín, interpretaron deli-
cadísimamente con gusto y expresión 
irreprochable "Plaisir d'amour", de San-
martín; "En batean", de Debussy; "Pa-
vane pour une infante défunte", de Ra-
vel, como preparación a " E l clavicor-
nio de la abuela", "Los cisnes" y "Res-
ponso a Verlaine", dichas de modo ad-
mirable por Natividad Zaro, recitadora 
insinuadora y correctísima que sin es-
tridencias, dentro de una dulzura per-
suasiva, elegante, encuentra modo de 
expresar todos los matices. 
Rivas Cherif dijo con el nervio y el 
fuego que le es propio, el "Canto a 
Roosevelt" y el "Canto a la Argen-
tina". 
E l comentario al Pórtico, a las poe-
sías de Salvador Rueda, fué coreográ-
fico a cargo de Laura de Santelmo, que 
hizo el prodigio de bailar sin música 
al ritmo del "Elogio de la Seguidilla", 
recitado por Natividad Zaro, momento 
interesantísimo en que no se sabía qué 
admirar más, si a la recitante o a la 
"bailaora", que luego, acompañada a la 
guitarra por F . del Campillo, ejecutó 
más bailes. 
púsculo en L a Alhambra, la visión quie-
ta y callada de Brujas, no muerta, co-
mo dijo Rodenbach. sino mística y mon-
ja hasta merecer el tratamiento de so» 
Brujas; Amberes, rico y comercial, con 
sus muelles repletos de buques y car-
gamentos de todo el globo; Oslo, en-
vuelta en nieves, fueron desfilando, ob-
servadas, desentrañadas, ante un públi-
co numeroso y absorto que, pendiente 
de Sanchiz, no como de un orador, sino 
como un narrador de cuentos maravillo -
sos, subrayó con murmullos y aplausos 
párrafos tan expresivos, tan poéticos, 
tan coloristas y tan justos como la des-
cripción del relicario de Santa Ursula 
por Memling, y le tributó largas ovacio-
nes al terminar. 
J . de la C. 
" L a italiana en Argel" , en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—Anoche, en el L i -
ceo, se representó la ópera de Rossini 
"La italiana en Argel", cantada por 
Conchita Supervía, que obtuvo un gran 
éxito. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine Avenida 
Hoy domingo, en las tres secciones, 
4, 6,15 y 10,15, "Cuatro hijos"; encar-
gos y contaduría sin recargo. Teléfo-
no 17.571. 
C O M E D I A : "Charla l írica" 
Con ser admirables todas las de Gar-
cía Sanchiz, creador del género y único 
en él, fué la de ayer la más lograda, 
la más evocadora, la más sugestiva. Hu-
biera podido titularse "Las ciudades del 
agua". Venecia, Granada, Constantino-
pla. Brujas, Amberes, son sujetos apro-
piadísimos para que la magnífica fanta-
sía de Federico García Sanchiz se des-
borde entusiasmada y arrebatadora. Un 
atardecer en el Gran Canal, un cre-
r o m a i D a 
A teatro lleno se representa todos los 
días "Novelera", de los señores Quinte-
ro, aclamados por el público en todas 
las representaciones. 
Cinema Goya 
Hoy domingo, en las tres secciones, 
"Cuatro hijos", magnífica producción de 
la Casa Fox y que tan acertadamente 
interpretan Margaret Mann y James Hall. 
Este emocionante cinedrama, inmejora-
ble en técnica fotográfica, puede decir-
se es único de esta clase que se ha 
logrado llevar a la pantalla. E l aristo-
crático CINEMA GOYA cuenta siem-
pre con los mejores programas. 
"La Taberna Roja,, 
E s uno de los grandes "films" de van-
guardia de esta temporada, interpretado 
por Nyrma Loy Anna May Wong y di-
rección Archie Mayo. " L a taberna roja" 
contiene una variedad de trucos mis-
teriosos y bellísimos que no se han vis-
to ni siquiera parecidos en ninguna otra 
producción cinematográfica. 
"La taberna roja", no obstante ser una 
película formidable de programa, com-
plementa el que mañana estrena el aris-
tocrático CALLAO. 
Tome sus billetes con anticipación; 
acudan con puntualidad al estreno de 
"La taberna roja" y "Los tres papas". 
cargo de los eminentes artistas George 
Sidney, Ford Sterling, Ben Lyon, Angg 
Cameron y Claudette Colbert. 
Este reparto es ya de por si un au-
gurio del éxito, pues los actores mencio-
nados prodigan la gracia y naturalidad 
a raudales. 
Así en "Le ¡ tres papás" los vemos 
superarse, rivalizando entre ellos en sus 
prodigiosas caracterizaciones y en el ca-
riño hacia el bebé que adoptan cariño-
samente, hasla que el niño, ya mayor, 
entra en la Universidad de Yale, donde 
se educa moral y físicamente. 
L a vida en las Universidades de Yale 
y Hardward, con sus múltiples y inte-
resantes aspectos y las grandes, regatas 
entre los equipos de ambas Universi-
dades. 
"Los tres papás", con carácter depor-
tivo muy del agrado del público del aris-
tocrático cinema donde se estrena. 
Cinema España 
" E l hombre que ríe", la grandiosa pe-
lícula adaptación de la obra inmortal de 
Víctor Hugo, sé proyecta hoy domingo 
por última vez en Madrid. 
No falte usted al ESPAÑA para ad-
mirar a Olga Baclanova, la célebre bai-
larina del teatro de las Artes de Mos-
cú, en su genial creación de condesa 
Olga, de " E l hombre que ríe", y a Tom 
Tyler en "Compañeros de mamporros". 
Lola Membrives.—A las 6 en punto, 
Pepa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, Nove-
lera. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, L a 
tela.—A las 10,15, L a tela. 
APOLO (Alcalá, 49).—5 en punto (sec-
ción sencilla, tres pesetas butaca), L a 
alsaciana, por Marcos Redondo.—6,30, 
Los flamencos, por Pepe Romeu.—10,30, 
Los flamencos y concierto por Marcos 
Redondo. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4, Los 
malhechores del bien.—A las 6.30 y 10,30, 
Alfilerazos (últimas representaciones), 
por el eminente actor don Enrique Bo-
rrás. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10.15, E l rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, E n Flandes se 
ha puesto el sol (última representación). 
A las 10,15, E l zapatero y el rey. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, Trai-
dor, inconfeso y mártir.—6,30 y 10,30, Ti-
gre Juan. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—á, 6,30 y 10,30, L a atrope-
llaplatos. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10.30. Cuento de hadas (grandio-
so éxito). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Caballitos de madera.—10,30 (popu-
lar), Cándida. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4, Las 
aviadoras (popular).—6,15, L a chicharra 
y L a patria chica (gran éxito). Presen-
tación de la tiple Emilia Milán y el te-
nor Ricardo Blanco. Rosaleda.—10,30, L a 
mejor del puerto. Las taquimecas y L a 
banderita (popular, butaca dos pesetas). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular).—A las 6,15 (moda). 
Noche, a las 10,15. L a gran compañía 
de circo con un grandioso programa y 
las focas de Mr. Fermó. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Noticiario. Esposas a 
puntapiés. Cuatro hijos (grandioso éxi-
to) . -A las 6,15 y 10,15. Sinfonía Noti-
ciario. Ven a mi casa, por Antonio Mo-
reno. Cuatro hijos, por Margaret Mann 
y James Hall. . ,_ 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista. L a segunda 
juventud de la vieja Mary, por Philips 
Haver. Momento de apuro.—A las 6 y 
10,15, Revista. L a segunda juventud de 
la vieja Mary, por Philips Haver. L a 
¡venenosa, por Raque. Meller. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
!llao).—4,15, Vagabundos. E l solterito, por 
¡Bárbara Kent, y Rosa de California, por 
iLuls Alonso y Mary Astor.—6,30 y 10,15, 
Novedades internacionales. Vagabundos. 
meneos, por Sélica Pérez Carpió v tj 
Romeu. * êPe 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnfi^ 
Compañía María Palou.—A las 6 30 p 
pescar un novio y Los malhechora 
bien.—A laa 10,30, Los malhechores h 
bien (tarde y noche, tres pesetas h 
tcLCíl) 
R E I N A VICTORIA (Carrera de qa 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Arti* 
A las 6, E l rosal de las tres rosa* . 
las 10,15, E l rosal de las tres rosaT* 
PRINCESA (Tamayo, 4).-Compañisl 
Ricardo Calvo.-A las 6, Los i n t e r S 
creados.—A las 10,15, E l zapatero v , 
rey. 
Cervantes 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, "Cadena perpetua", por la bellí-
sima Laurita Laplante, y " L a sangre no 
se despinta", por Charles Jones. Gran 
éxito. 
Cine de San Miguel 
Ultimas exhibiciones de " E l príncipe 
Fazil", por Charles Farrell y Greta Nis-
sen; estreno de " E l supremo ardid", por 
Dolores Costello y Conrad Nagel, y "Ve-
loz como el rayo", por Tom Tyler. Un 
programa excepcional de grandes pelícu-
las y, estrenos. 
Las secciones, a las 5, 7 v 9,45. 
E l programa en SAN MIGUEL, el 
más completo y el mejor de Madrid. 
Cine del Callao 
Hoy domingo, en las tres secciones, 
últimas exhibiciones de la divertida co-
media " E l solterito", y la grandiosa se-
lección Gran Luxor Verdaguer "Rosa de 
California", por Mavy Astor y Luis Alon-
so. Gran éxito. 
Palacio de la Música 
Hoy, últimas proyecciones de L a ve-
nenosa", por Raquel Meller. Mañana lu-
nes, estreno de la admirable producción 
española, dirigida por Fernando Delga-
do e interpretada por Celia Escudero y 
Javier Rivera, " E l tren" o "La pastora 
que supo amar". 
"Los tres papás" 
Mañana lunes se estrena esta excelen-
te comedia deportiva de las selecciones 
Verdaguer, cuya interpretación corre a 
PARA HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, L a villana.— 
A las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía 
P A S T I L L A 
E l solterito. Más vale ser decente y Rosa; ALKAZAR.—A las 6 ¡Más que Pauif. 
de California !no!' y 10,30' L a tatarabuela. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11) L A R A (Corredera Baja 17).-Cameíl 
tío. E l capitán Sorrell (gran éxito). Lin-
das colegialas.—A las'' 6,30, Actualidades 
Gaumont. Cuando el amor quiere, por 
Ossi Oswalda. E l hombre del "Hispa-
no" (estreno).—A las 10.15, Actualidades 
Gaumont. Cuando el amor quiere, por 
Ossi Oswalda. E l hombre del "Hispa-
no", por Huguette Duflos. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 4, Revista Paramount. ¡Cuidado 
con el teléfono!, por Carmen Boni. E l 
hermanito (gran éxito).—A las 6.30, Ac-
tualidades Gaumont. Juventud, divino te-
soro. E l hermanito, por Harold Lloyd.— 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143) _ 
Compañía Francisco Morano.—6,30, Tr-iT 
dor, inconfeso y mártir.~10,3b ' TioJ-
Juan. lgre 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lq. 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a atropelln 
platos. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14) 
6,30, E l último lord.—10,30, Cuento '(jl 
hadas. Grandiosos éxitos. 
INFANTA^BEATRIZ (Claudio Coello 
45).—Compañía Irene López Heredia.-! 
6,15 y 10,30 (funciones populares), Cáiw 
dlda. Butaca, tres pesetas. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — 6 30 
; A las 10, Revista Paramount' Zuecos y ^ chicharra y L a patria chica.-lo 30.' 
mohnos ¡Cuidado con el teléfono!. porjLa me30r del ^ e r t o (populares). 
Carmen Boni. E l hermanito (es un "fllm" 
Paramount). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, g). 
A las 10,15, variada función por la g'rau 
, CINEMA GOVA (Goya. 24).-A las 4, compañía de circo y las focas de Mr. Fer-
6.15 y 10.15, Noticiario Fox. L a escuela!mo- C^osal programa 
de Cupido (estupendo éxito de Sally ^ ^^^Mnt^in^-i^^rFv V ~~ 
Phipps y Nick Stuart). Cuatro hijos!A \as * ^ 10;1I5' Noticiario Fox. La es-
jfgra^diojo éxito de Margaret Mann y ^ * ^ ^ ^ ^ ( ^ 
james ti&n). 1 pAIiACIO DE: JĴ  MUSICA (Pi y Mar-
CINEMA B I L B A O (Fuencarral 124;!galli i3 ) ._A ]as b y 10.15, E l secreto de 
teléfono 30.7%). A las 4, L a ley de lasija Zarina. L a fortuna de un infortunado 
mujeres. E l gato salvaje (Tom Mix).—|E1 tren (magnífica producción española! 
6 farde y 10,15 noche. Revista Para- interpretada p0r Ceiia Escudero), 
mount. Carrera frenética. A gusto de | C I X E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
papá (cómica). Puños terribles (Jack |1]ao) _6> i0(15> los nuev0g veteranos (có_ 
Perrin). mica). L a caza de la zorra (dibuios) 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . — t a b e r n a roja, por Myrna Lov y Anna 
4,30 tarde, L a ley de las mujeres (Li-!May wong. Novedades internacionales 
lian Rlch) y Puños terribles (Jack Pe- y IjOS tres papáSi por Ben Lyon y Geor-
rrin).—Tarde, a las 6,30, y noche, a las 
10, Pescando en el desierto. Revista Pa-
ramount. Carrera frenética (Reed Ho-
ge Sidney. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II). 
Tom Mix. Mañan¿ P a r a m a de £ iSÍó daj * c s c a ^ , ' p®, 
hnrrtn Tina niña a la moderna—6 v A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Puños terribles (Jack 
Perrin). Más vale maña que fuerza 
(cómica). Estreno: Las odio a todas. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro! CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Lírico Nacional.—A las 6, L a villana.—¡Urquijo, 11).—6 y 10,15, Paternidad ines-
Noche, no hay función. ; perada y L a venenosa, por Raquel Me-
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía iller-
Lola Membrives.—A las 6,15, L a escuela; FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
PARA E L L U N E S 
Partidos del día 10 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I I y Amorebieta I contra Radiola y 
Pérez. Segundo, a remonte: Lasa e Itu-
rain contra Ochotorena y Echániz (J.). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
nniiiniiiii \ 1 m i lliBÜIlillllllBIIIIII iiiBiiiiniüüaüiiniiiiin !ll!HII!inil¡nilll¡BII!!ini!lll!l!H{llll iiBiiininiiBüi l!¡!BII!IIB!II!!B!IH!B»ll!B!nilII!BIIIIIBIiBI!i;il 
Actrices de 4a pantalla 
C E L I A E S C U D E R O E N "LA 
PASTORA QUE SUPO AMAR" 
L a Julio César, S. A., que tanto cuida 
de llevar a sus programas del Palacio de 
la Música las novedades más salientes 
del mercado, presentará mañana " E l 
tren o L a pastora que supo amar", pe-
Javier Rivera en una escena de "Bl tren 
o L a pastora que supo amar", película 
que presentará mañana en el Palacio 
de la Música la poderosa Empresa Julio 
César, S. A. 
lícula que viene a enriquecer el acervo 
de la producción interior. 
Desconocemos esta cinta, sobre la cual 
S E 
habrá de pronunciarse la crítica seguida-
mente. Pero nos es grato aprovechar la 
oportunidad que esta ocasión nos brinda 
para tributar a Celia Escudero el elogio 
cálido que merece por su admirable labor 
artística. 
Celia Escudero es una actriz de gesto 
que puede figurar dignamente al lado de 
muchas de las "estrellas'' que llegan a 
nuestro público precedidas de todos los 
honores del éxito. 
Mañana, en el Palacio dé la Música, 
como antes en el Cine Avenida, el pú-
blico madrileño admirará sin reservas a 
esta notable actriz española. 
Exito grandioso de 
en sus novísimos tangos, cantados 
por 
JUAN G. G I L I B E R T I 
Mañana lunes estreno de 
El secreto de la Zarina 
y 
El pequeño detective 
por HARRISON F O R D 
Exclusiva de este aristocrático 
cinema. 
E A L C l 
P R I N C I P E A L F 
SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
\ Estreno de la magnífica producción europea 
" E l lobo", en el Cine Avenida 
L a Empresa del Cine Avenida, siem-
pre dispuesta a reforzar sus programas 
con las novedades más atractivas, ha 
firmado ya el contrato para presentar 
en su local la película " E l lobo", adap-
tación de la novela de Dicenta. 
"Los amores de Carmen" 
Es ta película medía 3.200 metros, y 
luego de abundantes cortes, ha quedado 
L E A usted hoy esta 
revista de "cine". 
30 céntimos 
E 
por HUGUETTE DUFLOS 
Lunes, día aristocrático de moda, estreno de 
la comedia cinematográfica 
j ¡ N o l o d e j e s e s c a p a r ! 
| por CLARA BOW y CHARLES ROGERS 
E s un film P A R A M O U N T | 
reducida a 1.100. ¿Qué quedará de "Los 
amores de Carmen" ? 
Probablemente ya no se dará esta 
cinta en ningún local de la Corte. 
E l programa Márquez 
Con " E l hombre del "Hispano" inau-
gurará sus exhibiciones en los aristocrá-
ticos locales de la Empresa Sagarra, 
la Casa Márquez. 
A " E l hombre del "Hispano" segui-
rá, según nos informan, " L a princesa 
Martín", de la que tantos elogios ha 
registrado la Prensa extranjera, con 
motivo de haber logrado el primer pre-
mio en el Certamen Cinematográfico 
Internacional de L a Haya. 
L a U F A y los "Episodios 
Nacionales" 
Se ha hablado de una inteligencia 
con la U F A para "filmar" los "Episo-
dios Nacionales", de Galdós. 
E l representante en Madrid de la ci-
tada casa editora, señor Carreras, nos 
afirma que ignora en absoluto que la 
U F A esté en relación con nadie para 
realizar dicho proyecto. 
de las princesas.—A las 10,15, Pepa Don-
cel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6.15 y 10,30, Nove-
lera. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.15, 
L a tela. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, L a calese-
ra, por Marcos Redondo.—10,30, Los fia- pone aprobación ni recomendación.) 
• • • ¡iiiiWiii»iii!aií!iiBitiia!i;i:i9iiiiiaiiiiiBii¡ii:Q;:!i.i!̂  
Adolfo Menjou y liatfaryB Carver, que el lunes 17 se presentan en ei Cine 
Avenida interpretando la gran superproducción, Paramount "Al servicio de 
las damas", película que esperan con impaciencia los verdaderos aficiona-
dos al arte mudo. 
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E S T R E N O S 
Kesnmen de la semana. 
Casi todos los estrenos han respondi-
do a la expectación de que venían pre-
cedidos. Todas las Empresas, sin excep-
ción, se preocupan de la selección de 
programas, con tanto interés, que pue-
de señalarse la época actual como la 
más feliz para el buen aficionado. 
L a competencia establecida entre los 
locales, ha traído, como consecuencia, 
la proyección de un tan gran número 
de superproducciones, que actualmente 
podemos afirmar, sin temor a ser des-
mentidos, que Madrid, junto con Ber-
lín, París y otras Importantes capita-
les europeas goza del privilegio de ver 
en sus pantallas las bandas más impor-
tantes y de más reciente realización, 
así como de que cualquier adelanto de 
orden técnico es inmediatamente desta-
cado. 
E l público, con su certero Instinto, 
Real Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,15 noche, entre otras películas 
se proyectarán las siguientes: " E l capi-
tán Sorrell, "Cuando el amor quiere", " E l 
hombre del Hispano". 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de las;^ 
4,30, 6,30 y 10,15 noche, entre otras pelí-iA 
c u 1 a s se proyectarán las siguientes: | y 
"Cuando el amor quiere", " E l capitán.^ 
Sorrell", " E l hombre del Hispano". 
Monumental Cinema $ 
Hoy domingo, en las secciones de las $ 
4,30, 6,30 y 10 noche, entre otras pelícu-,A 
las se proyectarán las siguientes: "Ju- y 
ventud, divino tesoro", " E l hermanito'V^Í 
"Cuidado con el teléfono". i A 
"Ei hombre del Hispano'J$ 
Viene hablándose de la película " E l ^ 
hombre del Hispano" desde hace mucho >*< 
tiempo, considerando que es una de las ^ 
producciones europeas más interesante, ^ 
más maravillosa y mejor hecha de todo 
cuanto se ha impresionado en el viejo 
continente. ^ 
E s , en efecto así. " E l hombre del His- $ 
paño" nada tiene que envidiar en sun-|A 
tuosidad, en riqueza, en coste, en arte, enjy 
interpretación, en emoción, en" interés a ^ 
cualquiera de las grandes superproduc-
clones extranjeras, hasta tal extremo que 
en París viene batiendo el "record" de 
la permanencia en los carteles. 
" E l hombre del Hispano" se estrena r, 
hoy domingo a las 6,30 y en la funciónl^i 
de las 10,15 de la noche en Real Cinema;^ 
y Príncipe Alfonso. |^ 
No lo dejes escapar" 
Lunes, martes y 





película que ba t ió el re-
cord" la semana pasada y la 
que m á s ha gustado al público 
y la crítica. 
e x t r a o r d i n a n q 
gracios ís ima comedia bufa. 
E s un film P A R A M O U N T . 
« i 
| Producción española dirigida por 
| DELGADO e interpretada por CELIA ESCU- | 
DERO y JAVIER RIVERA. I 
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sigue acudiendo a los locales, cuya orien-
tación artística, ya acreditada, le ofre-
ce mayores garantías, y por esto no es 
extraño que "Real Cinema" y "Príncipe 
Alfonso", con " E l capitán Sorrell"; el 
"Cine Avenida", con "Cuatro hijos"; el 
L a casa Paramount triunfa siempre y 
le espera un triunfo.más con motivo dei 
estreno de la magnifica comedia cinema-
tográfica "No lo dejes escapar", interpre-j^ 
tada por la monísima Clara Bow y Char-I^ 
les Rogers, los dos principales artistas de " 
la película "Alas". 
Clara Bow en esta película hace una 
de sus más perfectas interpretaciones, su 
agilidad artística, su talento, cien veces 
probado; su perfecta identificación con e¡ 
tipo que interpreta, llegan en "No lo de-
jes escapar" a un extremo de refinamien-
to inconcebible. Charles Rogers la acom-
paña maravillosamente en su labor. 
"No lo dejes escapar" se estrena maña-
na en Real Cinema y Príncipe Alfonso, 
completándose cl programa con la sober-
bia superproducción " E l hombre del His-
pano". 
intenso y be l l í s imo cinedrama, 
5 interpretado por la bellísima g 
6 Corine Griffith. Superjoya se- ;* 
"Callao", con "Rosa de California"; "Ro-
yalty". con " E l toro de la Pampa"; Pa-
lacio de la Música, con la segunda se-
mana de " L a Venenosa", hayan estado 
concurridísimos. 
B. S. y G. 
M A Ñ A N A L U N E S 
en el aristocrático 
C A L L A O 
LOS T R E S PAPAS 
por Ben Lyón, Ford Sterling 
y George Sidney. 
Comedia sentimental y deportiva. 
Selección Verdaguer 
l ecc ión V E R D A G U E R . 
PROXIMAMENTE 
SEÍMifl 
el triunfo de 
ADOLFO MENJOU 
cine" de moda, el de mas 
fama por la selección, 
variedad y buen gusto en sus 
programas. 
Encargos y contaduría sin au-
mento de precio. T e l . 17.5/ 
L DEB A T E , Colegiata, ^ 
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O T A S P O L I T I C A S 
E l dictamen de presupuestos 
Ayer por la mañana trabajó la Co-
misión de presupuestos en la ultima-
ción del dictamen que, como ya dijimos, 
miedará terminado en la reunión de hoy. 
Según nuestros informes, se trata de un 
trabajo concienzudo y en cuya elabo-
ración se ha seguido un criterio de se-
vera austeridad. 
Reformas en el reglamento de la 
Asamblea 
La "Gaceta" de ayer publica el regla-
jnento definitivo de la Asamblea Nacio-
nal, por el que sufre variaciones el pro-
visional; de ellas publicamos, como más 
interesantes, las siguientes: 
E l número máximo de asambleístas 
será el de 400. Sólo en el caso de que 
este m'imero llegue a ser menor de 325 
estará obligado el Gobierno a hacer 
nuevas designaciones. 
La composición de la Asamblea se su-
jetará a l£te siguientes normas: un re-
presentante municipal y otro provincial 
por cada una de las provincias españo-
las; un representante por cada organi-
zación provincial de Unión Patriótica; 
los representantes del Estado a quienes 
ge confiere carácter de asambleístas, re-
presentación por derecho propio y re-
presentación de la cultura, la produc-
ción, el trabajo, el comercio y demás 
actividades de la vida nacional. 
La Asamblea tiene como función pri-
mordial preparar un anteproyecto de 
Constitución y sus leyes complementa-
L A " G A C E T A " 
rias. 
Cuando el Gobierno considere conve-
niente realizar inspecciones de conjunto 
sobre determinados servicios u organis-
mos del Estado, provincial o municipal, 
solicitará del presidente de la Asamblea 
la designación de Comisiones compues-
tos de un mínimo de tres asambleístas 
y un máximo de nueve, que, con plenos 
poderes, realizarán la inspección. 
En el título I I I , correspondiente a los 
secretarios, dice que, en atención a la 
importancia y multiplicidad de los asun-
tos encomendados a los secretarios, el 
presidente estará facultado para nom-
brar secretarios adjuntos, cuyo número 
no podrá exceder del de los propietarios. 
De las secciones 
E l presidente de la Asamblea estará 
facultado para adscribir a cada sección 
tantos asambleístas como vocales la in-
tegran, con derecho a intervención en 
las discusiones. Los demás asambleístas 
ajenos a la sección pueden presentar en-
miendas, y si no son tomadas en consi-
deración, se unirán al dictamen, a fin 
de que el Gobierno pueda tenerlas en 
cuenta. 
Las iniciativas individuales se dirigi-
rán al presidente de la Asamblea, quien 
las transmitirá al Gobierno para su to-
ma en consideración. 
Cualquier asambleísta podrá presentar 
por escrito mociones relativas a las ma-
terias que estén discutiendo las seccio-
nes, siendo potestativo de las mismas 
resolver sobre su admisión. 
Los presidentes de sección podrán di-
rigir consultas a organismos o centros 
oficiales y no oficiales que tengan espe-
cial competencia en el asunto de que se 
trate para que informen por escrito. 
Las secciones se reunirán normalmen-
, te tres días por semana. E l presidente 
de la Asamblea podrá señalar a las sec-
ciones limitación de tiempo para la re-
dacción de los dictámenes, cuando la ur-
gencia del caso lo requiera. 
Los dictámenes aprobados por las sec-
ciones pasarán a la presidencia de la 
Asamblea, quien los pasará al Gobierno 
para qúe resuelva sobre la toma de con-
sideración. 
Sesiones plenarias 
Si por necesidad o conveniencia hu-
biera de dividirse en dos partes la se-
sión algún día, ésta se comportará co-
mo una sola. L a duración de los ruegos 
y preguntas será de diez minutos y otros 
diez tendrá el ministro para contestar. 
En las interpelaciones, tendrá treinta 
minutos el interpelante y ótros treinta 
el ministro. 
En los ruegos y preguntas no habrá 
rectificación. E n las interpelaciones y de-
bates sólo habrá cinco minutos para rec-
tificar. En las sesiones plenarias habrá 
un descanso de media hora. 
De las disensiones 
Los dictámenes aprobados estarán tres 
días antes de la sesión plenaria a dispo-
sición de los asambleístas; sólo se con-
ceptúan los declarados urgentes por la 
Presidencia. 
Todo asambleísta podrá formular por 
escrito modificaciones o enmiendas que 
entregará a la mesa. Los que consuman 
turno en la discusión podrán proponer 
enmiendas verbales. Los turnos podrán 
ser ampliados. 
Terminada la discusión de un dicta-
men, la Presidencia, de acuerdo con el 
gobierno, resolverá si ha lugar a vota-
ción. 
L a escala de tierra en Marina 
, ^n real decreto que se publica en la 
Gaceta" de ayer dispone que los jefes y 
onciales que alcancen las edades deter-
jamadas en el párrafo tercero del articu-
J0 cuarto de la ley de 1908, así como los 
que no tengan aptitud profesional para 
servicios de mar, declarada por la Jun-
ta de Clasificación, no podrán obtener 
destinos de embarco, y desempeñarán 
tan sólo los de tierra. Los capitanes de 
navio que alcancen la edad señalada pa-
ra ellos en el mismo artículo no podrán 
ascender al empleo de contralmirante. 
L o s presupuestos de los C o m i t é s 
paritarios 
Por real orden de Trabajo se ha dis-
puesto que los Comités paritarios se 
atendrán para la redacción de sus pre-
supuestos a las reglas dictadas por la 
Dirección general de Previsión y Corpo-
raciones en su circular, número uno, la 
cual deberá ser remitida a todos los Co-
mités, o bien reclamada por éstos, si por 
cualquier circunstancia fortuita no hu-
biera llegado a su destino. 
Las instrucciones que por medio de 
circulares se dicten por la Dirección ge-
neral de Previsión y Corporaciones para 
el régimen de los Comités paritarios ha-
brán de ser de obligado cumplimiento 
por parte de éstos, y serán consideradas 
como emanadas del propio ministro, co-
mo función delegada de éste. 
L a C a j a de la p e q u e ñ a propiedad 
Una real orden inserta en la "Gaceta" 
de ayer declara legalmente constituida 
la Caja para el fomento de la pequeña 
propiedad a partir de esta fecha. 
Reformas en la Instrucción públ ica 
de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 8.—De acuer-
do con las reformas introducidas recien-
temente en los sistemas educacionales 
R A D I O T E L E F O N I A 
SUMARIO D E L DIA 9 
Trabajo.—Disponiendo que los ingenie-
ros industriales que se mencionan, afec-
tos a este ministerio, pasen a continuar 
prestando sus servicios al ministerio de 
Economía Nacional. 
Economía Nacional.—Disponiendo que 
los servicios del Consejo Industrial, Red 
Eléctrica Nacional, Comisión Permanente 
Española de Electricidad y los de la Ca-
ja del Cuerpo de Ingenieros industriales, 
continúen instalados en el edificio de la 
calle de Serrano, 8; concediendo a don 
Mariano Galindo Jiménez Boutrón tres 
meses de prórroga para trasladar su in-
dustria. 
Administración Central.— Presidencia 
del Consejo de ministros.—Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias. — Comi-
sión para socorrer a los damnificados por 
los temporales de Marruecos y Levante. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s . 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A.. J . 7, 4S4 
metros).—14, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Zampa" (obertura). Herold; "Alborada 
gallega", Veiga; "La Boheme" (fantasía 
número 2), Puccin\. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: "Alma de Dios" (fan-
tasía). Serrano; "Dream Kisses" (fox), Je-
rome; "My man" (vals), Stiles; "Danza 
prima y alborada asturiana". Valle. — 19, 
Campanadas. Sexteto de la estación: "La 
alegría de la huerta" (fantasía), Chueco; 
"Le Chemineau" (fantasía), Leroux; "La 
casita del guarda" (fantasía), Soutullo y 
Vert. Intermedio por Luis Medina.—20, Mú-
sica de baile, orquestas de ^Palermo.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Banda del 
regimiento de Covadonga, dirigida por don 
Alejandro Contreras: "Coralito" (pasodo-
ble). Cantos; "Rienzi" (obertura), Wágner. 
Jaime Ferré, tenor: "El trovador" (trova). 
Verdi; "La pescadora de Ubiarco" (roman-
za). Tena; "Un bailo in maschara" Ro-
manza), Verdi. L a banda: "El niño Judío" 
4 0 0 plazas de secretar ios de A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REÜS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2. 3. 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
SANTORAL Y CULTOS 
^ 
DIA 9. Domingo I I de Adviento—Stos. 
Leocadia, Valeria, vgs.; Restltuto, Ob.; 
Pedro, Suceso, Basiano, Primitivo, mrs.; 
Siró, Julián, Obs.; Pedro Fourrier, funda-
dor; Georgonia. 
L a misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna. — Hoy, Sagrada Familia. 
Lunes, Sta. Teresa de Jesús. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Luis Tamariz. Lunes, 11 y 12, ídem, 
ídem, costeada por doña Cecilia de Lema 
y don Luis Riesgo, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Concepcionis-
tas de la Latina (Toledo). 
Corte de María.—Hoy, rosario en las 
Catalinas (P.), Olivar, S. José, Sto. Do-
mingo, Pasión y S. Fermín de ios Nava^ 
rros. Lunes, Loreto, en el Buen Suceso; 
Sagrario, en S. Ginés; Vida, en Santia-
(selecclón), Luna; "Andante del cuartuto 
en "re", Tschaékowsky. Jaime Ferré: "Ca-
valleria rusticana" (siciliana), Maacagni; 
"Ernani" (romanza de salida), Verdi. L a 
banda: "El perro chico" (canción oriental, 
y Pay-pay), Valverde y Serrano; "La 'eina 
mora" (fantasía), Serrano. — 24. Campa-
nadas. Música de baile, orquestas de Fa-
lermo.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19: Orquesta de la estación: "Jua-
na de Arco" (obertura), Verdi. Santoral. 
Señor Moreno Jerez, barítono: "María 
Sol" (la carta). Guerrero; "Llora" (can-
ción), Camprobi. Orquesta: "Menuetto", 
Bocherinl. Señorita Gessa: "Balada del 
Carnaval". Vives; "Las hijas del Zebedeo"', 
Chapí. Orquesta: "El rey que rabió" (fan-
tasía), Chapl. Señor Moreno Jerez: "La 
calesera" (racconto). Alonso; "Valenciani-
ta" (tango), Cases. Orquesta: "Gavota cnlgo^ Patrocinio, en Sta. María y S. Fer 
= min de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 
Catedral.—9,30, misa conventual y ser-
món, señor Tortosa; 8,30, comunión gene-
ral para la A. de Cristo-Rey. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—• 7,30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial con ex-
plicación del Evangelio. 
Parroquia de la Almudena.—8,30, misa 
de comunión para la Hermandad del Ro-
sario. 
Parroquia del Carmen.—Cultos mensua-
les de la Archlcofradia de la S. Trinidad. 
8, misa de comunión y absolución gene-
ral; 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Fernández; gozos y re-
serva. 
Parroquia de la Concepción—Novena 
a la Purísima Concepción. 10, misa so-
lemne con Exposición; 5,30 t., Exposi-
A. J . 7, 434 ción, estación, rosario, sermón, señor Váz-
Bibl iotecas p ú b l i c a s 
de M a d r i d 
H O R A R I O D E I N V I E R N O 
sol", Mozart. Señorita Gessa: "No vengas 
maño, a mi puerta". Pacheco; "Eso eres 
tú", Gálvez. Orquesta: "Marcha militar en 
re", Schubert. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros).-^ 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. — 13,30. Trío Iberia: "Rosas de 
Granada" (pasodoble). Tonio; "Yearning" 
(fox). Davis; "Recordant a Carreta" (sar 
daña). Vilalta; "Rlgoletto" (selección,», 
Verdi; "Attendez" (canzonetta). Estera; 
"Poetique" (vals), Vila; "¡Morena!" (paso-
doble). Ribera.—17,30, Retransmisión par-
cial de la ópera del Liceo. Cotizaciones de 
los mercados agrícolas y ganaderos. — 20, 
Conferencia agrícola.—20,20, Orquesta de la 
estación: "Invitación al vals", VVéber; Ber-
ceuse de "Jocelyn". Godard; "Rondalla ara-
gonesa". Granados.—20,40, Crónica deporti-
va.—21, Cierre. 
» » M 
Programas para el día 10: 
I MADRID, Unión Radio (E. 
de la república de Chile, el ministerio \*tl<&l<>lK̂ ^ Santoral. Recetas culi 
de Instrucción pública de aquel país >! • '^ Campanadas. Intermedio Bolsa 
consta en la actualidad de cinco Depar-
jjnetros).—11.45, Sintonía. Calendario astro- quez Camarasa; reserva y salve. 
tamentos, a saber: Subsecretaría o De-
oartamento admin:strativa, de Educación >*< 
primaria, de Educación secundaria, de ^ 
Educación física y de Educación artís- •*< 
tica y de Extensión cultural. E n la re- V 
pública existen 3.697 escuelas fiscales y ^ 
736 escuelas particulares de educación ^ 
primaria, cuya matrícula para el año >•«•< 
de 1928 alanza, respectivamente, 439,514 •*< 
y 98.764 alumnos. E l número de profe- $ 
sores es de 11.931, de ellos 10.091 del 
Estado y 1.840 particulares. 
Los establecimientos de educación se-
cundaria fiscal ascienden a 116, distri-
buidos como sigue: liceos de hombres, 
38; de niñas, 40; Institutos técnicos de 
comercio, 12; escuelas profesionales de 
mujeres, 14; agrícolas, 6; de Minas, 3; 
industriales, 2; de artes y oficios, 1, y r, 
de anormales, 1. E n los establecimien- •*< 
tos particulares y fiscales de educación'^ 
secundaria cursan estudios 75.000 alum- í i 
nos de uno y otro sexo. 
Para responder a las necesidades de 
la reforma educacional, la Facultad de 
Humanidades ha creado seis Institutos 
preuniversitarios (de Filosofía y Cien-
cias Sociales, de Filología, de Historia 
y Geografía, de Física y Matemáticas, 
de Biología y de Geología y Química), 
cuyos cursos duran tres años, después 
de los cuales los alumnos pasan, con los 
grandos de bachiller especial o general 
a los cursos universitarios correspondien-
tes. E n la república existen tres Univer-
sidades de altos estudios científicos, una 
del Estado, la de Santiago y dos parti-
culares, la de Concepción y la Católica 
de Santiago. Además, existen dos Uni-
versidades Politécnicas, la Católica y la 
Industrial y Comercial. 
«I jo. Programas 
narias.—12. 
del traba 
del día.—12.15, Señales hora-
E l médico de Su Santidad, Comm. doctor 
Andrea Amici, de Roma, escribe: 
"Prescribo el O D O L desde hace mucho tiem-
po, por ser uno de los mejores dentífricos. 
Conserva muy bien los dientes, les preserva de 
la caries, dejando erí la boca un sabor fresco y 
agradable." 
^jrias. — 14, Campanadas. Señales horariaá, 
iJI Orquesta de la estación: "El secreto de 
^¡Susana" (obertura). Wolf-Ferrari; "Por ti" 
(serenata). Pacheco; "La traviata" (fanta-
^i|sia), Verdi. Intermedio, por Luis Medina 
^ La orquesta: "Los mosqueteros en el con-
nivente" (fantasía), Warney; "La bayadera" 
^i (vals), Kalmann; " L a amazona" (fox), 
•̂ i Anépeta. Boletín meteorológico. Informa-
V ción teatral. Bolsa de trabajo. La orques-
^ ta; "Kamarinskaia", Glinka.—19, Campana-
Ai das. Bolsa. Sexteto de «a estación: "El 
^: huésped del Sevillano" (fantasía), Guerre-
^ ro; "Fédora" (fantasía), Giordano; "La 
Tempranlca" (fantasía). Giménez. Interme-
•Jidio, por Luis Medina.—20, Música do baile, 
nrmipstas di» Palftrmo.—20.2ñ. Nnf iria<? de „ orquestas de Palermo. 20,25, Noticias de 
'J última hora.—20.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19: Orquesta de la estación: "Rai-
^ mondo" (obertura), Thomas. Santoral. Se-
>*< ñor Rodríguez (tenor): "Nostalgia", An-
^ glada; "Al despedirme", Cases. Orquesta: 
^ "Moros y cristianos". Serrano. Señorita En-
sel: "II pescatore". Schubert. Cotizaciones 
•*< de Bolsa. Señorita Ensel: "Vieni", Denza. 
Orquesta: Pavana de "La mesonera de 
y^'Tordesillas", Torroba. Señor Rodríguez: 
»*, "Armas de Valencia", Tito; "Rosa de Gra-
nada", Pegelli. Orquesta: "Extase". Gan-
V ne. Señorita Ensel: "Linda de Chamonix", 
>¿lKK*l*Ztl*li'li&lK!̂ ^̂ ^ Donizettl. Orquesta: "¡Viva el rumbo!" 
(pasodoble), Zabala.—De 22 a 0,30: Orques-
ta de la estación: "Las bodas de Fígaro" 
(obertura), Mozart. Señor Moreno Jere^ 
"Los gavilanes" (romanza), Guerrero. Or-
Obras recibidas ( L 95) 
POSSE R O D R I G U E Z , M. — "Paísaxes. 
Versos gallegos". Santiago, 1925. 
CHICOTE, Juan.—"Higiene dental esco-
lar." Madrid, 1927. 
GONZALEZ PLAZA, Federico. — "Cuen-
tos ejemplares." Tomo 1.° Apostolado 
de la Prensa. Madrid, 1927. 
GONZALEZ PLAZA, Federico. — "Cuen-
tos sociales." Tomo 1.° Editorial Cató-
lica Toledana. Toledo, 1927. 
RÉMOND, Paúl.—"L'Heure d'Obéir." L i -
braírie Bould y Gay. París, 1928. 
JÜNEMANN, Guillermo. — "Historia y 
antología de la Literatura española." 
Editorial Herder. Friburgo de Brisgo-
via, 1928. 
OSSORIO GALLARDO, Angel.—"Un ju-
rista mártir." Editorial Reus. Madrid, 
1928. 
C A S T K I L L O SANTOS, Juan.—"Las ru 
tas de la libertad." Editorial Reus. Ma-
drid, 1928. 
MARQUINA, Eduardo. — "La vida es 
más." Editorial Reus. Madrid, 1928. 
CALVO CAMINA, Pedro.—"Legislación, 
Jurisprudencia y Bibliografía sobre el 
Código civil." Editorial Reus. Madrid, 
1928. 
MARTINEZ BLANCO, Antonio.—"Ele-
mentos de Legislación y Administra-
ción forestales." Editorial Reus. Ma-
drid, 1928. 
ESTASÍJN, Pedro.—"Instituciones de De-
recho Mercantil." Editorial Reus. Ma-
drid, 1928. 
CHIRONI, G. P.—"La culpa en el Dere-
cho civil moderno." Editorial Reus. Ma-
drid, 1928. 
MAYORAL, Pedro y LOBO, Kamón.— 
"Técnica epidemiológica y de desinfec-
ción." Editorial Reus. Madrid, 1928. 
E S T A T U T O MUNICIPAL, Edición Ofi-
cial.—Editorial Reus. Madrid, 1928. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
'ura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar iurado 
Doctor I L L A N K S : HORTALEZA. 17 De 10 a I y de 8 a 7 T E L E F O N O 15.970. 
E L PAPEL DE FUMAR 
Es el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad' 
CÍ3 librito EN TODA ESPAÑA 
Parroquia de S. Ildefonso.—Empieza la 
novena a Sta. Lucía. 5 t., rosario, ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, por el se-
ñor Molina. 
Parroquia de Ŝ  Antonio de la Florida. 
9, comunión para las Marías del Sagra-
rio y ejercicio de desagravio. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Empieza el 
triduo a N. Sra. de Guadalupe, Patrona 
de Méjico. 8,30, comunión general; 12, 
misa rezada con Exposición, ejercicio y 
reserva. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a la 
Inmaculada. 8,30, comunión general; 5,30 
t., Exposición, rosariof sermón, señor Es-
cribano; himno y salve. 
Concepcionistas de la Latina (40 Ho-
ras).—Continúa la novena a la Purísima. 
8, Exposición; 10,30, la solemne; 6,15 t., 
ejercicio, sermón, monseñor Carrillo; re-
serva, letanía y salve. 
Divina Pastora (Sta. Engracia, 112).— 
Idem ídem. 4,30 t.. Exposición, corona 
franciscana, sermón, P. Pérez, y reserva. 
Encamación.—10, misa cantada con ser-
món, señor Calpe; 12, misa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervantes). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Keal Academia Española (Felipe IV. 
número 2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20). de 9 1/2 a 5 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V. 1). de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa. 1). de 12 a 6. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45), de 8 1/2 a 2 1/2. Los 
domingos, de 11 a 1. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 59). de 8 a 2. Los domingos, 
de 10 a l . (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, ¿), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13). de 10 a 4. Los domingos, da 
10 a l . (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
• Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII , 58). de 8 a 2 y de 3 a 5. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9). de 9 a 2. 
Biblioteca popiar del distrito del Hos-
picio (San üpropio, 3). de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de ia 
Inclusa (ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de Bue-
na vista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
a 10. Los domingos, de diez a una. 
Biblioteca popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda. 2). de 4 a 10. Los 
número 70). de 9 a 3. 
Biblioteca popular del distrito de ia 
Latina (Mayor. 85), de 4 a 10. Los lo-
mingos, de 10 a 1. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 68). de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 1/2 a 8 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1). de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
domingos, de 10 a 1. 
consorcio n m m en m m 
puesta: "Cavalleria rusticana" (fantasía), 7, Exposición, que quedará de maniñesto; Por real orden de Economía Nacional 
hasta las 5; a esta hora, estación, rosarlo,'se ha dispuesto que los fabricantes de 
bendición y reserva. I todas clases de pan y las Sociedades 
Escolapias (E . S. Miguel, 24).—Novena! anónimas de panificación de Bilbao cons-
a.la ^utI.'lsima- I-15 t-' Vxvosición, e j e r c í - l u i r á n un Consorcio para la adquisición 
Mascagni. Señor Moreno Jerez: "Los ie 
Aragón", Serrano. Orquesta: "Gavota en 
"re" menor", Bach. Señorita Gessa: "I pu-
ritani", ''polacca", Bellini. Señorita Gesaa 
y señor Rodríguez: "Marechiare", raccon-
to y dúo final del primer acto de 'Bohe-
clo, plática, P. Ponce, S. J . , y reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídejji. 11,, mi-: ide harinas y venta del pan que fabri-me", Puccini. Orquesta: "En la Alhambra". jsa cantada con Exposición, ejercicio y[qtíefl,*(íeSlgnand<ren éíplazt) de-s^is-dlas, 
G u a n d o es c a u s a d o p o r e n -
friamientos, r e u m a o n e u r a l -
g i a , se e n c u e n t r a i n m e d i a t o 
a l i v i o c o n u n a so la a p l i e a c i ó n 
de L i n i m e n t o d e S l o a n . E s t e 
a n t i g u o . p e r o n o a n c i a i a d o , re-
m e d i o casero a c c i o n a s i n fro-
rar . N o es g r a s o s o n i m a n c h a . 
I N I M J E M T C ^ o fe « Í^JLCíA N 
M A T A O O L O Ü E S 
Bretón. "Charla taurina", por "Taleguilla". 
Orquesta: "Danzas húngaras", Brahams. 
Noticias de última hora. Orquesta: "Mar 
cha de los enanos", Grieg. 
BARCKLONA (E. A. J . í, 344 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Parte radiotelegráfico para las lí-
neas aéreas. — 13,30, Bolsín. Trío Iberia. 
"Viña del mar" (pasodoble), Salvat; "Gua-
dalquivir" (fox), Dotras Vila; "Mi Porota" 
(tango), Fors; "La canción del olvido" (se-
lección). Serrano; "El anillo de hierro" 
(preludio). Marqués; "La presó del reí de 
Franga" (sardana), Sancho Marracó; "Pe-
ñaiba" (pasodoble), Margall.—17,30, Sexte 
to Radio: "Musulmán" 'fox), Menzar, 
"Mechita" (pericón-java), Pons; "Angela 
mía" (fox), Rapée.—18, Bolsa.—18,10, Sex 
teto: "Alma gitana" (pasodoble), Rafalá, 
"Quand on est trois" (selección), Sruleí, 
"Juristen - Bell - Tance" (valses), Strauss, 
"Lover's lullaby" ( berceuse ), Vermeire, 
"Mariska" (czardas), Michiéls.—20,30, "Los 
relojes más raros del mundo", por Antonio 
Navas.—21, Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—21,5, Bolsín.—21,10, "La semana 
cómica", revista en verso, por Joaquín 
Montero.—21,20 Cobla Barcelona, sardanas. 
"En Miliu", Auli; "Nupcial", Lamote de 
Grignon; "María", Ruera; "La fageda d'En 
Jordá", Toldrá; "A la plaga". Morera, y 
"Juny", Garreta.—22, Conversación en tor-
no al poeta Juan Alcober y recitación de 
algunas de sus poesías, por Adrián Gual. 
22,15, Recital de piano, por Emilia Miret. 
"Sonata en "mi" bemol número 1", Cima-
rosa ; "Sonata en "si" bemol, número 4", 
Cimarosa; "Danza húngara en "re" menor, 
número 2", Brahms; "Danza húngara en 
"fa" sostenido menor, número 5", Brahms. 
22,40, Orquesta de la estación: "El caba-
llero de la rosa" (suite), Strauss. — 23. 
Cierre. 
bendición; 6 t.. Manifiesto, estación, ro-|de común acuerdo, un Comité ejecutivo, 
sario, sermón, señor Sanz de Diego; re- compuesto de cinco miembros, que re-
serva y gozos. presentarán a toda la fabricación. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta a la Inma-
culada Concepción. 8,15, misa de comu-
nión por el señor párroco; 10,30, la so-
lemne con Exposición, que quedará do 
manifiesto todo el día y panegírico, se-
mensuales de la V. O. T. de S. Fran-
cisco de Asís. 8,30, misa de comunión; 
5,30 t., ejercicio, corona franciscana, ser-
nor Terrero; 4 t., estación, rosario, com- món y reserva. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nico lás María Rivero, 11; Montera, 35 , y G o y a , 8 
pletas, reserva y salve. 
Jesús.—Cultos para la V. O. T. de S. 
Francisco. 8,30, comunión general; 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, padre capu-
chino; reserva, y gozos; 10,30 m., misa so-
lemne en honor de la Inmaculada Con-
cepción, con Exposición, sermón, P. Hon-
toría, y salve. 
J . del Corpus Chrlstl.—5,30 t., ejercicio; 
6, reserva. 
María Inmaculada.—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t, catcquesis. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30, catcque-
sis; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 5,30 t.. Exposición, ejerci-
cio, sermón, P. Peña, O. P., y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión para las Hijas de María; 9,30, 
misa con explicación doctrinal, por el 
P. Dodero, S. J . ; 10,30, en la capilla de 
las Congregaciones, misa para los Esta-
nislaos, y plática, P. Ponco, S. J . ; 11,80, 
lección sacra, P. Torres, S. J . ; 6 t, nove-
na a la Purísima, con ejercicio, sermón, 
P. Panizo, S. J . , y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro. — 8, comu-
nión general para la C. de Honor de la 
Virgen del Pilar; 5,30 t, ejercicio y re-
serva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo). — 
Novena a la Purísima Concepción. 10, mi-
sa solemne cpn Exposición; 6 t.. Manifies-
to, estación, rosario, sermón, señor Jaén, 
letanía, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, corona 
dolorosa. 
S. Fermín de los Navarros. — Cultos 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—6,30 a 10, cada media hora, y 
11, 12 y 1, misas. 
\ . O. T. de S. Francisco (S. Berna-
bé).—8, misa de comunión; 10, la solem-
ne con Exposición; 4 t.. Exposición, es-
tación, corona franciscana, sermón, P. 
Legísima; procesión interior, reserva y 
bendición. 
BAUTIZO D E UN MORO 
E n la iglesia de San Andrés se cele-
brará esta larde, a las seis, el bautizo 
del subdito moro de veinticinco años Ali 
Ben Brain Mohatan, primo de Abd-el-
Krim. 
DIA 10. Limes.—N. Sra. de Loreto.— 
Stos. Eulalia, Julia, vgs;. Carpóforo, pb.; 
Abundio, dr.; Gemelo, mr.; Melquíades, 
Pp.; Sindulfo, Diosdado, Ob. 
L a misa y oficio divino son de ia in-
fraoctava, con rito semidoble y color azul. 
Buen Suceso.—Empieza el triduo a N. 
Sra. de Loreto, Patrona de los aviadores. 
10,_ misa solemne; 5 t, rosario, sermón, 
señor García Goldoraz, reserva, letanía y 
salve. 
Cristo de S. Ginés.—5 t., rosario; 6,-15 
t., meditación, plática, señor Fernández, 
y preces. 
Concepcionistas de la Latina (40 Ho-
ras). — 8, Exposición; 10, misa solemne 
con sermón, P. franciscano; 6,15 t., ejer-
cicio, sermón, monseñor Carrillo, y solem-
ne procesión de reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja. - 8,30, 
comunión general en la capilla de las 
Congregaciones para las Madres Cristia-
nas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
e s c a r a m u z a s e n e l a i r e 
j e3á'^amos en la primera parte desta historia al va-
das SOi vizcaíno y 81 famoso don Quijote con las espa-
bunri 3 y desnudas, en guisa de descargar dos furi-
por i fendientes> tale3' «l116 si en ello acertaban, 
y ahí ?lenos se dividirían y fenderían de arriba abajo 
dud n como una granada, y en aquel punto tan 
g.n Oso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, 
baii^U^ D0S diese noticia su autor dónde se podría 
d^ar lo qUe de ella faltaba." 
fue^t' nada .n:lenos Q116 a Cervantes hemos llamado en 
e^J".ro auxilio para que con su charla maravillosa 
cuál1CaSe en â nuestrai por medio de una imagen viva, 
ant ?ra la situación en que se encontraba el domingo 
^ r la lucha que entablada tenían un anticiclón que 
W S J n ? f j 9 / / ? £ / t f W X C A Í / S O 
•iclóüSaba sobre 61 Atlántico y sobre Europa y un 
I>e 5̂ ue se agitaba encima del continente africano, 
•ballah 08 que ambos' el anticiclón y el ciclón, se 
d-oan preparados para el encuentro, el cual, de ve-
rificarse, tendría por campo el Mediterráneo, y—aña-
díamos—opinamos que sólo ha de producir sobre nues-
tra Patria lluvias ligeras. 
Aquí quedábamos, esperando poder decir hoy en qué 
paró tan descomunal batalla aérea, cómo quizá se 
podía haber trabado. 
E n verdad no tuvimos la suerte de Cervantes. No 
hallamos ningunos cartapacios de Cide Hamete Benen-
geli ni morisco aljamiado que nos lo vertiese al cas-
tellano, si es que los hubiéramos encontrado. Nos bastó 
en cambio con consultar los mapas y datos que publica 
nuestro Servicio Meteorológico para conocer el ñnal, 
ciertamente ni muy emocinnante ni muy vistoso, en que 
W ^ A I M f f í / Ó 
' U u m s g e / r e r d / c s 
han parado hasta este momento los fenómenos que se 
han ido presentando en la atmósfera durante la pasada 
semana. 
¿Venció el ciclón africano o el anticiclón europeo? 
¿Tuvieron alguna descomunal batalla o sólo se produ-
jeron escaramuzas? E l hecho ha sido que no preva-
leció ninguno. Les ocurrió como al gallardo vizcaíno y 
al valeroso don Quijote de la Mancha. " E l primero en 
descargar el golpe fué el colérico vizcaíno"—dice Cer-
vantes—, y nosotros diríamos: el primero en oprimir 
más y más España fué el impetuoso anticiclón del 
Atlántico, que no parecía sino que estaba amenazando 
al cielo, a la tierra": al cielo, con no dejar que en él 
se formasen nubes, y a la tierra, con enfriarla ruda-
mente. 
E l ciclón de Africa, es decir, el Quijote del aire en 
este caso, levantaba la espada de los vientos ardorosos 
sobre el Mediterráneo; pero como era tan violento, no 
U r n a s ( f e ¿ o m e / r / á 
pudo vencer. Esos vientos penetraron, si es cierto, por 
España, pero con timidez, con blandura. 
Prodúcese cuando de esa manera chocan una masa 
de aire cálido con otra de aire frío que se halla estan-
cada, nieblas, y, en efecto, en España las hemos te-
nido bastante abundantes. 
Muchas veces hemos hablado aquí de que cuando 
chocan dos corrientes a diferente temperatura, la cálida 
se alza sobre la 'fría y se producen lluvias que provie-
nen de la condensación del vapor de agua que llevaba 
esa masa cálida. Ahora, sin embargo, acabamos de 
afirmar que al encontrarse dos masas de aire no se 
originaban lluvias, sino nieblas. ¿Están en contradic-
ción ambas afirmaciones? De ninguna manera. Y es 
que el choque puede producirse o con parsimonia o sú-
bitamente. Si es lento, da tiempo a que se entremezclen 
las dos masas de aire, a que se difundan, y el vapor 
de agua que lleva la caliente se convierta en las mi-
croscópicas gotillas que forman la niebla (gráfico 1). 
E n cambio, si el choque se realiza entre masas que 
avanzan con furor, al menos una de ellas, entonces no 
hay tiempo a que se realice esa difusión, sino que la 
cálida, por ser más ligera, sube con presteza por la 
rampa más o menos tendida que le ofrece la fría (grá-
S A B A D O 8 D / C / f / I S f i B 1 3 2 8 
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fico 2) o ésta se cuela como cuña pesada debajo de la 
caliente y la obliga a qae suba tumultuosamente (grá-
ñco 3). 
Precisamente estos días se están presentando en E s -
paña estos tres casos, si bien con mayor frecuencia el 
primero, es decir, el de las nieblas. 
Efectivamente, obsérvese el gráfico 4 y se notará 
que la masa de aire frío se extendía sobre España, 
ayer sábado, por la parte septentrional y por la occi-
dental. Por Burgos y Zamora avanzaba con ímpetu 
esa masa fría (como se ve en el gráfico 3) y se pro-
ducían nieves. Por el Estrecho de Gibraltar, en cam-
bio, era la masa cálida, la que avanzaba sobre la 
tría (igual que en el gráfico 2) y se han producido 
lluvias. Finalmente, en el resto de nuestra península se 
entremezclan los dos vientos, el trío que del Norte nos 
llegaba y el cálido y húmedo que se nos colaba del 
Mediterráneo. Este entremezclamiento originaba las 
nieblas. 
Las temperaturas en España han ido disminuyendo 
en general de modo notable, bajando unos 4° en el in-
terior de la península y unos 2" en el litoral. 
E n Madrid ha estado el cielo despejado hasta hoy, 
contradiciendo la popular creencia de que el día de la 
Inmaculada suele ser claro. Tiene su explicación es-
ta creencia en que es muy frecuente en esta época 
del año que pese sobre España la tantas veces citada 
masa fría, en el interior de la cual no hay nubes Co-
mo este año, ayer día 8, quedaba Madrid en la zona 
en que se entremezclaban los vientos del Norte con 
los del Mediterráneo, resultaba de ello un cielo sucio 
y cubierto de nubes ordenadas en olas. Este curioso 
fenómeno, muy frecuente por otra parte, merece que 
le dediquemos otra "Charla". 
E n resumen. Entre el anticiclón de Europa (o del 
Atlántico, si se quiere) y el ciclón del Africa sólo 
se ha librado una escaramuza. 
Y ahora, ¿qué pasará? Pues en unos días nada 
de notable, pero para últimos de la semana que em-
pieza es fácil que nos ataque por el Norte un ciclón 
que producirá, es de creer, lluvias algo copiosas por 
España. Esto es lo que conjeturamos. 
M E T E O E 
Domingo 9 de diciembre de 1928 ( 1 0 ) E L DEBATE MADRID—Año X V I I I Núm. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ s a ^ b c Í É , ! 3 . 
Tratamiento científico y racional de 
por el METODO C. A. BOER 
E l NUEVO METODO del renombrado Especialista 
Ortopédico de París Sr. C. A. BOER, es el único que 
procura sin molestia, aun haciendo pesados trabajos, 
alivio inmediato, seguridad absoluta y contención per-
fecta de las HERNIAS, por voluminosas, antiguas y re-
beldes que sean, lo cual conduce a la curación definitiva 
de la HERNIA, según autorizadas opiniones médicas 
y las manifestaciones de los mismos HERNIADOS, 
quienes escriben a diario innumerables cartas enco-
miando los valiosos resultados que han obtenido con 
los aparatos C. A. B O E R : 
MARCHENA, 4 de diciembre de 1928. Sr. D. C. A. 
BOER, Peiayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gustoso 
manifiesto a usted que estoy perfectamente bien de 
las dos hernias que padecí durante veinte años. Sus 
aparatos especiales me han devuelto la salud a pesar 
de tener setenta y nueve años de edad. Puede usted ha-
cer saber el buen resultado que conmigo ha obtenido 
el Método C. A. B O E R , para que puedan seguirlo los 
que sufran hernias. Sabe cuanto le está agradecido 
su s. s. Mariano Sanz, calle Alfonso X I I , MARCHENA 
( S E V I L L A ) . 
SAN BARTOLOME, el 15 de agosto, 1928. Sr. D. C. A. 
BOER, BARCELONA. Muy Sr. mío: Estoy muy agra-
decido por mi curación de una hernia escrotal que 
padecía desde hace tres años. Gustoso recomiendo los 
aparatos y el Método C. A. B O E R por los buenos resul-
tados que he comprobado, a pesar de mis cincuenta y 
ocho años de edad. Mande como guste a s. s. Manuel. 
PAEZ. Cartaya, 45, S. BARTOLOME D E L A T O R R E 
(HUELVA). 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y 
el METODO C. A. B O E R , creyéndolos imprescindibles 
para todos los HERNIADOS que desean evitar las fa-
tales consecuencias de un abandono prolongado. Idén-
ticos beneficios para su salud obtienen las SEÑORAS 
que, estando o no herniadas, padecen descenso o des-
viación de la matriz, vientre caído, riñon móvil u otro 
desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieran disfrutar de la se-
guridad que da el Método C. A. B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera confianza al renombrado 
especialista en: 
ZARAGOZA, martes 11 diciembre, Hotel Europa. 
M A D R I D miércoles 12 y jueves 13 diciembre, HO-
T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
MALAGA, viernes 14 diciembre, Hotel Simón. 
S E V I L L A , sábado 15 diciembre, Hotel Simón. 
HUELVA, domingo 16 diciembre. Hotel Urbano. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , el 17, Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, martes 18 diciembre, Hotel Roma. 
CpRDOBA, miércoles 19 diciembre, Hotel Regina. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
CIUDAD R E A L , lunes 10 diciembre, Hotel Miracielos. 
ALCAZAR SAN JUAN, martes 11, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , miércoles 12, Hotel Francisquillo. 
MURCIA, jueves 13, Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA, viernes 14 diciembre, Gran Hotel. 
A L I C A N T E , sábado 15 diciembre, Palace Hotel. 
VALENCIA, domingo 16 diciembre. Hotel España. 
T E R U E L , lunes 17 diciembre, Hotel del Turia. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
VIGO, martes 11 diciembre, Palace Hotel. 
PONTEVEDRA, miércoles 12 diciembre, Palace Hotel. 
SANTIAGO, jueves 13 diciembre. Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 14 diciembre, Fonda Argentina, 
L A CORUSA, sábado 15 diciembre. Hotel Francia. 
BETANZOS, domingo 16, Fonda José Barreiro. 
JUBIA, lunes 17 diciembre. Casa Pantín. 
Un colaborador del Sr. P O E R recibirá en: 
HARO, martes 11 diciembre, Hotel Higinia. 
LOGROÑO, miércoles 12 diciembre, Gran Hotel. 
TUDELA, jueves 13 diciembre. Hotel Unión. 
TAFALLA, viernes 14 diciembre. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 15 diciembre. Hotel Quintana. 
VERGARA, domingo 16 diciembre. Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 17 diciembre, Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 18 diciembre, Hotel Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 19, Hotel Europa. 
VITORIA, jueves 20 diciembre. Hotel Biárritz. 
C. A. BOER, Ortopedia. Pelayo, 60. BARCELONA 
Fábrica de Ropa blanca y Camisería 
Calidad máxima. Precios mínimos. 




M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA C O i E PEfiALIIEH 21-23 
Abrigos gamuza niño. 1,60 
Camisas niña 0,80 
Bufandas lana 0,75 
Abrigo lana señora... 4,90 
Chalecos caballero 5,90 
Chalecos niño 3,90 
Los jueves, preciosos regalos 
Especialidad en confecciones para niños. 
Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
Trafico mundial para los cinco continentes por 
los r á p i d o s vapores del LLOYD NORTE ALEMAN 
N O D D D B U T S C H E B L L O Y D D R E N E N 
Servicio recular para A m é r i c a del Norte. A m é r i c a del Sur. Cuba 
(Habana) Isla» Canarias . As ia (Manila) Alr tca v Austral ia 
E n 1929 inaugurac ión de los viajes con los n o v í s i m o s y g igante sco» 
vapores . . B R E M E N 1 T . . E U R O P A ' de 46.000 toneladas cada uno 
E n la primavera y verano de 1929 viaies de 
recreo por al M e d i t e r r á n a n v P a í s e s del Norte 
informes V O N D R Y G A L S K I . 
. Carrera d e S a n G e r ó n i m o , 4 9 . Madrid 
S i e m p r e m e j o r -
e s e l l e m a d e C h e v r o l e t 
E n aparte neto v «n 
(a practica el Che-
vrolet es un coche 
le gran lujo 
I 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de- un lote de no-
velas con derecho a 35 obras de regalo. 
Se lustraron 
LA fama y aceptación de Chevrolet son tin hecho probado. Este mismo año en los Estados Unidos ha completado 
Chevrolet la venta de un millón de vehículos el l ía 4 de 
septiembre. En la Península ibérica, donde saben apreciar-
se las ventajas de este coche, se han vendido 6.000 hasta el 
8-de noviembre. 
Nunca coche alguno ha llegado a un resultado semejante 
a Chevrolet. 
Solamente puede obtenerse este éxito mejorando cons-
tantemente un coche bagado en sólidos principios mecánicos. 
E l público, cada día más exigente, sanciona al Chevrolet 
como un verdadero coche de lujo: espacioso, cómodo, re-
sistente. 
Puede usted estar seguro que Chevrolet, fiel a su lema, 
ha de seguir mejorando sus coches, introduciendo constan-
temente nuevos refinamientos. 
Visite al concesionario tr ás próximo y él le dará muy 
gustoso una demostración.—Se convencerá. 
P R E C I O S 
Turismo (S asteotosj, . . 
Coupé (3 asientos)... .-• 
Coacb (5 asientos). • . . . . 
Cabriolet Convertible (2 aslcn-
to.) • 
Sedan (5 asientos) . . . . . . . . 
Imperial Landau Sedan (5 asien-
tos) . . 






En nuestro depósito de Barcelona (embalado) 
En Madrid, completamente equipado (5 neu» 
mátteos), con suplemento de Ptas. 273 roo* 
délo cerrado y Ptas. 220 modelo abierto 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . 
MADRID 
que limpia y conserva 
el calzado 
POLISĥ  fl 
^STA SUPERIOR/ 
E N T O D O S C O L O R E S . 
N o a c e p t e i m i t a c i o n e s . 
Depositario: EDUARDO S C H I E R L O H 
Colk Consejo de Ciento, 409 ' Barcelona 
O S 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso des-cubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica v rebelde que sea la 
AlAn««.£ie4-Ami'a en íodo3 sus manifestacioIies: Impotencia (falta de 
n G U r S I S C e A l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, e&permatorreá 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré SfXU" t t f S f f & S l 
OTO, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convercerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO 3>B JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BABCBLONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Venta de madera 
¿50 álamos negros, finca 
'San Silvestre". Cubicación 
114,2414 m3., madera apro-
vechable y 49,2500 m3. le-
ña. Dirigirse Javier Azpi-
roz. Lisboa, 10. MADRID. 
L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
Y CE ÜIJ! 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R K S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: GuiUermo Rolland, 2. 
T E L E F O N O : Número 17.554. 
"LA SEMANA CATOLICA" 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontífices, de publica se-
manaímente en cuadernos de 82 o más páginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera-
ria, etc., etc. 
En breve comenzará la publicación de la interesan-
tísima novela 
" L A S R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco, S. J . 
A cuantos se suscriban por un año ptaa.) se íes 
enviarán gratis los números que faltan hasta prime-
ros de enero y oportunamente serán obsequincios con 
un ejemplar del 
CALENDARIO DE LA FAMILIA 
para 1929, que formará un tomo de mas de 200 pá-
ginas de variada y escogida literatura guia tlei y 
exacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., eic. 
Suscríbase a "LA SEMANA CATOLICA", calle ae 
Zorrilla, 4 duplicado. Madrid—Teléfono 14 548 
HOJA OL^AFEITAR 
e s 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
L A M E J O R 
V I D E S 
AMERICANAS 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Llnóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas Carranza. 5. T." 82.37(1 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
MANUEL PEREZ - M I L Y GARCIA 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 11 D E 
D I C I E M B R E D E 1917 
R . I. P. 
Todas las misas que se celebren en dicho 
día en el Santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso) en Madrid, las de la Catedral 
de Sigüenza, y en el pueblo dei Palmar (Mur-
cia) en igual día, serán aplicadas por su alma. 
Su esposa e hijos 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios su alma. 
H O R T A L E Z A , 2 ^ 
S E C E D E . ^ 
acreditadísimo e importante establecimiento ae £ ta. 
Gráficas en capital del Norte de España, en je i0 
•josísimas condiciones, por retirarse su Py0?',^^, 
Para informes: Calle de León, núm. 12. L • ^ 
No se contestan cartas. 
F I N C A , C O M P R P 
a menos de cien kilómetros de Madrid, de 200 hectar^ 
en adelante. Absténganse corredores. Dirigirse 
precio y detalles al APARTADO 855. M A D f ^ : 
ñ 
1 A 
iü l i l i l t i 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R l E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . Uifliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiyiiiiiiiii 
T O M E 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A 3 P E S E T A S 
Éxlgm la legítima oksTOílB (ClioPFfl). Gran premioj 
medalla de oro en la Exposición de Higiene úe Iionor» 
i--: 
M A D R I D . — A f í o X V I I I . — N d m . 6.054 E L D E B A T E ( i i ) 
Domingo 9 de diciembre de iva» 
m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i 
Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas | 
M palalira más, OJO pesetas | 
IMÍÉWÉIIllIIlIllillIllliliita 
Estos anuncios se reciben en 
jft Administración de E L 
P B B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de AIcnlA, frente a la* 
Calatravns; quiosco de Glo. 
rleta de Bilbao, esquina a 
puoncarral; quloaco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
c0 de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P L -
B L I C 1 D A D . 
A L M O N E D A S 
^OjVU'KA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas: mesillas, 
11 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
yoli cesación comercio u-
quldanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderaá 
gangas. Plaza del Angel, fi. 
fu A Ñ 8 PÓRT E S económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana. 15. 
JJj íüNEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, ÜO. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
Betas. Estrella. 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipenual, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEOOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella. 10. 
BUREAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PARA anunciar en este pe-
riódico Agencia Segura. Flo-
rida, 14 duplicado. 
CASA Losmozos. . Inmenso 
surtido muebles todas cia-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
mb, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis Billas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
"; ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-, 
za, vale 3.500, en pesetas 
•̂900- Santa Engracia. 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna 'grande biselada, 130. 
Santa Engracia, ,65. 
! OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
Wén barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
íibríca. Santa Engracia, 65. 
v ALMONEDA, despacho, co-
cedor, autopiano, tresillo, 
alcoba, recibimiento. Madra-
zo, 16. 
' | Ü E B L E S , l u j o s T l ^ r F i : 
|to comedor chipendál, otro 
íacobino. Reina, 35. 
ALQUILERES 
J U D A N ZAS económicas, 
"anaportes Standard. Adua-
na. 15. 
« 4 l i i L . o hermoso cuarto, 
{"so, primero, al mediodía, 
Wdo "confort", 12 habitacio-
240 pesetas. J o r g e 
Juan, 77. 
*J1- Q U I L O hermoso piso 
orientación mediodía, baño, 
ascensor, 37 duros. Melén-
,?« Valdés, 44. 
feVAEEZ Castro. 17. cuar-
ÍT.^Pacioso mediodía, baño, 
•'«leíono, ascensor, gas, .¡00. 
E S P A C I O S O S , sol. gas, cock 
trece-veinte duros. Cartage-
na, 7. Metro Becerra. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
H E U U A M I E N T A S T G r a u 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas. 42. 
C A M I O N E S •'Minerva", oai 
nibus. construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones. Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
P A R A B K I S A S , alzavidrios,, 
ventiladore», defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez, 
Magallanes, 17. 
L A mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
a c r e d i tadas. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat , Essex, Erskine, 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIOMOS a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía. Telégrafos. Es -
tadística. Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía tsels 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Beus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Begalamos prospec-
tos. , . 
t ' . E R K E . Tenor del Keai. 
Lieccíones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pía; 
no. Pinza Oliente, 8. bajo. 
M Wt A N UG RA F u » Aunnnud 
Texto señores ürdóñez. Mo-
reno Tapia, Ribera, Agulrre. 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Peseina 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás Mnrla Klvero. 12. 
Envíos reembolso. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, conle-
cionando vuestros vesildus. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
P a r a todas las Camas; lo mejor 
S O M I E R A C E R O " V I C T O R I A " 
Patentado: feechace imitaciones. 
A l por mayor. J O S E P U E N T E , J A E N , 11, M A D R I D . 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica, 
Hispano, Citroer, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres. Santa Engracia, 4. 
C A S A particular, alquilo ga-
rage independiente, coche 
particular. María Molina, 31, 
esquina Castelló. 
A U T O lujo chofer dueño, 
medio abono baratísimo. San 
ta Engracia, 97. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S O L O Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real) . 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín. 
50. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
AN i i o C E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Caga Somera. Echegnray. 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles .encajes, telas, abanicos 
antiguos, •ápices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Plater ía . Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y venta. Prado. 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
C O M P R A S E urgentemente 
oficio de procurador. Escr i -
bid: San Bernardo. Libre-
ría Tejada. Madrid. 
T R A J E S caballero, fracs, 
smokings, buen uso, pago 
bien. 'Calle Recoletos, 9 (car-
bonería). Teléfono 50.021. R i -
bera. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades , máquinas 
escíribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
E S T U F A S Y C A L O R Í F E R O S 
SAN B E R N A R D O . 18 ( P r ó x i m o a G r a n Vía) 
PronIJILO esPacioso local, 
Vivî  . Para industria, con 
Rienda. Palafox, 16 dupli-
w l ? nuevo' soleadísimo en 
ce h^r.eCl6n construido, on-
din 7? aclones, garaje, jar-
^PolUano8; *' 
íSw0 Covarrubias, 5, 
«medmto Sagasta, piso ba^ 
185 Poetas. 
do^r?^08 baratos orienta-
abun̂ , <llt0día' c e n s o r , agua 
Üeo X ^ Pernando Cató-
^teÑt"! i " 
setaiT a trescientas pe-
^5: todo "confort' 
j j - ^ i M ^ n ^ j o s ) ^ 
Carnln"T2 barato C ^ t ™ tSl]05̂ 6*-- Banta C a -Ŝŝ 1! plSOS 65-75-»5 
de ln= « nteriore9- Martín 
- ^ ^ H e r o s , 41. 
HOTEr""^" 
^tacinr^ •ProsPeridad, 7 ha-**z6n ;iardín' 23 duro3-
daca, i6 • Camuñas. Apo-
^lafaoor5 necesito cuarto, 
tes. n' aguas corrien-
E8crih,/a'é 30 a 35 duros. 
Carmel ¿ 0 n z á l e 2 - ^ e n s a . 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , . objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras d^ color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
A L . V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
L U Z Ultravioleta. Erupcio-
néa, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X . Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
.porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número l 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanílor. i 
M E C A N O G R A F O S . Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre, del Cuer-
po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten sefiori-
tas. No se exige título. L i -
bertad, 18. Teléfono 53.241. 
E S C U E L A práctica, Taqui-
mecanografía , Ortografía . 
Reforma letra. Contabili-
dad. Trujillos, 7. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
M A T E M A T I C A S explicará 
ingeniero Ferraz, 84, horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
E C O L E Salnt-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesano.s, 
regidos por ilustrísimo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. E s c r i -
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angouléme (Francia) . 
B A C H I L L E l l A T O ; laquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
DOS señoras extranjeras de-
sean dar lecciones de in-
glés, francés, a lemán y es-
pañol, también hacen tra-
ducciones en estos idiomas. 
D E B A T E 9.273. 
E S T U D I A N T E S preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
R E G I N A (Academia meca-
nograf ía) . Enseñánza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
García Bote (Congreso). Ori-
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
L E C C I O N E S económicas: 
Francés , Inglés. Academia 
domicilio. Rivaton. San Ber-
nardo, 73. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 
P " ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
C A N C E R , tuberculosis, reú-
ma y otras enfermedades 
crónicas. Nuevos métodos de 
inyecciones para su cura-
ción. Dr. Irigoyen. Diagonal, 
369. Pl . , 1.» Barcelona. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura.' Florida, 14 
duplicado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o eolares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S de labor y montea 
en el Norte de Cast i l la De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C . Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. F incas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. 
Alcalá. 96, Madrid. 
E N Cuatro Caminos vendo 
hoteles, solares, casas. Be-
rruguete, 7. Franco. 
COMPRA-venta fincas rús - ; 
ticas y urbanas. Madrid pro-
vincias. Blas Quesada. Gé-
nova, 16. Madrid; de 3 a 5 
tarde. 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa, pesetas 65.000, menos 
25.000 hipoteca Banco; ren-
ta 7.980. Informarán en la 
misma, calle Oviedo, 35, 
principal, 2. 
U R G E N T E : Vendo finca va-
lorada 300.000 pesetas. Café, 
restaurant, cine, teatro; 
cantidad necesaria. 75.000. 
R a z ó n : Montserrat,' 28. Se-
ñor Cabeza; de diez a tres 
V E N D O , alquilo hotel Caa-
tellana. R a z ó n : Alfonso X l l 
número 26. 
V E N D O hotel en L a Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Holguéro, Barco, 23; cinco-
siete. 
P R E C I O solar véndese ca-
sa. Cardenal Cisneros. Ra-
zón : Montera, 3, fotografía. 
C A S A barrio Salamanca, 
5.000 pies, renta 37.000 pese-
tas, precio 325.000. Villafran-
ca. Génova, 4. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales Cruz. S. 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo. 
IfüiHsixOis Uonango. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
Jf E N SiON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Monteia. 53, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas establea, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver. 
7 (Gran Vía). 
H O T E L Iberia. Arenal, 2, 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. 
P E N S I O N Mirentxu. Habl-
tacumes exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, i . principal (esquina 
Mayor). 
I N M E J O R A B L E habitación 
matrimonio , dos amigos, 
"confort", ascensor perma 
nettte. Plaza Progreso, 5, 
tercero. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vlstn 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R I S M A T I C O S , microscó-
pico, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese-
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
MI L O , peluquería señoras : 
ondulación Marcel, dos pese-
tas; corte pelo, una; tintes, 
20 pesetas, garantizados tra-
bajo^ Corredera Baja, 9. 
U N O L L A C I O N permanente, 
tocia la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, módi-
co interés, reserva, facilida-
des pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid, 
E S T U F A S , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas. 27. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (Fábrica) . 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alcali-
nas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
ABOGADO,» consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons 
trucclón y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
C O N S T R U C T O R E S , comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. E s c r i -
bid garant ías Apartado 4,063. 
Castro. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
C O M P R A - V E N T A 
A D M I N I S T R A C I O N 
M U N D I A L , S. IL. Montera, 15, 4 a 7. Tel . 18.432. 
C A P I T A L I S T A dispongo hi-
potecas sobre casas renta-
rán el 8 % libre. Detalles. 
Apartado 231. 
N E C E S I T O urgentementé 
2.000 pesetas, garantizadas, 
buen interés. Sr. Salcedo. 
Alcalá, 2. Continental. 
" M O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
P E N S I O N Romero. Avenida 
Pi Margall, 4. Entrada Val-
verde, 1. Gran "confort". 
R E N T I S T A S . Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías . 
Segura. Florida, 14 dupli-
cado. 
B U E N A inversión, cedo ca-
sas buena renta e hipotecas 
seleccionadas, trato directo. 
Apartado 12.254. 
C A S A novedades modas 
Granvia admite socio peque-
ña aportación capital. Ofer-
tas Apartado 12.254. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apá-
ralos radiotelefonía amerl 
canos. Tele Audión. Are 
nal. 3. 
A P A R A T O S sencil l ísimos 
selectivos, garanti-ados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón, 14. 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. E l 
montaje de estos cris-
tales requiere ü n espe-
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un t é c n i c o espe-
cializado, no sólo para 
este ün, si que t a m b i é n 
para recomendar la gra-
d u a c i ó n que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
P R A D O , 1 6 Y 1 8 . - M A D R I D 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
l 'ENíslON Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. P laza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
C A B A L L E R O estable, único 
huésped, sitio céntrico, baño, 
teléfono, pensión completa, 
7,50. Apartado 4,063. 
C A B A L L E R O honorable de-
sea hospedaje alrededores 
Plaza del Rey, Infantas, 
Barquillo, en casa matri-
monio sin hijos o señora so-
la. Indispensable ser único 
huésped, calefacción y as-
censor. Escribid: Fernando 
Fernández, Manuel Sllvela, 
10. Absténganse visitas. 
P E N S I O N . Gran "confort". 
Calelacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
D E S E A N S E huéspedes, co-
clna excelente, familia hono-
rable, "confort". Hermosilla, 
44, entresuelo centro. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga m á s que Molina. T r a -
vesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A acreditada, ele-
gante, económica. Toda cla-
se confección. Hortaleza, 9, 
primero. 
G O N Z A L E Z , modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
M A R I S A . Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite g é -
neros. San Agust ín, 6. 
PAZ, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
D Ó C U M E N T O S militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio. 5. Agencia. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 46 
plazas de bomberos con 60 
pesetas semanales, maqui-
nistas y chofers con 78. Edad 
24 a 85 años. Informes gra-
tis. Centró Gestor. Plaza 
Salmerón. 3. 
N E C E S I T O representantes 
expertos trabajos imprenta, 
sueldo, comisión. Escribid: 
Ramiro. L a Prensa. Car-
men, 18. 
A G E N T E S necesito para 
venta muebles Madrid, pro-
vincias. Fuerte comisión . 
Escribid: "Ramos". Montera, 
19, anuncios. Madrid. 
A G E N C I A extranjera Adua-
na, transportes desea corres-
ponsales establecidos fronte-
ra, puertos. Apartado 1.005. 
Madrid. 
S E desean ofertas de conti-
nentales, estancos y simila-
res para desempeñar sucur-
sales dé Reembolso de Lo-
tería. Alcalá, 10, principal. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
cia señoritas informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
C A R P I N T E R O carrocero, 
trabajador, serio, activo, 
asegurándole mínimo anual, 
4.000 pesetas jornales, nece-
sito. Dirigir carta. Velasen. 
Apartado 12.075. 
Demandas 
P E R S O N A honradísima ga-
rantías ofrécese oficinas, co-
brador, análogo. Datallan. 
Carretas, 3. Continental. 
J O V E N abogado se ofrece 
Sociedades, compañías , ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
P E R I T O mercantil arregla 
contabilidades o l levaría ma-
ñanas . Apartado 4.063. Pe-
rito. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana 15. 
VARIOS 
T B A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
J O Y E R I A , relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendien-
tes, medallas oro de ley, re-
lojes pared, pulseras, bolsi-
llos, composturas garantiza-
das. Roca. Atocha, 7. 
h'A'BRiCA sombreros, es-
pecialidad reformas . San 
l^tern^do, 58, primero. F r e n -
Î JJ njversidad. 
J/isÑÍpES, galas! Cristales, 
arjivjiduras, a peseta. Arro-
yoy Barquillo, 9. 
M A Q U I N A S para coser 
fértheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía. 3. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. Taléfono 34.555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
" L A Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento, cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5.50. Pi Mar-
gall, 18, primero. 
C O N S T R U C T O R E S , Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de ' biques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosilla. T e l é f o n o 
52.951. 
S E dan facilidades para que 
los establecimientos que re-
parten entre su clientela 
participaciones de Navidad, 
puedan venderlas asegura-
das. Pedid informes a "Re-
embolso de Lotería". Alca-
lá, 10. 
A G U A Mondariz, fuente del 
Val , fresca una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
M A N I F E S T A C I O N . Pomada 
Milón: Cura ezcemas, úlce-
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de la piel. 
2,25 pesetas tubo. Venta: 
Farmacias, droguerías. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlolines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de cafó que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros. 1.15. Sir-
vent. Luna, 25. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos ; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
t a 11. Casa Roca. 
L O N G A N I Z A superior, 4.50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de toda? las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
P E L E T E R I A . Fuencarral 
j 56. Ultimas novedades, abrl-
' gos. echarpes, renards. ho-
landas, wisones. Muy econó-
i mico. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
E S T E R A S , tapices coco, li-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos. 26. 
I . l .NOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritaa terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 28. Teléfono 16.943. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
V E N D O instrumental músi -
ca seminuevo completo, bue-
nas condiciones pago. Sr. 
Serrano. Carmen, 18. Prensa. 
A R M O N I U M tránspos l tor , 
12 registros y rodilleras ven-
do por ausencia. Baratisl-
1 mo. San Cosme, 12, segun-
do derecha, centro. 
P I A N O bueno 700 pesetas, 
urge vender. Sandoval, 19, 
tercero derecha. 
E S T E R A S , tapices verdade-
ra liquidación. Santa Engra-
cia, 61, entre Chamberí Igle-
sia. 
A B R I G O S caballero semi-
nuevos, desde trece pesetas, 
trajes, fracs, smokings, ca-
pas. Ballesta, 34, segundo iz-
quierda. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150; 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
f á b r i c a 
P A R A G U A S Vélez. Loa rae-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via) . 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tinte; reparaciones. Ital ia-
nos. Cava Baja, 16. 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
OCASION medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0.60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9.50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Abada, 15. 
G R A N D E S ocasiones en al-
hajas, relojes, despertado-
res, rosarios, medallas y ob-
jetos de todas clases a pre-
cios baratís imos. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
N E G O C I O E N M A D R I D 
Fábrica establecida en Barcelona, que tiene 
toda su producción vendida de artículo nuevo 
muy solicitado, se propone aumentarla en breve 
y abrir una sucursal en una de las calles más 
céntricas de Madrid. 
Se admitirían proposiciones de persona con 
referencias de primer orden, competente en el 
comercio, muy activa y de capital importante 
que quisiera establecer por su cuenta las oficinas 
exposición y ponerse al frente de las mismas. 
Escribir, baj'o número 5 1 5 , a anuncios Nueva 
Luz. Rambla de Canaletas, 6. Barcelona. 
II G U E R R A A L F R I O ! ! . •» 
L a a carboner ía s de P A L M A . 3. y C A R D E N A L C I S -
N E R O S , 86, daíi a 2,50 el carbón de encina, 4,75 el 
cok, a 5 pesetas antracita de primera, a 1 peseta el 
saco de astillas y cisco a 0,14 pesetaa kilo. 
\ y { / o m a J c a n a J n i 
/ / / l l u r a s 
S A L L E S 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
S« rende en Períumerlaa. 
Peluquerías jr Bazares 
Agentes: J U R 1 A C H V C . S . A. 
Bpuch, 49 BARCELONA 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Silió y Beleña 
D E A R R A Z O L A 
Falleció el 10 de diciembre de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a 
bendic ión de Su SantidJ?'7 
R. I. P. 
\ 
Su esposo, don Mariano Arrazó la ; hijos, Ma-
ría L u z y Mariano; padres, e x c e l e n t í s i m o s _se-
ñores don César Si l ió y d o ñ a M a r í a B e l e ñ a ; 
hermanos, hermanos pol í t icos , t íos , t í o s pol í t i -
cos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 10 
del corriente en el oratorio del Caballero de 
Grac ia ; las que se celebren desde las ocho a 
las doce inclusive en San A n d r é s de los F l a -
mencos (Claudio Coello, 109. y la E x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a Majestad, en el convento de los 
Angeles Custodios (Ay'alaf» 54), s e r á n aplicadas 
en sufragio de su alma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s eñores Cardenales-Arz-
obispos de Toledo y Burgos, Nuncio de Su San-
tidad y Arzobispo de Valladolid han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
g u i o s c o d e E L D E B A T E 
( G A L L E U E A L O A L A , ' F K E J Í T E * 
A L A S Ü A L A T R A V A S . ) 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
Por el a l m a del s e ñ o r 
ANTONIO M E N D E Z 
Empresar io de Teatros y C i n e m a t ó g r a f o s de Madrid y provin-
cias. Tesorero de l a Sociedad General E s p a ñ o l a de Empresar ios 
de E s p e c t á c u l o s y V o c a l de l a C o m i s i ó n M i x t a y C o m i t é s P a r i -
tarios de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de Madrid. 
R . I . P . 
L a Sociedad General E s p a ñ o l a de Empresar io s de E s p e c t á c u l o s y 
l a C o m i s i ó n Mixta de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de Madrid 
S U P L I C A N a sus amistades lo encomien-
den a l S e ñ o r y ruegan asistan a l funeral que 
por su eterno descanso se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
lunes a las once de la m a ñ a n a en l a iglesia 
de L a s C a l a t r a v a s de es ta Corte. 
No se Invi ta particularmente. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . — M a t u t e , 8 
Ricos juegos 
de e s t i l o g r á f i c a y láp iz en 
plata, d o u b l é y oro, desde 
4 0 p e s e t a s 
C a s a M Q Z O , A l c a l á , 9 . 
A r b o r i c u l t o r 
Surtido inmenso de todas 
clases d e variedades d e 
plantas de manzanos, aca-
c i ' a s , Eucaliptos, Grandes 
Viveros de p i n o s . Pedro 
Areitio. Zaldívar. (Vizcaya) 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos p a r a toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lus-
tradas, obras de lujo, c a -
t á l o g o s , etc., etc. 
SRAM OSRAM OSRAM OSRAM 
OSRAM OSRAM 
SRAM 
Shru iodo ademay 
anuncio- luminoso ttsea 
£ a m p a r > a s 
O S R A M 
de ¡ l u m i n a d é n 
OSRAM 
SRAM O'-PAM OSRAM OSRAM 
M a ' d r i d . - A ñ o X V I I L - N ú m . 6 . 0 5 4 D o m i n g o 9 d e d i c i e m b r e d e ] 9 2 8 
Muchas cosas dejan de interesarle al 
hombre civilizado, ai doblar el cabo tor-
mentoso de la cuarentena. En el capi-
tulo de la estética se cuentan, segura-
mente, la película, la novela y cualquier 
proceso judicial—cosas, por otra parte, 
muy parecidas, porque todas tres son, 
generalmente, aspectos de la vida aje-
na, "quoi qu' en dise Clemenceau", con 
más de dos cuarentenas. El flecho es, 
que si la ciencia estudia lo universal, el 
arte se confina en lo individual, pero 
individual no quiere decir particular ni 
privado. Es necesario que un superior 
contenido humano se encierre en esas 
tres cosas, para que interesen a alguien 
más que a los protagonistas y a los que 
están envueltos en el enredo de amor, 
en el proceso de inquilinato, o en la de-
claración de herederos. 
Pero cuando se tienen entre los ami-
gos novelistas de mérito, hay que leer 
novelas a todas las edades y durante 
muchas horas, porque es ley de amis-
tad, perfilar con la simpatia los intere-
ses de las almas hermanas. Hay que 
ser piadoso con el hermano novelista— 
habría dicho el pobrecito de Asís, si en 
su tiempo hubiese existido ya esa pro-
fesión, con su gremio y su santo Patro-
no correspondientes. 
La última obra del hermano novelista 
que he leído fué "Una mujer como las 
demás", de Afranio Peixoto, profesor de 
Medicina, académico y pontífice máxi-
mo en el Brasil, del culto camoneano. 
Bastaría esta común religión literaria 
"para unirnos, con toda la fuerza de la 
etimología, si otros muchos títulos no 
nos aproximasen, desde el alto aprecio 
que me merece su obra, hasta la inol-
vidable camaradería en que vivimos en 
Río de Janeiro, su casa tranquila, un 
hermético "cottage", en la hermosa ave-
nida de Raysandu, estrecho pasillo en-
tre gigantescas palmeras, más desierto 
y pacífico en contraste con el bélico re-
cuerdo que perpetúa. ' 
Este insigne amigo mío es ya, en vi-
da, un clásico, en el sentido de la ele-
vación de su obra, lo que es mucho, y en 
el de la consagración general, lo que es 
más todavía. Y esto es para mí un sino. 
La fuerza del escritor está en sus ad-
versarios; curtida con el combate, crece 
en sí tanto más cuanto más duda de éj 
la malevolencia ajena, cuya pública in-
diferencia le llama a la posteridad, si-
quiera con la amarga duda de que el 
recurso llegue a su destino... El triunfo 
unánime es el principio de las exequias. 
Balmes encontraba conveniente que Ca-
moens hubiera pasado hambre, y veía 
en el hambre un estímulo de la crea-
ción fuerte. 
Pero esto son Ideas de la vieja Euro-
pa, de pasada edad media y catedrales 
góticas. En América, la crítica, por la 
pluma de Fitz-Gerald, afirma con orgu-
llo, que los principales autores ameri-
canos vivieron sus setenta años bíbli-
cos. Fueron felices durante su dilata-
da existencia, y murieron rodeados de 
amigos y tenidos en alto concepto por 
sus compatriotas. 
Este mismo concepto, mejor dicho, es-
te instinto de considerar la pobreza co-
mo un envilecimiento y el libertarse de 
ella como el primer deber del hombre, 
está implícito en la novela "Una mujer 
como las demás", de, Afranio Peixoto 
que es una especie de traducción a la 
vida americana de la "Santa Rogelia", 
de Palacio Valdés—en pleno desconoci-
miento el uno del otro, entiéndase. 
"Santa Rogelia" cuenta, con la inge-
nuidad de una hagiografía de vitral, el 
pecado de una pobre campesina de alma 
fuerte, que sólo se redime por el deber 
cumplido hasta el fin, sin desfallecer en 
las peores y más amargas humillacio-
nes, con lo que el pecado se convierte 
en legítima ventura. "Una mujer como 
las demás", es la redención por el tra-
bajo, de un pecadora, Margarita Gau-
tier, sudamericana. La heroína de Pa-
lacio Valdés, profundamente cristiana, 
no separa el deber de la miseria y del 
sufrimiento físico; la de Afranio se mue-
ve en un ambiente de comodidad y de 
bienestar, que indica cómo el coeficiente 
del dolor es en América mucho más pe-
queño que en la vieja península. Le bas-
tó hacer lo que normalmente hacían 
las demás mujeres, ser virtuosas y tra-
bajar, para adquirir el derecho a la fe-
licidad. 
Todo nos lo cuenta Afranio sin arti-
ficios sensacionales, sin complicadas 
técnicas, pero ofreciéndonos como fondo 
de esa historia, de una bella y pura flor 
del arroyo, el cuadro de la sociedad bra-
sileña al advenimiento de la república, 
con su inexperiencia, su militarismo, sus 
negocios—lo que sucedió en todas par-
tes. Parece que ya nada nuevo tenemos 
que ver sobre la tierra. Un viento uni-
formizador barre toda distinción. Inten-
temos defender la lengua y la cocina, las 
dos bases más sólidas del espíritu na-
cional. 
Fidelino de FIGUEIKEDO 
¡ A L F I N ! , p o r K - H I T O 
Las cuotas para las Cá-
maras agrícolas 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: 
La Cámara Agrícola de Sevilla viene 
coaccionando incesantemente a los pro-
pietarios que pagamos más de 25 pese-
tas por rústica y pecuaria, al pago de 
cuotas. a dicha Cámara. Primero entre-
ga los recibos a los cobradores de Con-
tribución, a lo que pone coto el Poder 
público. A pesar de este inconveniente, 
la Cámara no ceja un punto en su em-
peño y comisiona a un paisano nuestro 
para el cobro, sin que dicho señor ape-
nas logre cobrar más recibos que los del 
círculo de sus amistades. Más tarde, don 
Francisco Portero, de Cazalla de la Sie-
rra, se hace cargo del asunto, y ame-
nazando por dos veces con los tribu-
nales, consigue cobrar algunas cuotas; 
pero percatado, sin duda, de que la gen-
te conoce el real decreto del ex minis-
tro señor Maestre, abandona el asunto. 
Por último, un señor, L. de Rueda, de 
Sevilla, se presenta inesperadamente en 
el pueblo y amenaza constantemente 
con cobrar por la vía ejecutiva. Basa 
sus amenazas en el real decreto de don 
Abilio Calderón, promulgados el año diez 
y nueve, sin mencionar, eso sí, en lo 
más mínimo, el del citado señor Maes-
tre del año veintiuno, que exime de la 
obligatoriedad del pago de las cuotas. 
De esta manera logra arrancar, por de-
cirlo así, de manos- de algunos propie-
tarios, cuotas por valor aproximadamen-
tê  de 2.000 pesetas. Y no contenta la 
Cámara con estas amenazas y coaccio-
nes, hace que el procurador de Sevilla 
don J. Marín Lara nos conmine tam-
bién con los tribunales. 
Nos consta "que en ninguna o en casi 
ninguna otra provincia de España se 
cobran dichas cuotas. No sabemos por 
qué Sevilla ha de ser una excepción. 
¿Son tolerables estas coacciones? ¿No 
debía el ministro de Fomento, que por 
otro lado sabemos ha manifestado en 
la Asamblea Nacional, su oposición a la 
obligatoriedad de las cuotas, poner fre-
no a estas amenazas?... 
Anticipándole, señor director, las más 
rendidas gracias por la publicación de 
esta carta, se ofrecen de usted atentos 
sus seguros servidores, q'. b. s. m„ An-
tonio María Rivero, Pedro Kivero, Joar-
quín Rodrigo, José Vázquez, Francisco 
Rivero Sagra, Federico Gullón, Francis-
co Dúrán, Juan del Puerto, Adolfo Ri-
vero, A. de la Hera, Isidro Martín de 
Arriva, Balbino G. de Vinuesa y Cortes, 
José María Oliva, Rogelio Sanjuán, An-
tonio Almeida, Antonio Yanes, Marciano 
Mirón, Amador Mallen, Rafael Jiménez, 
Manuel Sauz, Jesús Rivero Sana y Ma-
ría Jesús Y unes Vázquez. 
Guadalcanal, 1 de dieciembre de 1928. 
U n a i g l e s i a q u e s ó l o t u v o 
p á r r o c o s e n u n s i g l o d o s 
El segundo acaba de celebrar sus 
bodas de oro con el sacerdocio 
PARIS, 8.—En la iglesia parroquial 
de San Víctor, en el distrito francés de 
Saínt-Affrique, se ha celebrado una ce-
remonia que, sin duda alguna, no tiene 
precedente en la historia de la Iglesia 
de Francia: se trata de la celebración 
del centenario de la toma de posesión 
del cura párroco predecesor del que ac-
tualmente ocupa dicho puesto. 
En el transcurso de los últimos cien-, 
to un años la parroquia de San Víctor 
no ha conocido más que dos párrocos: el 
primero, el abate Arnal, ocupó aquel 
puesto desde 1827 hasta 1883, fecha en 
que falleció. En este último año fué de-
signado el párroco actual, el abate Ray-
let. 
En la misma ñesta fué celebrado el 
jubileo sacerdotal de este último, que 
desde hace cuarenta y cinco años rige 
la parroquia de San Víctor. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
"Teruel.—Comunican de Alcañiz que 
manos incultas han borrado las pintu-
ras rupestres que existían en las cuevas 
del Chaco Amargo, que habían sido des-
cubiertas en 1913. Estas pinturas lla-
maron poderosamente la atención de los 
arqueólogos." 
A l autor de la tal bellaquería 
guardadlo en un museo, 
porque... ¡creo 
que es mucho más rupestre todavía! 
* * * 
En un papel de Soria leemos que una 
Empresa 
"...continuando en su titánica labor 
de elevar el arte mudo, en el concep-
to más amplio de la palabra, y sin re-
parar en sacrificios, ofrece a su distin-
guidísimo y elegante público un progra-
ma que, por estar compuesto de dos 
randes superproducciones, puede califi-
carse de antemano de extraordinario." 
El programa será lo que sea; pero 
¡anda que el suelto! 
Por supuesto, "aparente", como dicen 
en mis barrios. 
* * * 
"Un vicio a corregir." 
El de escribir en francés al español 
escribir. 
Así es. 
* * * 
Se habla de una quema de libros, y 
dice uno, casi en verso: 
"No podemos opinar sobre esta que-
ma ejemplar mientras no conozcamos la 
lista de los libros pulverizados." 
¿Cómo que no podemos opinar? Pues 
¿no nos dices tú que es ejemplar? 
* * * 
Habrán ustedes oído hablar muchas 
veces del progreso. Pongamos los pun-
tos sobre las íes. 
"El pendón del progreso lo mantuvo la 
teta de la cabra y de la oveja, y en 
adelante se afirmará en la vaca." 
Ea... ¿ a que no se lo figuraban uste-
des? 
Nosotros nos quedamos haciéndonos 
cruces, la verdad. 
VIESMO 
E l c o n f l i c t o e n t r e B o l i v i a 
y P a r a g u a y 
Los dos p a f c o s se disputan desde 
hace cien años el Chaco Boreal 
La Conferencia de Buenos Aires ce-
lebrada en mayo y junio no 
pudo resolver el pleito 
El Chaco Boreal, origen del conflicto 
planteado entre Bolivia y Paraguay, es 
la zona más estéril de la inmensa lla-
nura—llamada el Chaco—situada entre 
los dos países citados y Argentina. Esta 
nación posee el Centro y el Sur de esa 
zona, mientras bolivianos y paraguayos 
se disputan desde la indepencia la par-
te septentrional situada entre los ríos 
Paraguay y Pilcomayo. 
No vamos a entrar en las razones his-
tóricas que cada uno de los países l i t i -







T i N A> 
L a s e m a n a t e a t r a l 
Estrenos de los Quinteros, Linares 
Rivas y Pérez de Ayala 
Dos éxitos de público y dos noches 
de aburrimiento 
Los creadores del Jazz. 
— ¡ C u á n t o me alegro que vayas aprendiendo a pasar, Emilio! Por-
que con el agua se te quedaban todos los trajes cortos. 
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«So*» 
e i i o g g c r e e q u e s e r ; 
a p r o b a d o e l P a c t o 
Coolidge ha pedido un millón de 
dólares para la mejora de 
un submarino 
WASHINGTON, 8.—Kellogg opina que 
la actitud de la Comisión del Congreso 
es favorable a la ratificación del Pacto 
y que aquélla opina que el punto más 
importante es saber si éste no contiene 
alguna cláusula que prevea una acción 
específica de los Estados Unidos en caso 
de violación del Tratado. 
Se hace notar que el Tratado deja a 
los Estados Unidos en libertad de obrar 
como les parezca, y se precisa que Nor-
teamérica considerará el Tratado como 
violado positivamente si otra nación ata-
ca a los Estados Unidos y como violado 
negativamente si un Estado firmante 
ataca a otro Estado firmante. 
INFORME DE BORAH 
WASHINGTON, 8.—El senador Bo-
rah, informando ante la Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado, de la 
que es presidente, ha declarado que el 
Pacto de París puede ser ratificado sin 
reservas. 
MAS ARMAMENTOS Y MEJORES 
WASHINGTON, 8.—El presidente Co-
olidge ha pedido al Congreso que au-
torice un crédito para gastos adiciona-
les por valor de 1.200.000 dólares para 
introducir mejoras en uno de los dos 
submarinos que se hallan actualmente en 
construcción. 
gantes aduce para apoyar su pretensión. 
Son demasiado complicadas, y por otra 
parte, después de siete tratados y pro-
tocolos de distintas clases, han perdido 
bastante fuerza en la solución final del 
pleito, si es que se llega a ella por me-
dios pacíficos. 
El primer acuerdo se firmó el año 1879 
y el último el año 1918. Ninguno de 
ellos llegó a regir, unas veces porque no 
lo ratificaban las Cámaras paraguayas, 
y otras porque no lo aceptaban las au-
toridades bolivianas. En 1887 fracasó el 
intento de someter el conflicto al arbi-
traje de Leopoldo I I , Rey de Bélgica, y 
en 1894 la intervención amistosa del 
Uruguay no fué más afortunada. 
Desde entonces se prorrogaba el "sta-
tu quo" en busca de una fórmula, no 
tanto para un arreglo, como para un ar-
bitraje. La dificultad para esto residía 
en que los dos países no se ponían de 
acuerdo sobre el alcance del arbitraje. 
En líneas generales, puede decirse que 
Bolivia quería un arbitraje sobre el fon-
do del asunto, un laudo que decidiera 
si el Chaco Boreal íntegro, era o no bo-
liviano en derecho, mientras el Para-
guay quería solicitar del árbitro sola-
mente la fijación de una frontera o co-
mo máximum la atribución de una de-
terminada zona del Chaco Boreal. 
En 1927 el protocolo Gutiérrez-Díaz 
León decidió confiar la solución del plei-
to a una nueva conferencia, en la que 
un delegado argentino actuaría de me-
diador. Si las negociaciones directas no 
daban resultado se encomendaría al me-
diador la redacción de una fórmula. No 
era un arbitraje y las partes litigantes 
no se obligaban a nada. 
La conferencia fué un fracaso más. 
Las negociaciones directas no dieron re-
sultado y la intervención del mediador 
señor Díaz Moreno no tuvo éxito tampo-
co. El diplomático argentino intentó al 
menos crear una situación de hecho que 
evitase los riesgos de confiicto. Propo-
nía la desmilitarización de los fortines 
más próximos a la línea fronteriza ac-
tual, pero tampoco fué posible determi-
nar lo que había de entenderse por des-
militarización. 
Después de dos meses de negociacio-
nes la conferencia se separó sin poder 
hacer más que levantar acta del des-
acuerdo. El protocolo de la ruptura fir-
mado el día 12 de julio, permite cono-
cer las causas. 
Bolivia sostiene la no existencia de 
las llamadas zonas de arbitraje. El fa-
llo debe extenderse a todo el territorio 
y no a la parte central del Chaco. Exi-
ge además que sea modificado el actual 
"statu quo", entre otras razones, porque 
avances de las dos partes han modifica-
do la situación y se niega a la desmili-
tarización absoluta: admite solamente 
la reducción de guarniciones. 
Paraguay se niega a discutir la rei-
vindicación boliviana de todo el territo-
rio del Chaco y entiende que la desmi-
litarización debe ser absoluta, es decir, 
que todas las tropas deben ser retira-
das de la zona litigiosa. 
En lo único en que las dos partes es-
tán de acuerdo es en que no hay otra 
solución que recurrir a un arbitraje de 
derecho y en que la solución debe ha-
cerse solamente por medios pacíficos, 
"salvo el caso de legítima defensa". 
Pero ya ha hablado la pólvora por 
dos veces... 
R. L . 
A t e n t a d o a u n 
d e V a r s o v i a 
p e r i ó d i c o 
Envían una bomba como re-
galo de Pascuas 
VARSOVIA, 8.—Se ha cometido un 
atentado en las oficinas del periódico 
nacional demócrata "Slovo-Polske". Los 
agresores han utilizado una máquina in-
fernal. 
Al mediodía un mensajero se presen-
taba en el periódico y remitía al redac-
tor jefe, M. Skrzyezynski, un paque-
te, acompañado de unas palabras; des-
pués, terminada su misión, se alejó rá-
pidamente. La carta contenía esta fra-
se: "A l repugnante redactor, en la fiesta 
de Saint Nicolás". 
M. Skrzyezynski abrió entonces el pa-
quete. De repente se produjo el estallido 
del envoltorio, causando grandes destro-
zos en la oficina y heridas de mucha gra-
vedad al redactor, que fué conducido al 
hospital más próximo. 
Acodados en la barandilla de la es-
calera, Mercedes y Enrique veían des-
cender a los mozos don el magnífico ar-
mario de tres lunas, mueble por ellos 
tan querido. 
A punto de resbalar uno de los hom-
bres, Mercedes, sin poderse contener, 
exclamó: 
—¡Cuidado, por Dios; tengan mucho 
cuidado! 
Su marido, apretándole vivamente el 
brazo, le dijo en voz baja: 
—¡Calla, no los asustes, no les digas 
nada; es peor! Fíjate cómo hacen su 
oficio estos hombres: como sonámbulos. 
Sí se les "despierta" es cuando sobre-
viene la... catástroi'e. ¡Déjalos hacer! 
Transcurrieron unos minutos, y por 
fin el mueble líegó a la calle. 
—¡No lo haíi'\hecho astillas por ca-
sualidad!—sonJ.ó' ella, lanzando un sus-
piro de satisfacción—. Y ambos, cogi-
dos del brazo, yse metieron otra vez en 
el piso, ya completamente vacío, desola-
damente vacío: los huecos sin tapice-
ría, en los muros, rectángulos que se-
ñaló un cuadro o adorno de pared; ce-
nizas de papeles en la chimenea, barre-
duras y algún libro sin cubierta, por el 
suelo, y toda la casa, resonante y fría, 
con olor a polvo y a desván... 
El poniente, con su luz de fuego, en-
traba por los cristales sin visillos, ilu-
minando todo el despacho. 
—¡Nuestro sol! ¡Diríase que quiere 
despedirse de nosotros, sus amigos de 
todos los días durante cinco años¡—dijo 
Enrique. 
Mercedes, emocionada, y abrazando 
aquellos cinco años de dicha, con un 
suspiro, murmuró lentamente: 
¡Qué felices hemos sido aquí! 
—Y lo seguiremos siendo—repuso él, 
con mayor motivo, en la nueva casa 
adonde nos mudamos, más cómoda, más 
espaciosa, más elegante. ¿No somos los 
mismos? ¡Claro que lo somos! Y ade-
más, ahora ricos, poseyendo esa rique-
za, que es siempre el mejor adorno de 
la felicidad. ¿De acuerdo? 
•—Sí. Eso dice la gente, al menos. 
—Pue sentonces ¡ea!, vamos a entre-
gar las llaves, puesto que nada tenemos 
ya que hacer aquí—exclamó él—. Y los 
dos contemplaron por última vez con 
disimulada, pero honda melancolía, aque-
llas paredes, testigos mudos de su feli-
cidad de recién casados; de su luna de 
miel, que hasta aquel momento no ha-
bía tenido cuarto menguante... 
Al cerrar la puerta del piso, ambos 
se hallaron en una semiobscuridad. Aún 
no habían dado luz en la escalera. Ins-
tintivamente se abrazaron, con los ojos 
húmedos. 
—¿Seremos tan dichosos como lo he-
mos sido aqüí?^—balbució Mercedes. 
—¿Por qué no?-—repuso Enrique—. 
¿Por qüé lo dudas? 
En aquel momento la escalera se ilu-
minó y ambos se separaron rápidamen-
te... Dueños de sí, otra vez, descendieron 
alegres hasta el portal. 
—Adiós, señoritos. Que les vaya muy 
bien y con salud. Ya saben donde de-
jan a una servidora. 
—¡Gracias, Luisa! No olvide las se-
ñas, por si viene algo. 
Sí, señoritos, sí. Las tengo apunta-
das: Velázquez, 18, primero. 
—Eso es. ¡Adiós! 
* * « 
Para Enrique y Mercedes comenzó 
con la nueva casa una nueva vida. Aque-
lla herencia a los cinco años de casa-
dos, les lanzó a un mundo de refina-
mientos y placeres: morada suntuosa, 
copiosa servidumbre, automóvil, teatros, 
salones de té, visitas, ostentación, capri-
chos. Del otro hogar en aquel pisito mo-
desto y sencillo a todo sol, y como un 
nido de gorriones, no había quedado .en 
ellos ni el recuerdo, al mismo tiempo 
que cada día se sentían más a distancia 
el uno de otro, como si unas manos in-
visibles tiraran de ellos en direcciones 
contrarias. Y era que poco a poco, cada 
uno, iba haciéndose una vida distinta, 
"su vida aparte", independiente por 
completo de la del otro. Enrique, su ca-
sino, sus amigos, sus diversiones. Mer-
cedes, sus trajes, sus reuniones, sus 
amigas. Al darse cuenta, en ocasiones, 
de aquella triste realidad, ambos reac-
cionaban violentamente, pero no contra 
sí mismos, sino culpando con acritud 
al otro. 
—No sales ya conmigo casi nunca— 
decía él. 
—¡Claro! ¡Como que no estás en casa 
sino a las horas de las comidas! 
—¿Yo? 
—¡Tú! 
—No es cierto. 
—¡Es la pura verdad! 
—Bien. ¡No quiero discutir! 
—¡Ni yo! 
Y fríamente se levantaban de la mesa 
para irse cada uno por su lado, sin de-
cirse adiós, sitiendo, eso sí, que la ata-
dura de alma a alma que les había uni-
do hasta entonces, se iba aflojando más 
y más... Ricos, en pleno triunfo, no eran 
a pesar de eso, felices. "Aquello" no era 
la felicidad, sino su. caricatura. 
Y transcurrió tiempo. En una ocasión, 
Mercedes supo que Enrique jugaba en el 
casino grandes cantidades y que frecuen-
taba asiduamente los, bastidores de cier-
to teatro alegre... 
La escena a que dió lugar aquella 
revelación, a cargo, por cierto, de una 
amiga, la inevitable amiga, fué dolo 
rosa. 
—¡Es falso todo eso!—exclamó él. 




—¡Quizá fuera yo el que podría ha-
blar, el que podría decirte que eres tú 
la que estás cometiendo hace tiempo 
algunas ligerezas! 
—¿ Yo ? ¿ Te atreves a reprocharme 
encima ? 
—Una mujer casada y joven 
debe... 
—¡ Enrique! 
—No debe, repito, hacer la vida de 
diversiones que tú haces ni vestir como 
vistes, ni tener ciertas amigas que tú 
tienes... 
—¡Tuya es la culpa, en último térmi-
no, por haberme obligado a vivir así, en 
este plan! 
—Ahí tienes, en eso sí, puede que 
tengas razón—replicó Enrique bajando 
la cabeza y añadiendo tras una pausa—: 
¡Lo que te juro es que no soy feliz! 
—¡Ni yo tampoco!—exclamó ella. 
—¿Y por qué no serlo, vamos a ver? 
—Sólo de una manera lo seriamos, 
quizá... 
—¿Cómo? ¡Habla, dilo! 
—No sé...—dijo Mercedes encogiéndose 
de hombros. 
Y se separaron, para no cruzar más 
la palabra. De esa manera, sin hallarse 
y casi ni verse, estuvieron cerca de un 
mes. Y de ahí lo emocionante de aquel 
encuentro inesperado, de verdad casual... 
Fué una tarde fría, pero hermosa, de 
noviembre, de otoño madrileño. 
—¿Has venido a pasear por "nues-
tros antiguos barrios?—preguntó Enri-
que a Mercedes, acercándose al verla. 
—Sí. No tenía nada que hacer, no 
tenía plan esta tarde, y dando una vuel-
ta, he venido a parar aquí no sé cómo. 
—¡Qué coincidencia! ¡Exactamente lo 
mismo me ha ocurrido a mí! ¡Oh, nues-
tros barrios de... antes! ¡Nuestra casa 
de... entonces! 
—Desde aquí—suspiró ella—la estaba 
contemplando hace rato. ¿La ves? ¿Te 
acuerdas? El balcón del comedor, ¡qué 
bien se ve!, el del despacho tuyo, "el 
del sol", el clavito donde colgábamos la 
jaula del canario... ¡Todavía está allí! 
¿No lo distingues? 
¡—Es verdad! Y otra cosa en que no 
te has fijado. ¡El piso tiene papeles! 
—¡Uy, sí! ¡Qué casualidad! ¡Está des-
alquilado!—exclamó ella. 
—¿Te gustaría que lo viéramos? 
—propuso él tímidamente—. Y bajando 
la voz, añadió: ¡Hemos tenido pérdi-
das de fortuna considerables...! El ne-
gocio de los automóviles ha resultado 
un fracaso completo, y en una jugada 
de Bolsa hemos perdido un dineral. 
¡Una desgracia enorme! 
—¿Una desgracia, dices? ¡Cá! ¡Todo 
lo contrario!—exclamó Mercedes jubilo-
sa. ¡Esa ruina ha sido tal vez providen-
cial, una bendición del cielo! 
—¿ Qué hablas ? ¿ Estás loca ?—repuso 
él estupefacto. 
—¡Sigue, sigue...! Por lo visto no so-
mos ya ricos: ¿es eso? 
—Nos quedan unos miles de duros. 
—Los bastantes para vivir... tranqui-
los, aunque sin lujo, ¿no? 
—Desde luego..., para eso, sí. 
—Y en "nuestra" casa de antes y como 
antes, ¿verdad? Pues ¡vamos a visitar 
nuestro pisito, en el que fuimos tan di-
chosos, y a quedarnos con él! ¡Mira qué 
cerca está del cielo y cómo nos habla 
aún de cinco años de felicidad!... 
Mercedes inclinó la cabeza, y al levan-
tar la frente de nuevo sus ojos de mora 
se abrieron a la luz, radiantes de alegría, 
mientras sus labios balbucieron con mi-
moso acento. 
—¡ Anda, Enrique, vamos a ver el piso, 
"nuestro" piso, no nos lo vayan a 
quitar!... 
Curfo VARGAS 
Entre las reposiciones destaca la de 
" E l zapatero y el rey", en 
la Princesa 
Se repite demasiado la misma histo-
ria en las semanas teatrales de Madrid. 
En ésta hemos presenciado cuatro es-
trenos con el mismo resultado que en 
otras cinco, o tres. Lo importante, por 
lo visto, es estrenar aunque a vuelta de 
tanta velada emocionante nos encontre-
mos lo mismo que estábamos. 
ROSAS Y ESPINAS 
Don Manuel Linares Rivas ha apare-
cido en el escenario del Reina Victoria, 
con una comedia en tres actos que se 
llama "El rosal de las tres rosas", una 
rosa por cada acto. El público no tuvo 
inconveniente en aspirar el perfume de 
estas flores, de las cuales una era hada 
menos que la señora Díaz de Artigas. 
A nosotros nos produjo buen efecto la 
fidelidad que guarda don Manuel a to-
das las características de su teatro, que 
le han hecho asaz famoso. La misma 
E l h e r m a n o d e T s e n a B e y 
h a s i d o d e t e n i d o 
Su criado mató al isesino de Tse-
na en el acto del juicio 
PRAGA, 8.—Las autoridades han dic-
tado orden dé detención contra Gani Bey, 
cuyo criado mató a tiros al albanés Bebí 
durante la vista del proceso que se ins-
truyó contra éste por asesinato de Tsena 
Bey, hermano de Gani. 
Gani Bey ha ingresado esta mañana 
en prisión. 
T e r m i n a e n A u s t r i a l a 
h u e l g a d e C o r r e o s 
Se ha accedido a parte de las rei-
vindicaciones presentadas 
VIENA, 8.—Las negociaciones entre 
la Dirección general de Correos y los 
funcionarios en huelga han terminado 
con la aceptación de parte de las rei-
vindicaciones de éstos. Los representan-
tes del personal van a recomendar a sus 
compañeros que pongan término inme-
diatamente a la huelga de brazos caídos. 
band" no sabían música 
De "El Universal", de Méjico: 
"Según observaciones hechas en vn 
rios pueblos de gran atraso cultural i 
"jazz-band" fué la primera clase de mf 
sica que conoció la humanidad. En efe 
to, los pueblos del Africa salvaje, con «n0" 
pesados y extraños tambores; lós 
genes peruanos, los siberianos y los tib 
taños producen también, al manejar su" 
extraños instrumentos (algunos confecS 
clonados con cráneos humanos) un ruici" 
musical como de vértigo. 
Entre los grandes músicos de cuyas 
producciones justamente se ufana la W 
manidad, cuajó también la música sin! 
copada. Así, J. Sebastián Bach la utili! 
zó en su "Clavicordio bien templado" y 
otras composiciones anteriores a 175¿ 
Beethoven la empleó en el scherzo a¿ 
su op. 18, número 5, antes de 1780. 
Cuando América importó su esclavos 
negros, con ellos llegó esta clase de mú-
sica, y cuando los marineros de la eos-
ta de San Francisco empezaron a bailar 
el "one-step" y el "fox" adoptaron la 
sincopación extendida en la Argentina, 
y cuyo origen estaba en las danzas de 
las tribus del Brasil. 
W. C. -Hardy, un negro de Albania 
retórica, el mismo equilibrio, conseguido jpuso esta música en circulación. Hardy 
seguramente con balanza de precisión jera director de una orquesta, y una no. 
che, hace unos treinta años, se encon. 
traba en Cleveland con sus compañeros, 
Tres negros de la localidad pidieron per. 
miso para incluir una selección en el 
y el mismo conflicto inexistente. 
A pesar del buen efecto de esta prue-
ba, es indudable que en el rosal del Rei-
na Victoria el público apreció el olor, 
mientras nosotros no. hicimos más que|concierto, y, otorgado aquél, el trío, pr̂  
clavarnos las espinas. Espinas que. nues-jviSto ¿le mandolina, guitarra y bajo, tocó 
tro don Manuel concibe como dardos |en un tono triste y primitivo de doce, 
agudísimos y que luego en vez de volar!en lugar dei ordinario, de diez y seis, 
desde el escenario a la sala y producir i jorge Norton, un escritor de raza 
la penetrante herida qué pretenden, se!blanca> contribuyó con sus versos a di-
quedan allí, con la punta roma, pega-|fundir la melodía de Hardy, la cual co-
das al tronco desmedrado, y molestan, rrió desde a otra costa de la Amé-
pero nada más. 
' El mismo día y a la- misma hora, se rica del Norte. Diez años después un cuarteto de mu-celebró en el Alkázar el estreno de "La cliachos de Nueva Orleáns fué el 
tatarabuela", comedia de los señores Ca-
denas y G. del Castillo. También estos 
señores han permanecido fieles a sus 
añejos propósitos, y ni una sola de las 
páginas de "La tatarabuela" pasará de 
cierto a las antologías. Con todo, el pú-
blico se divierte sin grave daño para 
nadie, y esto es lo principal para él ̂  ¡ " Y a ^ r otVo Tlegó"a'do"minaí"ÍM 
que 
inscribió la palabra "jazz" en los voca-
bularios del mundo entero. 
Este cuarteto iba por las calles iml-
tando los instrumentos de aire y de 
percusión. 
La Rocca, uno del cuarteto, se encon-
tró con que podía ser director y corne-
y para los autores. 
AVENTURAS DE UN 
CURANDERO 
El curandero es el que imaginó, va 
para tres años, don Ramón Pérez de 
Ayala, con el nombre de "Tigre ¿ u m " pentagrama, los muchacho3 
Ahora lo ha cogido don Julio de Hoyos,, anunciaroPn co*0 la banda de Dixie. 
y con la ayuda de Morano, le ha descu-i, • • • i v,̂  ¿ A 
bierto todas sus trampas y lo ha entre-l and- A1 P 1 " 1 0 ^ ^ ^ t ^ Í Jn n í " 
gado a la vindicta pública. El público¡to y no consiguieron contratarse en par-
fe sorprendió bastante, porque tiene de te alguna. Al fin, un día se les contrató 
diferentes especies de trombón, y los 
otros dos lograron a su vez dominar va-
rios instrumentos vocales y de percu-
sión. 
Sin conocimientos musicales, ignoran-
do totalmente el valor de las notas que 
los curanderos, a las veces, una alta 
idea, y en otras ocasiones le inspiran 
una curiosidad mezclada de horror; pero 
nunca tuvo la sospecha de que un cu-
randero fuese una cosa tan aburrida. 
Y aquí entran los doctores para afir-
mar, en el tono que ellos suelen, que el 
tedioso curandero es así por culpa del pa-
drino y no del padre que lo engendró. 
Es decir, que el bueno del padrino ha 
sacado de pila a la criatura, y ahora 
dicen que le ha echado mal de ojo. Su-
persticiones. No está libre de ellas cier-
to elegante sector. Y contra sus opi-
niones, está la afirmación general, que 
atribuye en este caso al hijo una gran 
semejanza con su padre. 
En marzo de 1926 nos ocupamos en 
estas columnas de la novela "Tigre 
Juan". Dijimos que el señor Pérez de 
Ayala había llegado á la cumbre con 
"Belarmino y Apolonio", y desde enton-
ces resbalaba ladera abajo, sin que por 
ello pueda reprochársele, puesto que se 
trata de un fenómeno corriente y de al-
go tan antiguo como la ley de la gra-
vedad. Dijimos que el señor Pérez de 
Ayala que en "Belarmino y Apolonio" 
había logrado un estilo personal, mane-
jado con espontaneidad maestra, había 
perdido esta facultad última y su estilo 
se estaba acartonando. Dijimos que el 
tipo de Tigre Juan no era nuevo y sí 
solamente el análisis que hacía el autor. 
Don Julio de Hoyos no ha podido llevar 
este análisis al drama, y, en cambio, 
ha podido llevar tedíalo demás: el tipo 
viejo, las aventuras melodramáticas y el 
lenguaje retorcido. ¿Qué culpa le cabe 
aquí al señor Hoyos? A nuestro juicio, 
una solamente: la de habérsele ocurrido 
llevar a la escena a "Tigre Juan", que 
no tiene condiciones para ser escenifi-
cada. 
El escaso público que había, amén de 
los amigos y admiradores incondiciona-
les de don Ramón Pérez de Ayala, se 
aburrió mucho. Los finales de acto se 
aplaudieron, pero el fino oído del señor 
Ayala no equivocaría, sin duda, la sig-
nificación de aquel palmoteo estrepitoso. 
LA COMEDIA DE LAS 
EQUIVOCACIONES 
Es "Novelera", la última producción 
de los hermanos Quinteros, estrenada 
en el teatro Fontalba. Se han equivo-
cado los insignes autores y se ha equi-
vocado Margarita Xirgu en la inter-
pretación. 
Este error de los hermanos Quinte-
ros se ha repetido y se repetirá tan-
tas veces como los autores de "La bue-
na sombra" quieran salirse del terre-
no, para el cultivo del cual tienen emi-
nentes facultades. Parece como si a los 
hermanos Quinteros les pesase o dolie-
se que se les tenga por los maestros 
del saínete andaluz, por los autores de 
bellas comedias de costumbres andalu-
zas. Es una equivocación más. Porque 
el haber sabido derramar en muchas 
obras raudales de humanidad y de gra-
cia, es título suficiente para que unos 
escritores lo ostenten con orgullo. Los 
hermanos Quinteros no parecen enten-
derlo así, y el de "Novelera" no es el 
primero ni el segundo intento fracasa-
do de salir de unas regiones floridas, 
que conocen muy bien, para caminar 
hacia el desierto árido y desconocido. 
Observen la diferencia que existe en-
tre "Tambor y cascabel", "Los mosqui-
tos" y "Novelera". No hay duda que 
"Los mosquitos" es la mejor de esas 
tres comedias. ¿Creerán los autores que 
es una comedia buena de género infe-
rior; es, decir, buena relativamente y 
dentro de ciertos modestos límites? Se-
ría el último de los errores. 
REPOSICIONES Y OTRAS COSAS 
Los teatros líricos muestran una gran 
actividad. La Zarzuela ha dado ya por 
dos veces con la obra de éxito; pero 
no aún con la obra del dinero. Mien-
tras se prueba si esa obra puede ser 
para un salón de baile en seis dólares 
diarios; tuvieron éxito, y éste fué el 
principio de su popularidad. 
Contratados para un restaurante de 
fama, pasaron los muchachos, en 1912, 
a Chicago, con suerte contraria; y una 
noche, cuando estaban más enardecidos 
en la labor, empezó a animarlos un 
negro: 
—¡Jazz, muchachos!... ¡Así!... ¡Así!... 
Desde entonces la palabra "jazz" se 
tomó para distinguir a estas orquestas, 
que se extendieron por todos los ámbi-
tos del mundo, tomando como, tipo pri-
mitivo la de cornetín, clarinete, tambor y 
trombón." 
Dime cómo fumas-
De "El Progreso", de Mar dé Plata: 
"Distintos son los métodos empleados 
hasta ahora para conocer el carácter 
y pasiones del hombre por los signos 
exteriores. La frenología, los estudios 
fisonómicos, la grafología, etcétera, pre-
tenden conseguir este objeto. 
No sabemos quién ha ideado otro 
procedimiento, que consiste en fijarse 
en el cigarro y modo de fumar de la 
persona cuyo carácter quiere averi-
guarse. 
El resultado de observaciones prac-
ticadas es el siguiente: 
El que fuma el cigarro de punta a 
punta es un avaro y un egoísta. 
El que sacude a cada rato la ceniza 
del cigarro está sumergido en graves 
pensamientos o en profundos dolores 
morales. 
El que juega con el cigarro hasta 
quemarse los dedos, y se quema los la-
bios, o es un poeta, o es periodista. I» 
diez fumadores en este caso, dos son 
poetas y ocho periodistas. 
El que lleva el cigarro delicadamen-
te entre el índice y el medio, es un 
embustero. 
El que aspira mucho humo, es un 
hombre sano, y viceversa, el que hac 
débiles aspiraciones, es un hombre s 
energías. 
El que usa de muchas precauciones 
es un hombre frivolo y tonto. 
E l que fuma delante de las señora 
no ha leído ningún manual de urda-
nidad. J 
El que fuma en el Parlamento, 
rece ser expulsado. ^ 
El que fuma hablando o habla i" 
mando, jas... P11̂ 0 ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o no la del maestro Guridi se 
to de nuevo en escena "La Villan ' 
• .tere* 
obra indudablemente de gran m úbü-por la que desearíamoiS ver al P 
co más inclinado. 
En Apolo, el maestro Vives sis, 
triunfando con "Los flamencos', y ^ 
para una obrita en un acto para 
pletar el cartel. De todos D ^ O S . ' 
se habla déla nueva partitura del ^ 
tro Moreno Torroba, que se ha o ¡(), 
trenar próximamente. Merecen me ^ 
narse en Apolo algunas reposicione 
género chico, no todas igualmente 
tadas. aiie 
En el teatro de Eslava parece H 
abrigan el propósito de demostrar^ 
Benavente no es tan gran aut0^ 0trí 
dice la fama. Ahora han buScaator d8 
de las comedias peores del aUj.d0 ¡J 
"Señora ama" y se la han otre¿rt8rí 
público, que seguramente la sop ^ 
muy pocos días, como ha he^t g0ri9 
algunas de sus hermanas, de ca & ,e¡1 
semejante. Y aprenda la lección 4 
sea capaz de ello. , cal' 
En la Princesa ha representaos ^ 
vo "El zapatero y el rey". o;ranota# 
grandes obras de Zorrilla, •t'1 
simo actor es un ejemplo vivo a-
puede sostenerse una temporaa , ^ 
nómica y artísticamente, sm n ^ 
de aburrir al público dándole u» 
no todos los días. 
Nicolás GONZALEZ 
